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V IS S Z A E M L É K E Z É S  1848-ra.*
» . . . Szép és nem es dolog, s szabad  
nép szellem ével m egegyező sz o k á s : b ék ésen  
m egünnepeln i évforduló já t azon esem ényeknek , 
m elyek  a népjog  győzelm ére em lékezte tnek .
A  szellem nek ezen ünnepe, m érték ü l 
szolgál a  haladó eszm éknek  útján, m egm érni 
az előhaladást, m elyet te tt  és h a lad t és ész­
leln i azt, a mi m ég h á tra  van.
Ez v ilágosságba helyezi hagyom ányos 
é r té k é t azon elveknek , m ely ek e t dicsőit.
M egörökíti em léké t azoknak , k ik  ap o s­
tolai, védői, v ag y  m arty rja i v a lán ak  . . .<
E  szavakkal kezd te  beszédét B lanc Lajos, 
L edru-R ollin  szobrának leleplezése a lk a lm á­
val, ez év feb ru ár 24-én, a párisi P ére -L a- 
chaise tem etőben.
Mi is hasonló ünnepet ü lünk  ma, m időn 
nem zeti nagykö ltőnk  m ellszobrát leplezzük le, 
1848. m árcius i5-ikének évfordulóján.
* Felolvastatott Kolozsvártt, az 1878. március 15-iki 
» n e m z e t i  ü n n e p é i y « - e n ,  Petőfi mellszobrának leleplez- 
tetése alkalmival.
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2P ető fi S án d o r m éltó, hogy  m árcius 15-én 
em lékezzünk m eg róla, m éltó, hogy  bám ula­
tu n k a t, sze re te tü n k e t n y ilv án ítsu k  a  költőnek , 
s hódoló tisz te le tü n k e t a m arty rn ak .
M ondjunk eg y  te s tv é rie s  üdvözleté t a 
n ag y  szellem nek, k in ek  k í v á n s á g a  teljesü lt, 
m ert e k ív án ság a  nem es, nagyszerű  és dicső, 
a  hazaszere te t eszm ényképe, m egdicsőülés a 
ha lá lban , örök é le t a tö rténe lem ben , eloltha- 
ta tla n  lán g  a szívekben  :
»Ott essem el én
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből !«
É s ezen lá tn o k i ó hajtása  te lje s ü lt ; telje­
sü lt m ég n ag yobbszerü leg , m int k íván ta , m ert 
ő e l t ű n t .  E ltű n t m int R o m u lu s ; az is tenek  
v itté k  fel m agukhoz, m ert o tt  van ő az Olym- 
p u so n : a m ag y ar nép  szivében.
* **
H arm inc év  te lt el azóta.
V én  em ber é le tének  fe le ; de az ü re g  a 
szivekben, az ag y a k b a n  n agyobb , a részvét- 
en ség , a közönyösség  m egöli a tö rtén e lm et, 
a  m árv án y táb la , a  b ronzba v ése tt sorok, az 
íro tt  köny v ek  fe n ta rtják  u g y an , de n e m  é 1- 
. t  e t  i k  a n ép n ek  tö r té n e té t ; az csakis ú g y
3él7 ha tud juk , érezzük  és te r je sz tjü k ; rég i 
nem zedék új nem zedéknek  hagyom ányozza 
szent e rek ly e  g y a n á n t ; és ez: a n é p  » f i d e i  
c o m i s s u m a , «
Mi, a népnek  vénei, k ik  á té ltü k  s t é ­
nyezői v alánk  a n ag y  és véres n ap o k n ak  ; mi, 
k ik  lá ttu k  azokat rag y o g n i d icsőségben , a  
szabadság  n ap jának  fénysugara iban , a fe lsza­
badu lás g ló r iá já b a n ; lá ttu k  te s tv é r-v é rb en  
úszni b ek u n y o rá lt idegen  hatalom  á lta l le v e ­
re tn i, kö té l és golyó á lta l le g y ilk o lta tn i; is ­
m ertük  a forradalom , n e m !  — nem zeti é le ­
tü n k  fe n ta rtá sán a k  bajnokait, azon h ő söket, 
k ik  é l te k 'a  hazáért, s rem én y te ljesen  tu d tak  
m eghalni é rte  a. c sa ták  vérm ezején, v ag y  a 
nem zet G olgotháján. V ag y  azokat, k ik  rem ény  
és ké tség b eesés  között fájdalom m al v irraszto t- 
tak  a haldokló  nem zet fe le tt, b á to rítv a  a csüg- 
gedőket, le lkesítve a k é tk ed ő k e t, v issza tartv a  
a rohanókat, m egvetve a  re n eg á to k a t, s m i­
dőn m inden feg y v e rt k ic sav a rtak  a nem zet 
kezéből, fe lta lá lták  a p a s s i v  e l l e n á l l á s  
U chatius-ágyú ját, m ely nem  öl, de p ara ly zá l. 
A zokat, k ik  D a n to n k é n t: nem  v ih e tték  el a 
haza földjét csizm ájuk ta lpán , de e lv itték  b ú ­
bána tá t, szenvedéseit, s halálos sóhajának  
m éla hangzatát, m enekü ltek  szám űzetésbe, 
hogy  idegen földön érezzék  azt, m it a haza 
otthon szenved. — É s A z t, K i  n em zetének
I*
4P ro m eth eu sa  m a is, ki — m int az O lym p 
n ag y  m arty rja  — ég i sz ik rá t k e lte tt  nem ze­
tében , lán g o lta tá  n ép én ek  le lk éb en  a haza- 
sze re te te t, a szabadság  és fü g g e tlen ség  m ennyei 
tüzét, k i m a is oda van  lánco lva a szám űze­
té s  sziklájához, — nem  k ese ly ű  rág ja  m áját, 
m ely  szüntelen  nő, hanem  annál jobban  gyö- 
tö r te tik  a  s c h w i n d l e r e k  és s v i h á k o k  
fü les b a g ly a i á lta l. Szenved, in ti nem zetét, s 
ó sla t a — k iá ltó  szó a  p u s z tá b a n ! . . .
M int m ondám , mi, a nép n ek  vénei, e l­
jö v ü n k  és elm ondjuk  azt, a m it lá ttu n k , hal­
lo ttu n k  és ta p a s z ta l tu n k ; fe le leven ítjük  a múl­
ta k  em léké t, a n ag y  és dicső, a  keserves és 
v é re s  napok , a küzdelem  és k ita rtá s  ko rá t, 
k á rh o z ta tv a  a sü lyedés hanya tlása it.
*  **
H arm inc éve m últ.
V illám g y o rsaság g a l te rjed t el E urópa- 
szerte  a feb ru á r 24-diki p áris i fo rradalom  híre.
G y ú a n y ag  vo lt e lég , m ely fellobbanjon. 
A  n ép ek  elnyom ása, az id eg en ek  b ito rlása , a 
m u n k a  k izsákm ányolása, a p o lg ári jogok  g y a ­
k o rla tá n a k  k isszerű  korlátozása, a vér- és 
pénzadó  fecsérlése, az önérdek , haszonlesés 
fenn, az e lnyom atás, a  robot, a dézsm a a la n t; 
h e ly esen  jeg y zé  m eg eg y  diplom ata, a Tuille-1
5riák b an  ta r to t t  tán cesté ly en , h o g y : » v u l k á n  
f e l e t t  t á n c o l u n k ! «
L ajos F ü löp  u ra lk o d o tt és k o rm án y zo tt 
a franciák  fe le tt, a k irá ly  g y ilk o s É g a l i t é  
F ü löpnek  — k i m aga is v é rp ad o n  m últ k i — 
f ia ; a fo rradalm i tanokbó l an n y it sz ív o tt m a­
gába, hogy  az 1830-diki jú liusi fo rrada lom  
X . K á ro ly t e lk erg e tv én , őt ü lte tté k  a  ré g i 
B ourbonok trón jára .
Az esernyős b u rg e r  k irá ly , m int ő t a 
m unkások  nevezték, — m egfog ta  a v i lá g o t ; 
u ra lk o d o tt á l-jósággal és n y ílt m eg v esz teg e ­
téssel ; trón ja  a k ó ty a -v e ty e  aszta la  volt, m ely ­
ről á rv e rez ték  a hatalm at, a k itü n te té st, a 
rango t, a h iv a ta lt ;  lic itá ln i leh e te tt m in isz ter­
ségre  v ag y  d ohány-trafikára  eg y a rán t, a m eg­
győződés, az elvhüség , a k ö v e tk eze tesség  
á r á n ; m eg k e lle tt  hajolni, m eg tag ad n i h ité t, 
k icseréln i elvét, je llem ét, s rá ü tö tté k  az a l ­
ko tm ányos k irá ly i dobot, s m indenkinek  ju to tt 
is, m arad t is.
Az u ra lkodó  h a ta lm a t sö té tség  k ö rn y e z i; 
hajlandók v ag y u n k  elhinni azt, a m it óhaj­
tunk , a hízelgők, az uszályhordók , a tán y é r-  
nydlók sereg e  elvégzi a több it. L ajos F ülöp- 
pel e lh ite tték , hogy ő F ran c iao rszág  le g n é p ­
szerűbb em bere.
Az 1847-ik évi kam ara-ü lések  igen  zajo­
san végződtek . Az e llenzék  az a lk o tm án y b a
6új és g y ö k eres  re fo rm o k a t a k a r t  b eh o zn i; e 
cél e lé rh e té séé rt ú g y n ev eze tt »reform -lakom á­
kat*  ren d eze tt P á risb an  ú gy  m int a vidéken.
A  k o rm án y  nem  tilto tta  el a lakom ákat, 
de  g y an ak o d v a  ő rk ö d ö tt fe le ttök , az egy ik  
m iniszter e rre  vonatkozó lag  gúnyosan  m ondá 
e g y  a lk a lo m m al:
— Nem látom  át, m iért tiltan ó k  be azt, 
h o g y  L edru -R o llin  úr, L am artine  ú rra l egy  
aszta lnál, d em o k ra tik u s bo rn y ú h ú st egyék .
A  k övetkezés m eg m u ta tta , hogy  a »de­
m o k ra tik u s bornyúhús* a jú liusi alko tm ányos 
k irá ly sá g  to rk án  akad t.
A  párisi 12-ik k e rü le t választó-bizottsága 
á lta l eg y  reform -lakom a lön rendezve feb ruár 
19-én; 91 képv iselő  és 3 p a ir egy  levele t írt 
alá, m elyben  a m eghívást e lfogadták .
A  m iniszterek  a k irá ly n á l tan ácsk o ztak  ; 
szóba jö tt a re fo rm -kérdés, a k irá ly  kijelenté, 
hogy  in k áb b  ízre-darabra  hagy ja  m agát vag- 
d a lta tn i, m intsem  bárm ily  re fo rm ra  ráálljon.
A lázadás k itö résén ek  m egakadályozá­
s á ra  ro p p a n t m érvű  készülődések  tö r té n te k ; 
a v id ék rő l a k a to n ák  b ep a ran cso lta ttak , az 
u tcák  h ad ilag  e lfo g la lta ttak , a té re k en  tá b o ­
ro k a t ü tö tte k  fel.
A  k am aráb an  zajos, ingerü lt, viharos 
g y ű lések  fo ly ta k ; ek k o r m ondá O dillon-B arrot 
■e h ires s z a v a k a t :
7— H a beszédem nek ném i sú lya leh e tn e  
az országnál, á llítan i fognám , hogy  m indazon 
em bereknek , k ik  becsü le tesen  gondo lkoznak , 
és a közjónak hódolnak, szoros k ö te lesség ö k  
egész tek in té ly ű k e t fe lhasználni, e lfo rd ítá sá ra  
a  vésznek, m elyot jönni lá tok .
M ajd — u g y an  ő — a m inisztérium  v ád  
alá helyezését ind ítványozá, vádo lván  a  m i­
nisztérium ot, h o g y : »F ranciaország  é rd ek e it 
külföldön elárulta,, az a lk o tm án y  elveit m eg­
ham isíto tta , a közh iv a ta lo k a t á ru b a  b o csá to tta , 
az álladalm i p én zü g y e t m eg ro n g á lta  és a  p o l­
gárok  jo g ait m egsérte tte .«
F e b ru á r  22-én a lak o m ák  e ltilta tta k . Ez 
n ag y  in g erü ltség re  ad o tt o k o t ; a  tanu ló  fia ta l­
ság  az u tcákon  tü n te te tt, a k ü lv áro so k b an  a 
nép  lázadni k ezd ett, h e ly en k én t to rlaszok  
em elked tek , a töm egek  k ia b á l tá k : »le Guizot- 
val! le a  m inisztérium m al! éljen  a reform !«  — 
a nem zetőrség  nem  m ozdult, a k a to n ák  h a ­
boztak, izgalom , in g erü ltség , k é tk ed é s  közt 
te lt el a nap.
F e b ru á r  Jo -á n  9. do lgok  kom olyabb  fo r­
d u la to t ve ttek .
A  lázadás fo rradalom ba m ent át, a  barri- 
kádok  gom ba m ódjára nő ttek , a b o ltok  a jta it, 
a házak  k ap u it b ec su k ták , a b ék és  és n y á rs ­
po lgárok  lak ja ik b a  vonu ltak , az u tcák o n  a 
k a to n aság  és egy -egy  szállongó járó -kelő , —
8a  m unkás nép  s a  fia ta lság  a  to rlaszokra  
szállt.
A  S ain t-M artin -u tcáb an  a te s tv é rh a rc  
m egkezdődött. E g y  tö rtén e tíró  így  adja elő :
»E gy század k a to n aság  egy  to rlasz t ak a rt 
ostrom olni. E g y  15 éves siheder, három szinü 
zászlót lo b o g ta tv a , fe lu g ro tt a sán co la tra  s 
e lszán tan  k iá ltá :  »Ez a ti zászlótok, lőjjetek, 
h a  van  b á to rsá g to k !«  E  re tten th e tlen  ifjú p é l­
dája  rag á ly o san  h a to tt  a to rlasz m ögötti p o l­
g áro k ra , k ik  rög tön , m intha összebeszéltek  
volna, fe lm ásztak  a sánco la tra , s a feg y v er­
csövek  e lébe á llo ttak , m ellöket m eztelenre k i­
tá rv án , s r iv a lg v á n : »öljétek, ha m eritek , a 
v éd te len  p o lg áro k a t!«  — A  k a to n ák  ped ig  
bám uló  csodálkozástó l e lrag ad v a , rá jok  lőni 
vonakodának .«
A  h arc  lanyhán  folyt, gyű lö le t nélkül, 
m ajdnem  csak  kötelességből. Az est b ek ö v e t­
k e z e tt ;  m indenki érezte , hogy  az éj fog dön­
te n i :  L ajos F ü lö p  e, v a g y — (a k ö z tá rsaság ra  
m ég  k evesen  gond o ltak ) a b izony talanság  ?!
A  nép  — m int fo rradalm i nyelven  P á- 
risb an  m ondják  — leszá llt az u tcákon  a  v á ­
rosba . Ir tó za to s  és m agasztos, borzasztó és 
dicső, undorító  és le lk es ítő : a n ép e t az ő h a­
rag jáb an  l á tn i ; én  lá ttam  d e c e m b e r  má -  
s o d i k á n ,  s m ég m a is irtózom  és le lkesü lök  
em lékén.
9E töm egben  az em beri szen v ed ély ek ­
nek  m inden érzelm e fokozva m egvan. D ante 
» P o k l a *  és M ilton » P a r a d i c s o m a «  eg y  
kalap  a latt. A  leg tisz tább , a leg ra jongóbb  
hazaszeretet, a legundoritóbb , a  legocsm ányabb  
önérdek  m ellett, — a nem es önfeláldozás a 
legaljasabb  bosszúval karö ltve , — a szűzies­
ség  a förtelem m el, a hősies b á to rsá g  a g y áv a  
félelem m el vegyítve.
A lakok, m elyeket nem  lá t soha senki, a 
csőcseléknek  sepredéke , a g á ly ák  é re tt  g y ü ­
mölcsei, a töm löcök bogáncskóró i, a  n y o ­
m ornak lavag jai, a m egrom lottság , e lvetem ülés 
m issionáriusai, — szörnyek, k ik e t m ég a d e- 
t e c t i v  r e n d ő r s é g  sem  ism er.
M ellettök  so rakozo tt ren d b en , egym ást 
á tk a ro lv a , a »M a r  s e  i 11 a i s e«-t énekelve, a 
politechnicum  nem es a rcú  tan ítv án y a , festői 
egyenruhában , — k é k  v ag y  szürke zubbony­
ban a rajongó, érte lm es m unkás, ki nem  m a­
g áé rt, hanem  övéiért, tá rsa ié rt, e lszán tan  m egy 
a halálba , az uj tá rsad a lo m tó l eg y  kevéssel 
több  m u n k ab ért rem élve, — orvosn ö v en d ék ek , 
m unkavezetők , gépészek , m érnökök, festők, 
szobrászok, színészek, m indennem ű m űvészek, 
— szóval: a g o n d o l k o d ó ,  a c s e l e k v ő  
n é p .
E  nép töm örü let képv iseli az em b eriség e t,
az ő m agasz tosságában , s az ő m egrom lo tt-
IO
s á g á b a n ; — ily en k o r a nép já ru l a fo r ra d a ­
lom  asztalához, hol az e rén y  a bűnnel te s t­
vériesül.
A  k rón ika-iró  fo ly ta t ja :
,,Az egész em berözön a B oulevardokon  
lefelé höm pölyögvén, a kü lügym inisztérium  
p a lo tá ja , G uizot lak ása  elő tt, a legelső sor 
e g y  zászlóalj k a to n asá g ra  b u k k a n t a 14-ik 
ezredből, m ely  nem  a párisi helyőrséghez ta r ­
tozo tt, és csak  ezelő tt eg y  p á r ó rával jö tt be. 
E zen  zászlóalj a B ou lev ard n ak  egész széles­
sé g é t elfoglalván, négyszögben  volt fölállítva, 
s e lzárá  az á tjá rá s t. A  p arancsnok  lóháton, 
k a to n á in ak  első so ra e lő tt á llo tt. A  néptöm eg 
e lő tt  m enő vöröszászlós férfiú s néhány fá k ­
lyavivő , e lhagyván  a  csapato t, a zászlóalj felé 
m en tek , a zászlót és a fák ly á t idestova fo r­
g a tv a , — m ire a vezértiszt lova ágaskodn i 
k ezd e tt, m egnyílt, s a tiszt ennek  közepén 
fo g la lt  helyet. H irte len  fö lem elked tek  és le­
b o csá tk o z tak  a fegyverek , eg y  lövés tö rtén t, 
s  u tán a  hosszú d u rran ás ropogott. A  zász­
lóalj á te llen éb en  álló  em berfal m egingván, 
le ro g y o tt, — ném elyek  holtan  és sebesü lten , 
m ások  csupán  a m egrendü léstő l, ism ét m ások 
p ed ig  szándékosan , am int a p u sk ák  csöveit 
felé jök  m eredezni lá tták , fö ldre hullva, — s 
ez u tóbb iak  csak  g y o rs  e lha tá rozásuknak  k ö ­
szönhették , hogy  épen  s é le tben  m arad tak ,
s ism ét fe lá llh a ttak , ö tven  eg y n éh án y  h a lo tt 
és sebesü lt között. — A  töm eg e le in tén  n é ­
m án és derm edten  állt, de csak h am ar dühös 
k iá ltá s sa l s iszonyú zajjal ro h an t el onnan, s 
m inden t m agáva l ra g ad v a  fu to tt, a h o ltte s te ­
k en  keresztü l. — M ély tito k  fedi o k á t ezen 
éji gy ilk o lásn ak , m ely  az O rleans-házra nézve 
h a lá lité le t volt. — A  borzasztó  esem ény  visz- 
h an g ja  csak h am ar m egzendült P á risb a n . 
» F e g y v e r r e !  f e g y v e r r e ! «  k iá ltá s  har- 
soga rém esen. V illanyos borzalom  rézge k e ­
resztü l az egész népségen . A  csak  im ént csöndes 
és vidor sokaság , m ost rög tön  elva dúlva, bosszús^ 
dühös és átkozódó töm eggé változott. A  házak  
ajtai b ezára ttak , a v ilág ítás e l tű n t ; m inden 
zugból feg y v erek  su rra n tak  elő. A  szakasztűz 
elől h á trá lt  fennebb i k is c sa p a t p ed ig  v issza­
té r t  a g y ilko lás helyére , s „B  o s s z ú !  b o s z -  
s z ú ! “ •— riv a lg á  oly  hangon, m ely  eg y  h a d ­
se reg e t m egrém íthete . I t t  v ag y  tizen k é t h o lt­
te s te t h án y tak  fel eg y  ta lig á ra , s a városban  
körü lhurco lák . A  gy ászk isé re t, fá k ly ák tó l 
k ö rü lv ilág itv a , legelőször a L ep e lle tie r-u tcáb an  
a  ,,N ational“ szerkesztő  h iv a ta lán ak  ab lak a i 
a la tt á llo tt m eg. »Itt v an n ak  m eg g y ilk o lt te s t­
véreink  ! — dörgé re tte n tő  hangon  eg y  férfiú,
— ad ja to k  feg y v ert, hogy  bosszút á lh assu n k  !«
— E g y  fiatal em ber p ed ig  m indkét k ezé t eg y  
ha lo ttn ak  tátongó  sebébe m ártván , egész vö^
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rö s re  b ek en te  m ag át vérre l, s k iá ltá , ég  felé 
m u ta tv a : » N ézzé tek ! esküszöm , ho g y  m eg 
nem  mosom e keze t m indaddig, m ig leg y il­
k o lt te s tv é re in k  m egbosszúlva nem  lesz­
n ek  ! « . . . .
A z előbb  vázolt gy ilko ló  v éres  tén y  dön­
tö tt. A  n ép  felbőszült, — s k i képes ellent- 
á lln i a  nép  h a rag ján ak  ? ! . . .
A  tö r té n te k  e k a tastro p h áb ó l szü le ttek ,
— a tö b b i a  fo rradalom  lo g ik á ján ak  eg y m ás­
u tán ja .
A  m egrém ült k irá ly  h iv a tta  M ólét, a la­
k ítan a  uj m inisztérium ot, a nép k iá ltá :  M á r  
k é s ő !  — H iv a tta  T h iers t, — » m á r  k é s ő ! *
— A  k irá ly  lem ondott a párisi g ró f jav á ra  ..  . 
„M á r  k é s ő ! 11
A  lázadás elfog la lta  a képviselőházat, s 
k iűzte  a k a lm áro k a t a tem plom ból. A nép  el­
fo g la lta  a T u ille riák a t, szám űzte a k i r á ly t ,— 
s a  nem zet k ik iá ltá  a köztársaságo t.
S m int lángoló  három szögben, o tt fény­
lik a d icsőség  su g ara itó l kö rü lvéve e há­
rom  név :
Ledru-R ollin , L ouis B lanc és L a m a rtin e !
* **
M a harm inc é v e ! — m árcius tizenötö­
dike ! — és e n a g y  n ap  em léké t ü ljük ma. 
M ennyi rem ény, m ennyi bo ldog ító  öröm  és
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m ennyi k é tség b ee jtő  fájdalom  van  e n ap  em ­
lékéhez kö tve ! . . .
Az em beri szabadság  és e lő reh alad ás tö r ­
tén e téb en  egy  éj és eg y  n ap n ak  h a lh a ta tlan  
em léke van.
V ersaillesban , 1789. augusz tus 4-dikének 
éjeién, p á r  ó ra  a la tt, századok hosszú so rán  
á t  elnyom ólag és m egalázólag  nehézkedő  h ű ­
b éri viszonyt, a  nem zet képv iselő i egy  fö lle l­
k esü lt p illan a tb an  e ltö rö lték , —■ a jo b b ág y b ó l 
em bert, a töm egből népet, a n épbő l p o lg á r t  
te rem te ttek .
Ezen n agyszerű  tö rténe lm i éjnek, ha nem  
is ak k o ra  k ere tb en , ha nem  is olyan ó riási 
m érvben, de m eg van  haso n társa  m árcius 
15-dikében nálunk  is.
A m it a  m ag y ar nem zet színe-java, év e k  
hosszú során  á t gondolt, érle lt, óhajto tt, de 
nem  re m é lt : eg y  n ap n a k  esem énye m eg tö r­
tén t tén y n y é , való igazzá varázsiá .
De lássuk  a tén y ek e t, m elyek  le g é k e se b ­
ben  szólanak.
M int fennebb  m ondám  : v illám g y o rsaság ­
g a l te rjed  el E urópaszerte  a p áris i fo rrad a ­
lom h i r e ; — B ruxellestő l P a lerm ó ig , P a le r- 
m ótól B écsen  á t  P e s tig  v illanyozta á t  a 
népeket, — A  » f i a t a l  M a g y a r o r s z á g «  
P esten , nem  v á rv a  be a P ozsonyban  székelő
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te k in te te s  k aro k  és ren d ek  határoza ta it, az 
eg y e tem i té ren  g y ű lt  össze.
A  töm eg nem  gondolkozik, an n ak  vezérre  
van  szüksége, m ig te ttre  kél, — de ha m eg­
indu lt : ösztönszerü leg  te ljesiti h iv a tásá t, s 
tú lh a lad ja  g y a k ra n  vezetőit. Jó l m ondá egy  
h íres tr ib ü n : »vezérök voltam , de m ost m ár 
u tán o k  kell mennem.«
A z egyetem i té ren  összesereg le tt nép  h a ­
bozott, — nem  tu d ta :  hova, m erre , m iért é s  
m it cse leked jék  ?
V ég re  egy  fiata l em ber feláll egy  székre ; 
a rca  lángo lt, szem ei ra g y o g ta k , m elle dagad t, 
s é rces hangon  rá r iv a lt  a n é p r e :
»Talpra magyar ! hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha !
Rabok legyünk, vagy szabadok ?
Itt az idő : válaszszatok.
A magyarok istenéret
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !c . . .
s fo ly ta tá  ékesen , m agasztosan , a m eggyőző­
dés h a n g já n ; — szavai ra jo n g ásig  fe lv illa­
n y o zták  a töm eget, s az tán  m egindult elől, 
és a  nép  k ö v e tte  vezérét.
A  g o n d o la tn ak  tes te  a s a j tó ; am i m eg- 
fogam zik az agyban , azt ez ezerny i p é ld á­
n y o k b an  rögtönzi, — íg y  válik  az ige tes tté , a
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sö tétség  oszlik, s lesz nappali f é n y ; — a n é ­
p ek  leg n ag y o b b  e llensége a tu d a tlan ság , ez 
ellen leghata lm asabb  fe g y v e r : a  szabadsajtó , 
— ezt — m int m indent, elnyom va, b ék ó k  közt 
ta r tá  az a tyáskodó  korm ány .
A. vezér m egindult, a nép  kö v ette . M eg­
á lltak  eg y  nyom da előtt, s a nép  ö n hata lm á­
nál fogva e ltö rü lte  a c e n s u r á t .
A  m ag y ar szabadsajtónak  első fén y su ­
g a ra  íg y  v i lá g í t :
»Mit kíván a m ag y ar nem zet?
L egyen  béke, szabadság  és e g y e té r té s !
1. K ív án ju k  a sajtó szabadságá t és a 
censura eltö rlését.
2. F ele lős m inisztérium ot B udapesten .
3. É venk in ti o rszág g y ű lést P esten .
4. T örvényelő tti eg y en lő ség et, p o lg á ri 
és vallási tek in te tb en .
5. N em zeti ő rsereg .
6. K özös teherv iselés.
7. Ú rb é ri v iszonyok m egszüntetése.
8. E sküdtszék , képv isele t, eg y en lő ség  
alapján.
9. Nem zeti bank .
10. A  k a to n aság  esküd jék  m eg az a lk o t­
m ányra , — m ag y ar k a to n á in k a t ne v ig y ék  
külföldre, a  kü lfö ld ieket v ig y ék  el tőlünk.
11. A  po litikai s tá tu sfo g ly o k  szabadon 
bocsáttassanak .
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i2 . Unio.
E gyen lőség’, szabadság , te s tv é r is é g !« . ,  .
E  r a g y o g á s  m éltó a nem zethez.
A  sajtó  szabad, — az u tca  n ev é re  k e ­
resztelve, — első ikerszü lö tte i a nép  k e z é b e n ; 
de a  gondo lat szab ad ság án ak  m ég áldozatja  
van , o tt őrzik a  börtönben , — s ha fe lszaba­
d íto ttu k  a sajtó t, rab  legyen-e ő ?! . . .
A  fiatal em ber é rch an g jáv a l ú jra  rá riv a lg  
a n é p r e :
»Fel B u d ára ! szabad ítsuk  ki S tancsicso t, 
a  nép  em b eré t !<
S ism ét m egindult elől, a nép  ped ig  kö ­
v e tte  őt.
A z idő ködös, hom ályos volt, szürke fe l­
hők  b o ríták  az eg e t, n ag y  cseppekben  hu llo tt 
az eső, — a szőke D una lassan  fo lydogált, 
egy -egy  hullám  b e lec sap o tt a híd hajójába, s 
fo ly t tovább . — B u d av áráb an  n ag y  volt az 
aggodalom , — az Írástudók  és farizeusok ta ­
n ácskoztak , — az ö reg  G e llé rth eg y  rem ény- 
te ljesen  tek in te tt  alá, — m ég a k k o r nem  volt 
c i t a d e l l a  ra jta , — s g o n d o lá : m é g  i l y e n t  
n e m  l á t t a m  s o h a !
E sernyővel m entek  nek i a v á rn ak , s b e ­
v e tték  S tancsics börtönét, — d iadalla l jö tte k  
efelé a k an y aru ló  utón.
A  g o n d o l a t  s z a b a d d á  l ö n .
• * **
nS  ki volt az a fiatal em ber, k it tá rsa i és 
a  nép oly elszánt bizalom m al, oly ra jongó  
lelkesedéssel k ö v ete tt, — k it a m eggyőződés 
b á to rság a  vezére lt?  . . .
N em zetem nek első kö ltő je , — a  sze re­
lem nek, szabadságnak , hazafiságnak , em beri­
ségnek  és a term észetnek  n ag y  dalnoka, — 
terem tője egy  bűbájos szépségű  nyelvnek , m e­
ly e t e lő tte  soha senk i nem  beszélt, s u tán a  
sem  képes m egköze liten i; — hős a csa ták b an , 
bölcsész íróaszta la m ellett és kö ltő  m in d ig ; — 
a  » t e r m é s z e t  v a d v i r á g a « ,  a  szab ad ság  
m arty rja , — — a k is-kőrösi m észáros fia : 
P e t ő f i  S á n d o r !  . . . .
T e lek i S ándo r. II .
Z A G Y V A L É K O K .
— Szives üdvözlet E s z t e r h á z y  M i g u e l n e k .  —
E szterh ázy  M iguel nekem  a leg jo b b  b a ­
rá tom . — O lyan C asto r és Po llux , Philem on 
és B aucis-féle h istó ria  ez, m int a tö rök  m ondja : 
» b é r a b e r « ,  — e g y ü tt já rn ak , — e szóval 
fejezi k i a  leg n ag y o b b  cim boraságot. A  n ag y  
p a jtá sk o d á s  az a rad i várfo g ság b ó l datálódik , 
m ik o r a H a y n au  bácsi T ris tán jáv a l — az 
o lm ützi h ó h érra l — eg y  asz ta lnál ebédeltünk , 
s a  h a lo tta s  k am arán  k e lle tt á tsé tá ln u n k , ha 
a  k o n y h án k b a  a k a rtu n k  m enni, hol hébe-korba, 
»róm ai szent b irodalm i« kezeim m el én  is főz­
tem  a m e n á z s t .
. . . .  N ekem  az a szerencsétlenségem , 
h o g y  van  valam im , s élhető  á llap o tb an  vagyok, 
és nem  v ag y o k  rászo ru lv a  a kézim unkára, — 
m ert ha nem  lenne sem m im : m a m ár ta lán  
eu ró p a i h írn ev es szakács lennék , — tú lszá r­
nyaln ám  C a r e m e t ,  S o y é t ,  G o u f f é t ,  s 
tá n  m ég az ö reg  D u m a s  S á n d o r t  is, k i 
ebben  is m esterem  vala.
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M íg O laszo rszágban  em ig ránskod tam , — 
ez épen  tizenegy  év ig  ta r to t t ,  — ab b an  a n ag y  
szerencsében részesü ltem , hogy  az ö reg  D um as 
m inden évben  nálam  tö ltö tt e g y p á r  h e te t. 
R en d esen  ahogy  m egérkeze tt, rög tön  h iv a tta  
M áriát, a szakácsném at, k iv e tt  a zsebéből eg y  
húsz frankos a ran y a t, s oda a jándékozta  n ek i 
azzal a kérelem m el, hogy  — n e  f ő z z ö n .
É jje l-nappal fo ly v ást dolgozott, néha 
négy-öt különböző tárgyon  is eg y szerre . E m ­
lékszem , N ápo lyban  eg y  időben ir ta  » S a n  
F e l i c e «  reg én y ét, a n á p o l y i  B o u r b o ­
n o k  tö rtén e té t, eg y  öt felvonásos d rám át 
versekben , szerkeszté  az » I n d e p e n d e n t e «  
lap já t, levelezője vo lt a » S i é c l e «  lap n ak  és 
u g y an a k k o r gondo lkodo tt eg y  n agyszerű  s z a ­
k á c s k ö n y v  m e g írá sá n ; de m indig az t 
m ondta, hogy e n n e k  m eg írá sá ra  nincs e lég  
b á to rság a , — nek i, ak i an n y it m ert. H a  nem  
dolgozott, a k k o r főzött, ez vo lt szenvedélye.
L eg tö b b e t ta r to t t  szakácskodására . E g y  
n y árso t ta lá lt fel, m ely nem  vízszintesen, h a ­
nem  függélyesen  fo rgo tt.
— H idd el, — m ondá sokszor, — e 
n y á rsra  büszkébb  vagyok, m int a »M onte 
Christo« reg én y em re . Nézzed, a te te jéb e  fe l­
húzok egy  k övér libát, a liba a lá  eg y  fog lyo t, 
a fogoly a lá  egy  szalonkát, a szalonka a lá  
eg y  fenyves rigó t, ■— a liba zsírja öntözi a
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v ad ak a t, s m ikor rájösz a rig ó ra  : t u m’ e n 
d o n n e r a  d e s  n o u  v e l l e s « , — ak k o r ú jsá­
g o t fogsz nekem  m ondani.
N á lánál jobb  szívű, egyszerűbb , ked v e­
sebb  em b ert nem  ism ertem . T ársalogn i, cse­
vegn i a v ilágon  senki sem  tu d o tt úgy , mint 
ő. V o ltak  adom ái, tö rtén e tecsk é i, m elyekkel 
ag y o n  n e v e tte tte  a tá rsa ság o t. V olt különö­
sen eg y  : IX . P iu s  p áp áv a l való találkozása.
E g y  versen  N ápo lyban  nagyon  u tó ié rt a 
h o n v ág y , m ajdnem  bele b e teg ed tem  ; — szo­
k o tt jó  kedélyem  e lh ag y o tt, a búskom orság  
k ö rn y é k e z e tt ;  elvesztém  é tv ág y am at, az ita l 
sem  k e lle tt, — közönyös vo lt nekem  m inden 
a  v ilágon, k ed é ly b e teg  voltam , untam  az egész 
m in d en ség e t; — s ez ta r to t t  több  napon  át.
A  n a g y  iró szives vo lt s m eg lá to g  a to tt  
— tö b b en  is v o ltak  nálam . — E lk ezd ett cse­
v eg n i s én vidulni kezdtem , s fe lk é r te m : 
m o n d an á  el IX . P iu s p áp áv a l ta lá lkozását. 
E lk ez d te  m ondani, s m ire bevégezte  — meg- 
gy ó g y u ltam .
— U g y a n  m iért nem  Írod ezt le, édes 
apám  ? — (M indig íg y  szólítám , ő m eg fiának 
nevezett.)
— A zért, édes fiam, m ert ezt nem  lehet 
le irn i, ezt csak  elbeszélni lehet. H o g y  adjam  
én  elő írásb an  ő szen tségének  a hang ját, azt 
a  k en e tte lje s  m odort, azt az im aszerü  hang le j­
tést, m ikor azt m ondja, h o g y : az ő leg k ed v e ­
seb b  franc ia  Írója — P a u l o  d i  C o c k ,  — s 
különösen azt a gestust, m ik o r: » k l a p e s ! «  
— szen tséges kezeivel a h asam ra  ü tö tt. H a  
ezt le írn i tudnám , H ugo  V ic to r m ellé h e ly ez ­
ném  m agam at, — de m ég ő se tudná.
Igaza vo lt neki, — azt nem  leh e t leírn i.
A n n ak  az em bernek  m inden te tte  jóság , 
m inden szava éle v o l t : csak  ú g y  su g á rzo tt 
bplőle az ész, m int a rö p p en ty ű b ő l a szikra . 
S az az eredetiség , az a kö ltő i á ram la t, az a 
v illanyos felfogás, s a m egfonto lt tá rg y n a k  
kellem es, könnyű, úgyszólván, zephiri köz­
lése : bám ulatos volt. H á t m ég az a g y o rs  és 
szellem dús fe lta lá lási teh e tség  ?! . . .
E g y sze r a nőm m el eg y ü tt m eg lá to g a ttu k  
P á ris  m elletti v illá jában , holm i ap ró  n y a lá n k ­
ság o k a t vivén m agunkkal.
— H ol van az ú r?  — k érd ém  V azili nevű 
cserkesz legényétő l.
— L enn a konyhában , főz.
L em entünk . Nem tud ta , h o g y  P á risb an
v agyunk , ro p p an tu l ö rü lt lá tásunkon . Nőm  
á tad ta  nek i a csem egéket.
— N eked  ördögöd van  ! — m ondá nőm ­
nek , — (ak ike t szerete tt, m indig t e g e z t e )  
hogyan  ta lá ltad  ki, hogy  a n d o u i l l e t t e s  
d e  T r o y e s t  ak a rtam  e n n i? — épen  táv - 
sürgönyözni ak a rtam  C h e v é n e k ,  ho g y  kü ld ­
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jön. — De m enjünk fel. Vazili, f e g y v e rb e ! 
ő rt á llan i a ro ast b oeu f m ellé és sűrűn  ön ­
tözni . . . .  H á la  istennek , m a tö rténe tesen  
n incs senk i nálam , — jól e lbeszélgetünk  m ajd 
hárm asb an .
A sztalhoz ü ltünk , m int m ondá, h á r m a s ­
ban . A m in t a levest eszszük, ny ilik  az ajtó, s 
b eá llít  eg y  v as tag  b u rg e r-a lak .
— D um as úr, nem  ak a rtam  ú g y  elm enni 
P á risb ó l, hogy  önnél ne tegyem  tiszteletem et.
— Isten  hozott édes kedves barátom  ! — 
csak h o g y  lá th a tla k ; ülj l e ! . . . Vazili, te r í té ­
k e t az én kedves b ará to m n ak  ! . . . M ióta vag y  
P á risb a n  ? — H á t o tthon hogy vannak ? — 
T erm észe tesen  jó l . . . hála  is ten n ek ! — H át 
a  b a rá to k , azok a derék , jó, víg cim borák 
m it csinálnak  ? — P ersze, azok is jól vannak  
. . . .  te rm é sz e te se n ! — A  term és is jó, nem de, 
n á la to k ?  . . . .
A  b u rg e r  felelni ak a rt a k é rd ések re , de 
nem  en g e d te  szóhoz ju tn i, csak  a fejével in te ­
g e th e te tt  m indegyre . — M egebédeltünk . — 
K á v é  u tán  a b u rg e r  elbúcsúzott, összecsóko- 
ló z tak , lek isé rte  a lépcsőn. M ikor visszajött, 
a z t  k é rd é  tőle a n ő m :
— K i ez a m aga jó b a rá tja  ?
— Sohasem  lá ttam  én ezt az em bert 
m áig. — V an nekem  ezer ilyen jó barátom ,
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— azért nem h ag y tam  szóhoz ju tn i, m ert — 
n e m  t u d t a m ,  k i t  m u t a s s a k  b e  n e k ­
t e k  .............
* **
N éhány  h é tte l ezelőtt a B ánffy-ház e lő tt 
m egyek  E szterházy  M iguellel, m indig » b é r -  
a b e r . «
E g y  k o p o tt k ab á tú , v e res  n y ak rav a ló s , 
felfoszlányo lt tubáksz ín  nadrágos, fé lre tö r t 
sarkú-csizm ás k o p o tt eg y én iség  jön v elünk  
szemközt, az ism eretes » s í r ó  g y e r m e k «  
gypsz-szpbrot ta r tv a  a karján . R ám  v e ti te ­
k in tetét, m egism er, leteszi a gypsz-szobro t a 
já rd á ra , s k itö rő  öröm m el rám  k i á l t :
— Caro mio signore, colonello T e le k i! — 
u g y a n  h ö l  j á r  é s  m i t  c s i n á l  ö n  i t t ?
P ersze  nem  tu d h a tta  a  jám bor, hogy  a 
bel-szén-u tcában  születtem , — s az tán  m eg 
az t gondo tta , hogy az em ig rán sság  is örökös, 
m int a Pozsony-, m eg a H eves-m egyei főis- 
pánság .
M eghivtam  ebédre, s m egvettem  tőle k é t 
gypsz-figurát, m elyeke t az tán  e lkü ld tem  »a z 
é n  1 e á n y  o m«-nak, K re csán y i S aro ltán ak , 
egy  a ran y o zo tt szilva-kém énysep rővel eg y ü tt, 
karácsony i b o n b o n s  he ly e tt.
*  *
*
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H onnan  volt az én f i g u r i s t á m n a k  az 
ő n ag y  öröm e ?
. . . .  Az  a s p r o m o n t e i  gyászos n a­
p ok  u tán  m egu táltam  a v ilágot, m agam m al 
eg y ü tt, — s m int egy  nem es apa m ondaná a 
színpadon : visszavonultam , a  v ilág  zajától. K i­
béreltem  eg y  házat B a g n i  d i  L u c c a  mel­
le tt, e g y  n ag y  gesztenye-erdő  szélén ; — itt  
tö ltö ttem  én  éltem  legcsendesebb  nap jait.
B agn i di L ucca és k ö rn y ék e , a v ilág  
legszebb  h e ly e in ek  egyike. S zép ség é t m eg­
közelíti é rd ek es volta. — Ide já rn a k  n y ara ln i 
az O laszországban  lakó angolok, s tö b b  angol 
csa lád  van itt  le telepedve. — A  beefsteak  a 
m accaron iva l, a ro a s t b o eu f a s tu fatoval k a r ­
ö ltve jár.
L á t i t t  az em ber o lyan  te liv é r b r it  a la ­
k o k a t, hogy  ak á rm ely ik  tu b ák o s p ix isre  rá  
lehe tne  nyom ni, s m ikor v a sá rn ap o n k én t a 
z s i n a g ó g á j o k b ó l  k ijönnek , m ajdnem  érez- 
hetn i ra jto k  a z s o l t á r - s z a g o t .
A z ango l a v ilágon  a leg k ev ésb b é  m eg­
szelíd íthető  á l l a t ; o lyan  m int a z e b ra : nem  
szokik  az em berhez, s b á rh o v a  m enjen is szé­
les e v ilágon , m indenüvé e lv isz i: m a g a - m a ­
g á t .  T a lá lkozzunk  vele a C him borasso te te ­
jén , v ag y  a derzsi-gáton , P a lm ira  rom jain, 
v ag y  V ilcsek  földjén, m int a tö rök  m o n d ja : 
I  h o n i. M ag áv al viszi az unalm at, a th eá t
k é t lág y  to jással, a b ib liát, a m ixpicelt, és 
s á b e s z é n e k  m eg ta rtá sá t. — D e a helyet, 
hová letelepszik , nagyon  m eg tudja választan i.
B agni di L uccáró l e lég  lenne anny it 
m ondan i: i t t  n y a r a l n a k  a z  a n g o l o k .
* *
K épzeljen  a nyájas olvasó eg y  kősz irtes 
szűk vö lgyet, m ély m ederben, óriás k av icso ­
kon, sebesen  v ág ta tv a  zuhog le a tisz ta  vizű 
Lima, — nag y  [kiterjedésű m aroni-erdők, k i­
nyúló sziklás b ércek  közt ro p p an t n ag y ság ú  
fák, — rohanó  p a tak o k  m ellett k esk e n y  ú t 
k ígyózik  m indenü tt a L im a partján . — p a p ír ­
g y á rak , gesztenyeörlő-m alm ok, — a h eg y ek  
orm ain elsz ige te lten  eg y -eg y  falu, hova csak  
gyalog , vagy  szam árháton  leh e t feljutni, — 
a  verőfényen, a szik lák  közt em berháton  h o r­
d o tt földben szőlő p lán tá lva , a k e r te k b e n  nagy  
cyprusfák , az o rszágú ton  p la tán u s-fa so r, ág a ik  
egym ásba nőve, lu g as t form álva, nap- és e ső ­
ernyő  g y an án t a nap és az eső ellen ; — s e  
kép  elhúzódik több  k ilom éterny i hosszaság ­
ban. A lan t a vö lgyben  narancs-, g rá n á t- és 
citrom fák, s eg y  ó rány i táv o lság ra  havasok  
fenyvesei a » g r a n d  c i m a  d ’I t a l i «  a l­
jában.
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E  tü n d érszép  v idék  lakosai, a le g e re d e ­
tib b  nép  a  világon. — E jó  em berek  közt la k ­
tam  én öt év ig , sze re ttek  ők engem  úgy, m int 
édes ap jokat, — nem  neveztek  m ásképen, m int 
»a m i  m a g y a r u n k . «  A ki nem  hiszi, k é r­
dezze m eg T ü rrtő l, C sernátony tó l, P u lszky tó l, 
s  m indazon em igránsoktó l, k ik  szerencsé lte t­
te k  s e ljö ttek  hozzám : p r e n d e r e  i l  f r e s c o .  
É s m in t J ó k a i : »dísz-csizmadia,« ú gy  voltam  
én  »tiszteletbeli figurista.«
A  n ép esség  legnagyobb  része f i g u ­
r i s t a .  F u rc sa  egy  k is m esterség  ez, — dró- 
to stó tság  nag y b an , díszkiadásban, gvpszszobor 
v ig n e ttek k e l díszítve.
A  suhanc-gyerek  eg y n éh án y  gypsz fo r­
m át fe lrak  a h á tá ra , s azzal nek i m egy a v i­
lág n ak , — szárazon és vizen, nem  válo g atv a  : 
m ely ik  v ilágrészbe, Chinába, v ag y  Boldog- 
A ráb iáb a , S zibériába, v ag y  az egyen lítőn  tú lra  
rnegyen-e, — m int a bo lygó  zs id ó ; — m egy 
eg y en esen  v ag y  v a rg a b e tű t csinálva, halad  
e lő re m indig, s há tán  a gypsz-form a. O daül 
hosszú-hosszú időkig, e lm ent m int suhanc, s 
v isszajön fehér s z a k á lla l, m int én az emig- 
ratioból.
K a to n a -k ö te leze ttség e  idejét e ltö lti Csin- 
C sán-C sonnál, a n ag y  M ogulnál, vag y  H ohen- 
zollern K á ro ly n á l.
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H a eg y  kevés p én zecsk é t összekapart, 
haza jön, s legelső  szavával » n é c s i t «  k é r, s 
az tán  m egvesz egy  d arab  kőszik lá t m agának .
Mi az a » n é c s i « ,  a m it nem  fe le jte tt el 
soha, am i u tán  ú gy  eped  ? A  legroszabb  k ó ­
fic, am i valaha em bernek  to rk án  le m e n t ; — 
édes te s tv é re  a ju h -fag g y as p iláfnak , — g e sz ­
tenyelisztbő l izzó vason sü tö tt ham vas p o ­
gácsa.
M enjen fel az em ber a figuristák  v á ro ­
sába : B a r g  a b a, v ag y  fa lu ik b a  : B r a n d e -  
l io ,  C o r e g l i a ,  P a l l e g i o ,  S t .  M a r c e  1- 
l o b a ,  o tt beszélhet aztán  oroszul, sp an y o lu l, 
japánul, törökül, m agyaru l, angolul, n ém etü l, 
tán  m ég a M anasses n yelvén  is.
V olt eg y  jó em berem , P o n t e  a M o r i  
a n o-ban lak o tt, A n g e l o - n a k  h ív ták . H a r­
minc év ig  lak o tt M agyarországon , de csak  
huszonhetet számít, m ert három  év ig  a p e s t i  
lánchidnál dolgozott, s ad d ig  nem  vo lt figu- 
ris ta  ; úgy beszél m agyaru l, m int bárm ely ik ő n k .
V an egy  g y en g e  o ldaluk a fig u ris ták n ak , 
s ha valak i jó l m eg ak a rn á  m ag át veretn i 
á lta lu k , a rra  nézve ezt, m int biztos r e c e p ­
t e t  kom m endálhatom .
M enjen fel B árg áb a , teg y ü k  fel eg y  v a ­
sárn ap  délután , nézzen be a ko rcsm ába, s k é r ­
dezze egyszerűen  csak  ez t:
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— K iv e l ta lá lkozo tt Colum bus K ris tó f 
legelőszö r A m erik á b an  ? — A  több i aztán  az 
ő d o lguk  ; — de b o g y  nem  jön le ép-kézláb 
B árgábó l, a rró l az tán  m ár én  kezeskedem .
E n n ek  az a h istóriája, ho g y  az t m ond­
já k  : m ikor K o lum bus K ris tó f  k ik ö tö tt A m e­
rik áb an , a legelső  em ber, ak iv e l ta lá lkozo tt, 
eg y  B agn i de L ucca v idéki figurista  volt, ki 
első N apoleon  gypsz-szobrát á ru lta . (? !)
M int m ondám , engem  n agyon  szere ttek  
azon a  v idéken , de azért ezt a k é rd és t soha­
sem  m ertem  kockáztatn i.
. . . .  Innen  vo lt az ism ere tség  az én 
figuristám m al, s véle tlen  viszontlátásom on az 
ő n ag y  öröm e és g y ö n y ö rű ség e , K olozsvárnak  
városában .
M I K O R  É N  » M Á T Y Á S «  V O L T A M .
— Szíves üdvözlet H a r a y  V i k t o r n a k .  —
F u rc sa  e g y  kis em ber v o lt az ö reg  Bem  
apó  az ő nagyszerűségében '; egész s h a k e s -  
p  e a r  e-i d rám a ab b an  a  k is p ó ly ák b an  ; a 
fenkölt m agasztosság  és a b u rleszk  kom ikum  
eg y  kalap  a la tt, anyai jószívűség  s c a 1 i b a n-i 
ravaszság , e ré ly  és k ita rtá s , m int Colum bus- 
ban, s szeszély anny i benne, m int eg y  m ásod- 
randú  táncosnőben.
B esz tercén  v o ltunk  a té l d e rek án , k o ­
misz U rb á n t h a jto tta  az ö reg  ú r m aga e lő tt ;  
m egpihen tünk  a v endégszerető  szászok közt, 
m egm elegedni és jó llakn i ; a z  i n g y e n  g a z ­
d á l k o d á s  kem ényen  tiltv a  volt, p a rázs­
pénzzel fize ttünk  úriasan , m int a k ö le s ; több  
vénasszony szem lesütve em lékezik  m ég m a is 
rólunk.
A  h ad já ra t a la tt  — S zath m ártó l K olozs­
váron  á t  B esztercéig  — m eg n y ertem  az ö reg
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úr k e g y é t ; zsém belt is rám  eg y ed ü l anny it, 
m int a fél h a d s e re g re ; dorom bolásával ad ta  
je lé t irán tam i vonzalm ának .
É n vo ltam  az ö reg n ek  m i n d e n e s e ,  
száraz dajkája , pennás em bere , szóval olyan 
i n t e n d á n s - f é l é j e .  H a  valam i eszébe ju to tt , 
éjjel av a g y  nappal, rög tö p  h iva to tt. T ö rö k  — 
az ord ináncom  — ú g y  tu d ta  m ár a mi so run­
k a t, h o g y  csak  szó n é lk ü l ad ta  a  k a rd o t és 
s ip k á t, a mi azt je le n té : a tá b o rn o k h o z !
N ém án, m int a hal, harcsa-bajuszu  T örök  
hozá a k a rd o t és á  s ip k á t — szokás szerint, — 
b ek o p o g ta to k  a tábornokhoz, épen  reggelizett, 
k an a la z ta  a m indennapi köm énym ag-levest. — 
B em  a la tt  u tá ltam  én m eg azt.
— M ennyi sa rco t vessünk B esztercére  ? — 
k érd é .
— M ennyit gondol táb o rn o k  ú r )
M ondott egy  összeget.
— S o k  lesz tán  ? — m ondám  én.
— A  ki nem  verekszik  hazájáért, s m ég 
árm án y k o d ik  ellene : az fizessen !
— N incsen is nekem  az ellen  semmi k i­
fogásom , az összeg m eglesz ; csak  a  k ivetés 
m ódján m éltóztassék  változta tn i.
— H o g y an  ?
— V an n ak  e v idéken  n ag y o n  gazdag  és 
népes f a lv a k : T ek e , B átos, V ajola s a  tö b b i ; 
szívesked jék  azokró l is m e g e m l é k e z n i .
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— Jól van, köszönöm  !
— S zabad  m ég eg y  m eg jeg y zést tennem  ?
— M o n d ja !
— P aran cso lja  m eg, tábo rn o k o m , hogy  a  
sarco t m ag y ar b an k ó k b an  fizessék.
— M it gondol ön az is ten é rt ? . . . m a­
g y a r  bankóban  ?!
— Igen , m ag y a r b an k ó b an .
— D e h á t m iért ? — k é rd é  n ag y  m é rg e ­
sen, — hiszen ezeknek  n incsen  m ag y a r ban- 
kójok.
— H a a táb o rn o k  ú r k eg y e sk ed ik  e g y  
kis t ü r e l e m m e l  — s ezt hangsú lyoztam  — 
k ihallgatn i, m egm ondom  ; — épen  azért, m ert 
nincsen m ag y ar bankójok, tő lünk  kell, h o g y  
v á lts a n a k ; ők befizetnek, a  táb o rn o k  ú r ú jra  
v isszaváltja tőlök, s lesz o sz trák  bankó ja  a 
külföldi szü k ség le tek re , s ez azonfelül a  m a­
g y a r b an k ó k  h ite lé t is ro p p a n tu l em elni fogja, 
m ert azt m ondják m ajd : B em  tá b o rn o k  a h a d i-  
sarco t is m ag y ar b an k ó v a l fizetteti.
— Jó l m o n d ja ! — s lecsillapu lt, m int a 
tejleves, hozzám jö tt, k é t  kezé t a v á llam ra 
te tte  s szem eim be n éz e tt azokkal az in te lli­
gens, szép n ag y  k ék  szem eivel, m elyek  m oso­
lyogni is tu d tak .
* **
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Nem értem  m ég k v árté ly o m ra , m ár ú jra  
h ivato tt. T ö röknek  nem  k e lle tt leg a láb b  a 
k a rd o t és s ip k á t hozni n ag y  szótalanul.
— H án y  n ap ra  van p r o f i a n t i r o z v a  
a  se reg  ?
—  N ég y re .
— R ö g tö n  in tézked jék  úgy, hogy  e nég y  
napon  k ívü l m ég tíz n ap ra  való leg y en , — 
m ég  ped ig  48 ó ra a la tt.
— L e h e t e t l e n ,  táb o rn o k  ú r !
— N em  szeretem  ezt a s z ó t! — H a »1 e- 
h e t e t l e n t «  nem  csinálnánk , ú gy  m ég m ost 
is csak  o tt v o ln án k  K áp o ln án ál, v ag y  leg ­
fe ljebb  D éés körü l, U rb án  ped ig  K o lo z sv á r tt .. . 
T eh á t csak  in tézked jék  rö g tö n ; szem élyesen 
felelős, s ha nem  : — tév é  hozzá hom lokát 
összeráncolva — » je  v o u s  f e r a i  f u s i ­
l i e r ! «  . . . (Szász K á ro ly  így  m ü-ford ítaná le : 
» f ő b e  lövetem  önt!«)
E zt a szólam ot n agyon  szerette .
* **
. . . Szerelm es Jézusom , mi lesz m ár én 
belőlem  ? ! . . .  P ró fo n té r t lő jjenek engem  agyon, 
édes any ám n ak  egye tlen  fiúgyerm ekét ? ! . . . 
D agasz tó -teknyő  leg y en  az én k o p o rsó m ?! . . . 
F u rc sa  k is  á llap o t!
E lm ereng tem  g ondo la tban .
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V an nekem  egy  jó barátom , H a r a y  
Vi k  t o r  n k  h ívják  ; a mi fö ldünkön m indenki 
ism eri, s a mi több  : szereti is ; e g y ü tt n ő ttü n k  
fel s ö reg  idő t é r tü n k  eg y ü tt, s a fia ta l b a ­
rá tsá g g a l teszn ek  b en n ü n k e t a g y ep  alá, m ert 
soha eg y  p erc ig  sem  csa lód tunk  egym ásban .
R a r a  a v i s !
M int mondám , elm ereng tem  g o n d o la tb an , 
lesü tö tt fővel, h á tra te tt  k aro k k al, habozó lé p ­
tekkel, m int valam i faluzó H a m le t; ú gy  j á r ­
káltam  szobám ban.
íg y  ta lá lt H a ra y  V ik to r barátom .
— Mi baj van ő rn ag y  ú r?  M ert azt lá ­
tom, hogy  baj van, — m ondja V ik tor.
— V an ám, m ég ped ig  n a g y !  — s m ajd­
nem  d icsekedtem  vele.
— De h á t mi, az is ten é rt?
E lm ondtam  a tö r tén tek e t1.
— M ár m ost m it csin á lu n k ?
— É pen azon gondolkozom .
E g y  rém drám ában  a szerző a színésznek 
azt teszi i n s t r  u c t i o,b a : » f e l  s a l á  j á r ,  
é s  g o n d o l k o z i k  B  a 1 d u i n á  j á r  ó 1.« — 
É n is ilyenform án gondolkoztam  fel s a lá  já rv a  
a — p r ó f o n t r ó l .  V ég re  gondolatim  k o v á ­
ján  egy  eszm e csiholódott. A  tap ló  fogo tt.
— V ik to r ! E red j rög tön  a tábornokhoz , 
k é rd  k i a ren d ele te t Írásb an  s n é m e tü l; on-
Teleki Sándor. II. 3
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n a n  m enj a  po lgárm esterhez , m ondd neki, 
h o g y  eg y  p e rc  a la tt  g y ű jtse  össze a pék m es­
te re k e t ,  s jö jjenek  ide.
Ú g y  lön, a m int m ondám , s n ag y  sza­
porán .
* **
K e v é s  idő m úlva nálam  vo lt a  p o lg á r- 
m este r, a v áro si tan ács  eg y  részé, s az eg ész  
pék-céh .
E lővettem  az ö reg  ú r  ukázát, élőszóval 
s é rth e tő en  fe lo lvastam  elő ttök , s hozzá tevém  :
— U ra im ! Ez k a to n ásan  van  rendelve s 
k a to n ásan  lesz v ég reh a jtv a . H a önök a  p a ­
ran cso la to t nem  te l je s í t ik : engem  a  tábo rnok  
főbe lö v e t ; de b ecsü le tszav am at adom , h o g y  
m ielő tt m ég  ez tö rtén n ék , én lövetek  az u rak  
közül v ag y  h árm a t a g y o n ! M en tsük  m eg h á t 
eg y m ás é le té t, ezzel eg y m ásn ak  tartozunk .
M indnyájan  aggodalm asan  távoztak .
P á r  ó ra  m úlva jön H a ra y  s jelenti, hogy 
a p é k e k  céhm estere  fe lak asz to tta  m agát, — s 
engem  a táb o rn o k  hivat.
F elm entem  hozzá. Az előszobában szív­
szaggató  asszonyi s írás fo g a d o tt; — a p é k
ö zvegye s tö b b  g y e rm e k  a n y ja ------- zokogott
k ese rv esen , s nekem  a szivem  m ajd m egrepedt, 
s ég e tő  k ín n a l fu rd a lt le lk iism eretem , hogy
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azon em ber ha lá lának  s ezen asszony keserv es 
fájdalm ának  ném ileg én v ag y o k  okozója.
S o k a t ki tudok állani, de k e ttő t n e m : a 
nő-sirást és a  kérdezősködő, unalm as em ­
b ert . . .
Az én tábornokom  olyan  volt, m int egy  
kis d o r c k i n g s - k a k a s ,  m ikor v iada lra  b o ­
csá tják  ; dúlt-fúlt, k a p a rt lábaival, c sak h o g y  
épen  nem  kukoriko lt. R ám  tám ad t dühösen :
— M it csinált ön?
H allgattam .
— F a - i t e s  p e u r  a u x  g e n s ,  q u ’i l s  
t r a v a i l l e n t ,  — m a i s  n o n  p á s  q u ’i l s  
s e  p e n d e n t !  — (Ijeszsze az em bereket, hogy  
fé ljenek, — de nem, hogy fe lakaszszák  m a ­
g u k a t !)
Nem m o n d v a  c s i n á l t a m  én azt, — 
gondolám  m agam ban.
— Jó l v an ! H a  48 ó ra a la tt  a 10 nap i 
készle t nem  lesz m eg, m ár m ost d u p l á n  
lövetem  önt főbe ! E lm e h e t!
E lm osolyodtam  s távoztam , azon gondol­
kozva : hogyan  leh e t v a lak it d u p l á n  főbe 
lőni? — B izonyosan úgy , hogy  12 leg én y  h e ­
ly e tt 24 m in istrá l a lőporos requiem en.
D ies i r a e ! . . .
* **
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V an n ak  n agyszerűen  válságos idők, s 
ezen időkben  végzetszerü  em berek , k iknek  
szem ély iségétő l függ az ü g y  diadala , m elyért 
édes- ö röm est halunk  meg. L eonidás a T her- 
m opiléknél, Colum bus K ris tó f a hajón, B o­
n a p a rte  az arco li hídon, G aribald i Calafati- 
m inél . . . ilyen vo lt az ö reg  Bem nekünk  
m i n d i g !
Nem mondom, hogy  kellem etes volt, — 
az t sem, hogy  bánásm ódja m indig következe­
te s  és egy fo rm a ; de m eg volt az a g  e n i e j e, 
h o g y  a b án ta lm ak a t tízszeresen, százszorosán 
jóvá tu d ta  tenni, eg y  p á r  szóval, eg y  mon* 
d a tta l el tu d ta  boronálni a sértés barázdáit.
M eg lá tjuk  m indjárt.
T ud tam  én azt, hogy  az a » f ő b e  l ö v e -  
t é s «  csak  o lyan  szokásos szólásform a, — ho g y  
az el nem  készü lt p r ó f o n t é r t  m ég  soha 
senk i nem  le tt  m arty r, — hogy holnap, vagy  
h o ln ap u tán  az ö reg  ú r kedélye piroslan i fog, 
s ha főbe ak a rn án a k  lőni, m ég ő k iá lta n á : 
n e m  k e l l  b á n t a n i  a m a g y a r t !  — De 
fá jt és bosszan to tt, hogy  a k a ra tán a k  nem  tu ­
dok  e leg e t tenni, s hogy  tevékenységem , m ely 
edd ig  nem  m ondott c sü tö rtökö t — m ost m eg­
b icsak lik .
A z em ber m ikor b ajban  v a n : gondolko­
dik, v a k a rja  a fejét, v ag y  rág ja  a körm eit, 
szak álláb án  m otorász, vagy  bajuszát pödri, —
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a b u reau cra ta  h ideg  vizet iszik, — a  hős szí­
nész trag ik a i lép tek k e l rőföli a szobát, — a 
dip lom ata m osolyog és dörzsöli a m a rk á t, ■— 
a baka  fütyörész, — a huszár k á rom kod ik , 
— az asszony könyez, sir v ag y  ó b ég a t, — a 
cigány tépi a haját, — az ö rm ény im ád k o ­
zik, — az oláh danol nag y  k e se rv e se n ; — én 
lefekszem , keresem  az álm ot, s M orpheus tö b b ­
n y ire  m egvigasztal.
Lefekvém  a pam lag ra , behuny tam  sze­
m eim et m int a vadpáva, — v ártam  az álm ot, 
s az álom m al az á lm odást; tud tam , hogy  p r o ­
f o n  t t á l  álm odom .
A lig  szendered tem  el, jön  H a ra y  V ik to r ; 
fe lserkenek, szerettem  volna, ha m áshol lenne.
—- Ő rnagy  úr, gondoltam  e g y e t !
— Én sokat, de eg y  sem  é r sem m it.
— H allgasson  m eg, én m egyek .
— M enni m agam  is szeretnék , de hát
hova ?
— Tekébe.
— M it csinálsz te  T ek éb en ?
— K e n y e re t és szalonnát, m arha- és ju h ­
húst, szóval io  n ap ra  való e leséget. T ek e , 
Bátos, Vajola, D ebrád , mind nagy  faluk, r á ­
ijesztek a szászokra, s h o lnapu tán  e s té re  i t t  
lesz minden. Az ő rn ag y  ú r csiná ltasson  itt  
annyit, am ennyit tud, a » r e s z t e t «  hozom én,
— P om pás g o n d o la t! M egyek , je len tem
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a táb o rn o k n ak , s felkérem , hogy rendeljen  
m elléd  eg y  c sa p a t huszárt.
— Nem  k ell nekem .
— T án  csak  nem  m ég y sz  eg y ed ü l?
— N e m ; ha elengedi, viszem T örököt 
m agam m al.
— Tőlem  v iheted  a k á r  a három  táb o ri­
p ap o t, s nem  bánom , ha vissza sem  hozod 
őket. D e h á t m it fogsz te  o tt m ásod m agad­
dal, e llenséges földön csináln i ?! . . .
— M ég m agam  sem  tudom , m ajd a k ö ­
rü lm én y ek  szerin t fogok  cselekedni. A  fuvaros 
a lan t v ár, viszem  T örököt. Is ten  á ld ja ! — S 
azzal távozott.
V ájjon m it fog ez a  bolond em ber csi­
n á ln i ? ! . . .
* **
S zoríto ttam  a  d o lgo t B esztercén , m indig 
o tt  ü ltem  a  p ék e k  n yakán , c sak h o g y  m agam  
nem  dagaszto ttam .
A  táb o rn o k  h iv a to tt, irtan i neki, s k é r ­
tem , ho g y  ha csak  valam i igen  fontos p a ra n ­
cso la tja  nincsen, h á t a k k o r  hagy jon  dolgom 
u tán  látni, m ert rem élem , s ik e rre l m űködöm , 
de veszíteni való időm nincsen.
A  városházához m entem . A  » p a t r e s  
c o n s c r i p t i «  (összeirt a ty ák ) a » S t a d t -
H  a n«-nal élükön, p e r m a n e n t i á b a ň  ü ltek , 
tanácskoztak , tan ak o d ta k  és f é l t e k .
A  p a p  — az ö s s z e i r t  a t y á k  s z á j a  
— zsolozsm ás k en e tte lje sség g e l, im aszerü leg , 
a szász n ag y  L -e t bassu sb a  véve, m egközelíté  
ő rn ag y ság o m at s rák ezd é  ily e tén fo rm á n :
— H a m eg nem  bán tanám , az t a  k é rd é s t 
m erném  k o ck ázta tn i és ezt nem k ív án cs iság ­
ból teszem , m ert nem  term észetem , hanem  
inkább  az ü g y  érd ek éb en  és a dolog sze ren ­
csés k im eneteléért, m ely ú g y  az ő rn ag y  úr, 
m int a város, az egyház, m int sa já t m agunk  
érd ek e  is és ann y iv a l ink áb b , m ert am int 
m ondani ,m é ltó z ta to tt: em beréle t, m ondhatnám  
többes szá m b a n : em b erek  é lete  forog  k é r ­
désben  . . . .
— Süsse el m ár tisz te le tes ú r, ne célozza 
olyan nagyon  hosszasan, — m ajd m ikor a 
p l a t z  r a  visznek, m ondja el a  n é p n e k ; — 
vágtam  közbe én.
— T eh á t csak  e g y p á r  szóval ?
— Ú g y  ni, katonásan .
— A m in t m éltóztatik , — te h á t:  m ié rt 
ke ll az a tizezer részlet eg y szerre  ?
— T udja m i t : leg y en  szíves, m enjen fe l 
a tábornokhoz, s kérdezze m eg tőle, — m agam  
i s  nagyon k iváncsi v ag y o k  rá.
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Jó l ism ertem  az ö reg  u ra t, tanu lm ányoz­
tam  term észe té t, s z o k á sa it; h ivatalom nál fogva 
foly tonos szem élyes összekö tte tésben  lévén 
vele, k é rd é se k e t kelle  hozzá intéznem , s ez 
vo lt legnehezebb  feladatom , m ert a t i t o k ­
t a r t á s  v o lt je llem ének  eg y ik  k itűnő  jellege ; 
— ha a k íváncsiságnak  csak  á rn y a la tá t sejté, 
összeránco lta  hom lokát, s tö b b n y ire  azt m ondá : 
í v o u s  m ’ i n t e r r o g e z ,  c o m m e  u n  j u g e  
ď  i n s t r u c t i o n ! «  — (ön engem  valla t, m int 
eg y  v iz sg á ló b író !) — s ha  rósz kedve volt, 
m ég azt is hozzátevé : » je  v o u  s e n p  r  i e, 
n e  m ’ a c p a b e l e z  p á s  de  q u e s t i o n s ! «  — 
(N agyon kérem , ne halm ozzon el k é rd é s e k k e l!)
Gondolám , ha  ez a szerencsétlen  szász 
p ap  fe lm egy hozzá s hosszadalm as p rózájával 
m egkérdezi, hogy  m ire k e ll a tízezer részlet 
e g y s z e r re : lesz ennek  d rág a  dolga.
A  p ap  fe lvevé p a lástjá t, s nek i in d u lt a 
v eszed elem n ek ; — m egszántam  s v isszatartóz- 
ta tám .
A  h ad já ra t a la tt sok  szász p ap p a l vo lt 
dolgom , s én elism eréssel szólhatok róluk, 
m ert n o l e n s - v o l e n s ,  m int az olasz m o n d ja : 
» s i p r e s t a v a n o  g e n t i  l m  e n t e «  (ad ták  
m ag o k a t kellem etesen).
K ü lö n ö s ; — k ev és k ivétellel, m odorban 
eg y ik  olyan, m int a m ásik, — k i eg y e t lá to tt,
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az egész synodust l á t t a ; — olyanok, m int a 
p o g ác sa -k a rd : nagyobb, v ag y  k iseb b  eg y ik  a 
m ásikánál, de egyform a.
*
R en d re  já rtam  a p é k m e s te re k e t; a m unka 
javában  folyt. N incsen ösztönzőbb, serken tőbb , 
báto rítóbb  szer a f é l s z n é l !  — H a az em be­
riség  csak  öt p e rc ig  nem  félne, a széles n ag y  
világ összeom lanék, — s T isza K á lm án  nem  
lenne m iniszter.
E lfáradva, k im erü lve m entem  reggelfe lé  
szállásom ra. A  k a to n á t sem m i sem m eríti ú g y  
ki, m int az á lm atlan ság  és szo m jú ság ; — lá t­
tam  én m ár m enve aludni, s a szom júságtól, 
k iaszo tt k ó ró t rágni.
Á lm os voltam  iszonyatosan , — alig h o g y  
leoldtam  kard o m at s ráv e tém  m agam at az 
á g y r a : elalvám , m intha ag y o n ü tö ttek  volna.
A lig  alhattam  p á r  ó rá t, érzem , ho g y  em el­
nek ki az ágybó l, á llítan ak  ta lp ra  s reám  
k iá ltan ak  : » I g a z o d j ! «  — K ép zelh e tik , m ilyen 
jól ese tt ez az á rta tla n  k is t r é f a ! — S zerettem  
volna gyilkolni.
Szegény  M ikes K elem en , S zalbeck  G yuri, 
B ethlen G ergely , K iss  S án d o r és R iczk ó  
Náczi! — ezek jö tte k  u tánam , hogy  m enjünk  
eg y ü tt a tábornokhoz.
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. . .  S  ezek — k ik  engem  ak k o r ta lp ra  
á llíto ttak , — jó b ará to k , jó  pajtások , jó cim bo­
rák , gyém ánt-tisz ta le lkű  hazafiak, hősök, — 
m indegy ik  egy-egy  R o lan d  — nincsenek  tö b b é ! 
. . . .  M ikes, Szebennél m ellettem , oly  közel 
hozzám e se tt el, hogy  estében  lovam at é r in té ; 
— R iczk ó  W a rg e rd o rfsn á l halt el a  b á tra k  
h a lá lá v a l ; — K iss S án d o r a  töm ösi csa tában  
sebesü lten  fo g a to tt el, C sernovitzba v ite te tt, 
kom isz U rb án  h ad itö rvényszék  elé á llíto tta , 
nem  a k a r t  eg y  k é rd ésre  sem  felelni, s a  tö r­
vényszék  e lő tt v e tte  be  azt a  m érget, m elyet 
eg y k o r én ad tam  n e k i;  — (m ajd egyszer el­
m ondom  e m éregnek  a tö rtén e té t is;) — Szal- 
beck  G y u ri b ú jáb an  ő rü lten  h a lt e l; — B e th ­
len t a szám űzetés, a hon talanság , a  honvágy  
lassan  g y ilk o lta , — hazahozta u g y an  testé t, 
s i t t  p o rlad  a hazai földben, de szellem e kinn 
m arad t, s ró la  is el leh e t m ondani: o b i i t  i n  
e x i l i o !  . . .
*  **
V o lt az én  tábo rnokom nak  egy  b ő rn ad ­
rá g ja  és e g y  p o sz tó b u n d á ja ; a  b ő rn ad rág o t 
titk o lta , m ert e g y  posztóból a lk o to tta t viselt 
fe le tte , de a b u n d á t ny ilvánosan  hordozta s 
nem  csinált belőle sem m i t i tk o t ; — ez volt 
nek i a  leg k ed v eseb b  s z e r s z á m a ,  — am int 
a főhadiszállására érkeze tt, levetkőzö tt a b ő r­
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nadrág ig , s a  b u ndáva l befödte a titk o t, a  
té rk é p e t m aga elé te tte  az asz ta lra , s fenn- 
á llv a  nézte, k é t k a r já ra  tám aszkodva, s úgy  
f ú j t a  a k ö v e t .
Ezen á llásban  ta lá ltam  őt tö b b n y ire , így  
fogado tt re n d e se n ; m in tha m ost is e lő ttem  
állana.
B ek o p o g ta ttu n k  az ö reg  úrhoz, u g y a n ­
azon á llásban  volt m int leirám , s m inden elö l­
já ró  beszéd né lkü l rákezd te , ilyenform án :
— U ra im ! az osztrák  táb o ri p o s tá t e l­
fo g ták , o tt van az asz ta lo n ; B eth len , T elek i 
és R iczk ó  ő rnagy  u ra k  üljenek össze rög tön , 
bon tsák  fel a lev e lek e t s v eg y ék  jeg y ző ­
könyvbe. T elek i ő rn ag y  ú r a  fon tosabb  iro m á­
nyokból k iv o n ato t csinál, e t  v o u s  m e  
ľ a p p o r t e r e z  n ’e s t  c e p a s, — (és ön elfogja 
nekem  hozni, n em d e?); — jól  in d u ltak  d o lg a­
ink, okom  van hinni, h o g y  m ég ho lnap  jó h írt 
m ondhatok önöknek ; — m eghajtó  m agát, s mi 
indultunk  kifelé.
— M ikes a lezredes ú r  és T elek i ő rnagy  
úr, m a ra d ja n a k !
— H o g y an  á llunk  az élelm ezéssel ? -— 
k érd é  tő lem .'
— A  lehető leg jobban , táb o rn o k  úr.
— H atá ro zo ttan  ?
— E gész b izo n y o sság g a l; — s elm ondám  
H a ray  te rv é t.
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A z ö reg  ú r  szem ei — azok a szép sze­
m ek — ra g y o g n i k ezd tek  ; m egfogá m indkét 
kezem et, s jó ság án ak  teljes szerete téve l m ondá :
— K öszönöm  ! tud tam , m ert ism erem  ö n t ; 
— m á rx K ra ssó n  fe lkértem , hogy m aradjon 
m ellettem , — nem  fogja m e g b á n n i; a lkalm at 
fogok  adni, ho g y  h azá ján ak  k iváló  szo lgála­
to k a t tehessen , s ez idő szerin t ez nem  k ö te ­
lesség , hanem  jutalom  és m egtisz te lte tés. Önök 
m ég fiatalok, tan u lják  m eg tőlem , hogy  a 
ren d e tlen  h ad sereg g e l, m int am ilyenek  mi 
v agyunk , n ag y  do lg o k at lehe t véghezvinni, 
m ert szabad : hazafinak lenni, gondolkodni és 
le lkesü ln i; a M arseilla ise dala  sok ü teg e t p ó ­
to lt, s a le lkesü lés az em berből katonát, a 
k a to n áb ó l hőst csinál, — ip ark o d jan ak  ezt 
fen n ta rtan i és terjeszteni. — — M egszorítván 
kezeim et, hévvel fo ly ta tá : önnel teljesen, tö ­
k éle tesen  m eg v ag y o k  elégedve és ism ételve 
köszönöm  !
D e m intha m eg b án ta  volna, hogy tán  igen 
so k a t is m ondott a jóból, kom olyan hozzá tévé :
— Ö nnek k é t h ibája van, — eg y  az, hogy 
igen könn y en  veszi a dolgokat, — a m ásik 
m eg, h o g y  nem  szeret Írni.
V o ltak  r itk a  p illanatok , m ikor szabad 
vo lt e lő tte  — k iv á lt nekem  — eg y p á r sü let­
len ség e t mondani, s ezt, a m ikor csak  lehe­
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te tt, nem is szalaszto ttam  el, s ez a lkalom m al 
is k o c k á z ta tta m :
— Én azt hiszem, tábornokom , hogy  ez 
m indakettő  előny és e rény .
— H o g y an  ?
— H a nehezen venném  a d o lgokat, tán  
nem lenne szerencsém  m ost a tá b o rn o k  ú r 
m ellett lenni, s o tthon  őrizném  a v árm eg y ét,
— a m ásik ra  nézve p ed ig  nem  volna baj, ha 
nem csak nem  szeretnék , de sőt nem  is t u d ­
n é k  Írni, m ert ak k o r nem  Írtam  volna anny i 
váltó t alá ; — különben ez nem  nagyon  g  e n i- 
r o z ,  m ert m ost, ha hitelezőm m el találkozom ,
— és ez nagyon  ritk án  tö rtén ik , m ert azok 
u g y an  nem  dongják  a táb o rt — ú gy  köszön­
tő m : » m o r i t u r i  t e  s a l u t a n t ! «  — s m ég 
ők ijednek m eg.
* **
Ö sszeültünk  ; — m agunk m ellé v e ttü k  m ég 
K o m is  A lb erte t, s b o n to g a ttu k  a leveleket. 
Sok  érdekes, de m ég több  é rd ek te len  dolgok  
vo ltak  e z e k b e n ; té rp a ran csn o k o k  je len tése i 
komisz U rb án h o z; — aggódó  szülők levelei 
katonáskodó  fia ikhoz; — szakácsnők  szerelm i 
tu rbéko lása i a k a n o n i r h o z ;  — szobaleány  
epedező v ág y a  az u n t e r - o f f i c i e r  u tán  
g itárhangon  t a r tv a ; — nem es erjedésnek  indult 
ném et g o u v e r n a n t e  ódája F é lix  la jd inánt-
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hoz, ezen p h rá z is s a l: » i c h  b i n ,  o h  F é l i x !  
g l a u b e  m i r ,  i m m e r h ä u s l i c h ,  g é m ű t  ti­
l i  c h u n d  s e n t i m e n t a l ! «  . . . eg y  szász 
p a p n a k  a levele, m elyben  k éri H ans F ab ri- 
ciust, hogy  az i f r t  38 k r. s c h e i n t  küldje 
m eg, m ert ha  nem  kü ldené, kén y szerítv e  lenne 
a reg im en thez írni, m ert ő nem  m arad h at k á r ­
ban  ; — s a tö b b ek  közt eg y  tudósítás a Puch- 
n e r és G edeon h adosz tá lya inak  létszám áról, — 
ez vo lt a legfon tosabb , fel is k ü ld tü k  rög tön  
a  tábornokhoz.
É n n agyon  álm os lévén, szunyókáln i 
kezdtem  ; — eg y szerre  — m intha darázs csíp te  
vo lna m eg  — B eth len  G erg e ly  fe lug rik , el 
v o lt halványu lva , egészen  k ik e lt az arcából, 
s n ag y  dühösen e g y  levele t n y ú jt á t nekem .
— O lv a sd ! . . . o lvasd  az u tó irá s t!
É n  az tán  o lv a s ta m :
»U. i. M ég eg y re  figyelm eztetem  a lez re­
des u ra t. E g y ik  leg tev é k en y eb b  e lle n sé g e : 
g ró f  T e lek i S án d o r; ő az an y já t vég te lenü l 
s z e re t i ; — ha n ag y ság o d  a g ró fn é t K olozs­
v á r it  elfogatná, azt hiszem , ezzel n agyon  le ­
h e tn e  fiára hatni.« A lá irv a  : g ró f — -------------
N evét e lh a llg a to m ; v an n ak  igen derék , 
b ecsü le tes u tó d a i ; az a lm ák  n agyon  messze 
es tek  a fától.
— M it csinálunk  a gazem berrel ?! — 
K é rd é  B eth len  G e rg e ly  egész dühvei.
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— Sem m it ! — h ag y ju k  ro th ad n i nyo- 
m o ru ltsá g á b a n ; — válaszoltam , s a levele t 
k é t d a rab ra  tép tem , — de több  d a rab b a  sza­
k ítan i m ár nem  v o lt időm, m ert B eth len  G e r­
gely  k ik a p ta  a kezem ből.
— Tudod, h o g y  a gazem ber i t t  v an ?
— Tudom .
— M egyek  a tábornokhoz ezzel a  lev é l­
lel, s akasztatom  fel a láb án á l f o g v a ! . . . A  
g ró fnét, azt a szen t asszony t ak a rja  elfogatni 
a  h ó h é r! . . . H á t g ró f az ? ! . , . to lvaj c igány  ! 
— ez vo lt a szavajárása. — K ü lö n b en  nem  
m egyek  sehova, hanem  én lövöm  le az u tcán , 
m int a k u ty á t, s ó v a l ,  m ert g o lyó t nem  é r ­
dem el ; — m egbotoztatom , h árom ezre t v á g a ­
tok  rá , s úgy  ve tte tem  a  vizbe, oda a malom 
a l á ! . . .  S  te  is m iféle fiú v ag y  ? — A ztán  ez 
az a h íres fiúi sze rete t ? ! . . . ,  Az édes an y já t 
fogják el, és ő szundikál, m int eg y  ré szeg  
o p t ik u s ! . . . — Ez is szavajárása  volt.
A k ik  ism erték  jó B eth len  G e rg e ly t, r á ­
ism ernek  a  s ty lu sá ra .
K ezdém  únni a  m onologot, ism ervén  t e r ­
m észetét, tud tam , ho g y  szívéhez szólva, rö g ­
tön  lecsillapúl.
— G lig i! — ig y  k én y ez te ttü k , — szabad  
nekem  is eg y  p á r  szót szólani.
— A zt várom , m ondjad , — m ért nem  
beszélsz ?
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— H án y  esztendős az az em ber ?
— N yolcvan , vag y  azon is felül van. 
— De nekem  m indegy, ha három  esztendős is.
— Mi e legyed jünk  a halál d o lgába?  — 
s m ondják azt, hogy  a Bem  em berei nyolcvan 
esztendős g y ám o lta lan o k a t fogatnak  el, s v e t­
nek  töm löcbe . .  . hisz ha o tt lenne is, k ie re sz ­
tenéd ! — A ztán  látod, öregem , az isten  sem 
ak a rta , hogy  ez a g azság  m eg tö rtén jék  ; —• 
ez a levél m ár több  hete , hogy  tév e ly eg  a 
postán , s nem  k e rü lt az U rb án  kezeibe ; ő, 
m egjehet, m eg te tte  volna. — L ásd, én o tt 
vo ltam  S p an y o lo rszá g b an , m ikor P o rredon  
táb o rn o k  a C abre ra  80 éves vak  an y já t főbe 
lövette , — s m ikor Don R am o n  C abrera  az 
e se te t m eg tud ta , egész h id eg v érre l azt m ondá : 
» G y ú j t s u n k  f á k l y á t  a z  a n y á m  t e m e ­
t é s é h e z ! «  — s m inden hadifoglyot agyon 
k a r tá c s o lta to tt , s m ikor vége volt, az t k é r ­
dezte : » H á n y  f á k l y á t  g y ú j t o t t u n k  
m e g ? «  — A  segéd tisz t fe le ié : » s z á z o n  j ó ­
v a l  f e l y ü l ! «  ' » S z é p  t e m e t é s ,  — m ondá 
D on  R am on , — d e  a z é r t  a z  a n y á m  m é g  
s e m  t á m a d  f e l ! «  — E bb en  látod  van n a g y ­
szerűség , a bosszúnak p o éz ise ; de ta k  . . . .  ni 
e g y  vén  sz a m á rra l: ez nem  hozzánk méltó.
G erg e ly  pajtásom  lecsillapult, s ú jra  düh­
be jö tt.
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— C sak leg a láb b  ne lettem  volna nála  
teg n ap  tis z te le g n i! — tö rt ki k ese rű  hangon.
— Á h á n ! — m ondám  n evetve , — h á t 
i t t  a  b ib i ! . . . F e lte tted -e  a kam arás-k u lcso t ?
E rre  aztán  o ly a t m ondott, am it csak  
H ugó  V ic to rn ak  szabad  C am bronnal m on­
datni.
* *
*
V olt n álunk  a tá b o rk a rb an  eg y  g ró f  
S e e h e r - T h o s  nevű  nagyon  k ed v es k is p o ­
rosz-ném et ; — ennek  az vo lt a b o g ara , hogy  
6 m a g y . a r .  — (Be jó lenne, ha  ez a szen­
vedé ly  ra g á ly ly á  válnék , s A lb re ch t főherceg  
is e lk ap n á !) — Nem  ig en  ism ertem  én jobb 
m ag y art az én kis ném etem nél ; derék , b e ­
csületes, érte lm es, lovag ias úri em ber, báto r, 
m int a fringia, ha jó kézben  van ; — v ég ig  
harco lt Bem  ala tt, p ezd erk ed e tt, v e rek ed e tt, 
s szidta a s k r i b l  e r  e k e  t. — O csvay t, K ő - 
v á ry t úgy  h ív ta : » E u e r e  Z e i t u n g s - J u  
d e n , «  P etőfirő l azt m o n d ta : » E i n  n i c h t s ­
n u t z i g e r  V e r s e n f a b r i k a n t ,  d e r  s i c h  
a u f  d e m  H e l d e n  s p i e l t , «  Z erfy  vei is volt 
valam i k e llem etlen ség e , ha jó l em lékszem , 
m eg is pofozta. — K ijö tt  az em ig ra tióba , v e ­
lü n k  vo lt tizennyolc esztendeig  ; a porosz h á ­
ború  a la tt  a m ag y ar lég ióban  szo lgált K la p k a  
a la tt, e lfog ták  az osztrákok , s csak  azzal vo lt
Teleki Sándor. II. 4
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szerencséje, hog}’ B ism arck  azt íra tta , hogy 
a  feg y v erszü n e t a la tt fo g ták  el, a dem arcatio- 
nális líneán  b e lü l ; k iszabadu lt, hazajö tt velünk, 
le te lep ed e tt M árm arosba, o tt él és u ra lkod ik  
e g y  n ag y  erdőben  s szidja ma is a »Ze i -  
t u n g s - J u d o k a t . «
S eeh er-T h o st k ü ld te  a tábo rnok  utánam , 
h o g y  m enjek rög tön , lóhalálában , okvetlenül 
beszélni a k a r  velem .
A hogy  m együnk , a k ap u  a la tt  találom  
F ö ld v á ry  Józsit, L ázár A lb e r te t és m ég egy 
p á r  idegen  tisz te t, a  k ik e t nem  ism ertem , —• 
o lyan  eg y en ru h áb an , a m ilyet én m ég nem 
láttam .
A z a festői a nem  rendes h adseregeknél, 
h o g y  m eg van  eg y  bizonyos szabály, mely 
sze rin t m indenk inek  ahoz k ép es t kellene öl­
tözködni, de azt m indenki a m aga képzelő­
dése és ízlése szerin t változtatja . A  P ag an in i 
»V e l e n c e i  k a r n e v á  l«-jának nincsen annyi 
varia tió ja , m int a m ennyi különböző eg y en ­
ru h a  előfordul. V an n ak  eg y én ek , k ik  a sor­
ból rög tön  fe llép h e tn én ek  »R. i n a l d o  R i ­
n a l d i  n i«-, » Z a m p a « - ,  »F r  a - D  i a v o 1 o*-, 
v ag y  » M o o r  K á, r  o 1 y « -b a n ; — s azt tapasz­
ta ltam , ho g y  ak i n ag y o n  sok feg y v erre l hal­
mozza el m agát, r itk án  használja azokat, m ert 
tö b b n y ire  m egszalad  ; — a  sok feg y v er a g y á ­
v aság  jele.
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— É pen  hozzád indu ltunk , — m ond ja . 
F ö ld v á ry  Józsi, — itt van eg y  levél H a ra y  
V ik to r tó l; na hiszen szépen k ap tu k  mi H a r a y t ! 
— s á tad ja  a leve le t.
— M eddig m arad to k  i t t  ? — kérdém .
— Az a tábo rnok tó l függ.
— T u d já to k  m it, nekem  m ost épen  rö g ­
tön a tábornokhoz ke ll m ennem , — azt h i­
szem, egy  neg y ed ó ra  a la tt végzek vele. H ol 
lá th a tlak  b en n e tek e t egy  félóra m úlva ?
— M ikes K elem ennél.
— H ol van V ik to r ?
— T ek éb en  i s k o l a  m e s t e r k e d i k .
— M egbom lott?
— E redj csak  a tábornokhoz, m ajd aztán  
elbeszélünk m in d e n t; an n y it m ondhatok, hogy  
jó t fogsz nevetni.
Ú tközben  felbontám  a levelet, s olvasom  :
»Ő rnagy ú r!  M inden rendben  v a n ; ne 
aggódjék , élelem  van elég, tán  m ég tö b b  is, 
m int a m ennyi kell. A  szek erek n ek  eg y  része 
ú tb an  van B eszterce felé, m agam  is k isérem  
őket. T örökö t m ég itt hagyom . H olnap  este  
B esztercén  vagyok . E lőre is tu d assa  a tá b o r­
nokkal. — H a ra y  V. százados.«
* *•i*
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M egnyugodva , m egelégedve, a s iker örö­
m étő l le lkesü lten , k o p o g ta to k  be az ö reg  ú r­
hoz, azzal a szent m eggyőződéssel, hogy  mi­
dőn elm ondom  neki, hogy rendben  van m in­
den, n y ak am b a  fog boru ln i s m indketten  öröm- 
k ö n y ek e t fogunk  sírni.
Ig en  ám , — m ajd ha fagy !
K o p o g ta tá s  u tán , m ég azt sem vártam , 
h o g y  rám o n d ja : s z a b a d !  — beny ito ttam , 
ú g y  m int R u y -B la s  a m iniszteri tan ácsb a , 
sp an j'o l m éltó sággal és castilia i büszkeséggel.
A z ö reg  ú r m osolygott, n agyon  jókedve  
volt. A  k is-ny íresi h eg y  ó ta nem  lá ttam  ilyen  
d e rü lt h an g u la tb an . — A k k o r azt a h írt v it­
tem  neki, h o g y  kom isz U rb á n  nem  szá llo tta  
m eg a  h eg y te tő t, — m ire ő m osolyogva csak  
an n y it m o n d o tt: » E s e l ! «
N em  várva , hogy  ő szóljon, én kezdtem  :
— T ábo rn o k  ú r!  je len tem , — s itt  posi- 
tio t vettem , m int eg y  tizenkétfontos üteg, — 
m inden készen  v a n ; hova parancso lja , hogy 
az élelm ezést szá llíttassam  ! — — V ártam  az 
ö le lést . . .
— M á r  n i n c s e n  s z ü k s é g e m  r á !
. . . H a  a m ennyeknek  m inden tüzes 
is ten n y ilá ja  eg y szerre  belém  csap o tt volna, s 
van  anny i időm, hogy  eg y  p illan a tig  gondol- 
kozhatom  : nem  le p e tt vo lna ú gy  meg, m int e 
neh án y  s z ó : m á r n i n c s e n s z ü k s é g e m r á !
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H át ezért fáradoztam , küzködtem , tö re ­
kedtem , te ttem  éjjelt nappa llá , g y ö tö rt h iú ­
ságom  s kö te lességérze tem , m eg rém le tt ag y am ­
ban az öngy ilkosság  eszméje, ha nem  tu d n ék  
e lege t tenni annak , a mi szinte a le h e te tle n ­
séggel határos ; — m egvillan t képzelődésem ben  
a p ék ek  céhm estere, s özvegyének  k ese rv es  
sírása, H a ray n ak  önfeláldozása, az a sok kínos 
m unka, m elyet egy  egész v id ék re  ráerő sza­
koltam , — ezért, h o g y : m á r  n i n c s e n  s z ü k ­
s é g e m  r á !
Az ö reg  ú r ész reve tte  zav aro d o ttság o m at, 
vagy  jobban  m ondva fá jdalm as m eg lep e té se ­
met, leü lt a p am lag ra , s in te tt, ho g y  ü ljek  
mellé, — m eg tisz te lte tés v o l t ; — s m ondá :
— C a u s o n s ;  — beszélgessünk . — T a ­
lálkozott a székely  tisz tek k el, k ik  M aros- 
V ásárhely rő l jö tte k ?  — A zt m ondák, önhöz 
m ennek ?
— Igen , az u tcán  egy  p i l la n a tra ; ők  
hozták a H a ray  je len tésé t, h o g y  az élelem  
készen van.
— N ekem  az vo lt a te rv em , h o g y  ü l­
dözzem U rb án t egész C sernovitzig , s b e tö rjek  
B u k o v in áb a ; ezért k e lle tt o lyan  s ie tség g e l az 
élelem, m ert az a v idék  n agyon  szeg én y  s a  
D o r n á k a t  U rbán  fe lem ész te tte ; — m ost az 
összeköttetés vá ra tlan u l m eg n y ílt a szé k e ly ek ­
kel, fel kell használnom  m inél g y o rsab b an  ez
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alka lm at, Szeben felé v o n u ln i; először m eg­
lep n i P u ch n ert és G edeont, m ásodszor ped ig  
seg ítség e t kü lden i a székelyeknek . H a  látn i 
fog ja ez a hős nép, hogy  gondolunk  rájok, 
m ég  jo b b an  fog lelkesülni, lesz k a to n án k  e lég!
F e lá llv án , s jo b b já t gép iesen  a té rk é p re  
csapván , f o ly ta tá :
— E z t a  h ad já ra to t nem  an n y ira  fe g y ­
v erre l, m in t l á b b a l  csináljuk, M aros-V ásár­
helyen  túl, — i t t  valaho l! — s ujjaival egy  
p á r  h e ly re  m u ta to tt a té rk ép en .
É s ú g y  is lö n ; P u ch n erre l G álfalván  volt 
első  csa tánk .
— Ism eri-e ön G áb o r Á ro n t ? — szólt 
tovább .
— Nem, tábo rnok  ú r ! A zt sem  tudom  
kicsoda.
— N agy fé r f i ! — a székely  mozgalom  
le lk e  ; közönséges p arasz t em ber, s ön t ág y ú ­
k a t, kész ít z ü n d e r t ,  s szervezi és vezeti a 
se reg e t, m indenü tt elől. Ú gy  vettem  k i a szé­
k e ly  tisztek tő l, hogy  ő csinál m in d e n t; G ál 
S á n d o r a száj és penna, G ábor Á ron  a te tt, 
és  m inden. Ism eri ön a székely  tisz teket, k ik  
ide jö ttek ?
— Igen , g ró f L ázárt, — s F ö ld v á ry  J ó ­
zse f n agyon  jó  barátom .
— K érdezősköd jék  a székely  dolgokról
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s em b erek rő l tüzetesen , k ö rü lm én y esen , ré sz­
le tek e t kell, h o g y  tud jak .
— S zabad  eg y  p á r  k é rd é s t tennem  ?
— T essék  !
— M inekutána V ásá rh e ly  fe lé  m együnk, 
az t hiszem, cé lszerűbb  lenne, ha az élelm i­
szereket nem  fá rasztanám  ide, hanem  a v á sá r­
helyi ú tra  u tasítanám .
— M it gondol az is ten é rt ?! — A  mit 
m ondtam , csak is önnek  m ondtam , a leg n a­
g y o b b  titokban , s e lindu lásunk ig  senk inek  
nem  szabad tudni, hogy  m erre, hova m együnk , 
— de sőt ellenkezőleg. — A z élelem nek egy  
részét küldje D orna felé, o tt v an n ak  az A le ­
x anderek .
— T eg n ap  küld tem  nek ik .
— Sem m i, küldjön bőven  ; és azt tanu lja  
m eg, hogy m ikor az em ber ren d k ív ü li k a to n ai 
do lgokat ak a r végbe v in n i: legelső  a f e g y e ­
l e m ,  u tán a  a l e l k e s ü l é s ;  az e légedetlen  
em ber nem lelkesü l, azé rt m indent el ke ll k ö ­
vetnünk , hogy  se reg ü n k b en , am enny ire  csak  
lehet, m inden em ber e lég ed e tt le g y e n ; e lő ­
lép te tn i m indenkit érdem e szerint, ham ar, 
gyorsan , jó l ta rta n i a sereg e t, s fizetni dúsan. 
E ngem  tudom  vádolni fognak , hogy  pazarlóm  
a  pénzt, de m ajd a h ad já ra t végén, az e red ­
m ények u tán  lá tju k  m eg, h o g y  ki h arco lt le g ­
olcsóbban. — Nézze, a ren d es h ad se reg ek n é l
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a g r a t i f i c a t i o  m ajdnem  ism eretlen , — lá t­
ju k  is, h ogyan  v e re k s z e n e k ! — É n minden 
n y e r t  csa ta , m inden n ag y  város bevé te le  u tán , 
m eg fogok ju talm azni m indenkit, k i tényezője 
v o lt az e re d m é n y n e k ; a szász u rak  e lég  gaz­
dagok , h o g y  fizessék a mi d icsőségünke t. — 
És m ost ha llg asso n  rám  ! H a  b írnám  a ma­
g y a r  ny elv e t, nem  halm oznám  el önt részle­
tek k el, m ert tudom , hogy á s o k  részlet az összes 
egész k á rá ra  van. de k én y te len  v agyok  v e le ; 
önben sok  a jó ak a ra t, s én  azt fe lhasználom ; 
nekem  eg y  biztos, elszánt, b á to r em berre  van 
szükségem , o ly an ra , ak i ak a r és tud  m eghalni 
is a hazáért.
— O lyat, táb o rn o k  úr, k ap u n k  a k á r ­
m ennyit.
— Nem olyan könnyen, m int azt g on­
dolja. M int m ondám , te rv em et m eg v á lto z ta t­
t a m ; C sernovitz h e ly e tt S zebennek  m eg y ek , 
s az t a lem berg i fo rradalm i b izo ttm ánynyal 
tudatnom  k e l l ; m ert azok v árn ak  m inket, s 
pénzt is k e ll, ho g y  kü ld jék  nek ik . K it tud ön, 
ak i a lka lm as lenne e fontos és nehéz kül­
d e tésre  ?
— E  p ercb en  m ég senk it sem, tábo rnok  
úr, de gondolkodni fogok. M ikorára kell az 
em ber ?
— H o ln ap u tán ra .
— M eglesz.
Az ö reg  ú r felállo tt, keze t n yú jto tt, s 
egy  p á r d icsérő  szóval elereszte tt.
M ikor az ajtónál voltam , v isszaszólíto tt, 
s m osolygva m o n d á :
— Nem haragszik-e, hogy  az élelem re 
nincsen olyan  ég e tő  szükségem  ?
— Nem , táb o rn o k  úr, csak  a p é k e t sa j­
nálom.
S m indketten  elkom olyodtunk .
* **
M ikes K elem en  alezredeshez m entem , 
hol a székely  tisz tek  v ártak .
M ikes K elem en közeli rokonom , s igen 
jó barátom  volt nekem . — A  k é t nagyanyám  
édes te s tv é r volt, m indkettő  M ikes leány , a 
p áp a  enged te  m eg, hogy  apám  az unoka- 
h u g á t v eg y e  nőül.
M ikes K elem en igen szép férfias a lak  
volt, hosszúra p ed re tt vékony  bajuszszal, gesz­
tenyeszín hajjal, egyenes, v ékony  g ö rög  o rra  
izmos, erős vá llakka l, széles k idom borodot • 
mellel, erős k a ro k k a l és com bokkal, nagyon  
k icsi k ezek k e l és láb ak k a l, g y ö n y ö rű  fehér 
fo g a k k a l; p ip ere  nélkü l m indig e legánsu l öl­
tözködött, lá tszo tt ra jta , h o g y  az a ris to c ra ta  
eg y en ru h á t ö ltö tt, v ag y  h o g y  a k a to n a  fekete  
fra k k o t v e tt m a g á ra ; gyönyörűen  lovagolt,
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szép csengő h angon  vezényelt, s b á to r és k i­
ta rtó  volt, m int a m ásik  M ikes K elem en , a k i : 
» e g y e d ü l  h a l l g a t t a  t e n g e r  m o r m o -  
l á s á t ,  t e n g e r  h a b j a  f e l e t t  f u t ó  s z é l  
z ú g á s á t  — n a g y  T ö r ö k o r s z á g b a n . «
A  K en d e ífy  Á dám  és W e sse lén y i M iklós 
isko lájábó l k e rü lt ki, m ely isko lának  jellege 
v o lt:  a férfiasság, hazaszeretet, b á to rság  és 
j e l l e m .
K om olyan  víg, és okosan  csinálva bo lon­
dokat, — m osolyában és szem eiben volt v a ­
lam i elm erengő m élaság , s ha k itö rő  jó k e d ­
vében, p o h ár körü l, c ig án y  m elle tt, az asz ta lra  
ü tv e  e lk iá ltá  m agát, ab b an  az u jjongásbán  
vo lt valam i, m elyen ha lla tszo tt, hogy  a velőből 
a szíven á t  jö tt  a to rokba.
A  sereg n é l n ag y o n  népszerű , ezredénél 
sze re tte tv e  a b á lv án y o z ás ig ; ezredének  ő p a ­
rancsnoka, ezredese, de m indenekfele tt a p j a  
volt.
Én csináltam  azt a rósz baka-v icce t, 
hogy — boldog az első huszárezred , m ert k é t 
k eresz tap ja  v a n : K o ssu th  L ajos és M átyás 
k irá ly , áz ezredes a p j o k ,  ő rn ag y jo k  B ethlen 
G e rg e ly  a f r a u  m á m á ,  s én v ag y o k  a 
» h e r b e r g s - m u t t e r « ,  m ert k iv á ló an  jól 
ta rto m  őket.
B elépvén  a szobába, m indnyájan rám  
a g y a rk o d ta k :
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— M iért jösz te  o lyan  késő re  ? — k é r-  
dezé M ikes.
— M ert az ö reg  ú r nem  b o csá to tt el 
előbb.
— H ej, m ert szeretsz is te  d iskuráln i, 
látszik, hogy  csak  o lyan  b u rg e r  c i b i 1 - k  a- 
t o n a  v a g y ; — m ondja B eth len  G erg e ly , ak i 
e lh ite tte  m agával, ho g y  ő az o sz trák  h ad se ­
reg n é l szo lgált és rég i katona.
— P ed ig  eg y ü tt szo lgáltunk  a n é m e te k ­
n é l; — válaszoltam  neki.
— H ol, te  c ig á n y ?  — ez volt a sza v a - 
járása .
— H á t a n ag y v á rad i várb an , a s t r a f -  
k o m p á n i á n á l .
Nem is k e lle tt ennél tö b b ! — Szeretném  
én látn i és o lvasni az t az iró t, ak i kerü lő  
szavakkal, bevehető leg , fe lcukrozva és bokré- 
tázva, el tudná m ondani, am ik et ő nekem  el- 
dek lam ált; azokat a p ilu lák a t nem  leh e t m eg ­
aranyozni.
* &*
M ikes, báró  L ö v en th a l Sam unál vo lt 
bekvárté lyozva . H ázi gazdája kedves, kelle- 
m etes, v endégszerető  em b er volt, az egész 
ország ú gy  h ív ta  : L  i b  i !
Szásznak szü lete tt, ném etnek  n ev e lték , s 
k inő tte m agát m agyarrá . S zenvedélye vo lt a
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k á r t y a ,  s an n ak  m inden nem e, m inden fa j­
tá ja ; a  passiancetó l a b ac cara tig , a ta rokkon , 
lhom brán , w histen  k eresz tü l a kalabriászig , — 
m árjásozott, ferb lizett, beziguezett, equartezo tt, 
p iquettirozo tt, len g y e l-k u ty ázo tt és filkózott, s 
já tszo tt o lyan  já ték o t is, m elyet soha nem  já t­
szo tt m ás se n k i; hanem  m indezt csak  k i c s i ­
b e n ,  m ert a báróné  volt a  pénzügym iniszter 
a háznál és s p ó r o l t ,  m int Zsedényi. S zenve­
dé ly es m edvevadász, de ezt is inkább  a k á r ­
ty á é r t,  m ert hosszú őszi és té li estenden, a 
víg  v ad ász tá rsa ság  n e m  v e s z t e g e t t e  a 
d r á g a  i d ő t .  — N agy  gyüm ölcsész is volt, 
s m ai n ap ság  is h íres a kucsm ái cseresnye.
H úszán, harm incán  ebédeltünk , vacsorál- 
tu n k  nála, s m ikor m ár jól k ie ttük , ak k o r 
ju to tt  eszünkbe, hogy  a k ijárandó  m e ' n á z s t  
főzessük m eg nála. De k inek  lesz báto rsága, 
az t élő szóval előadni. — B eth len  G ergely  
v á lla lk o zo tt rá. A  báró  szabadkozott, hogy  ő 
nem  k o s t a ,  mi m eg nem  v ag y u n k  kálv in ista  
d iákok  . . . E le in te  csak  sim án m ent a nego­
tiatio , aztán  v astag ab b an , v ég re  d a rab o san ; 
mi m eg  m ajd ag y o n  n ev e ttü k  m agunkat. S  
m ikor m ár épen  tele  vo lt a m érték  s csordulni 
kezdett, közbeszól M ik e s :
— Jó, nem  erő lte tjük , m enjünk a kocs­
m ába, o tt m egfőzik a m enázst, s nem  teszik 
k i a szűrünket.
E rre  a mi jó b árónk  ú gy  m egijedt, ho g y  
csak  elhalt a szó a szájában, s búsan  nézett 
m aga elébe. — É n m egszántam  s m o n d ám :
— Én nem  m egyek , it t  m arad o k  m ind 
h a lá l ig !
A  báró  szánalm asan rám  nézett, te s tv é ­
riesen  nyú jtá  jobb ját, fe lsóhajto tt s e lérzéke- 
nyülve m ondá :
— K öszö n ö m ! — Igen , de te  . . . (egy 
sóhaj közben) n e m  j á t s z o l !  . . .
A  S ph inx  szólott, a re jté ly  fejtve lön.
* *:i=
T érjünk  'v issza H arayhoz.
— H ol ta lá ltá to k  V ik to rt ? — kérdém .
— T ekében  ; — fele lt F ö ld v á ry  Józsi.
— Mit csinál ?
— O sko lam esterked ik .
— Nem dühödött tán  m eg ?
— K özel van  hozzá.
— K é rle k  m ondjad h á t ham ar, — szer­
fölött k iváncsi v ag y o k  rá.
— M ajd elm ondja a pajtásom  a mi h is tó ­
rián k k a l eg y ü tt, én  m eg m ajd bevégzem .
M ag y a r em ber nem  tud  röv iden  bes zélni, 
törökfaj v ag y u n k , k e l e t  n é p e .
A  tö rtén e te t — dióhéjban ad v a  — a
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székely tisz t, k i m észáros is volt, s k inek  nevét 
elfeledém ,' ig y  beszé lte  e l :
— N eszét v e ttü k , ho g y  Bem  tábornok  
ü ti a ném ete t, s h a lad  előre. M erre, hova? 
nem  tu d tu k ; az t sem , hogy  m iképen . Ö ssze­
g y ű ltü n k , s ú g y  s z o k o t y á l t u k ,  hogy  a 
k itő l telik , ú g y  ni, önkény tesen , nek i indulunk 
s ad d ig  m együnk , ha  m indjárt a v ilág  v égére  
is, m íg ráb u k k an u n k . Ú g y  is le tt. F e lü ltü n k  
a  lóra, s nek i eg yenesen  M arosvásárhelynek , 
—- o tt tán  tudják, a v ilág  sorát. K e rü ltü k  a 
n ém ete t, s jo b b á ra  éjjel ballag tunk , — az oláh 
fa lu k a t m ikor le h e te tt kerü lve , m ikor n e m : 
h á t p iszto ly  a kézbe, k a rd  a p o r t o p é n ,  a 
k a ro n ; — egy e lő re  eg y  hátúi, a  többi köz- 
bül, m ert h á t ö ten v agyunk , g ró f L ázár és a 
m é l t  s á s  ú r  heted ik , m ert ő csak  M arosvá­
sá rh e ly rő l jön, nem  m int m i: H árom székről. 
— V á sá rh e ly tt azt m ondták  m ég az o k o s a k  
is, hogy  nem  tu d n ak  sem m it, ú gy  f u n d a ­
m e n t u m b ó l ,  — az bizonyos, hogy K olozs­
v á r it  volt, az is való igaz, hogy  onnan elm ent, 
de h á t m erre  ? — M ert k étfe lé  oszto tta  a táb o ­
rá t, e g y ik e t T o rd án ak , m ásikat D eésnek  küld te . 
D e h o g y  ő hol v a n : ki tud ja? — M ikor az 
em b er valam it nem  tud, hát okoskodik. A  
m é l t s á s  ú r  (F ö ld v áry ra  m utatva) jó l t r e f ­
f e  1 1 e a  do lgo t, s bö lcsen  m ondta, épen  ú gy  
is van  r i t t i g ;  — az a sereg , m ely T orda
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felé m egy, az E n y ed n ek  ta rt, s onnan B alázs- 
falvára, a m ásik D eésen k eresz tü l B esz te r­
c é re ; m á s u v a  nem  m ehet, m ert N a g y b án y a  
felől jőve, m iért m enne oda vissza ? — M ár 
m ost csak  abban  k e lle tt választani, hogy  T o rd á - 
nak-e, vag y  B esztercének  ? — Én azt m ondtam , 
hogy hát h ú z z u n k ,  a m é l t  s á s  ú r  azt 
m ondta, hogy  B e sz te rc é n e k ; azu tán  oszténg  
e rre  felé jövénk, s ehen — itt  v ag y u n k  ne, 
szépen.
— H át H a ray  V ik to r?  — kérdém .
E rre  aztán  kap tam  eg y  igazi székely  fe ­
le letet :
— É n  a z t a t  a z  u r a t  n e m e s m é r e m ,  
— azt m ondja el a m éltsás úr.
* **
. . . Szabad-e eg y  kis k ité ré s t tennem , s 
közbevető leg  és csevegve, a s z é k e l y t  je l­
lem eznem  ?
T árcac ikke im nek  n incsen  k ö v e t e l  é- 
s ö k, nem  öltöztetem  én azokat p  r  á d é b a, 
hanem  úg y  irom  őket, m intha a nyájas o lv a­
sóhoz K öltőn , a p o r t á m o n  lenne szerencsém  
s ú gy  vacsora  u tán , eg y  téli este  a kandalló  
előtt, berkeszi b o r és b án y a i b o rk ú t m ellett 
e lfecseg n én k ; s elm ondaná a v é n  e m b e r ,  a 
m iket á té lt s a mi em lékében  m arad t. É n is
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tudnám  azokat t o r m á b a  önteni, ip a rk o d h a t­
nánk a c lassic itást m ajm olni s lehető leg  unal­
m as lenni, de isten  ú g y s e : n e m  f i z e t n é  k i  
m a g á t !
A rra , hogy  tan ítsak : n incsen  e lég  tudo­
m ányom  ; ho g y  ú n tassak  : nem  term észetem  ; 
so k a t élve, so k a t lá tv a , m egkísértem  m u l a t ­
t a t n i  s ha a  k o rt és tá rg y a t, m elyről irok, 
hiven, igazán  és valóságosan  rajzolom s néha- 
néha olvasóm  elm osolyodik, elmondom K ö l­
csey  vei : »m á s  k o s z o r ú t  n e m  ó h a j t ! « . .
D e lássu k  a m e d v é t!
F u ra  egy  nem zet az a székely  n á c i ó ,  
m ely  c sak  B a c h  ó ta  v á lt n é p p é ; a m ágnás, 
a reg a lis ta , a prior, a p ix idarius, a lófő, a 
fiú leány, a p o tio r és a ficsor eg y a rán t — fizeti 
az ad ó t s n ag y  egyen lőségben  él az adó­
tab e llán ak  d efte réb en  s a  v é g r e h a j t ó  elő tt 
m indenki egyenlő .
A  » n a t i o  b e l l i c o s i s s i m a «  sok e rén y ­
ny el b ír s én  büszke vagyok , hogy  vérem nek 
fe le  székely . E  nép  hősiesen b á to r, elszánt, 
k ita rtó , c so d ák at te tt  s ha  nem  lennének  az 
A p o ro k , a B éld iek , a  M ikesek, a K á lnok iak , 
a M ik ó k ; K őrösi-C som a, B enkő, N agyajta i, 
K o v ács, M ike S ándor, J a k a b  E lek  és m ég 
h á n y á n ! azt m o n d an ám : itt  van  K iss  S án d o r 
és G áb o r Á ron  1
E lég  ebbő l ennyi.
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S hol vannak  m ég a három szék i asszo­
nyok  s Dózsa G y ö rg y  uram  D á ln o k ró l? ! . . .
B e tö rt a tö rö k :  m int eleven  chinai fa la t 
— o tt ta lá lta  a s z é k e ly t ; já r t  a ta tá r  : á lltak  
e léb e ; k inek  nem  volt fegyvere , p a r itty á v a l 
sú jto tta  a g y o n ; jö tt a la b a n c : g u zsa ly ly a l 
v erte  agyon  a székely  asszony. T an ácsk o zásra  
h ív ták  ők et ö s sz e : az é rv e lés k a r tá c sc sa l tö r ­
té n t ; o tt  van M ádéfalva ! . . .
R á jo k  ad ták  a fegyvert, őrizni a h a tá r t  
s m ázsaszám ra m érték  külföldön a székelyhúst.
N álok  a só a napo t n é z i : hán y  m arty rja  
van e kőnek?  . . . O láhországbó l csem pészik  
a p o r t é k á t ,  m ert a  tő lünk  v itt só o l c s ó b b  
o t t a n ,  m i n t  n á l o k ;  azért van  o lyan  n ag y  
keletje  a p o r t é k á n a k .
A  kis ü stö t ko to lja  a finánc, a góbé k e ­
le tnek  vándoro l, m int a d a ru  s le án y a it k in e ­
velik  P red iá ltó l-K a iró ig  E gyp tom ba.
Csoda-e aztán , ha perlekedő , ha b izal­
m atlan, ha soha nem  ád  egyenes, ha tá ro zo tt 
fe le le te t ?
. . . G yergyó-S zen tm ik lóson  le é g e tt a  fél 
város, a  főu tcán  eg y  n ag y  sá rg a  ház épen  
m a ra d t; k iváncsi vo ltam  tudni, m iféle ház 
leh e t az, s eg y  felém  jövő s i c u l u s t ó l  
k é rd e m :
— A tyafi, m iféle ház az o tt  ni, a m ely ik  
nem  ég e tt le ?
Teleki Sándor. II. 5
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A  székely  rám  néz, gondolkozik  s v ég re  
fu rfangosan  azt feleli, szokásszerin t vontatva 
a  s z a v a k a t:
— Az a sá rg a  n ag y  kőház? . . .  az uram  
— é p ü l e t .
. . . M akfalván k an c ák a t vásároltam  ; egy  
p á r erős izmos m acko volt eg y  borvizes fakó 
szekérbe fo g v a ; innen állva, nem  lá thattam  
jó l a tú lsó  lovat, kérdem  a  bakon  szunyókáló 
e m b e r tő l :
— K anca-e  v ag y  p arip a  az a n y erg es ló?
— N i n c s e n  i t t  a g a z d á j a !  — lön 
a felelet.
. . . H á t H a ra y  V ik to r ?
— E n a z t a t  a z u r a t n e m e s m é r e m .  *
*
S m inek u tán a  a székely  tiszt H aray  
V ik to rt n e m  e s m é r t e ,  F ö ld v á ry  Józsi 
fo ly ta tá :
— M egérkez tünk  T ek éb e  k o ra  délután, 
nem  m ehettünk  tovább , lovaink  n ag y o n  el 
v o ltak  fá radva , beszálltunk  a korcsm ába, lo­
v a in k a t b ek ö tö ttü k  az állásba, eg y ik ő n k  o tt 
m arad t s trázsán ak , a m ásik ő rt á llo tt a kapu  
elő tt. Én véletlenü l beny itok  egy  szobába, — 
m ajd kővé váltam  csodám ban, m ikor látom  
V ik to rt az aszta l m elle tt ülve, k é t gyerm ek
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közt. Az asz ta lra  k itéve egy  p á r p isz to ly fs 
V ik to r ném etül fe lo lvasást ta r t  a  g y e rm e ­
keknek .
— H á t m aga u g y an  mit csinál i t t?  — 
kérdém .
— Tanítom  ezeket a k isdedeket.
— Nem  é r te m !
— M indjárt m egm agyarázom . ( G e h t e s  
s p i e l e n ,  m e i n e  K i n d e r ,  d o r t  i m  
E c k e ,  a b e r  n i c h t  h i n a u s ! )  — T elek i 
S ándor ő rn ag y  úr k ü ld ö tt ide, v ag y  jo b b an  
m ondva én kü ldettem  m agam at ide az ő rn ag y  
ú r által, hogy sü ttessek  és főzessek a se reg  
szám ára. M agam hoz rendelém  a b író t és a  
p ap o t s k iad tam  a p aran cso la to t, hogy  te ­
rem tsenek  elő tízezer em b erre  való e leség et 
— itt  és a k ö rn y ék en  — 24 ó ra a la tt, m ert 
Bem táb o rn o k  ho lnapu tán  sereg év e l ide é r ­
kezik. A zonban m ásodm agam m al e llenséges 
földön lévén, nem éreztem  b iztonságban  m a­
gam at, teh á t ide rendeltem  a b író  és a p ap  
fiait azon fe n y e g e té sse l, hogy  ha legk isebb  
bán talm unk  lesz, én m ind a k e ttő t agyonlövöm . 
A dolog s ik erü lt s m inden a legjobban m egy. 
És m ost ok tatom  a k isdedeket.
B eszédközben kezem be veszem  az eg y ik  
p iszto ly t, V ik to rra  nézek s m ondom :
— Ezen a p iszto lyon  nincsen k á p s z l i ?
— N incsenek m egtö ltve  — fe le lt rá .
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— H á t aztán  ?
— A z t  h i s z i  ön,  h o g y  m e g  t u d ­
n á m  l ő n i  e z t  a k é t  k i s  m a j m o t ? .  . .
B eth len  G e rg e ly  e lk iá lto tta  m a g á t : B ravo 
V ik to r ! . . .
* ■*
*
K it  fogok  én o ly a t kapn i, ak i L em bergbe 
m enjen ?
A z ö reg  ú rn ak  igaza v o l t : » n e m  o l y a n  
k ö n n y e n ,  m i n t  a z t  g o n d o l j a . «
U b i  e s t ,  e t  l a u d a b i m u s  i l l u m !  — 
B evárom  V ik to rt s m egbeszélem  vele a dolgot.
E  közben m egjött. — E lm ondá ő nekem , 
én  m eg nek i a  tö r té n te k e t, csak h am ar tisz­
tá b a  jö ttü n k  m indennel, de nem  k ap tu n k  em ­
b ert, ak it G alíciába kü ldjünk.
V é g re  tü re lm ét vesztve k iá lta 'fe l V ik to r:
—  E lm eg y ek  én!
— T udod-e , hogy m ire vállalkozol?
— M ire ?
— M ajdnem  a  bizonyos h a lá l r a !
— S  az tán  ? . . . H á t m iért jö ttü n k  mi 
id e?  !
E  sza v a k b a n : » h á t  m i é r t  j ö t t ü n k  
m i  i d e ? ! «  benne van  szabadságharcunk  ge- 
nesise, filozófiája.
Szám ot v e tv e  m ag u n k k al, « identifikálva 
m ag u n k a t a haza üg y év e l, h itvallásunknak
vallva a » s z a b a d s á g  — e g y e n l ő s é g  — 
t e s t v é r i s é g ! «  n ag y  tan á t, az ú jv ilágnak  e 
szen thárom ságát, m int K risz tu sn ak  aposto lai, 
m int C rom w ellnek katonái, m int a C o n v e n t -  
n e k  em berei, elszántan, nyug o d tan , h itte l és 
rem énynyel v á rv a  a jövőt, — szem be nézni a  
halállal, elesni a csa ta té ren , m eggy ilko lta tn i 
orozva, lem észáro ltatn i, m int E n y e d e n ,  Za -  
l a t h n á n ,  K r a k ó b a n ,  — k ín o k n ak  k ín - 
szenvedésével, m arty r-h a lá lt halni, m int H u ­
szár Zsigm ond K is-N yiresen , — feldicsőülni a 
vesztőhelyen, m int A radon a t i z e n h á r o m ! . , .
A z é r t j ö t t ü n k m i i d e ! . . .
* **
V ik to r ú tra  készü lt, s ú tra  k e lt  ; m eg is 
já r ta  szerencsésen, s ig en  fontos és nevezetes 
tudósításokat hozott a külföldről.
K o ssu th  L ajos ren d e le té re  Bem  ö tezer 
fo rin ttal ju ta lm azta  m eg. ő  vonakodo tt a z t 
elfogadni, m ire az ö reg  ú r, az ő szoko tt la- 
konikus lap id ár s ty lu sáv a l csak  an n y it m o n d o tt:
— K öszönöm  fá ra d s á g á t! — On ü g y esen  
elvégezte a rá b íz o tta k a t; a h ad ip én z tá rn á l 
nyugtázza a k iu ta lt ötezer fo rin to t . . . N em  
v agyok  hozzászokva, ho g y  ju ta lm azásom at ne 
fogad ják  e l ! . . .  S m ost elm ehet a százados ú r i
* **
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V olt a táb o rn o k  irodájában  egy  kis d e b ­
receni k á lv in ista  d e á k , B au er titk á rn ak  
jobbkeze, az ö reg  ú rn ak  kedvence. K edves, 
kellem etes, fu rcsa kis a lak  ; sűrű, töm ött fe l­
álló hajjal, villogó szem ekkel, a jkain  m indig 
m osoly, szájában  m indig szóbeszéd, m ert ü res 
sem m iséget nein m ondott soha, m indig, m in­
den k ö rü lm ények  között víg, jókedvű , tele 
élccel, hum orral. A z ö reg  u ra t nem h ag y ta  
el soha; a c sa ták b an  a főhadiszálláson m indig 
m ellette, m intha belőle n ő tt volna ki, m int a 
nyírfa , a fenyő gyökerébő l.
M ikor az ö reg  ú rn a k  rósz kedve volt s 
re s te lltü n k  bem enni hozzá, őt k ü ld tü k  be 
előbb. Az ö reg  ú r rendesen  elm osolyodott 
lá ttá ra , s zsém belve k é r d é : h á t  m a g á n a k  
m i  k e l l  m á r  m e g i n t ?  — M ondott aztán 
eg y  p á r  fu rcsaság o t azzal az ő u tánozhatlan  
m odorával, az ö reg  ú r e ln ev e tte  rá  m agát, — 
az ú t m eg vo lt hengerelve , s azu tán  b á tran  
b em eh e ttü n k  hozzá.
Ez a k is em ber m a is él. — Mi k e tten  
v ag y u n k  m ég életben , ak ik  B em  tábornok  
közvetlen  közelében valánk , — itt fe le jte tt 
m aradványai az ö reg  gárdának .
Ez a kis em ber m eg ta rtá  hum orát, je l­
lem ét, jó  szívét, irán tam i b a r á ts á g á t ; cim bo­
rám , pajtásom  a m últból, igaz jó barátom  je-
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le n le g ; m eg ta rtá  a fehér haj és szürke szakái 
a la tt  is ifjúságát. — E  d erék  kis em ber neve: 
K i s s  S á n d o r ,  h írneves v o lt in tendánsa  
hosszú időn á t a debrecen i színháznak.
* **
Az u tcán  találkoztam  vele s m osolyogva 
m o n d á :
— É pen  az ő rn ag y  úrhoz indultam , figyel­
m eztetni akarom  valam ire.
— M ondja, druszám , m ire ?
— De el ne á ru ljo n ! — A z öreg  vén 
fene indul holnap a se reg  eg y  részével B u ­
kovina fe lé ; az e leség g el leg y en  készen.
— H iszen nekem  azt m ondta, hogy  M a­
ro sv ásárh e ly n ek  ta rt, — h á t újból lóvá te tt  ?
— M ost k ap tu k  a ho lnapra  szóló n ap i­
parancso t, s B au er kére ti, jöjjön fel hozzá, 
beszéljék m eg eg y ü tt a do lgot, m ert a  nap i­
p arancs csak is ho lnap  o lv asta tik  fel.
Felm entem .
M int K iss  S ándor B auernek , ú g y  B au er 
B em nek volt a jobb  keze. — ö  csinált m in­
dent. Ig a zg a tta  a hadi irodát, ír ta  a titk o s 
ira toka t, vezette  a lé tszám -k im utatásokat, s 
v itte  az öreg  ú r h áz ta rtásá t, b ev ásáro lt nek i, 
ruházta s ápo lta  is. ö  vo lt az eg y e tlen , ak i 
elő tt a tábo rnoknak  nem  volt t i t k a ; ta p in ta ­
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tosan  tu d ta  B auer, hogy  k inek  m it és m eny­
n y it leh e t m ondani abból, a  m it a tábo rnok  
b e lé  tem ete tt.
M egbeszéltük  B au erre l a d o lgo t; s én 
lá ttam  a dolgom  után, m ely m eg volt nehe­
zítve H a ra y  V ik to rn ak  e lu tazása  m iatt. Nem 
lévén  m egbízható  em berem , m inden legk isebb  
részle tben  m agam nak  k e lle tt cselekedni.
■¥ **
1849. jan u á r első n ap ja iban  tö rtén t.
V irra d a t e lő tt összes k is sereg ü n k  a besz­
te rce i fő téren  volt felállítva. A  se reg  kinyu- 
g o d ta  m agát, m eglehetősen  fel volt ruházva, 
s jól élelm ezve.
V irrad n i k e z d e t t ; ködös, hom ályos, téli 
idő volt. — F é ló ra i várakozás u tán  m egjelent 
a táb o rn o k , gya lo g , b o tjá ra  tám aszkodva bi­
cegett, szü rke bundájában , fején csákóval s 
ezen a  tö rtén e lm ileg  h íres kócsagto ll-forgó , 
— fegyverte lenü l.
A z egyes csap ato k  e lő tt álló vezénylő 
tisz tek  »t i s z  t  e l  e g  j !«-et p a ran cso ltak , zör- 
re n t a feg y v er, p e rg e tt a dob, h a rso g o tt a 
trom bita , a zászlók m eghajo ltak  ; s m időn ez 
az ig én y te len  külsejű , tö rpe kis csúf em berke 
az első so roknál m egállo tt s M ikes K elem en­
n ek  azt m o n d ta :
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— A lezredes úr, ny ittasso n  s o r t ! — az 
egész se reg e t egy v illanyszik ra  fu tá  k e resz ­
tül, s o tt á llo ttunk  elbűvölve, m int a bujdosó 
zsidók a  sínai heg y  a la tt, midőn M ózes m eg ­
je len t a lángoló tüzbokor m ögött, kezében  
ta rtv á n  az Ú rn ak  tö rv én y -táb lá it.
A  sorok m egny íltak , s lön síri csendes­
ség ; vezérünk v ég ig já r ta  a so ro k a t, zárkóz­
ta to tt. — B eth len  G erg ely t m agához p a ra n ­
csolta, halkan  m ondott valam it neki, m ire 
B eth len  G erg e ly  vezényelt, s a K ossu th -hu- 
szár-csapattal előőrsül indult. L ova ágaskodo tt, 
bókolt, lacandirozott, s ő ü lt ra jta , m int eg y  
róm ai sen a to r a m árv án y  curu lli széken. — 
Szép volt ezt az em b ert lá tn i !
U tána a b é c s i - l é g i ó ,  az ö h e ty k e  
könnyűségével, to llas k a lap jo k k a l, p b sk a  tu- 
sájok égfelé a vállon, m indaddig, m íg nem  az 
ellenség o ldalbordá jában  ; szu ro n y a ik a t o ldalu ­
kon h o rd ták , s csak is ak k o r tű z ték  fel a p u s­
kára , ha közel vo lt a ném et, az ők landsm ann- 
jai. Szem en-szedett, m üveit, b á to r, könnyelm ű 
gyerek-nép , m ég ra jto k  az isko la pora, — s 
a halál lehellete.
U tánok  a többi, — m int H ugo  V ik tor 
m ondja : » É s m e n j ü n k  a m é g  j o b b a k r a ! «
K özbül az ágyúk , az ö reg  ú r e lkényez­
te te tt  » s e l y e m - g y e r m e k e i « ,  szerelm ének  
tá rg y a i, rem ényeinek  h o rgonya , — s midőn
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elhalad tak  m elle tte , édes anyai m osolylyal 
n éze tt beléjök, s m ajdnem  látszo tt, hogy azt 
gondolja : i n  t e m p e s t a t e  s e c u r i t a s !
* **
L eszállo ttam  lovam ról s m egközelítém  
vezérü n k e t és je len tém , ho g y  m inden re n d ­
ben  van.
— É pen  önnel ak a rtam  beszélni. — Ön 
itt  m arad , s nézzen utána, nehogy  fo g y a tk o ­
zás le g y e n ; írjon N ag y b án y ára , ho g y  k ü ld je ­
n ek  m ennél több  m u n i t i ó t ,  és minél előbb.
— T ábo rn o k  úr, az isten  á ld ja  m eg, tán 
csak  nem  teszi velem  azt a csúfot, hogy  itt 
h ag y jo n ?  — m ondám .
L áttam , hogy  m egszánt.
— Igen. de ha velünk  jön, fogyatkozása  
lesz a seregnek .
— A z aztán  az én dolgom.
— D e k i áll nekem  jót, ho g y  nem  lesz baj ?
— É n  és a n y a k a m !
— Na jól van. K ü ld je  e lő re lovát, velem 
fog jönni a kocsim on ; m ost rendelkezzék, k é t 
óra m úlva indulunk.
. * **
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H aray  helyébe ad ta  nekem  az isten 
Teksztoriszt.
F u rcsa  egy  hosszú szász vo lt az én 
Teksztoriszom . — M int m ag y a r érzelm űt, e l­
fog ták  az oláhok, m eg v e rték  s b eh as íto tták  a 
fejét. M int ném et érzelm űt, e lfo g ták  a m ieink, 
m egverték , s h á tra k ö tö tték  a kezeit, úgy hoz­
ták  valam i t y ú k á s z o k  hozzám, azon g y ö n ­
géd  k é re lem m el: akaszta tnám  fel.
A zelő tt ism ertem  m ár, s első szavaiból 
á tlá ttam , hogy  á rta tlan . L ekárom kod tam  a 
tyúkászokat, s T eksz to risz t szá rn y ára  eresztém . 
H anem  a ty ú k ászo k  p ro p a g an d á t csináltak  
ellene s nem  volt nyugodalm a a já m b o rn a k ; 
hozzám jö tt s rim ánkodott, venném  be a 
seregbe.
— De h á t m inek ?
— Nem bánom  én, ha dobosnak  is.
E gy  eszme v illan t m eg agyam ban , s kér-
dém  tőle :
— T ud-e m aga m uzsikálni, s ism eri-e a 
k ó tá t?
— M inden szász tu d  m uzsikálni, s a k ó tá t 
is ism eri.
— Na h á t a k k o r  tudja mit, te leped jék  
m eg m aga az én szárnyaim  á rn y ék áb a n  addig, 
míg b a n d á t  szervezünk ; olyan tak aro s  ezred- 
dobos lesz m agából, hogy  ritk ítom  p á rjá t, — 
hiszen az isten is a r ra  h izlalta m agát!
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M eg volt lepetve , de h á t — p e r i c u ­
l u m  i n  m o r a  — n ag y  k ed v e tlen ü l ráállt.
F elhaszná ltam  aztán  az élelm ezésnél s 
k in ő tte  m ag át eg y ik  leg jobb  élelm ezési tisz­
tem m é.
E g y  p á r  k én y ezte tő  szóval fe lse rk en te t­
tem  benne h iúságát, a profont-osztás szenve­
d é ly év é  vált, s úgy  hozzánk sim ult, hogy ak á r 
a tüzbe u g ro tt vo lna ü g y ü n k ért.
R áb íz tam  a teendőket, e llá ttam  u tas ítá ­
sokkal, s m entem  a tábornokhoz.
* **
A  n ag y b án y a i m inorita -barátok tó l v e tt 
n ég y  lova befogva á llt a k ap u  e lő tt; jelentém  
m agam at. — A  táb o rn o k  jókedvű  volt, m int 
m indig, m ikor c sa tá ra  k e l t ;  m int mindig, m i­
kor c sa tá t n y e r t v ag y  vesztett. K ülönös je l­
leg e  volt, h o g y  a leg k é tség b ee jtő b b  helyze­
tek b en  is m eg ta r tá  h id eg v éré t, s ak k o r volt 
rosszkedvű, zsém bes, szeszélyes, ha  tétlenül 
k e lle tt vesztegeln ie .
F e lü ltü n k  a kocsiba, s h a jta to tt a sereg  
u tán . H árm an  valánk , ő, B au er és én. Hosz- 
szas h a llg a tá s  u tán  m eg szó la lt:
— Nem szivaroznak  ?
— Csak p ipázunk, táb o rn o k  ú r !
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— H á t g y ú jtsan ak  rá . — É n nem  dohár 
nyozom, sohasem  tud tam  hozzászokni, ped ig  
g y ak ran  m eg p ró b á lta m .— Szeretem  a k a to n á t, 
ha p ip áz ik ; jobban  állja  az éh ség e t és jobban  
tű ri az á lm atlanságo t. H a  M aro sv ásárh e ly re  
érünk, o tt szerezzen be jó nagy m en n y iség ű  
dohányt, s rendesen  k e ll m ajd osztani a leg én y ­
ség közt. — A dohány  o lyan  a k a to n án ak , 
m int a só a lónak.
— T áb o rn o k  ú r ! mi B u k o v in án ak  ta rtu n k , 
s ha em bereink  M aro sv ásárh e ly ig  nem  p ip áz­
nak, nem  lesz füstös a foguk  és sá rg a  a b a ­
juszok.
E lm osolyodott.
— Ön m indig tud  valam i fu rcsá t m on­
dani ; jó ked é ly ly e l á ld o tta  m eg az isten.
— Nem is adnám  én az t a R o tsch ild  
zsidó v a g y o n á é r t! — M it is érne  a z : o tt k o ­
tolni a pénzes ládán , lesni, hogy  derü l-e  v ag y  
borul a b ö r z e ,  d ag á ly  vag y  ap á ly b an  van-e 
a r e n t e ,  állan i a m e t a l l i q u  e-ot, m int vizs­
lak u ty a  a fürje t, hason  csúszva h ú z n i  az állam- 
adósság  szalonkájára, ó lálkodni a statuskölcsö- 
n ö k u tán , m int k íg y ó  a b é k á ra ; az tán  lenne eg y  . 
csú f vén  zsidóné a fe leségem , eg y  csom ó 
borzas zsidó-purdém , ak ik  ú gy  h ívnának , h o g y : 
t  h á  t  e 1 e ! . . . p f u j ! — íg y , tábo rnokom  ! 
őrvendek , ha jól m egy dolgom , s h a  ro sszu l: 
rem ényiem , ho g y  ism ét jó l fog menni. — Szá-
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m ot v e te ttem  m agam m al, j ö j j ö n ,  a m i n e k  
j ö n n i  k e l l !  — E ngem , jó t állok, készen 
ta lá l !
Az ö reg  ú r jóízűen n ev e te tt e b o u t a d r a ,  
k ezd e tt felolvadni, s h a lk an  azt k érd é  tő lem :
— T ud  e a kocsis s az ordinánc ném etü l?
— Nem hiszem, — m ondá B auer.
— K érdezze m e g !
— T udnak-e  m agok ném etü l ? — szóltam 
ki hozzájok.
—  É n oláhul tudok, — felelt a kocsis.
— Én eg y ik k e l sem élek, — válaszolt a 
w ü rten b erg -h u szár o rd in á n c ; — a ráchoz ko- 
ny ítok , de csak  vászonnéppel, m eg a korcs­
m ában . — K ún-S zen tm ik lós nem  tű ri a ném e­
t e t ; n á lu n k  csak  a s l á j  f e r o s  ném et, de az 
sem lak ik  o tt, csak  ú g y  oda já r ;  o rszágút 
annak  a háló tanyája . — A  Sm ila zsidóval var- 
ty o g n ak , de azt is inkább  pó lyákul.
— W  a s  s a g t  e r  v o n  P o l e n ?  —- 
k é rd é  a tábornok .
B au er m eg k isérté  lefo rd ítan i, de lem a­
ra d t a  t e x t u s r ó l  . . . . Az ö reg  u ra t nem 
igen  lá ttam  így  nevetn i.
* **
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— Nem te lik  el sok idő. ő rn ag y  úr ! — 
kezdé, — s vehet d o h án y t M arosvásárhe lyen . 
H a llg assan ak  ide, elm ondom  tervem et.
Mi egészen füllé váltunk .
— U rbán  á llás t v e tt  T ihucánál. — T i- 
huca, — m int a té rk é p en  látom  — term észet­
tő l a lk o to tt erős vár, k iv á lt most, ebben  a 
nagy  hóban m eg k e rü lh e tle n ; bevenni m ajd­
nem lehete tlen . — M i b e  f o g j u k  v e n n i !  
H a T ihuca a m iénk, U rb án  el van  veszve. 
K é t dolog áll e lő t te : v ag y  leteszi a feg y v ert, 
de ezt nem fogja tenni, — v agy  visszavonul 
Csernovitzig. É n nyom ban követem  öt, fo ly ­
ton, szakádatlanu l, m indaddig, m íg ki nem  
m erülünk, úgy hogy  összerogyunk. — N agyon  
sajnálom, sok á ldoza tba fog kerü ln i, de ennek  
m eg kell lenni. — H o ln ap u tán  E rd é ly  északi 
része, azaz fél E rd é ly  a m iénk. N agyszerű  
e re d m é n y ! — aki m egéri, g y ö n y ö rk ö d h e tik  
benne.
— Csak a tábo rnok  ú r kím élje m agát! — 
m ondá Bauer.
— A ki m ásokat halá lba  küld, annak  elől 
kell j á r n i ! — IV . H en rik  m ondta : »Nem e l ő r e ,  
hanem  u t á n a m ! «  — Az ő rn ag y  úr figyel­
m eztete tt m ár párszo r e rre , kérem  leg y en  ez 
az utolsó !
B auer le sü tö tte  szem eit, én h a l lg a t ta m ; 
az öreg  ú r fo ly ta tá :
— M eddig üldözöm  U rb á n t: az b izony­
ta lan  s a k ö rü lm én y ek tő l füg g , de m inden­
ese tre  addig , m íg össze nem  morzsolom. — 
E n n ek  a fan faronnak  ki kell hogy  vegyem  a 
fu lán k já t! — U tálom  a  lo v ag ia tlan  katonát. 
A k i asszonyokat k o rb ácso lta t, g y e rm ek ek e t 
g y ilk o lta t, feg y v erte len  n ép e t m é szá ro lta t: az 
b o t a lá  való  és k ö té lre  ! . . .
E lh a llg a to tt. N ekem  nagyon  ínyem  sze­
rin t beszélt.
8o:
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E lé rtü k  a se reg e t. K é rtem  a tábornokot, 
engedné m eg, hogy  ló ra  ü ljek  és rendelkezzem .
A z ö reg  ú r tö b b n y ire  kocsiban  k isérte  
se reg é t, leghátu l. M időn a m eghálási helyhez 
közeledett, v ag y  előre a k a r t  menni, a m ellette 
ülő  tisz tnek  p a ra n c s o lá : c s i n á l t a s s o n  
u t a t !  — Ez rá k iá lto tt  a  kocsija m ellett lo ­
vagló  h u sz á rc sa p a tra : u t a t  a t á b o r n o k ­
n a k !  — s ez v ég ig  h an g zo tt a s e re g e n ; a 
szót á tv e tté k  s to v áb b  a d tá k  az előlm enők, s 
az eleven  töm eg  k e tté  vált, m int a to rda i ha- 
sadék.
E lé rv én  o rd ináncom at — a harcsa-bajuszú 
szótalan  T örökö t, — leszálltam  a  kocsiról, 
fe lü ltem  a lovam ra, s v isszalovagoltam  a tá r ­
szekerekhez.
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S zokásunk volt, hogy  m egérkezvén  a 
táb o rb a , az élelm i tá rsz ek e rek e t ü teg b e  á ll í tta t­
tam  fel, s nappal vörös zászlót, éjjel lám p ást 
tűzettem  ki, m indig a se reg  legvégén , a fő- 
és az u tó csap a t közt. Ide jö tte k  az egyes sza­
kaszok, k ikapn i a p o r c i ó t .  A k iosztásnál, 
m ikor csak leh e te tt, szem élyesen je len  voltam .
Nehéz fe ladat az éhes k a to n áv a l okos­
kodni ; m indegyik  első a k a r t  lenni, s többny ire  
szép szóval ugyan , de néha k a rd la p p a l is c s i­
náltuk  a rendet.
A főhadiszállás eg y  viskóban  volt, a lig  
té r t  el benne eg y  p á r  em ber a táb o rk a rb ó l 
B em entem  je len té s t tenni s a m ásnapi p a ra n ­
csot átvenni. B enn volt M ikes K e lem en  és 
B auer. *
Nem igen lá ttam  az ö reg  u ra t ilyen kom o­
lyan , m ajdnem  ünnepélyesen  ; nyom ta a le lk é t 
a  következő n ap n ak  felelőssége. Felém  fo rdu lt 
s  m o n d á :
— O nt v ártu k . E l van-e lá tv a  a se reg  ?
— El, igenis!
E rre  M ikeshez fo rd u lt :
— Jó l já r -e  az ó rá ja?  — s n ag y  a ran y  
zsebóráját k ivevén  zsebéből, összehasonlítá  a 
M ikesével.
— Jól v an ! — H olnap  reg g e l öt ó ra k o r  
g y ü lő t veret ; a g y ű lh e ly  o tt lesz, a hol a pa-
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ta k  k an y a ru l, o tt eg y  tág asa b b  helynek  k e ll 
lenni. — B au er ír jo n ! s d ik tá l ta :
— M ikes a lezredes ú r szem élyesen fogja 
k iá llítan i az előő rsöket T ihuca felé. E g y  szá­
zad g y a lo g ság o t kü ld  m indaddig, m íg az el­
len ség e t m eg ta lá lják  ; az első puskaszóra, fu­
tá s t  színlelve, v isszafo rdu lnak . Az ú t á rk áb an  
re jte ssen  el eg y n éh án y  em bert, s ha lehet, 
csináljanak  eg y  p á r  foglyot. — A IV . hon­
védzászlóalj fog ja az előőrsi szo lgála to t tenni, 
s ú g y  a n a g y  ő r t  is adni. A  bécsi-légió, és 
az A lex an d erek  re se rv áb an  m aradnak . A z 
élelem -kiosztás reg g e l öt ó rak o r lesz . . .
— A  több it re g g e l fogom  m egm ondani. 
— Jó  é js z a k á t!
* **
1849. jan u ár 3-dika!
E  n ap n ak  em léke nem  m osódik k i 
agyam ból.
A m it ezelő tt harm inc évvel lá ttam , m ost 
is lá to m ; felujul k épzele tem ben  a g igansok  
h a r c a ; sze re tn ék  V irg iliu s lenni, hogy  leírjam  
A en east, a Bem  apó  szem élyében . M iért n in ­
csen V oltaire -ünk , hogy »H e n r i á d«-ot Írjon 
a rró l a k is p ó ly ák ró l ? — C serhalom  k ö rn y é ­
k én  tö rtén t, de nincsen többé V örösm artynk , 
ak i b ro n z táb lá ra  vésné a csúf k is em ber hal­
hata tlan  nevét. — P ető fi m egénekelte  s a dal 
m ég m ost is szól.
S zabad  ég  a la tt tábo roz tunk , 26 fokny i 
h id e g b e n ; a zúzm ara rá n k  fag y o tt, já r tu n k  
fel s alá, fehéren  m int eg y  eleven  sze m fed é l; 
a tűz p a tto g o tt, ég e te tt, de nem  m e le g íte tt ; 
a szél véknyan  fújt, s k o ro n k én t szem eink közé 
csapkodá a h av a t s hasítá  a rcán k a t.
— Ez aztán  a p a p r i k a !  — m ondá a  
huszár.
— E  m á’ d ö f i !  — felelt rá  a baka.
Nem zúgolódott senki, nem  tü re lm e tlen ­
k ed e tt senki, nem  k árom kodo tt senki.
F áztunk , fagyoskod tunk , — de m eleg íte tt 
a hazaszeretet, és a kö te lesség  érzete, — n ag y  
fo rróságai b ír a z !
— Ne alud ja tok  fiúk, m ert jég g é  fa g y ­
tok, s csak a m ás v ilágon o lvad tok  k i ; k ü ­
lö n b et is fáztam m ár én a m uszka g rá n ic o n ! 
— m ondá egy  három  k ap itu lác ió t szo lgált vén 
huszár, k inek  m ellén díszlett eg y  n ag y  réz ­
csillag, e szóval: »V E T E R A N IS .«
A  lép tek n ek  h ang ja  volt, m elyeket vissz­
hangzo tt a hó recsegése .
— Á llj, k i v a g y ?  — d ideregve k iá ltá  az 
előőrs.
— Jó  b a r á t ! — vacogá az ő rc sap a t vezető.
— Mi a je lszó? — s az m eg su g á ; és 
m intha csak  te lep h o n b a  szólt v o ln a : fü le ink ig
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jö tt a hang , a h idegtő l m egritku lt, összeszo­
ríto tt, condensalt levegőn  át.
A  holdvilág  fényesen  sü tö tt, su g ara it be- 
lövellé  a zúgva rohanó, jég g e l zajló hegyi- 
p a ta k b a ; a táj m egvolt v ilág ítva , s éjszaka 
— n ap p a l volt.
K esk en y , szűk völgyben  táborozánk , 
ó riás fák tó l környezve, nem  leh e te tt m egkü­
lönböztetn i fa jukat, hóval b o rítv a  egyform ák  
vo ltak , m int ik e r - te s tv é re k ; a n ag y  hideg 
h ango t ád, a fa szól ropogásával.
M int m illiárd  fé n y b o g á r : csillám lott a 
m eg fag y o tt h ó ; s m int a sim a ten g e r vize az 
evező la p á t a la t t :  p h o s p h o r i z á l t .
A  csillagok  ra g y o g ta k  ékesen, szépsé­
gesen , a vén fiasty ú k  hűségesen  őrzé csibéit, 
a göncö lszekere o tt á llt változatlanul.' — Vajh, 
mi so rs v á r re á n k ?  . . . S o r s  b o n  a, n i h i l  
a l i u d !
* **
A  n ag y  h id eg  a  leg jobb  é tvágycsináló , 
te rm észe t a lk o tta  p  e p  s z i n, nem  kell a b- 
s  y  n  t h, ho g y  é tv ág y u n k  legyen.
A  főző-edényekben  su sto rék o lt a  b u g y ­
borékoló  víz, a  fagyos hús kényelm esen  m e­
legedett, e lkészü lt a vacsora, s nem  m egké­
szíteni, de m e g e n n i: vo lt a k é rd ések  kérdése.
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A  huszár nyalka, kényes, hány ivetö , alig  
tudja hova legyen n ag y  d icsőségében ; a b ak a  
élelm es, ta lá lék o n y . M inden b ak áb an  van egy  
p arán y i ad ag  Colum busból, eg y  m illiom odnyi 
részlet W atth-ból, eg y  peh e ly n y i F oultonból.
K en y erü n k  konccá f a g y o t t ; a hyppopo- 
tam us a g y a ra  bele tö rne, nincsen az a vadálla t, 
m ely m egtudná rágni.
. — H ogyan  esszük m eg, édes tan ító
apám ? — kérdé a huszár re g ru ta  a csillagos 
ö reg tő l.
— H á t hiszen m ajd csak  m egesszük édes 
szógám v a la h o g y ! — fele lt rá, s g o n d o la to k b a  
m erült.
— A hús m ég csak  lnís, de a k en y é r 
édes tan ító  apám  ?
— H á t az m eg k en y ér, édes fiam.
A b ak a  ez a la tt  szó nélkü l ve tte  a fo rró  
húst, rá te tte  a fagyos k en y é rre , s m eg locso lta  
m eleg le v e sse l; a k en y é r k io lvad t s a  hús 
m eghűlt . . . Colum bus to já sa ! — n e c e s s i ­
t a s  c u n c t a s  a r t e s  d o c u i t !
* **
Sebesen  v ág ta tv a  rohan  sokszor az idő, 
de g y a k ra n  ólom szárnyakon re p ü l;  v ag y  vil­
lám, v ag y  csiga. H a  szeretőnk  ö lünkben  : v il­
lany  az, nincsen kezdete csak  v é g e ; a szen­
vedésben vége nincsen.
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A  halálra  ité ltnek  a vesztőhely  a világ 
végén  van, a bo ldognak  nem  já r  az ó rá ja  s 
m égis ü t ;  az » e g y  es«-be zá rt rab n ak  eg y  év 
m athusalem i id ő ; a szerelm es új h ázasp ár m é­
zeshetei eg y  nap, m int a rózsa élete.
A  szenvedélyes k á r ty á sn a k  a já ték asz ta l 
m elle tt, a  k o rh e ly n ek  a csapszék  aszta la  kö ­
rü l :  a g á r  az idő nyú l után. P ró b á ln á  csak  a 
d e r e s e n !
. . .  26 foknyi hidegben, v ékony  zephir 
lengedezése m ellett, ta lpon  á llva  tábo rozn i: 
hosszúra n y ú lik  az éjszaka.
Istenem , m ikor lesz m ár őt óra ? ! . . .
* **
K em én y  János önélete le írá sáb an  beszéli, 
h o g y  k im en tek  L engyelo rszágba , a  fejedelem  
m átk á ja  u tán . Az a rá t  k isérő  k ü ld ö ttség g el 
ú tközben  ta lá lk o z tak , m egálltak , s á tra k a t ü tö t­
tek  fel, s táb o rb a  szá lltak .
Az e rd é ly i k ü ld ö ttek  m entek  előbb hó ­
dolni a leendő fejedelem -asszonyhoz.
V issza té rtek  sá to ra ik b a , s m ár o tt ta lá l­
tá k  a len g y e l k ü ld ö ttség e t.
E zek et v isszak isérték , em ezek m eg újból 
vissza ő k e t ; íg y  k isérő z tek  e g y  d arab ig  ide- 
oda já rv a , m int a fali ó r a ; míg v ég re  abban  
á llap o d tak  m eg, ho g y  a fél úton eg y ik  jobbra ,
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a  m ásik b a lra  m eg y en ; — s azzal v ég z i: » é s  
v o l t  n a g y  f r e k v e n t z i a ,  m i n d  a  k é t  
r é s z r ő l . «
N álunk  is ez éjjel n ag y  f r e q u e n t i a  
vo lt m inden részről.
E g y ik  csap attó l a m ásikhoz, a  lo v asság ­
tó l a tüzérekhez, onnan a honvédekhez, az 
élelm i tá rsz e k e re k h e z ; — sz ó v a l: n a g y  f r e ­
q u e n t i a ;  de az idő m é g s e  telt.
V ég re  v a lah á ra  e lk iá ltja  M ikes:
— T rom bitás, g  y  ű 1 ő t ke ll fú jn i!
A  tro m b itás befúj az instrum en tum ába, 
de ez o lyan  h an g o t ado tt, m int a b á r ó  d e  
M a n x  trom bitá ja , m ikor a nó ta  fölolvadt 
benne s m agátó l szólt. K ín ló d o tt, nyom orko- 
do tt, erő lködött, de nem  b o ld o g u lt: a tro m b ita  
b e  volt fagyva. E n n ek  a han g já tó l u g y an  
nem  dő ltek  volna le Jerich o  falai.
— L ó d u lj! — m ondá M ikes — húzd 
n y á rs ra  s olvaszd ki. D obos, g y ű l ő t !
R e á  p e rg e te tt  dobjára , de ez is z e r  u- 
s  o n a l ó l  szólott.
* **
H ad já ra to k  a la tt a leg érd ek eseb b  m o­
m entum ok egy ike az, m időn v irra d a t e lő tt a  
sereg  ú tra  kél. Az a  sü rgés-fo rgás, já rá s -k e ­
lés, tipegés-tapogás, ló tás-fu tás, zaj, lárm a,
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k iab á lá s , a  leg én y ek  károm kodnak , az altisz­
te k  zsém belnek , a tisztek  redelkeznek , o lyan  
az, m int a rajzó m éh, v ag y  eg y  óriás han ­
gyabo ly .
V é g re  m egindul az első csapat, u tán a  a többi, 
a  k iren d e lt h elyen  s o r a k o z n a k ,  elo lvassák  
v ag y  elm ondják a n a p i  p a r a n c s o t ,  s m in­
den  egyes c sap a tn ak  a teendőjét.
A  n ag y  úton végig , v ég ig ! . . .
K i té r  vissza ? ki m arad  o tt ? k inek  lö­
v ik  el k a r já t v ag y  láb á t ? ki fag y  m eg a hó 
te te jén  ? ki hal m eg a forró  n y á r hevében ?
»A h a z a  m i n d e n  e l ő t t ! «  s vígan 
k u ty ag o l a honvéd.
M enve h a lad tunk , a szivar nem  ég e tt, a 
p ip a  nem  füstö lt a n ag y  h ideg tő l, a p álinkás 
b ü ty k ö s  já rta , s fa g y o tt az o rr  és fül egyre- 
m ásra.
A  táb o rn o k  kocsijához lovagoltam . Az 
ö reg  ú r szund ikált, feje be volt kö tve egy  
n ag y  keszkenővel, csak  szeme, szája, .o rra  
vo lt lá th a tó ; ú g y  n éze tt ki, m int eg y  r ó  r á -  
t é r a  m enő vén b a n y a ; o lyan  idétlen, je len ­
ték te len , fé lkegyelm űen  nézett ki, hogy  nem  
tu d ta m : sajnáljam -e v ag y  nevessem ? V alósá­
gos to rza lak , C a l o t t e  tollrajzaiból.
É s ez h á t a mi v ezérü n k ?  . . . n ev e tség !
F e jév e l n ag y o t bó lin to tt s fö lny itá  
szem eit.
— P aran cso l-e  valam it a táb o rn o k  ú r ?
— kérdém .
D adogva, akadozva m o n d á :
— M ondja m eg M ikes a lezredes ú rn ak
— a cím et nagyon  ritk án  szokta e lhagyn i — 
küldjön eg y  c sap a t h u szárt m indaddig, m íg 
az e llenség re  b u k k an  s ő rn ag y  ú r jöjjön 
vissza.
B ehunyá  szem eit s e lalud t.
K ü lde tésem ben  eljárva , ú jra  v isszatértem  
kocsijához ; B au er ü lt m elle tte , in te tt, hogy  
hagyjam  aludni s halkan  m o n d á : eg y  sebe 
fölbom lott, nag y  kín jai v o ltak  s egész éjjel 
nem  aludt.
K ev és idő m úlva jö tt  M ikes s je len té , 
hogy az ellenség  T ihucánál van. A  szegény  
öreg  le a k a r t  szállani kocsijáról, nem  tu d o t t ; 
leem e ltü k ; lovat rendelt, fö lte ttü k  rá ;  előre- 
h á tra  b illegett, ú g y  ü lt a lovon, m int eg y  r é ­
szeg szenes oláh.
* *
•i»
» A r m a  v i r u m q u e  c a n o ! « . . .
T ihuca elé é rtü n k . — K esk en y  völgy, 
nagy  h eg y ek  közt, erdővel k ö rn y e z v e ; — 
hosszú oláh falu. T ihuca o lyan erősség , me­
ly e t csak is ballonnal leh e t bevenni. Mi b ev e t­
tük  g y alo g  és lóháton.
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A z ellen készen v á rt, tu d ta  jö ttü n k e t, a  
csa tá ro zás  m egkezdődött. Sem  mi, sem  ők 
nem  tu d tu k  terjesz ten i erőnket, össze vo ltunk  
szo rítva  e M ack b e t boszorkányainak  k a tla ­
nában , kom isz U rbán  főzte az árm án y  dög­
kóficát.
A  csa tá rozás hosszasan fo ly t ; sem  mi 
előre, sem  ők h á tra  nem  h a la d á n k ; a  IV . 
zászlóaljból k é t század csa tározo tt, s csa tá ro - 
zo tt hosszasan.
A z ö reg  u ra t leem elték  lováról, mi is 
leszá lltunk  s k ö v ettü k .
— M arad jan ak  h e ly e ik en !
É n  k isértem  tovább .
M egfordult.^
— M ondtam , m aradjon  h e ly é n !
— N incsen  vezényletem  a la tt sem m i csa­
p a t, az én  h e ly em  a táb o rn o k  ú r m elle tt van .
R eám  n éze tt s m o n d á :
— J ö h e t !
E lé r tü k  a IV . zász ló a lja t; — m ondja :
— H ív ják  elő a p a ra n c sn o k o t!
A  p a ran csn o k  előállt.
— Ő rn ag y  ú r! C satározzék tovább i re n ­
dele tig , s vá lto z tassa  a leg én y ség et, — szok­
ta ssa  a  tűzhöz őket,
— S zokva vannak  azok, táb o rn o k  ú r !
— Igaz! hisz ez a IV -ik .
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A  töm eg és a csa tározók  közé m e n t ; mi 
k övettük . H osszasan v izsgálta  a helyet, (ma 
ú g y  m o n d an ák : a  te repe t). V isszajö tt, leü lt 
eg y  kőre, beh ú n y ta  szem eit s e lk ezd ett szun ­
d ik á ln i; én beszélgettem  az ő rn ag y g y a l.
A  se reg  hátu l fag y o tt, s tü re lm etlen k ed n i 
kezdett. A  csatározás fo ly t hosszasan, u n a l­
m asan. Sok  idő te lt  b e le ; az ö reg  ú r szundi­
k á lt, néha-néha fe lny itá  szem eit, s tek in te tév e l 
ú jra  átv izsgá lta  a helyet.
Szaladva jön eg y  altisz t s je le n t i :
— Ő rn ag y  ú r! a m ieink h á trá ln ak , — azt 
k é rd i a százados ú r :  m enjen-e h ü l f r e ?
— W a s  sa g t e r?  — k érd é  a táb o rn o k  
tőlem.
Lefordítám .
Az iöreg ú r te ljesen  fö lébred t, k itö rlé  
szem eit, s le vévé a n ag y k en d ő t fejéről.
— H ag y ja  hogy  h á trá ljan ak , — s ha a 
csa tá ro k  közel lesznek a zömhöz, veressen  
t a k a r o d ó  t.
— F e l tudom  én ta rtan i, táb o rn o k  ú r !
— Ne o k o sk o d jé k !
Az ö reg  szemei villogni k ezd tek , d ö r­
zsölte kezeit és m oso lygo tt . . . a k  ő f ú j v a  
v o l t .
— M en jü n k !
# **
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M időn az ágyukhoz értünk , a IV -nél t a- 
k  a r  o d ó t vertek .
M ikes v ág ta tv a  oda lovagolt.
— Je len tem  táb o rn o k  úr, az előcsapatnál 
t a k a r o d ó t  v e rn e k ; m eg y ek  s f e l f o g o m  
őket.
— V e r e s s e n  ö n  i s  t a k a r o d ó t !
M ikesben  e lfag y o tt a s z ó ; mi sóbálvá­
nyok  levénk.
— A  lovam at! — F e lte ttü k  a lóra.
M eg fu jták  a v i s s z a v o n u l ó t .
A  se reg  o tt á llt álm ólkodva, m int a borjú  
az u jk ap u  elő tt . . . » C o n t i c u e r e  o m n e s ,  
i n t e n t i q u e  o r a  t e n e b a n t ! «
* **
A  bécsi légiótól jön k é t legény , e lő v e­
ze tte tik  m ag o k at a tábornokhoz. M egáll elő tte 
a k é t v irágszál legény , m int ön tö tt vas-szobor, 
— s m intha P ygm aleon  le lk e t lehelt volna 
beléjök  — s z a l u t á l n a k .  A  vén em ber ösz- 
szeráncolja hom lokát, szem eivel kem ény  te ­
k in te te t lövell rájok , s durva, parancso ló  han­
gon  k é r d i :
— Mi k e ll?
— T áb o rn o k  ú r ! mi m egesküvénk , hogy 
h á trá ln i nem  fogunk  ; előre m együnk, de h á tra  
nem  ! E zt a k a rtu k  jelenteni.
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— É s önök m a esküszegők  le sz n e k ! — 
M it tud ja a kéz, hogy  m it a k a r  a fő ? — E gy 
tiszt felé fordulva : V ezesse elém  a lég ió t ! — 
Önök kövessenek.
M egindulánk  visszafelé. M indenki k á ro m ­
kodott, s ék te lenü l sz id ták  az ö reget.
E g y  fé ló rát h á trá ltu n k , az e llenség  h a j­
to tt bennünke t. A k esk en y  vö lgy  k a n y a ru la ­
tán á l tág asab b  he ly re  é rtü n k , a táb o rn o k  előre 
lovagolt, M ikest m aga u tán  p aran cso lta .
E  közben a légió m e g é rk e z e tt ; az ö reg  
úr m aga körü l g y ü jté  őket, s csak  an n y it 
m o n d o tt: -
— M eghalni könnyebb , m int en g ed e l­
m eskedni ! — H onnan  tud ja  a kéz, m it g o n ­
dol a fő? — El vannak-e  lá tv a  é le lem m el?
B ám ulva néze tt a lég ió ; p a ran csn o k u k  
durcásan  f e le l t :
— El !
— V an-e p á linkájok?
— N incsen.
A  táb o rn o k  felém  fo rd u lt :
— T ö ltesse  m eg  a légió  ku lacsait.
— F alatozzanak , 'p ih en jen ek , e s tig  n e­
hezen fognak  enni. L á tják  azokat a h e g y e k e t ? 
— m eredekek  és k ő sz ik lá sak ; — m eg tud ják -e  
mászni ?
— M egkísértjük .
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— Ide h a llg a s sa n a k ! Ö nök felm ásznak 
a szik lák ra , e lre jtik  m ag u k a t az erdőben, h ag y ­
já k  az ellenséget, h o g y  üldözzön b en n ü n k e t. 
H a  leh e t — és e z t  sze re tn ém ! — kerü ljenek  
h á to k b a , ha nem  sikerü l, tám ad ják  o ldalba . 
N e lőjjenek, előre a sz u ro n y o k k a l! Ö nöktől 
függ a mai n ap  győzelm e. — H a visszaverem  
ő k e t: egy ide jű leg  érkezzenek  velők T ih u cára , 
ha  lehe t m ég előbb. S  m ost m ehetnénk  — in 
G o ttes  N am en —  isten  h írév e l!
A  h á ly o g  lehu llo tt szem einkről.
A  légió  le lkesü lten  e lk iá ltá  m a g á t : 
V i v á t  B e m  a p ó !
H a jto tt a ném et bennünket, s mi h á trá l­
tu n k  hűségesen , — n ag y  k ed v ü n k  te lt benne. 
Á llá so k a t foglalva, azokat védve, h ag y tu k  
m ag u n k a t belő lök  k ivere tn i.
E g y  v ö lg y k an y aru la tn á l m egáit az öreg 
úr. A  se reg  m ogorván, kedvetlenü l, szomo­
rúan , szégyen letesen  h a lad t el m ellette. Mi 
tu d tu k  a  had icselt, ők  nem  is sejték.
M időn az ág y u k  e h e ly re  é rtek , m agához 
ren d e lé  az ü teg p aran csn o k o t.
— L á tja  ön az t a h e ly e t o tt?
— L á to m ; — fele lt a tüzértisz t rosz- 
kedvüen .
— A  n ég y  utolsó á g y ú t állítsa  o tt fel, 
am enny ire  csak  lehet re jte g ü te g b e n ; — k e t­
tő t jobb ra , k e ttő t ba lra , o tt a dom b a ljá b a n ;
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— ez a leghosszabb tá v la t az úton ; ide v á g y ­
tam. V eg y e  célpon tú i az o rszágú t közepét, 
abban  az irányban , ahol az a fa á l l ; — tö l­
tessen k artácscsa l. E lm e h e t!
A  se reg  h á trá lt, az ellenség  d iadalm asan  
üldözött. M időn az A lex an d erek  m elle tt e lha­
lad tak , m egszólítá a zászlóalj p a ra n c s n o k o t:
— K e lle r  ő rn ag y  ú r!  Ön k é t századdal 
ág y ú  fedezeten m arad, a tö b b it ta r ts a  reser- 
vában. — T elek i ő rn ag y  ú r v ág tasso n  M ikes 
alezredeshez, mondja, ahol alkalm as h e ly e t 
talál, á llítsa  fel a  seregé t, s legyen  készen 5 
a lovasságo t re se rv áb a  !
É n csakham ar m egtalá ltam  M ikest, s 
á tad tam  neki a parancso t. M ikes m osolygott.
— F en e  em ber az ö reg !
— K an i g y e r e k !
V issza tértem  a tábornokhoz, — épen  a k ­
k o r v e tté k  le lováról.
Az ö reg  ú r szénája ren d b en  volt.
* **
O dasán tiká lt az ágyúkhoz , fe ln y itta tá  a 
lőszer-ládákat, beléjök  nézett, — s m int édes 
jó anya, ré g  nem  lá to tt g y e rm ek én ek  haza­
té r té t  az anya i sze re te t boldog m oso lyával 
üdvözli, s e lm ereng  te k in te té b e n : úgy  néz te
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ő kedves m agzatait, azt a nég y  d arab  h a t ­
fontos ágyú t.
Az ö reg  úr k ezd ett átszellem ülni.
B úsan lépdelt a IV -ik , ők sza lad tak  m eg 
és nem  tu d ták  m iért . . . A m int a tábo rnok  
m elle tt e lh a lad tak , le sü ték  szem eiket. H ani- 
b á l se reg e  C apnánál, a m agyarok  V árnánál.
— M essze van-e az e llenség? — kérdé
Bem.
— N yom ban k ö v et b e n ő n k e t!
— G yors lép tek b en  h á trá lja n a k ; helyre 
van  szükségem ! Sebesen  h á trá ltak .
H alla tszo tt a dobszó, az e llenség  ü ld ö ­
zött kem ényen . Az osztrák-ném et v erte  
a » K o s s u t h  k  u t y  á  k « - a t ! . . . Bem  m eg­
szalad t ! . . . É ljen a g l e i c h b e r e c h t i -  
g u n g . . .
K ib u k k a n ta k  az ú tk an y aru la tb ó l.
Az ö reg  ú r eg y ik  ág y ú já ra  h asa lt, s h a l­
k an  m o n d á :
— N i c h t  s c h i e s s e n !  — Nem kell
lőni !
V ég ig  néze tt k é t ágyú ján , s közelebb 
in té  a p a ra n c s n o k o t:
— E g y  g o n do la tny iva l lejebb, — inkább  
a lábat, m int a főt, az t a l á l !
H a g y ta  ő k e t jönni, közeledni.
M ikor a célponthoz é r t  a hadoszlop kö ­
zepe, e lk iá ltá  m a g á t :
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— J e t z t  s c h i e s s e n !  — s c h n e l l  
l a d e n !  — M ost lő n i! sebesen  tö lten i!
A  rézb ika böm bölt, a hó porzo tt, a 
»k á j z e r  1 i k  e k« h u llo ttak  rak ásra , m int a 
kéve, — az ö reg  úr m ag asz to su lt . . .
A  colonne m egállóit, habozott, nem  tu d ta  
előre-e vag y  h á tra  ? — E g y  tiszt k iu g ro tt a 
sorból, s e lk iá ltá  m agát :
— F ä l l t  d a s  B a j  o n n é t ,  — i m 
S t u r m !
A  négy  rézb ika  eg y szerre  böm bölt, a 
füst e lfed te a lá th a tá r t, el az ü te g e t ; nem 
látszott semmi ; csak  eg y  rikácso ló  hang  k i­
á llá  fo ly v á s t : s e b e s e n  t ö l t e n i  é s  l ő n i !
íg y  fo ly t ez percekig- a sö té tben , csak  
a közelgő d obpergés hallatszo tt, — m ind kő . 
zelebb, mind közelebb.
A  rikácsoló hang  újra  hallaté, szavát :
— A l e x a n d e r e k !  s z u r o n y s z e ­
g e z v e  e l ő r e !
S m egindult az em ber-kőfal. — H a llo t­
tu k  a csata rivalgásá t, a feg y v e re k  ro p o g á ­
sát, a szuronyok pengését, az ag y ú k  m enny­
dörgését, ja jk iá ltás t és k á ro m k o d á s t; — de 
látn i nem  lá ttunk  sem m it. É jszaka volt n a p ­
pal, és sö tétben  m ent a gy ilko lás, á rn y ék b an  
a m észárlás, sű rű  füst és k ödben  az öldöklés.
És ez ta r to tt  jó idéig  !
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V ég re  a szél lecsap o tt a havas orm áról, 
s m agával rag ad ta  a füst fe lleg e t; a nap  
k isü tö tt, a lá th a tá r  fényben  ra g y o g o tt, s mint 
ködfá tyo lképen  : e lénk  tá ru lt eg y  nagyszerű , 
eg y  irtózatos, eg y  borzasztóan  szép jelenet.
Az A lex an d erek  p a l e - m a l e  a császá­
riak k a l. sű rű  töm egben  összekeveredve, mint 
ten g e rb e  a herin g -u sza t, em ber-örvény  a g y il­
ko lás teng eréb en , forgószél a halál mezején.
A  halálos szúrás vo lt kegyelem , a szívbe 
m árto tt szurony az irgalom , a halálos vágás a 
m e g b o c s á t á s .
És o tt á llo tt átszellem ülve, m egdicsöűlve, 
az a k is pisze orrú, sebes pofájú, csú f vén 
p ó ly á k ; g l ó r i a  övezé dicső fejét, szép 
szemei ra g y o g ta k  a m eggyőződés g y ém án t 
su g a rá tó l; fe legyenesü lve. mint a - haladó, 
vezérlő t ü z o s z 1 o p, a vándorló  nép  elő tt, a 
bujdosás pusztáján , a m enekülés sivatag jain
O lyan  volt ő ott, m int az Ú r t r a n s -  
f i g u r a t i ó j a ,  sz ín á tv á lto zá sa ; a k a to ­
n án ak  a hősbe, a szabadság  k a to n á ján ak  az 
ev an g é lis táb a , a p o lg árk a to n án ak  az e m- 
b e r b e !
O tt á llo tt á tszellem ülve, m egdicsöűlve, 
az ő rag y o g ó  szépségében , lélekem elő n a g y ­
s z e rű s é g é b e n — B e m  J ó z s e f  tábornok , — 
• O s z t r o l e n k a  v é r e s  c s i l l a g a ! « . . .
* *
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A töm eg nem  h a lad t sem  előre, sem  
h átra  ; o tt k av a rg o tt, m int S cy lla  v ag y  C ha­
rybd is örvényei ; fo rgott, m int ö rdögm oto l­
lája a gyű lö le tnek , óriási em ber-helise a g y il­
kolásnak.
O tt ü lt lován fe legyenesedve a v é n  
e m b e r ,  kezében ta r tá  o sto rát, eg y e tlen  fe g y ­
verét, — s nem  a c sa tá t nézte, hanem  fü r­
készte a hely iséget, m intha a tá j-k ép et a k a r ta  
volna levenni.
A  csa ta  fo ly t halkan, csendesen ; az 
ág y u k  h a llg a ttak , a p u sk a  is csak  g y é re n  
szólt, úgy  eg y b e  volt kev ered v e  a k é t h a r ­
coló fél, hogy ág y ú t használni nem  lehete tt.
Sok ideig ta r to t t  ez így.
N ekem  úgy  rém le tt, m in tha a m ieink 
há trá ln án ak , de majd csaknem  észrev é tlen ü l.
V égre  m egszólalt az á t v á l t o z o t t  
e m b e r :
— Na, hála Is te n n e k !  ezt vártam . H ív ­
ják  ide M ikest.
M ikes m egjött.
— Édes barátom  ! — e m egszó lítást r i t ­
kán, csak is ünnepélyes a lk a lm ak k o r használta . 
L átja o tt azt a helyet, hol a p a ta k  leg k es­
kenyebb, a fe le tt van eg y  kis fensík, — a 
hó m eg van fagyva, m egbírja  az em bert, — 
küldjön fel oda eg y  századot, ha fele fe lju t, 
az is e lé g ; teg y en ek  onnan egy  n eh án y  lö­
v ést az e llenségre, s aztán  halad janak  T ihuca 
irán y áb an . Ön egy  egész zászlóaljat és 
eg y  c sap a t huszárt m agához véve, idejön ; s 
az tán  nézzen egy  h e c c e t !  . . . T ihuca be 
van  v é v e !
A m int M ikes hadoszlopával m egérkezett, 
s a század á tg ázo lt a patakon , — majdnem  
övig  a vizben, 26 fok h idegben, — (a hegyi 
p a ta k , a havasok  m eredélyein  oly roham os 
seb esség g e l zuhog alá, egész szik laköveket 
ra g a d v a  és g ö rg e tv e  m agával, hogy a le g k e ­
m ényebb  h idegben  sem  fagy be m edre, s 
csak is  a p a r to k  m elle tt jegecü l és zajlik) — 
a  táb o rn o k  t a k a r o d ó t  v e re te tt, a mieink 
k ezd tek  k ivá ln i a vegyes töm egből, s szép 
re n d b en  h á trá ltak , K ofler ő rn a g y a i élükön.
A  táb o rn o k  M ikeshez fo rd u lt : ,
— A lezredes ú r ! figyeljen ! — K é t szá­
zad A lex a n d erre l f o g j a  f e l  a h á trá ló k at, s 
m ikor tú lh a lad ták  őket, a k k o ra  töm egben, a 
m ek k o rá t a he ly  m eg b ír: szuronyszegezve 
n e k i !  veg y e  be T ih u c á t; én követn i fogom .
A  k é t A lex an d er század f e l f o g t a  a 
h á trá ló k a t, m eg g y éríté  sorait, szuronyszegezve 
az e llenségbe  hato lt, -- a hegyo ldalró l is 
m egkezdődött a lövöldözés, — h alad tak  előre. 
— Az ellenség  sebesen  h á trá lt, M ikes ü ld ö zé ; 
mi nyom ban  k ö v ettü k .
Az ellen h á trá lá sa  fu tássá  vált. — Azon
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helyen, hol a légió fe lm ászott volt, fu tásu k  
vadult; — kezd ték  a h o rn y u k a t válla ik ró l le - 
vetni, s elbújni a bokrok, fák, sz ik lák  m ögé.
A  sebesü ltek  u ton -ú tfé len  fe tren g tek , i r ­
tózatos volt ja jk iá ltása ik a t hallani, a vér a lig  
folyt, a seb kétszeresen  fájt, m ert a fo rró  go- 
lyók-lő tte lövéseket, a szurony-szúrásokat, 
a kard  v ág ása it a h ideg  m egvette , a m eleg 
v é r rá fag y o tt, s a zúzm ara ellep te .
T ihucához közeledtünk, — de a h a rc  
m ár nem  folyt, csak  a vad fu tás és a seb es 
üldözés h á tu l ; jag u á r-c sa p a t g aze llák a t ü l­
dözve.
A  légió T ihuca elő tt á llt töm egben  ; oda- 
érkezésök e lő tt az ellen m ár e lh ag y ta  a fa lu t 
s komisz U rbán  m egm enekült ágyú ival. — 
E g y  nehány  tisztet fog tak  el.
A  légió előre szegezé szuronyát, s az 
ellenség k é t tűz közt idestova sza ladgált, nem  
tudván  m erre m enekülni. O ly irtóza tos za ­
var tám ad t köztök, m elyet leírni leh e te tlen .
F eg y v ere ik e t nem teh e tték  le, azt fu tá s­
közben dob álták  e l ; a légió csak  ím m el- 
ám m al p u sk ázo tt közéjük, — únta, re s te lte  a 
feg y v erte len ek re  lődözni.
V égre  M ikes előre lovagolt s a lé g ió ra  
k iá l to t t :
— H ag y já to k  őket f u tn i ; nem  k e ll 
fogoly, m ert d rág a  a k e n y é r !
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A k i a k a rt m ehete tt, vagy  jobban  m ondva 
sza lad h a to tt isten  hírével.
F e lá llítá k  a se reg e t a főúton. A tá b o r­
nok a  c sap a t elébe lovagolt. M ikes j e l e n ­
t e t t .  A táb o rn o k  h a lk an  odaszólt valam it 
M ikesnek, m ire az in te tt kard jával, s h arsány  
h an g o n  vezénylé:
— F i g y e l j !  A  t á b o r n o k  ú r  b e ­
s z é d e t  a k a r  m o n d a n i .
A  m ellettem  álló S a lb eck  fülem be súgja 
e r r e :
— Ez bizony el is m aradhato tt volna 
eb b en  a  n ag y  hidegben .
— Nem lesz az hosszú, — válaszolóm.
A zonban a táb o rn o k  M ikeshez fo rd u lt:
— K érem  e z r e d e s  ú r! — az a lezre­
desből ezredes l e t t ; vezényeljen : »V á 11 h o z U 
s fo rd ítsa  le, am it m ondani fogok.
Az ö reg  ú r m eggondolta  a dolgot, — 
gondolám  m agam ban, — s hosszasan fog b e ­
szélni, m ert » v á l l h o z « - t  parancso lt.
M ikes is összeráncolta  hom lokát, s fe ­
szü lten  figyelt, hogy  m ajd szószerint mondja 
. u tána.
A  táb o rn o k  a se reg  felé fo rd u lt :
— G y e r m e k e i m !  — (e m egszokott 
m eg szó lításért csinált belőle a székelygóbé
» B ern  ap ó « -ť ) ; — G yerm ekeim ! üdvözlöm  
ö n ö k et; — fél E rd é ly  a  m ienk!
Ezt u g y an  könnyű volt leford ítan i.
* *
*
Én követtem  a s z ó n o k o t  főhad iszállá­
sára. Ú tközben  azt m ondja:
— S/.ép nap  vo lt ez a m ai!
— És nagyon  hideg, tábo rnokom .
— Nem is éreztem . — Igazán  hideg  v an ?
— T e s s é k !  — gondolám  m agam ban.
— M it fog ön m ost csináln i?
— E lm egyek , kiosztatom  az e leséget.
— Jó l van ; ha elvégezte jöjjön hozzám.
— Értem .
* **
T ág as udvaron  oláh parasztház , m agas, 
füstös, szalm a-fedéllel, k esk en y  lan to rnás a b ­
lakokkal, közepén a p itvark o n y h a , n y ito tt 
kem ence a füstfogó a la t t ;  tűz ég, m ellette  
n ag y  fazékban a forró víz sziszegve b u g y b o ­
rékol, e m ellett egy  m ásik  fazék, pu liszka 
m aradék  az oldalához száradva, benne a pu- 
liszka-keverő. F rissen  v ág o tt n y ersfa  az eg y ik  
szegletben, nyers ju hbőrök  a g e ren d ák ra  a g ­
g a tv a  ; a tűz m ellett az o láhné rem egve, kó ­
cos g y erm ek ek  a tűz m ellett d ideregve.
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Jo b b ra  a lakóház, v e r t ag y a g  padozatta l, 
eg y ik  szeg le tben  nyílt k á lyha , habos kö n y ek - 
kel, sír benne a n yersfa , a láng  küzd a szén­
nel, de a füst győzedelm esked ik , — tertiu s  
gaudet. — A  m ásik szegle tben  osztováta, f e ­
ke te  h arisn y a  szövődik ra jta , a n ád szá lak  ki- 
á llan ak  b elő le ; a harm adik  szegletben polos- 
k ás  faágy , a p á rn ák  sokadalm ával m ajdnem  
pad lásig  r a k v a ; a negyed ik  szegle tben  vizes 
cseber, három  láb ú  alacsony  pádon, m ellette  
k é t zöld korsó , a v.íz m egfagyva bennök. F a l­
hoz szegezve a t á l a s ,  nehány  tu lipános, 
ta rk a -b a rk a  m adaras tányérra l, p léh  fa k a n á l­
ta rtó b an  fakanalak , k é t c in tán y é r » e z ü s t  
n e m ü«-nek, száraz m ajoránna és zsá lya-bok­
ré ta  illa t és fűszerül, c s a p é  c s o r a s z k e  
eg y  csuprocskában , festékü l a r ó m a i  h ö l g y ­
n e k .  A fal eg y ik  oldalán fogas, lopó-tök , 
av u lt k en d er kö tőfékek , szeges szerszám , az 
e lválasztandó  szopós borjú hom lokára, egy  p á r 
szolgálaton k ívül helyezett bocskor, a lam izs­
nán ak  szánva, zöld pálin k ás-b u ty k o s ü r e s e n  
a te tődeszkán  nehány  hasad t fazék, drótos 
u tán  e p e d v e ; — az eg y ik  ab lakdeszkán  ap ró  
sá rg a  dísz-tökök n aran csn ak  k ir a k v a ; az á t­
elleni falon fekete rám ában  S z v i n t a M á r i a ,  
hét g y ilo k k a l szivében, szent M árkus a s z á r­
n y as  oroszlányon ülve, szent G yö rg y  ta rk a  
lovon, a sá rk á n y t lándzsá jával leszúrva, szent
P é te r a ku lcsokkal, szent P á l a dam ascusi 
úton, szent Illés a tüzes szekéren , és több  
szent k ép ek , a h írneves m i k u 1 a i oskolából 
aranyozo tt a lappa l, byzan ti s ty lb en  festve. 
Nehány czifrán v a rrt kendő, p á rn ah aj és ka- 
trinca, a falra, ab lak ra , a jtó ra  a g g a tv a ; a 
szoba közepén X  lábú  asztal, h u rk o lt abrosz- 
szal le te rítv e  ; a fal m ellett v ég ig  nyúló  p a ­
dok, nég y  szalm aszék, s a tu lipános »W ert- 
heim-kassa.«
P á r  órával előbb e lak  volt az o sztrákok  
főhadiszállása, s m ost a Bem tábornoké .
# **
M íg én az e leséget k iosztottam , az a la tt  
a tábornok  bekö ltözö tt főhadiszállására .
B em entem  hozzá.
H a festő lennék , a közelebbi m ű tá rla tra  
ezt a k ép e t festeném .
A fent le írt szoba. — A  kem encében  lá n ­
gol a tűz, m ert száraz fá t ra k ta k  rá  k e r íté s ­
ből, és az asztalon égő egy  szál fa g g y ú g y e rty a  
v ilág ítja  be a szobát. A  tábornok , a n y ito tt  
kályha elő tt lócán fekszik, k é t kocsip árn a  a 
feje a latt, fejét bal k a r já ra  tám asztja, a rcá t 
a lángoló tűz rózsaszínű fényben  v ilág ítja  meg, 
míg testének  több i része á rn y ék b a  vész el, 
szürke bundája van ra jta , s h a r i n a -p o sz tó
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bo tosok  lábain . — Az asztal m ellett B auer 
h a lk an  d ik tá l K iss S án d o rn ak , M ikes, B ethlen, 
R iczk ó  m ellette  á llanak , én a tábo rnok  lábai­
nál ; oláh házigazdánk  té rd ep elv e  rak ja  és fújja 
a tüzet, s az ajtó  m elletti sarokban , egészen 
á rn y ék b an , eg y  fogoly osz trák-tisz t áll.
— T iszt úr, kérem  egy sz ó ra ! kezdé a 
tábornok .
A tiszt e lő lépe tt, hosszú, vékony, száraz, 
sáp ad t h e p t i k u s  alak.
— H ogyan  fo g ták  el önt ?
— B etegen  feküdtem  az ágyban .
— K iss  úr, kérem , adjon egy  széket, te s­
sék  leülni, mi baja  van ?
— A mellem fáj, és v é r t hányok.
— Nem  bán talm az ták  ?
— Nem, igen  jól b án tak  velem , az á g y ­
ban h a g y ta k ; jószántom ból öltöztem  fel s jö t­
tem  ide, m agam at je len ten i.
— M ennyiből és m ikből áll seregök  ?
— Nem tudom .
— Mi a  te rv e  U rb án n ak  ?
— Nem tudom  ; s m egbocsásson excel- 
len tiád , (az ö reg  úr e szóra elm osolyodott,) ha 
tudnám  se m ondanám  azt, am it nem sz a b a d ; 
én  h ű ség e t esküd tem  császárom nak, s azt 
m égis tartom , tudom , ex e llen u ád  is m éltányolni 
fog ja ezt. — K ülönben  azt hiszem, hogy U rbán  
ezredesnek  h a tá ro zo tt te rv e  n incsen  is. Mi
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B eszterce  és Naszód e lő tt p o csék k á  vo ltunk  
t é v e ; ú g y  vo ltunk  m eggyőződve, hogy  ez a 
he ly  bevehete tlen , s i t t  is csak  a k a to n ai b e ­
csü le té rt küzdöttünk . A  l e h e t e t l e n  m eg tö r­
tén t . . . F ájdalom m al és szégyennel vallom  
be, am it kü lönben  exe llen tiád  is jól tud , hogy  
sereg ü n k  teljesen  dem oralizálva van : m inden­
ben hiány, lőszerünk  fogyatékán , élelm ünk 
szűkén, fé ladag ra  leszállítva, e lrongyosodva, 
m ezítláb, előőrseink  elevenen  fag y n ak  m eg, s 
o tt kap juk  ők et reg g e l halva, g y ó g y sze rtá ­
ru n k  elm aradt, vag y  elfog ták , a fegyelem  
m egszűnt,, m indenki parancso l, senki sem  en ­
gedelm esked ik , kó rházaink  nincsenek, seb e ­
sü ltje in k e t nem  ápolja  senki, lovaink eldög- 
lö tte k , a lig  vo ltunk  k ép esek  az ü te g e k e t 
e lő re  kü ld en i; m int m ondám , itt  csak  is  a k a ­
tonai b ecsü le té rt k üzdö ttük  az utolsó  c sa tá t;  
boldog ak i ( lese tt, b á r köztök  lennék én is !
. . . s fájdalm asan lehajtá  f e jé t ; m inket, s a 
táb o rn o k o t is, nagyon  m eg h a to tt e beszéd.
— M it a k a r  ön tiszt ú r?  — k érd é  a  tá ­
bornok.
— A  fogo lynak  nincsen  ak a ra ta .
— De a b e teg  em bernek  lehet.
P arancso ljon  a tábo rnok  úr, én en g e d e l­
m eskedem , úg y  sincsen  m ár sok h á t r a ! . . . 
A  m ellbeteg  ezt a h id eg et nem  állha tja  ki . . .
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szere tnék  csendesen  s m eleg szobában m eg­
halni.
—- T elek i ő rnagy  úr, holnap vissza fog 
m enni B esztercére , önt beviszi, elhelyezi s 
s g y ó g y ítta tn i fogja. K iss ú r ! k isérje  el k é ­
rem  a tiszt u ra t előbbi szállására, ha el volna 
fog lalva , ü ríttesse  k i rög tön , tudja, é n  p a ­
r a n c s o l o m ! . . .  — Ez m indig nagy szó 
volt. — M ehetnek  !
— H o g y an  tudom  ezt m egháláln i? re- 
b eg é  a fogoly  tiszt e lérzékenyülve.
G yógyuljon  m eg !
'•i:
íg y  b án t had ifog lya iva l a » r a b l ó c s a -  
p a t v e z é r « ,  a » b a n d i t a  f ő n ö k « , ”a » t ö r ­
v é n y é r t  k í v ü l  h e l y e z e t t  l á z a d ó k  
f e j e « ,  a » R e b e l l e n  f ü h r e r « ,  m int ahogy  
Bem tábornoko t a l o v a g i  a s  kom isz U rbán  
k iá ltv án y aib an  nevezni szokta.
Az ö reg  ú r fo ly ta tá , M ikeshez szó lv a :
— H olnap  délben a se reg e t állítsa fel, 
add ig  k ip ihenhetik  m ag o k a t; azok ak ik  ma 
tén y leg es részt v e ttek  a csatában , it t  m arad ­
nak  az ezredes ú r p a ran csn o k ság a  a la tt, k i­
véve a l é g i ó t ,  — ők et viszem m agam m al. 
Én eg y  csap atta l, azokból k ik  önkény tesen  
vállalkoznak, betö rök  B u k o v in á b a ; most itt
log
a legkedvezőbb alkalom , hosszú időre lerázn i 
nyakunkró l. R ick ó  ő rn ag y  velem  jön, T elek i 
ő rnagy  visszam egy B esz tercére  s o tt e ré ly e ­
sen fo ly tatja  a szervezést ; — a fogoly  tisztet 
m agával viszi, kérem  legyen gondja rá. B auer, 
lesz ma v acso rán k ?  É hes vagyok.
B auer K issre  nézett, K iss m eg én rám .
— M ind járt ko ty fo lunk  valam it, tá b o r­
nok úr, s ha m egengedi, én is it t  m aradok  va­
cso rára  ; — mondám.
— T udja ő rnagy  úr, hogy  m indenkorra 
m eg van híva.
K im en tü n k  K is s e l ; a főzésnél nem  az az 
első dolog, hogy  legyen  m it főzni, hanem  az, 
hogy  legyen  ak i főzzön. K iss e lő k e ríte tte  T ö ­
rökö t ; T örök  neki g y ü rk ö zö tt, s főzött e g y  
olyan vacsorát, m elyet csak is 24 órai k o p la ­
lás és 26 fok h idegben leh e t m egenni.
V acso ra  u tán  az ö reg  úr szund ikáln i 
kezdett.
— M eg vettessem -e az á g y a t?  kérdéin .
—- T anu lja  m eg, hogy  faházban, p arasz t
em bernél, sohase feküdjék  az ágyba , s ne v e t­
kőzzék l e ; ha nem alszik is, de leg a láb b  nem  
kínozzák, s ha elszokik  a m osdástól, a többi 
aztán  m agától jön.
S o k a t tanu ltam  én az én  táb o rn o k o m tó l!
Az ö reg  ú r a lócán e lalud t, a tűz v ilág í­
to tt, a r ó m a i  ra k ta  és fú jta a tüzet. B au er
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ledő lt eg y  pad ra , feje alá te t t  egy  csomó iro ­
m ányt, én b undám at tevém  az osztováta a lá  
s rá feküd tem , a tűz v ilág ito tt, az ág y  üresen 
m a ra d t ; eg y szer aztán bejö tt az oláhné is há­
rom  g y erm ek év el, lehúzta csizm áit, nedves 
k a p c á it k ite ritg e té  száradni az osztováta fölé, 
s mind a nég y en  belefek ü d tek  az ágyba , az 
á g y  m egtölt, a tűz v ilág íto tt . .  . T a b l e a u x !
Jó  é js z a k á t!
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D élben a fogoly-tiszttel B eszterce felé 
indultam .
Irtó za to s  h ideg  v o lt; a hó Csikorgóit a 
k e rék  a la tt, a lovakból füstö lt a pára , m ely 
hóvá fa g y o tt ra jtok , m int a s t a l a c h i t  b a r ­
lan g b an : úgy  csüngö tt a jég csap  bajuszaink­
ró l ; szakállunk , szem öldökünk, szem pilláink 
h av assá  v á ltak , lábaink  e lzsibbad tak , füleink 
ég tek , a szó e lfag y o tt szánkban, csak  a ko ­
csis b iz ta tta  d idergő  aj ak k a l lo v a it : g  y  i 
b i c s k á s !  n e  p a t k á n y !
V ég re  m eg érk ez tü n k  B esztercére . O tt 
tu d tu k  m eg, h o g y  28 fokny i h ideg  van.
A z ö reg  ú r h a lad t B ukovina felé, az éjjel 
szabad  ég  a la tt  fog táborozni, ő h a lad  előre, 
az e llenség  szalad  előtte.
28 fok a h id eg ! . . . C súf dolog az a h á­
bo rú  ! . . .
íj:*
Ill
B esztercén  fo ly ta ttam  a szervezést. H a r ­
minc éve épen.
F u tá r  jö tt K o lozsvárró l, lev e lek e t, re n ­
d e le tek e t hozott az o rszágos k o rm án y b iz to s­
tól. Az időben te ljhata lm ú országos korm ány- 
biztos B e ö t h y  Ö d ö n  volt.
B eöthy Ödön — a » k i s  ú r «  — nem es 
B iharvárm egyének  volt tek in te te s  első a lis ­
pánja, majd u g y an o tt főispán, s h írneves k ö ­
vete u g y an  e m egyének  több  o rszággyűlésen . 
Nem alak , hanem  t y p u s ;  eszm ényképe a 
táb lab írónak , nem m egyei, de országos rá m á ­
ban. F iúm étó l Borzásig, m inden irás tu d ó em - 
ber ism erte ; az eg y e tlen eg y , aki, ha az o r­
szággyűlésen  K ossu th  L ajos u tán  beszélt, nem  
h ag y o tt ten g e rt közö ttük .
T örpe kis em ber, ak k o ra  m int T hiers, 
vag y  Luis B lanc, fehér hajjal s bajuszszal, 
villogó szü rk és-k ék  szem ekkel, m elyek  szik­
ráztak , m int a hiuzé, eleven, m ozgékony, szen­
vedélyesen ideges, szóval e m b e r - ö r ö k -  
o z d o n y ,  az ő n y u g h a ta tlan sá g áb an .
M inden nag y  do logért, n ag y  e lv ért, nem  
hogy le lkesü lt, hanem  k ig y ú lt, s ég e tt, m int 
az örökfény, s v ilág íto tt, m int a szüzek lám ­
pája V eszta tem plom ában.
A  lengyel ügyben , e szerencsétlen , e l­
á ru lt, e lk ó ty av e ty é lt hős n ép n ek  védője, m int
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C i c e r o ,  h á z á n a k ,  s vád ló ja a b itango ló  
zsa rnokoknak , m int F ouquier-T honville.
A  vallási, a vegyes házasság i k é rd é se k ­
ben  L u th e r hang ján , V oltaire  elveivel k o rb á ­
cso lta  a jezsuitizm ust, le rá n to tta  az álnokság  
á la rcá t a T artu ffe-po fák ró l, s odavág ta  azt 
a sek res ty ék  küszöbéhez. A  k u rta  és hosszú 
k ab á tú  j e z s o v i t á k  eg y a rán t gyű lö lték .
. . . H íré t v itték  eg y  főpapnak , hogy 
B eö th y t m egü tö tte  a gu ta.
— M eghalt-e  ?
— M ég nem.
— H a a n y e lv é t külön agyon  nem  ütik, 
m ég szónokolni fog a vallás és p ap ság  ellen !
. . . Ü dvözöllek óh k eresz ty én  szeretet, 
a te irg a lm a ssá g o d b a n !
:S:
A k i tu d n a  hozzá, írh a tn a  egy  érdekes 
k ö te te t e cím a la tt :  »Beöthy-adom ák.«
F u tó la g  elm ondok eg y  párt.
B eöthy Ödön és T isza I.ajos ellenségek  
vo ltak  N ag y v árad o n , m int M ontechi és Ca- 
p u le tti M an tuában , O rsini és D oria G enuá- 
ban, B ard i és B uondelm ente F irenzében .
A  B e ö t h y e k  és T i s z á k :  mint a 
G w e l f e k  és G h i b e l l i n e k .
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K é t p á r tra  vo lt osztva B i h a r - o r s z á g ,  
s  m int R ó m e ó b a n : a cse lédek  is egym ás ellen  
v ereked tek .
B eöthy sa ty ráv al. irón iával, sarcasm us- 
sal, ékesen  szólásával és csú f n y e l v é v e l  
h arco lt, T isza h a j d ú k k a l  felelt.
Széchenyi le jö tt T iszát szabályozni. Az 
alföldi p arasz tok  nem  jó szem m el nézték , hogy  
bán tják , h áb o rg atják , s nem  h ag y n ak  b ék é t 
annak  az á r ta tlan , á rv a  folyóvíznek, h ad d  
m enjen az o tt ni, a m aga útján, lassan, szép­
csendesen, mint ahogy  m ár ré g esrég e n  m eg 
szokta.
B eöthy  eleibe m ent Széchenyinek , a m e­
gy ei tisztelgő  k ü ld ö ttség  élén, ékesen  elm ondta 
m ondókáját, s S zécheny i fe le lt rá  illendően.
K im en tek  a T iszára. Széchenyi m indun­
ta lan  p e r » K o l l é g a «  cím ezte B eő thy t. Ez 
csak  h a llg a tta  egy  darab ig , v ég re  nem  á l l ­
h a tta  tovább , s azt m o n d ja :
— N agyon k iváncsi v o lnék  tudni, m ié rt 
k  o 11 é g  áz engem  n ag y m éltó ság o d  ? én nem  
v a g y o k  e x c e l l e n z ,  s n ag y m éltó ság o d  nem  
alispán  ?
— Igaz, felelt rá  Is tv án  gróf, de m i n d  
a  k e t t e n  T i s z á t  s z a b á l y o z u n k ,  s íg y  
k o llég ák  vagyunk .
. . . B eöthy  Ödön n agyon  nyájas, k e l ­
lem es tá rsa lg ó  volt, szívesen, ö röm est fe le lt
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m indenre, m indenkinek, s órákon  á t k ép es  
vo lt e lm u la tta tn i eg y m ag a egész tá rsaság o t, 
de ha  dolgozott, s a k k o r  h áb o rg a tták  : dühbe 
jö tt, s neki ag y a rk o d o tt az em bernek , m int 
eg y  vadkan .
E g y  ízben alispáni évnegyedes je len té ­
sé t ír ta  a v á rm eg y e  házánál, s a ha jd ú k n ak  fej­
vesz tés te rh e  a la tt  m eg volt hagyva , hogy 
élő le lk e t be ne ereszszenek  hozzá.
A  hajdú  valam i sü rgős dologban e ltávo ­
zott az előszobából, s az a la tt véle tlenü l k é t 
em ber besuhan t a szobába, hol B eö thy  dolgo­
zott. Ödön ú r észre sem v e tte , s m élyen el­
m erü lve dolgozott tovább .
A  b e jö ttek  közül az egy ik , h á ta  m ögé 
lopózik, s eg y szerre  c sa k ,rá k ezd i nag y  fen- 
szóval, azon a reszketős, fel s a lá  hullámzó, 
k en e tte ljes  hangon, m elyet a p réd iká ló  szé­
kekbő l ism e rü n k :
»T ekin-te tes el-sö alis-pán ú r!  N agy- 
érde-m ü haza fi!«
B eöthy  fe lu g ro tt ülőhelyéből, s m int fe l­
bőszült tigris, a szoba közepén te rm e tt ; 
szemei szikráztak , hajszálai kezd tek  égnek  
m eredni, de a szónokot ez azért nem  hozta 
k i sodrából, s azon módon fo ly ta tá :
— Én v ag y o k  az a s z e r e n c s é t l e n  
evangeliko -refo rm ált vallású  lelkész, kinek 
n ag y  rem ényű  csikóját, ezen em ber po ltu rás
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kancája, egy  m eggondolatlan  rúgássa l, ö rök  
időkre tön k re  silány itá  . . . .
B eöthy  a fejéhez k ap o tt, h irte len éb en  
m ég szóhoz sem  tu d o tt ju tn i, s csak  e lo rd itá  
m agát, m int eg y  oroszlán a s iva tagon  :
— H a jd ú k ! — — l ö k j e n e k  k i  — 
e n g e m e t !  . , .
M ondott-e valaha S h ak esp eare  e k k o ­
r á t ? !
r- **
C sengeti A n tal a »M agyar szónokok és 
állam férfiak« cím ű je les m unkájában  így  je l­
lem zi B eö thy  Ö dönt:
»S zónoklatának veg y ü le te  belső é le tében , 
jellem ében is m utatkozott. N yugtalan , zsém ­
bes term észet, in g erlék en y  v é ra lk a t, nehéz 
helyzetekben  sok m érsék le tte l. K ed é ly éb en  
jó adag  kím életlenség , k ih ívó  dac, m egvetés, 
g ú n y  m ellett — sok  gyöngédség , s m ég tö b b  
nem es érzés. K edvcsapongása , ha m ás tá rg y ­
ból k ifogyo tt, önszem élyét á llítá  p e llen g érre , 
oly  k ím életlenséggel, m ely ellene it v é r ig  
b o sszan tá ; s legyőzö tt ellenei irán t n a g y ­
lelkű, engedékeny , m ajdnem  a gyöngédségig .«
Igaz! — ilyen volt a » k i s  ú r ! «
* **
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F o rrad alo m  a la tt  a po lg ári hatalom  a 
k a to n ai hatalom m al a p arliam en t a h ad se reg ­
gel szem ben bizalm atlan . E b izalm atlanságra 
ok van  elég. O tt v a n : C aesar a R ubiconnál, 
C rom w ell a tönk-parliam en tben , B onaparte  
18. B roum air, G örgey  V ácon s később  V ilá­
gosnál, a k i s  N apoleon decem ber 2-án.
B eö thy  Ö dönt, a honvédelm i bizottm ány 
lek ü ld te  te ljha ta lm ú  korm ánybiztosu l E rdélybe, 
— először azért, hogy  az » e x c e l s u m  r e ­
g i u m  g  u b e r  n  i u m«-ot ug rassza  szét, m it ő 
c o n  a m o r e  m eg is te tt, — aztán, hogy  ú j­
b ó l szervezze az országot, s v ég re  hogy Bem  
és h ad se reg e  fe le tt ő rköd jék .
A  c o n v e n t e t  u tá n o z tá k ; ezeknek 
v a lam i a f fé le : »R  e p r é s e n t a n t  d u  
p e u p l e ,  c o m m i s s a i r e  d u  g o u v e r n e -  
m e n t  a u p r é s  d e  l ' a r m é e «  — (népképvi­
selő, te ljh a ta lm ú  korm ánybiz tos a had test 
m ellett,) k e lle tt volna ho g y  legyenek .
B eö th y  nem  ism erte  B em et, s m ég ke- 
v ésb b é  jellem ét. — T eljhatalom m al ak a rt 
rendelkezn i, parancso ln i, — az öreg  úr zsebre- 
ra k ta  a ren d ele tek e t, s boszankodott. B eöthy 
első fe llépése rö g tö n  sú rlódást idéze tt elő köz­
tü k , — Bem  panaszkodo tt K ossu thnak , ez 
közölte a v ág ást, s o lyan  »sem hal, sem 
hús« p o litik á t űzött. A  súrlódás fo lyton nőtt.
É n  k ő v árv id ék i fő k ap itán y  voltam  és
korm ánybiztos, m időn B em  a h ad já ra t kezde­
tén  S za th m árra  jö t t ;  eleibe m entem , m indjárt; 
m egkedvelt, s k é rt, m arad jak  m ellette . —• 
Ő rn ag y g y á  nevezett s a se reg  főfelügyelőjévé.
R ö g tö n  beadtam  lem ondásom at a fő k ap i­
tán y ság ró l, de a honvédelm i b izo ttm ány  nem  
fogad ta el, s azt rendelte , ho g y  m arad jak  a 
tábo rnok  m ellett, s ideig lenesen  fő k ap itán y i 
h elyettesnek  H osszú László b a rá to m at n e­
vezte ki.
H űségesen , m eggyőződésből, e lő sze re te t­
tel, m ajdnem  szenvedély lyel te ljesíte ttem  k ö te ­
lességem et ; a tábo rnok  m indinkább  jobban  
m egkedve lt. — Az igaz, h o g y  nagyon  so k a t 
zsém belt rám , de az nem  fogo tt én ra jta m ; 
haladtam  a m agam  útján, s h ag y tam  az ö reg  
u ra t dorom bolni.
M időn jav áb an  fo ly tatom  a  szervezést 
B esztercén, eg y  jó reg g e l beá llít hozzám  e g y  
úr, s azt m ondja n ag y  m eg elég ed etten  :
— Én O l á h  M á t y á s  vagyok .
G ondoltam  m ag am b an : szép dolog.
— M ivel szo lgálha tok? — kérdém .
— R e n d e le te t hozok az országos te lj­
hatalm ú korm ánybiz tostó l
Felbontom  a f e r m á n t ,  s olvasom  az 
u  k á z b  ó 1, m ely nagyon  k u rtá n  vo lt p a ra n ­
csolva, s m eglehetős gorom ba hangon, ho g y
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rö g tö n  adjam  á t az in ten d a tu rá t az ujonan k i ­
nevezett fő in tendánsnak , tisz te lt O l á h  M á ­
t y á s  úrnak .
E lm osolyodtam , s gondolám  : ha az öreg  
ú r  visszajön, lesz ennek  a jám b o rn ak  d rág a  
dolga, — nem  szeretnék  a bő rében  lenni.
— Ig en  tisz te lt O láh M átyás ú r ! A  
k o rm ányb iz tos ú r rendelkezik , a táb o rn o k  
p aran cso l, — ő távol v a n ; illendő lenne talán  
h a  b ev á rn ék , — m it gondol ön? — én azt 
hiszem , jó lesz, ha add ig  itt  m u l a t j a  m agát.
— A z országos teljhatalm ú k o rm ányb iz­
to s  ú r azt parancso lta , hogy  rög tön  vegyem  
á t  az in ten d a tu rá t. — A  g ró f  ú r ped ig  m enjen 
rö g tö n  K olozsvárra .
— Hm , de nagyon sie tnek  azok az u rak  
K o lo zsv á rtt — E nged je m eg, igen-igen kérem , 
h o g y  leg a láb b  elbúcsúzhassam  a tábornoktó l, 
—  az tán  szaladok. A jánlom  m agam at!
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P á r  nap  m úlva a táb o rn o k  v issza tért 
győzelm es útjából, — k im erü lve, idegesen .
L elkendezve szalad hozzám K iss S ándor, 
egészen  ki vo lt kelve  a képéből, s lihegve 
m ondja :
— K érem , jöjjön rög tön  a tábornokhoz. 
— A zt m ondta, szaladva jöjjek, s az ab lak b ó l 
nézte, hogy  sza lad o k -e ; én  ú g y  jö ttem , m int 
e g y  kengyelfu tó .
— Baj van ?
— O lyan  dühben sohasem  lá ttam  m ég 
az ö re g e t; fé ltem , h o g y  m egü ti a gu ta.
— O láh M átyás m iatt, u g y -e  ?
— Az hát, verje m eg az i s te n !
— M enjünk.
A  táb o rn o k  — m int egy  hyena k a litk á já ­
ban  — m eggörbedve, m ankójára tám aszkodva, 
b icegő lép tek k e l k e rü lte  szobáját. — A hogy  
m egp illan to tt, felém  s ie te tt, s a sz ta lá ró l eg y  
Írást rag ad v a  fel, m érgesen  felém  n y ú jtá :
— O lv a s s a !
F u tó lag  belep illan tva, m ondám  :
— M egkap tam  én is.
— S m it m ond rá ?
— A m it a táb o rn o k  ú r parancso l.
Az ö reg  ú r fö legyenesede tt, kezé t nyú jtá , 
s szelíden k érd é  franciáú l:
— H á t m egm arad  to v áb b ra  is az én  
„M átyásom nak“.
E lnevettem  m agam at.
— M eg én, m indenkorra.
— K i s s ! — k iá ltá  m érgesen, — küld je  
be az t az e m b e r t !
O láh M átyás ú r m egjelen t, m éltó ság te l­
jes  kom olysággal, búsan, m int B anquo 
szellem e, v agy  m int H am let ap ján ak  a lelke.
A  táb o rn o k  rá tá m ad t n é m e tü l:
— H a ll ja ! — én önnek csak  an n y it m on­
dok, ho g y  rö g tö n  tak aro d jék , kü lönben  K o ­
lozsvárra  to lonco lta to rr,! . . . s m ondja m eg 
a korm ánybiztosnak , hogy nekem  van „M átyá­
som “, — nekem  m ás „M átyás“ nem  kell, — 
én m ás „M átyást“ nem  fogadok el! — 
P a c k e n  S i e  s i c h !
O láh M átyás ú r aztán  e rre  ipark o d o tt 
m inél h am arább  eltűnni szem elől.
Planem  az előszoba a jta ja  nyitva-volt, az 
o tt levők  m indent h a llo ttak , s le írha tlan  neve­
tésb e  tö r te k  ki.
Én sem  ta rth a ttam  tovább , elfogo tt a  
görcsös k acag ás , s a falnakj.dőlve nevettem . 
A  táb o rn o k  o tt á llt bám úlva, ő is elm osolyo­
dott. — A  röhögés folyt.
— D e hát mi le lte  önöket?
Nem  tud tam  felelni a nevetéstő l. Az 
ö reg  ú r  m ár m ajdnem  tü relm etlenü l k iá lto tt 
fel s k é rd é  ú jból:
—  Ö nök m ind m egbolondúltak  ! — m ond­
ják  h á t m it n ev e tn ek ?
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— T áb o rn o k  u r a  » M á t y á s «  szót 
i n t e n d á n s  h e ly e tt vette .
— H á t mi az ?
— K eresz tn év  és — m adár.
— B ánom  is én! — A zért ön m ég  is az 
én „M átyásom “ m a ra d !
. . . .  íg y  le ttem  én »M Á TY Á S.«
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AZ O R S Z Á G O S  V Á S Á R .
Ajánlva G o r o v e  I s t v á n n a k ,
az országos szabadelvü-párt választási elnökének.
(Nagybányán, 1878. augusztus 14.)
S okszor fö lte ttem  m agam ban, hogy  o r­
szágos vásárba, m eg képv iselővá lasztásra  ne 
m enjek . — A zt hiszik, m egállóm  ?
D eh o g y  állom  ! E rősebb  az nálam nál.
M ég az országos v ásá rra l csak  h ag y ján , 
m ert h á t nem m érgelődik  az em ber ; de m in­
den  képv iselőválasztásnál k iöm lik  az epém  s 
m egfekszem  sá rg a s á g b a n ; a feleségem  nem 
győz kú rá ln i sá rg a  répával, azt m o n d ja : az 
an n ak  az orvossága.
A z országos v ásá rb an  kinéz az em ber a 
barom piacra , lát, hall, tap asz ta l és tanul. O tt 
van  a szolgabiró, bús hazafi v ag y  víg cim ­
bora , de m indig az önérzet, m éltóság, m eg­
elégedés, sa já t m agát-bám ulás szalonnájával 
spékelve , kezet nyú jt s leereszked ik  hozzánk, 
alászáll, m int a m egreped t sá rk án y .
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O tt van a csendbiztos úr, a m egye lelki 
házának  szellemi m es te rg e re n d á ja , dup la  
p an d ú rra l, m ert rendesen  hárm an  v an n a k , 
m int a szen th áro m ság ; n y a lk a  szál legény  
mind a három , k iv á lt a  m ajszterek, — ki nem 
lá to tt o ly a t?  — testén ek  legcsillogóbb  része 
a lovagostor, hozzá van az nőve, m int az 
aggcserhez a vén  fo lyopdár, h a ta lm án ak  je l­
vénye az, m int a k irá ly n ak  a j o g a r ; veresse l 
szegélyzett k ip ity k é ze tt n ad rág  s zsinórral 
k ite rem te ttéze tt p ru sz li , k acsk arin g ó s su g á r 
bajusz, k ifényesítve illa tos dohottal, — ú gy  
csüng  ra jta  a feg y v erek  sokadalm a, m intha 
középkori k irá ly  lo v ag term e lenne, csak is a 
lándzsa, helebard , m eg a hóhér b árd ja  h iány­
zik. Tőle rem eg a vásár, a c ig án y ság  irtózik , 
m indenki fron tba á l l , nehogy  h á tá t é r je ; 
szarvasnyakú, m adárhúsú  lováról lenéz a v i­
lág ra  s fogai közül k ifecscsen t a földre és 
szinte ro skad  a d icsőség ala tt.
A  cédulaház körü l a színe-java, a döntő 
k ö r ; argonau tái a lábas jószágnak , a reo p ag ja i 
az adás-vevésnek , választó  po lg áro k , virilis 
u rak , gazdag  b irto k o s s b u k o tt m ágnás, uzso­
rás  zsidó és falusi p lébános, lókupec és zs í­
ros m észáros, képviselő , v ag y  olyanok, kik  
az ak a rn ak  lenni, gazdatisz tek , m essze fö ldrő l 
jö tt  bizom ányosok m arhában , é le tben  és aszal- 
ványban  s tán  m ég m aga az a lispán  is.
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' K özel szom szédban a »L a c i - k o n y h a « ;  
to ty o g  a  kolbász, susto réko l a hurka, sül 
a  c ig án y p ecsen y e , szagával is jó llak h at a 
koldus.
1 . . .  K é t  cím eres ökrö t hajt az a r a n y -
p a r a s z t ,  pengőzö tt szíj lapul hom lokukon 
Végig s fö lnyúlik  az öles szarvakra , m ely ek ­
nek  v ég én  p iros szőr-bojtok l ib e g n e k ; szőrük 
sim a, v ak ító n  fehér, re n g  ra jto k  a faggyú, 
csaknem  csepeg  ró luk  a zsír s p árosak , m int 
k é t feh ér galam b.j
A  m észárosoknak  veséjébe nyilallik , a  
k u p e c  h a jc sá rjá ra  néz s m eghato ttan  k é rd i:
— Mi az á ra  e k é t tu lo k n ak ?
— Ö k ö rn ek  is m eg já rják ! — S  hajtja 
tovább .
Az ökör-szedő ráv ig y o rít a m észárosra 
s önérzetesen  m ondja :
— Ez aztán  bécsi p o r té k a !
— M inek az ? — N álunk  is m egtud ják  
en n i; v ag y  m ár ebben  is k i e g y e z t ü n k ?  
M ajd v isznek oda B o szn iáb ó l!
. . . E lől m eg y  az oláh, u tán a  a tehén, 
h á tú i az oláhné.
O láh k ezében  kötél, tehénnek  n y ak á ra  
kö tve, oláh asszonynak  m ark áb an  a tehénnek  
fa rk a , em így  le lk esítik  a jám b o r kérőző álla­
to t a m enésre.
M ely ik  so v án y ab b  e h áro m ság b an  ?
A  cédu laház elő tti dön tőkor nem  tud ja  
m egállap ítan i s Ju v o n asék  b o k ázn ak  tovább , 
u tánok  az én » P u l y k a  z s i d ó m «  b a lla g ; 
nem  v e tek  nek i három  n ap o t s a sovány  te ­
hén húsából én is eszem  K öltőn .
. . . Zsidó m eg cigány , m indkettő  n ag y  
m estere a lónak, a zsidó venni, a c igány  e l­
adni tud. M elyik  a n ag y o b b  do log?
E g y  jó em berem  egyszer azt k é rd ez te  
tő lem : »Te sokat já rtá l-k e lté l, so k a t lá ttá l s 
tap asz ta ltá l, m ondd m eg igazán, m ely ik  a n a ­
gyobb  dolog : a v a s ú t - e  v ag y  a g ő z h a j ó ? «
A  zsidó g y a lo g  dolgozik, a c igány  ló h á t­
ról, kézzel és lábbal, n y ak k a l és d e rék k a l s 
leg in k áb b  n y e lv v e l; a zsidó h a llg a t s lesből 
lelövi a  vadat, a c ig án y  tám ad  s kiveszi a 
párábó l az utolsó szuszt; v asú t és gőzhajó, 
zsidó és c ig á n y : m indkét rendszernek  e g y ­
a rá n t van előnye is, h á trá n y a  is.
K iv é te l lehet és van  is, de á lta lán o sság ­
ban a hyppicában , a ló k u p ecség b en  a zsid,ó 
phlegm atikus, azaz angol,, a c igány  sangv in i- 
kus, azaz — cigány.
. . . Irg a lm a tla n  röfögés, o rszágos viny- 
nyogás, porzik  az ú t s a  táv o lb ó l k é t a lak  
sebes v ág ta tv a  sza lad ; fo rm ájokat nem  leh e t 
k ivenn i, m ert hol az egy ik , hol a m ásik van 
elől, hol m ind a ketten  elől is, h á tu l is. Mi 
az isten  csodája? T án  a g arab o n cás d iák  szá l­
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lő tt le a  földre felhő sá rk án y áv a l s szét­
riasz tja  a v á sá rt?
N em ; eg y  r ó m a i  — mint »Norm á«-ban 
ének lik  — »m egfertőztettem  Irm enzul tem plo­
m át« . . . nem, nem  fertőzte ttem  m eg s e m m it; 
nem  kell félni.
E g y  r ó m a i  eg y  n ag y  tü sk és disznót 
h a jto tt  a v ásá rb a  s hogy  könnyebben  p e reg - 
rinálhassanak  e n  b o n n e  c o m p a g n i e :  
k ö te le t k ö tö tt a hátu lsó  láb ára , m int az m ár 
a ty á in k tó l ö rö k lö tt szokás. Ú tközben  b e fo r­
du ltak  a csá rd áb a  ; a  róm ai m egöntözte to rk á t 
a nem zeti n ek tá rra l, m elyet a  ro szak ara t spi- 
ritu ssal fö le resz te tt s vizzel jól m egkereszte lt 
tö rk ö ly  pálinka-csav ickának  n e v e z ; a m érték  
n ag y o b b acsk a  volt a szokottnál, azaz hogy 
biz ak k o ra  volt az m ost is, m int rendesen  — 
e x t r a  fé llite re s t nem  ön tenek  az üveg-csür- 
ben  az ő szám ára — hanem  a  m eleg volt 
n a g y o b b ; a m eleg  b ó d ít és elálm osít, M or­
pheus g y ö tö rn i kezdte, mi te lh e tik  tő le?  de­
rekához köti — m int nem es nyelven  R ac in e  
m ondta — az ocsm ány álla to t, m ely m akkal 
táp lálkozik , s M orpheus k a rja i közé veti m a­
gát. A  róm ai elszendereg , a disznó e lm eren g ; 
bék e  a földön az em berek  között.
Á m de fe lleg  tám ad  n y u g a tró l, szél indul 
az  irán y b ó l; róm ai hö lgy  já rv a  kel, vörös 
k ö tő  veri elejét, gazdag  p iros csizm a ko tyog
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lábain, pávato ll leng  fülei m elle tt, üveg-k láris 
nyakán, á r a o r  szivében, ta rk a  kendő kezé­
ben, szépre festve c s á  p  e - c  s o r  a s z k  e -v a l 
m ajoránna o rra  a la tt — íg y  h a lad  az e rén y  
és v ásá r útján, k eresv e  ő t ,  k i u tán  »szíve v é r­
zik, szive fáj.« Szél lebben  és a vörös k ö tő t 
a disznó orrához fújja, a m angalica m egijed, 
rőkönyoz, n ag y o t rá n t a róm ain, ez fö lug rik  
álm ából, m int a bokorból k iriasz to tt nyúl, a 
disznó erősebb, m int a g y en g e  lábon  álló ró ­
mai s úgy e lragad ja, m int P h ae to n t szárnyas 
lovai s röpíti a v ásá rté ren .
Az ú t árkához é rn e k ; n ag y  zökkenés 
m indkét részről, — em ber, á lla t eg y  töm eggé 
lesznek len t az árokban , ta lp ra  m indketten , 
s a frenetikus fu tás ta r t  m indhalálig  ; — d e r ­
b y  z n e k  a gyepen , K i n c s e m  disznó K  i s- 
b é r  oláhval.
V égre  egy  b ivalyheverő  pocso lya ven- 
dégszerető leg  fo g a d ja ; a róm ai eltűn ik , m int 
H am let ta tá ján ak  a le lke , csak  g u b á ja  je lz i 
hollétét, — a disznó m o s t  is szalad.
. . . S áp ad t, vézna, száraz női alak , rá n ­
cos kézzel, s m ég ráncosabb  pofával, ro n g y b a  
fagyva, e laszott em lőkkel, reszkető  fővel, fe ­
jős k ecsk ét árul.
E nnek  az asszonynak  is van g e n e z i s e .
Ilia, a p andúr beszélte el nekem .
K im en tek  az e rd ő re  fá t vágni, — a fa 
leh u lltáb an  ag y o n ü tö tte  a  férjét, hazav itték  
h a lv a ; o tthon  vo lt n ég y  k is g y erm ek  és eg y  
fejős k ecsk e , m eg tíz fo rin t adósság , m inden 
fo rin t u tán  h e ten k é n t öt k ra jcá r, m eg e g y  
napszám  k am atta l.
A z em b ert e ltem ették , a » p o m p e s d e s  
f u n é b r e s «  k e rü lt k é t fo rin t negyvenö t k ra j­
cárba, a p ó p á t és fe tu jt oda nem  'szám ítva , 
— ezek azt m o n d ták : v á rn ak  a ra tá s ig .
A  jé g  e lv e rte  az a ra tá s t, az uzsorás el­
v e tte  a földet, de m eg h ag y ta  a kecskét.
J ö tt  a »B a u d i  s z-járás.«
A z adó t fizetni kell, — olyan  az m in t a 
h a lá l ; nem  tud  várn i.
A  k ec sk é t e la d tá k ! — M egm arad t a négy- 
g y erm ek . K i fog ja szop tatn i ő k e t? ! '
. . . Az ilyen lá to tt-h a llo tt d o lgokért nem  
szeretek  én  o rszágos v ásá rb a  já rn i !
* **
. . . S z a b a d  a v á s á r ! ! !
A  ku ty ab ag o si, a p iripócsi, a p.-pere- 
’ csenyi vá lasz tó k erü le tb e  s e t  c a e t e r a ,  
m egérkez ik  a válasz tási elnök, s tu d tu l adja 
u r b i  e t  o r b i ,  hogy  a  v á lasz tás  m eg k ezd ő ­
dik, s szavazhat k i-k i k én y e  kedve és m eg­
győződése szerint.
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S zabad a v á s á r !
L u triznak  a h e ly re , a szavazási rendre ,
— tíz em ber fe lá llíth a t e g y e t ; — tán  én is 
csak  k ap h a tn é k  annyit.
H a  a k o rm án y p á rt k iseb b ség b en  m arad  : 
m egbom lik a világ.
C a v e a n t  e l e c t o r e s !  . . .
A  n ag y p iacn ak  közepén, a  szökő-kuttó l 
jobbra , (én K oltó  felöl jövök) áll a v á lasz tási 
bódé » s u b  t e g m i n e  f a g i . «
E g y ik  p á r t  jobb ra , m ásik b a lra  húz. 
U ram  isten ! ki lesz ennek  a do lognak  a 
m egm ondhatója ? !
A  cédulaház körü li »d ö n t ö - k  ö r« m eg 
szaporodva, a válasz tási b ó d ét környezi.
A  » m u s z á j «  p á r t  je lö ltje  csak  p illan a tra  
m utatja  m agát, s e ltűn ik , m int Jézus a fe ltá ­
m adás után.
E g y  k evéssé  lá tto k , azu tán  nem  lá tto k .
— K u k k  . . . az . . .
A  jelö lt hosszú, száraz, v ékony  a lak , s á r ­
gás-feh ér k ecsk eszak álla l, h o ro g ra  k e n t ba- 
juszszal, D óré »Don Q uixotte« ra jzának  eleven 
képm ása , csakhogy  m ár e r j e d é s b e  in d u lt; 
Sancho P an zá ja  hűségesen  követi, lán d zsá já t
— eg y  fehér ese rn y ő t — lo b o g ta tja  u tán a  ; a 
főhadiszállásra vonulnak, m ely S an ch o n ak  a  
p o r t á j a ,  — fu tá ro k  jönnek-m ennek , já rn a k - 
kelnek , aggodalm as arcca l, k é tk ed ő  m osoly-
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lyal, — hisz a jövendő az isten  t i tk a ;  hozzák 
a h írt, jelzik a veszély t, — n ag y  az ijedelem  
Jerich o b an  !
A  jelö lt je les  g y e re k ; — a bányászok 
n ag y  törvényhozónak , a törvényhozók nag y  
b ányásznak  ta rtják , — s ily e tén k ép en  vakul 
a m ag y ar és az oláh, m ert hát ő elvégre is 
csak  : > B á n y a r é m . c
iNagy v árosunk  kis fehér kakasa , az ösz- 
szeirt a ty á k  a l m o c h e r i f j  e izeg-m ozog, 
fireg-forog, m int á  buborék  a fürdőben, — 
párth íve i m ajdnem  szédülnek a n ag y  m eleg­
tő l; fehér esernyő jét — rég i jó to ledói k a rd ­
ját, v illo g ta tja ; nem  leli helyét. F  l á m  b e r  g 
a u  v e n t ! !
A t r u p  vajdája  v astag , zömök, peckes 
a lak , h ijdan ta v a l a m i  a. bo rbé ly  és ch iru r­
gus közt, — m ár nem b orbé ly , de m ég nem  
ch iru rgus, m ost gazd ag  v e r  k é s ,  m indaddig, 
m ig a p ia ris ták  szen tjének  * tetszik  neki 
e r e s z t e n i ;  fehér ese rnyő jére  tám aszkodva, 
búsan  őrzi a nyája t, »szegény juhászlegény!«
E g y  k u rta  kis p ró k á to r, penész-színű 
arccal, hörcsög pofával k ígyózik , csúszva m int 
a v ipera , a k ö v e z e te n ; ó lá lk o d ik : k ivel te ­
hetne  rosszat, hol fú jh a tn a  árm ányt, k it 
b án th a tn a  a la ttom ban  vérig , hol tehetne  
lesben k á r t ; — ez em berben  sok van
* Szt. Calasantius nevű bánya Nagybányán.
a hörcsögből és gy íkból, úndorító , k á r té k o n y , 
de nem  veszedelm es. F eh é r esernyő je, m int 
B o a  c o o n s t r i c t o r  nyelve, trilláz ik  hóna 
a latt. P red ik á tu m a:] F e ltú rja , —- c ím ere : b a ­
rá tk áp a . — » C s ó k o l l a k !  — k é p e d d e l  
a l s z o m  e l ! «  —- mondja D ám a Náci.
E g y  ig én y te len  hazafi, ki csak is k ö v e t­
k ezetlenségével k e lt p a rán y i fig y e lm et, n ag y  
m estere a z s u g  o r  o 1 o g  i á n a k, azt h ír­
lik ann y ira  — használjunk parlam en tá lis  szót 
— t a k a r é k o s ,  hogy  több  pénzzel jö tt haza 
a bécsi v ilágk iállítá sró l, m int am enny it m a­
gával v itt. L egfőbb szellem i tu lajdona : fehér 
esernyője.
V ég re  Sancho  Panza, je lö ltünk  fe g y v e r­
hordozója, göm bölyű kis húsgolyó, o ly an  jó ­
ízűen höm pölyög, hogy  kedve jö n  az em ber­
nek, m int egy  hordócskát h e n g e rg e tn i; feje 
tar, — ped ig  beh  csúf a kopasz em ber!
Ezek vo ltak  a » m u s z á j ' — f e h é r p a r a p -  
1 i s p á r t «  tem plom ának  g rán it fő-főoszlopai.
Szabad a v á sá r!  . . .
A  választó fa lk á t b eh a jto tták  a m i n c -  
k  a r á  m b  a, a » mi n e « ,  hajdan pénzverde , hi­
vatalos épület, — h iva ta ln o k o k  b o jtá rk o d tak , 
csendbiztosok te re lté k  a ny ája t, s m indenki 
s z a b a d o n  k ö v e th e tte  m eggyőződését, — 
s z a b a d o n  f o l y t  a z  o r s z á g o s  v á s á r .
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Szom oritó, undorító  lá tv án y , m egu tálta tja  
az em b erre l a válasz tást. — M iért nem tesz­
n ek  úgy , m int O laszországban  ? — M inden
k  ö z s é g  sa já t községében  szavaz, a válasz­
tá s  m eg h atá ro zo tt időben folyik, bepecsé te lt 
u rn á b a  ; a v á lasz tó k erü le t székhelyén  összpon- 
to s itta tik  a  szavazat, s egy  b izo ttm ány n y il­
vánosan  bon tja  fel és szám lálja m eg a szava­
za tokat.
É s k i legyen  választó  ? — C sakis az, 
ak i írni, o lvasni tud.
B osznia h e ly e t t : n é p i s k o l á k a t .  H e r­
cegov ina h e ly e t t :  v i l á g o s s á g o t !
És  e g y e z z ü n k  k i  sa já t m a g u n k k a l! . . .
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H O Z O T T  IS T E N I
— L i s z t  F e r e n c h e z .  * —
E  városban  nekem  van  leg több  jogom  
üdvözölni téged, m ester!
H o z o t t  I s t e n !
M ások v ihetik  n ek ed  tisz te le tü k et, bám u­
la tu k a t, h ó d o la tu k at — én hozom : s z e r e -  
t e t e m e t  é s  h á l á m a t !
S zere te t és hála  : az em beri szív k é t le g ­
szebb virága.
. . . T e  d icsőséged  kezdetén  v a lá l ; én 
pályáin  elején.
T éged  m ár h ír b o r í to t t ; én ip a rk o d ­
tam  v a l a m i  lenni.
F ig y e lm ed re  m élta tá l s tan ítv án y o d  le- 
vék, nem  a z e n é b e n ; nem  é rte k  én ahhoz, 
hanem  az é le t útján.
M egközelítém  lángelm édet, s nekem  is 
ju to tt belőle eg y  szikra.
* Liszt Ferencnek, gróf Zichy Gézával való kolozsvári 
látogatása alkalmára, 1878. március II-én.
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M agad m ellé vevél, s m egm utatád  fél 
E u ró p á t ; vígan, kedv teljesen , tán  k icsapongva 
is u tazánk , hisz m ég m indketten  fiatalok 
valánk . — T e o tthon valál m indenütt, én o tt­
hon — m elletted.
D icsőség  fén y árja  sugárzá nevedet, nekem  
is ju to tt  valam i árnyékodban .
H asonlóid  m egközelítének , s á lta lad  is­
m ertem  m eg a v ilág  nagy jait.
Ami só té t volt én bennem , azt te m eg- 
v ilág ítád .
T e tö rted  az u t a t ; én, szerény  köve­
tőd, tap o g ató zv a  halad tam  u tánad .
M esterem , barátom , ok tatóm , vezérlőm, 
ú tm utatóm  valá l fiatal k o ro m b an ; vénségem - 
ben hozom h álám at értté .
H o z o t t  i s t e n  k ö z i n k b e ü  •
* *
D iák » b u r s c h «  valók  a berlin i e g y e te ­
m en, b ö l c s é s z e t e t  hallgatók . — T e m on­
dád  : akaszszam  azt a szegre, nem  lehet azt 
könyvbő l tan u ln i; je r  velem  s lapozd az é l e t  
b ib liáját.
T anu ld  ism ern i önm agad, s á lta lad  az 
em bert. — Szeresd  a n ép e t, k e rü ld  a tö m e g e t; 
az a ran y n ak  is van salak ja , a népnek  is 
csőcseléke.
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K é t dolog leg y en  e lő tted  s z e n t : h a z á d  
é s  b e c s ü l e t e d .
B árm it alkotsz, e h á rm a t ne feledd e l : a 
t e r m é s z e t e t ,  az e m b e r i s é g e t  és sa já t 
ö n m a g a d a t .
A  term észet s u g a l l ; az em beriség  a cé l, 
önm agad az érzelem .
Szeress sokat, szeress m indent, de azért 
ne pazaro ld  sze re te ted e t.
T ö r e k e d j é l :  i s m e r n i  a z  e m b e r t !  
Ez az élet leg n ag y o b b  tudom ánya.
M agasztos fogalom  és aljas pökedelem  ; 
tiszta erény  és ég b ek iá ltó  bűn ; ö n é r­
dektelen  h azaszere te t és cu d ar > h o n áru lá s , 
nem es tö rek v és a jó felé, nem telen  ak ad á ly  
ellenében. — K ö n y ö rü le t az önfeláldozásig, 
k eg y e tlen ség  a kínzó e szk ö zö k ig ; Jézus a 
keresztfán ; N ero a c irkusban  égő R ó m á­
tól v ilá g ítv a ; János a p usztában  h irdetve  
az igét, O m er A lex an d riáb an  ég e tv e  a 
k ö n y v tá rt. — T am erlán  em berkoponyákbó l 
építve g ú lák a t, Coriolán a r o s t r u m o n ,  s 
önkény tesen  a  s u p l i t i u m o n ;  L eonidas 
a therm opylei szorosban, E ph ia ltes  a h á ta  
m egett X e rx e s s e l ; M arcus C urtius lóháton, 
fegyveresen , a tá tongó  m élységbe ugorva , 
Judás a v érfillé reke t sz á m lá lv a ; Colum bus 
a had itö rvény  s G allilei az inquisitio  előtt; 
M ilton a börtönben , Á lba  h erceg  F ü lö p  m el­
le tt a trón  zsám olyán ü lv e ; M irabeau  a szószé-
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ken, E sco b ar a k a ted rán  ; W ash in g to n  a f e ­
h é r  h á z b a n ,  III. N apoleon a m ontm artrei 
bou levardokon  és S edánnál . . . .
T a n u l d :  i s m e r n i  a z  a s s z o n y t !
A z a s sz o n y ! . . .  M élységes, re jté ly es  
titok , m egoldhatlan  ta lá n y ; fénylő, ragyogó  
déli nap su g ár, hom ályos á rn y ék  az é le t sö tét 
éjszakáján , csöndes tó  vize ho ldfénytö l v ilá ­
g ítva , v iharos te n g e r  o rkán tó l fe lkorbácso lva ; 
an y án ak  szere te te  s rim ának  álnoksága , m eg­
hal szerelem től s gy ilko l szerelem ből, feldi- 
csőűl az eszm ényiesség ig  s lero thad  az aljas­
ság ig . Jea n  d ’A rc  és M essalina; szűz M ária 
és B org ia  L u k ré tia . — M ichelet m ondja: 
»minden asszonyban  m egkapod  az anyá t!«  — 
S h a k s p e a re : »álnok m int a hullám!« . . .
E zek fenn az em beriség  eszm ényi m ag as­
la tán , v ag y  a lan t a sü lyedés pandem onium á- 
ban  ; s közö ttük  a nag y  töm eg.
Ily en ek e t tan u ltam  én tő led  ! . . .
H o z o t t  I s t e n !
* **
N agy  kö ltőnk  e lp a n a sz lá :
»Hirhedett zenésze a világnak,
Bár hová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod a beteg hazának 
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója?
Van-e hangod, bánat altatója? . . . .
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B ár hová ju t á i : hű rokon valál, s le lk e ­
sü lt öröm m el üdvözölt a n é p ; é rzelm eke t k e l­
tél, s szíveket töltél.
E lhozád a ve lőket rázó húrokat, s volt 
és van hangod  a b e t e g  h a z á n a k ,  érzed 
fájdalm ait, b ár sok öröm ében osztozhatnál!
V an hangod  »szív háborgató ja«  ; sa já t 
szívedet is e lég g é  h áb o rg a ták .
Ne leg y en  hangod  »bánat a lta tó ja « ; 
bo ldogság  környezze e hazát, s benne té g e d e t !
H o z o t t  I s t e n ,  m e s t e r e m !
* *
*
V an  n eked  egy  k ü l ö n l e g e s s é g e d :  
rem eket terem teni.
L eülsz hangszered  m ellé, ú jjaiddal é r in ­
ted  s le lket lehelsz belé és a g ép  él, a han g  
énekké válik, s ha a k a ro d : ha lljuk  a szeráfok 
dalá t v ag y  a sá tán o k  ü v ö ltö zé sé t; fénylő  
napo t v ag y  hom ályos ho ldv ilágo t varázsolsz 
képzelődésünk tá jk ép é re  ; m egereszted  az 
o rkán t, s m int L ea r m ond ja: » F ú j j  s z é l ,  
o r d í t s  v i h a r ! «  — s m enydörög  az , am it 
m ások keze a la tt  z o n g o r á n a k  hívnak .
Com positióid : a z e m b e r  összes érzelm e ; 
m ag y ar r h a p s o d i á i d :  a m ag y ar n é p  
öröme és b ú b án a ta ; i n d u l ó i d :  a harc  
repülő  lelke, K au lb ach  » H u n n o k  h a r c á « -
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n ak  képe, zenére té v e ; á t i r a t a i d :  a 
szerző b ám u la ta ; o r a t ó r i u m a i d ,  c a n t a ­
t e  i d : a fölszellem ült vallás m agasztos zso­
lozsm ái ; szent C ecilia o rgoná jának  m eg- 
á llándósíto tt hangja.
D e m egbocsáss, nincs időm : k ö t e t n y i t  
í r n i .
Irodalom ban  u tánozhatlan  a m odorod : o tt 
v an n ak  a c i g á n y o k .
És e lv ég re  — rem ek e t csinálsz az e m ­
b e r b ő l ;  k ilesed a lángészt, s felem eled 
m agadhoz, —- az em berből m ű v é s z t  alkotsz, 
s a lko tásod  h azán k n ak  dísze, ha m indnyájan 
nem  is itt szü le ttek , de itt é lesztéd  a s z e n t  
t ü z e t  bennük. Csakis e g y p á rt em lítek a 
so k b ó l: R em ény i, R em m ert M ártha, M enten 
Zsófia, Z i c h y  G é z a ;  ennek  az em bernek  
e g y  k e z e  van s já tsz ik  h a t kézre, s művész 
m indenben, gondolkozik  és ír, m élyen érez és 
költ, kom ponál.
É s m ost engedd , hogy  nyújtsam  jo b b o ­
m at, fogadd  a  v en d ég szere te t k é z szo rítá sá t; 
nem csak  én, de a város örvend  ittlé teden , s 
m eg tisz te lve  érezzük m agunkat lá to g atáso d  
által.
H o z o t t  I s t e n ! ! !
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U T A Z Á S
a K i s - S z a m o s t ó l  a N a g y  - S z a m o s i g .
— Szives üdvözlet: B á n f f y  Á d á m n a k ,  —
H a K a r r  A lfonse k é t k ö te te t írh a to tt  e 
cím a la tt :  » J t a z á s  s z o b á m  k ö r ü l «  és 
» U t a z á s  k e r t e m  k ö r ü l , «  nem  látom  át, 
m iért ne u t a z h a t n á m  én is a K is S zam os­
tó l a N agy-Szam osig , azaz K o l o z s v á r t ó l  
D  é é s i g, s m iért ne közleném , m int L am a r­
tine, u t a z á s i  i m p r e s s i o i m a t ,  e távo l 
vidékről.
Ism erte in  egy  csa ládo t Jersey -szigetén , 
m ely n ek  egy tag ja  sem  já r t  S t. H eliérben , a 
sz ige t fővárosában , m ely tőlük három  óra tá ­
v o lság ra  feküdt, s hova én g y ak ran  k isé tá l­
tam . csupán  a jobban  em észthetésnek  m iatta. 
Em lékezem , m ilyen áh ítatos figyelem m el hall- 
g-atták az előttök- csodaszerű  dolgokat, m ely e­
k e t a sziget fővárosáró l beszélők.
A  c s a t o r n á n ,  F ran k h o n  és A nglia  
közt, G uernesey-sziget közelében, van egy
óriás kőszikla, C a s q u e t - nek  h ív ják  ; a szírt 
te te jén  v ilág ító -to rony  áll, e to ronyban  lak ik  
eg y  csa lád  : az apa , anya, egy  fiú és három  
le á n y ; — o tt é ltek  ők hosszú évek  során k e ­
resztü l, e lsz ige te lten , e g y e d ü l; m inden hónap 
elsején  és tizenötödikén  a sau tham pton i p h a -  
n a r- ig azg a tó ság  e lkü ld te  élelm öket. s a kellő 
o laj-készletet, a gőzös m egállt a szikla köze­
lében , a cso ln ak o t leereszték , az elem ozsiná- 
val és az ég e tn i való olajjal odaeveztek , le ­
ra k o d ta k  a sz ik lára  s távoztak  ; a család  m a­
g á ra  m arad t, s é ltek  a v ilágitó  to ronyban , 
m in t a b ag o ly  odújában.
É n  azon időben h a lásza tta l foglalkoztam . 
E g y  szám űzött francia  tengerésztisz t barátom  
volt, M au n tb ran d  k ap itán y n ak  h ív tá k ; n ag y  
b ű n t k ö v e te tt e l: nem  helyese lte  a- »k i s «  
N apoleon á llam csiny já t, s azt ta lá lta , hogy 
e sk ü t szegni, tö rv én y t tö rni, b an k o t felverni, 
ö re g e t, asszonyt, csecsem őt gy ilko lta tn i, k i­
v ég ez te tn i : m ind nem  c a t o i  e r é n y ;  e bű n é­
é r t  lakoln ia  k e lle tt, m inden cerem onia és frázis 
nélkü l, k ite tté k  a szű rét a h a d i  m a r i ­
n á b ó l .
N ém ely  em ber ú g y  van alko tva, hogy  
ha élni a k a r :  enni, inni, ruházkodni, fütöz- 
ködni, s m ég m osatn ia is kell, sokan  m ég 
dohányoznak  is. M au n tb ran d  ez u tóbb it nem
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te tte , m ert c s a k  b a g - ó z o t t ,  de a tö b b it 
m ind e lkövette .
Pénz nélkü l já rn i a bú csú t nehéz ; a »M a­
te r  dolorosa« lám pája sem  ég  olaj n é lk ü l; m it 
vo lt m it tenn ie?  V e tt eg y  h a lászb árk á t, s fe l­
csapo tt halásznak  ; ism erte  a ten g e rt, s jó  v i­
szonyban volt a szelekkel.
E g y  k en y eren  voltunk, a szám űzetés c i­
póján ; eg y  korsóból ittu n k , elveink  u g y a n ­
azonosságából ; egy  tálbó l e ttünk , a  jövö re ­
m ényéből. H am ar m egbará tkozánk , s eg y ü tt 
já rtu n k  halászni. R ossz  idő, jó idő, az nek i k ö ­
rülbelül , m indegy  volt, s ő engem  v itt m a­
gával.
E g y  napon, m ájus h av áb an  volt, te n ­
geri rá k ra  m entünk. A  ten g e r hullám zott, sű­
rűn  v erte  a ta jtékzó  h ab o k a t a k ikö tő  fa lá ­
hoz, a b á rk a  h o rg o n y á t kezd tük  felhúzni.
F illion  — a p i l o t t  — odajön s k é rd i:
— M it a k a r  k a p itá n y  ú r ?
— M egyek  r á k r a ;  nem  jön F illion  ú r?
— Nem  k isé rtek  i s te n t ! N e m enjen a 
k ap itán y  ú r s e ; m eglátja , n ag y  v ih ar lesz.
— K iá llja  azt a »M a r  i e - A  n n a.« Ez 
volt a b á rk a  neve.
É n F illionra néztem  s az tán  a ten g erre . 
M auntbrand  ész reve tte  habozásom at s m o n d á :
— H a reste lsz  jönni, m aradj.
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H a h ivo tt volna, nem  m egyek  ; igy  szé- 
g y e ltem  m ag ára  h ag y n i s kérdém  :
— T e m égysz-e ?
— Igen .
— A k k o r én i s !
K ié r tü n k  a k ikö tőből, felhúztuk  a 1 á t i n 
v ito rlá t, a szél beléje  kapaszkodo tt, a b á rk a  
o ldalra  dőlt, m int a rém k irá ly  lova a le v e g ő t : 
ú g y  hasítá  a vizet, s mi h a lad tu n k  irtózatos 
sebességgel. S  e r k  sziget felé vitorláztunk, 
a szél h á tb an  fújt, s a v ito rlá t nagyon  kidom - 
b o rítá , az á rb o c  recseg n i kezdett.
H úzd  összébb a v ito rlá t ; S e rk n ek  k o r­
m ányzók s o tt k ik ö tü n k  és m egvárjuk , m ig a 
te n g e r  le c s illa p u l; a m ájusi szél olyan, m int 
a ké jhö lgy  szerelm e : nem  ta r t  hosszasan.
E lé r tü k  a S e r k - C a p - o t ,  azon helyen  
v a lánk , ahol H ugo  V ic to r a » T e n g e r  m u n ­
k á s a i t «  do lgoztatja. D e jól ism erem  e h e ly e t !
S e rk  sziget eg y  ó riás n ag y  szikla. E g y  
s p  1 e e n - ben  n y av a ly g ó  angol m egvette  fe­
lét, T heba ido t a k a r t  belőle csinálni, hogy  o tt 
anachore táskod jék , fu r ta  a követ, szik lára 
szik lát ra k o tt, m indaddig  m ig belebuko tt, s 
m int k o ld u s : k ig y ó g y u lt a spleenből.
A  sziget k ikö tő je  eg y  n ag y  sziklam eder, 
a k ikö tőbő l eg y  szik la-hasadékon k ö té lla jto r­
ján  m ászhatni fel eg y  lyukon át, s csak  ezen 
a k esk en y  lyukon  leh e t felérni.
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A k k o r m indössze h a t lakó ja volt. a spleé- 
ues angol család ján  kívül. A ten y észé le t i t t  
majdnem  semmi, s á lla tja  eg y  csom ó ten g e ri 
nyúl.
E g y  ide szárm azo tt idegen  vendég lő t 
ta rt, s a n y ári évad  a la tt  sokan  lá togatják .
E  h e ly re  ak a rtu n k  m enekülni.
A m int a kikötőhöz közeledénk, a  sziget 
m agas orm áról rán k  csap o tt a szél.
— V ondd össze a v ito rlá t!  k iá ltá  M aunt- 
brand.
A  v ito rla  lehullo tt, s b á rk á n k  — m int 
pereszlen — forogni kezdett. A  szél z iv a ta rrá , 
a zivatar fe rg e teg g é , a fe rg e teg  v iharrá , a v i­
har o rkánná vált.
Eszem be ju to tt F illion m ondása : m i  i s ­
t e n t  k  i s é r t é n k .
* **
Az ég  e lsö tétü lt, a köd ny irkosán , v as­
tagon  szállt alá, a lig  lá th a tán k  p á r  lép ésn y ire ; 
az ég  m ennydörgö tt, az o rk án  o rd íto tt, s m int 
millióm gőzm ozdony: fü ty ö lt vészte ljesen  ; 
Istennek  n y ilá t nem  lá th a tó k , nehéz fek e te  fe l­
legek szem fedelezték az t; ha  oszlott a köd, a 
fekete nehéz felleg  a ten g e rre  boru lt, sö té t éj 
le tt nappal, s az á rn y ék  e l tű n t ; a  hullám  d a ­
gad t, fe lrag ad ta  a b á rk á t te te jé re , s azon p il­
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lan a tb an  a lan t v alánk  a hullám ok v ö lg y é b e n ; 
igy  labdázo tt v elünk  a v ihar, egy ik  hullám  
á td o b o tt a m ásiknak , a » M a r i e  A n n a «  re ­
csegett, ro p o g o tt ; gondolám  m agam ban : aligha 
d r á g á n nem fizetjük m eg a ten g eri rá k o t!
A b á rk a  p árk án y za táh o z  kapaszkodánk, 
m enteni m ag u n k a t az á tcsap ó  hullám októl, 
eg y -eg y  sirály , e g y -e g y  f r e g a t t - m a d á r  
b á rk á n k ra  csapo tt, s iv ítá sa ik a t nem  hallhatók, 
m ert a v ih ar b esz é lt; eg y -eg y  k o r m o r á n  
fel-felü té  fek e te  n y a k á t a hullám ok közül s 
u tán a  m ind járt a m ásik is, m ert p á r j á v a l  
já r  azr m int a z s a n d á r .
D elph in -csapat k ö v ette  b á rk án k a t, úsztak  
eg y ik  hu llám ról a m ásik ra  ugorva , e ltűn tek  
a  sóš-vízben s ism ét m egjelen tek  a víz fölött, 
k ö v e tte k  h ű ség e sen ; azt m ondják - h ú s e v ő  
állatok .
V ito rla  nélkü l ha lad án k , irány ta lanú l, cél 
nélkül. A  k a p itá n y  a k o rm án y rú d  m elle tt á llt 
tán to ro g v a , én az árbochoz k ap a szk o d tam ; 
m erre, hova irán y u l m enetünk  ; nem  tudók, a 
szél szeszélye v itt, h á n y t-v e te t t ; a k o rm ány t 
csak is  ann y ib an  leh e te tt használni, m ennyiben 
k ik e rü lh e ssü k , h o g y  a szem ben jövő hullám  ol­
da lb a  ne kapjon .
B eszélni nem  leh e te tt; szavainkat a ten ­
g e r  igazán  » t ú l k i á l t á ,  m i n t  n ő - s í r á s t  
a z  é g i h á b o r  ú.«
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E szem be v i l la n t :
»Láttátok-e már a tengert, 
Midőn fergeteg szánt rajta, 
S vet beléje halálmagot ? 
Láttátok-e a fergeteget,
E barna parasztot,
Kezében villámösztökével ? 
Hah aha !«
D e én nem  k acag tam  ! E m lék  volt e z is 
a  m últból és az édes hazából a h a lá l to rk á ­
b a n ; k é t n ag y  ten g e r között, m ely egym ás 
fölött állt. A lan t a föllázadt, fö lko rbácso lt, 
viharos, sö té tk ék  te n g e r  hu llám hegyeivel, fö­
lö tte  a csendes, méla, tükö rsim a f  e k  e t e te n ­
g e r ; a h é tté rb en  egy  irtózatos em lék , az e lő ­
té ren , hom ályban  kék lő  fe llegek  á rn y a la ta  
közt, eg y  h a lv án y an  csillám ló rem énycsillag  
. . .  t e n g e r é n  a s z á m ű z e t é s n e k !
Q u i  n o n  s c i t  o r a r e :  p e r g a t  a d  
m a r e !
* *
*
»M ájusi szél o lyan, m int a k é jh ö lg y  sze­
re lm e : nem  ta r t  h o ssza sa n !« — m ondá M a un t - 
b ran d , s igaza volt.
A  sűrű  köd a  ten g e rre  szállt, mi te n g e r  
fö lö tt vízben v a lá n k , á tázva, m int u szk á r­
k u ty a  a p p o r t i r o z á s  u tán . A  szél em elk e­
d e tt, a ten g e r m orm olása fölülről halla tszo tt,
Teleki Sándor. II. IO
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a fe llegek  vad fu tásban  űzték  egym ást, egy- 
eg y  v ilágos foltot h ag y v án  az égen  m aga 
u tán , az eső m eg ered t s h u llo tt n ag y  csep- 
p ek b en  ; hallhatók  m ár a d ö rg ést s lá thatók  
a cikázó v illá m o k a t; a hu llám ok nőttek , d a ­
g ad tak , de nem  ro h an tak  o ly  dühvei ; egy  
h e ly t a nap  kilövellő  halvány , k é tk ed ő  suga­
ra it, de csak h am ar v isszahuzá azokat. N eptun  
m ég  egy  n ag y o t fújt s a v ihar k iad á  m é rg é t; 
m eg v o ltu n k  m entve.
M eg, a ten g ertő l, de nem  ám a francia 
p o l i c i á t ó l .
A  szél eg y en esen  a francia  p arto k n ak  
h a jto tt s o tt m in d k ettő n k re  a d e p o r t a t i ó  
várt. — A u c h  e i n e  s c h ö n e  G e g e n d !
E n m ég csak  k i tud tam  volna vágni m a­
g am at a T elek i László és több  m ás baráta im  
befo lyása  fo ly tán , de h á t a cim borám  ?
A  m ilyen ham ar föllázad, ép  oly ham ar 
csilapu l a te n g e r  ; o lyan az g y ak ran , m int a 
sangu in icus em ber h a rag ja , dühvei kezdődik 
s csak h am ar — nem  ritk án  csókkal — v ég ­
ződik.
H a lló k  m ár a s irá ly o k  siv ítását, mi is 
beszélheténk .
— M it fogunk m ost csinálni ? — kérdém  
M auntbrand tó l.
— A zt, a m it a sósvíz akar.
— N em  ism erem  olyan  közelről, hogy
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kitaláljam  g o n d o la tá t; te  jo b b an  ism ered  vén  
tengeri fa rk a s ; nem  k e rü lh e tn én k  k i azo k a t 
a v e n d é g s z e r e t ő  p a rto k a t, hol — n a ­
gyon szívesen fogadnának  b en n ü n k e t ?
— É pen  az a föladat. A  szél eg y  ó ra 
a la tt lecsendesül s o lyankor változni szo k o tt?  
a kérd és a z : m ilyen irán y t fog venn i ? M ost 
C herbourg felé fuj, m eglehet Je rsey n ek , Gu- 
e rneseynek  veszi i r á n y á t ; ha m eg ta r tja  fává- 
s á t , ak k o r m egford ítom  a b á rk á t. A ddig, 
rem ényiem , k ié rü n k  a f o l y a m b ó l  (courren t), 
m elyben m ost v a g y u n k ; a » M a r i e - A n n a «  
nem elég  erős, hogy  ellene ú sz sz ék ; a fődo­
log az : k iju tn i a c u r r e n t b ő l ;  ha  k iju tunk , 
a többi az én dolgom . — H o g y  érzed  m ag ad ?  
Nem vagy-e rosszul ?
— Nem, de nagyon  fázom.
— Jó  term észeted  van, jól á llód a  te n g e r t.
— S o k at h in táztam  gyerm ekkorom ban .
* **
T isztulni, v ilágosodni kezdett, de a  h u l­
lám ok n ő tte n -n ő tte k ; engem  ez ag g asz to tt, 
n y u g ta lan k o d n i kezdék  s k é rd é m :
— Te, a hullám ok fo lyvást nőnek, sza­
vam ra  mondom, i t t  v e sz ü n k !
— A m íg a veszély  vo lt, nem  félté l, m ost 
m ár m egfogott. P ed ig  ez m ent m eg, m ert ez
10*
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az t je len ti, hogy  közeledünk  a p a r to k h o z ; 
v ihar u tán  a p a r to k  közelében nagyobbodik  
a  hullám , m ert a föld visszaveri s azt jelenti, 
h o g y  a szél a földön van ; m ég egy  félóra s 
u tó lér. M ár m ost hogy  m e r re : az a kérd és ? 
A  f o l y a m b ó l  kinn vagyunk , nem  kell 
f é ln i !
A z idő egészen k itisz tu lt, az ég  szürke 
színe á tm en t a k ék b e , a nap  k isü tö tt, déltá jt 
le h e te tt ,  a te n g e r  h irte len  változott. — Jól 
m ondja S h a k s p e a re : » v á l t o z é k o n y  m i n t  
a  t e n g e r ! «
M au n tb ran d  k ap itán y  fölegyenesült, lá b ­
u jjh eg y eire  állt, b a l kezét szeme elé tévé s 
v ég ig  néze tt a lá thatáron .
— L átod, jön m á r !
É n  bizony nem  lá ttam  sem m it.
K a n y a ru la to t v e tt  s h irte len  m egford ítá 
a  b á rk á t.
— H úzd le a v ito rlá t, csak  félig  ereszd 
k i s kösd le kem ényen.
A lig  vo lt időm ren d e le té t végrehajtani, 
rám  k iá l ta :
— K a p aszk o d j’ m eg j ó l ! — S  ő a  kor- 
m án y ru d b a  k ap aszk o d o tt, e lőre h a jtv án  lábait, 
én  lefekvém  a  b á rk a  fenekére.
E g y  hu llám  k eresz tü lcsap o tt a » M a r i e -  
A n n á n « ,  m ély  sö té tség  b o rítá  el szemeimet, 
az t h i t te m : a p o k lo k n ak  m élységes fenekén
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v a g y o k ; ü tö tt az óra s e l t ö r t  a p i p á m ,  a  
mi tengerész-nyelven  an n y it tesz, ho g y  » r e ­
q u i e s c a t  i n  p a c e ! «
A  » M a r i e - A n n  a« recseg e tt, az á rb ó c  
— m int tisztelgő zászló — m eghajlo tt, a v i­
to rlá ró l csö rg ö tt a víz, a b á rk a  o ld a lra  dőlt s 
versen y ze tt a s irá lyok  rep ü lésév el és mi ro ­
han tunk  a vizen, m int fu tócsillag  az égen.
S e rk  szigetének  ro p p a n t sziklái e lő ttü n k  
á lltak  s te te jök  fölött egy  óriás szivárvány .
— P á r  ó ra a la tt  k ik ö tü n k  S erk b en  — 
szólt M auntbrand.
— M ikor m együnk  m egin t rákászn i ? — 
kérdém  tőle.
:J: *
*
A m ilyen szerencsétlenü l indu lánk , o lyan  
szerencsésen érkezénk . Nem  vo lt időnk G uer- 
neseybe, S t. P i e r r e - P o r t b a  átevezni.
B ehajtánk  a s e r k i k ikö tőbe. A benn­
szü lö ttek  — m indössze is nehány  p á r  halász 
s az em líte tt vendég lős — élőnkbe jö t te k  és 
seg íte tték  b á rk á n k a t a p a r tra  húzni.
E lvégezvén teendőinket, s b iztosítván a 
csapkodó hullám októ l a M arie-A nnát, a szik la­
lyukon  át, a kö té l seg é ly év el fe lju tán k  a 
sziget te tőze tére  s e lszá lláso ltuk  m ag u n k at a 
vendéglőben. E llá tásu n k  szűk volt, k é tsze rsü lt, 
eg y  kevés füstölt hús és ah rab o r.
B eállt az est. — T üzet ra k tu n k  a k a n ­
dallóba, a kőszén v ígan  p erceg e tt, egy -egy  
lángoló  gáz-tüzvessző fe lc sap o tt a kém énybe, 
rózsaszínben v ilág ítván  m eg a  kandalló  körü l 
ülő csoportozato t.
A  tűz m ellett p léh  ib rik b en  b u g y b o ré ­
k o lt és sípo lt a forró  víz, m esszire lövelvén 
gőzoszlopát. E  „sem m i“ fogam zott m eg W a tth  
J a k a b  ag y áb an  s te rem té  a gőzgépet.
A  házi asszony p iros-pozsgás m enyecske, 
k u r ta  d erék k a l, izmos veres k aro k k al, lábain  
fapapucs. — F é l m éteres no rm an-patyo la t fej- 
k ö tő  félig fedé ho llófekete-kékszín  dús haját, 
ibo lyaszín  szem eivel, édes m osolylyal — 
g y ö n g y feh é r egy fo rm a fogait lá tta tv a  — üd­
vözlő a m enekü lt szám üzötteket. K ezében  
tá lca , ü res p o h arak k a l, sá rg a  tö rt cukorra l, 
hóna a la tt c ilinder kőkorsó  g i n n e l ,  ezekből 
v eg y ü l a g  r  o o g, a tengerész  m indennapi 
itala.
G r o o g  m elle tt m egered t a szó, s folyt 
a szóbeszéd.
V eszedelem  u tán  n y u g o d tan  pihenni, nem 
k is öröm élvezet. A  tú lé lt veszélyes k aland  
e lm ondása rokonszenvet s b izalm at kelt. — 
M au n tb ran d t v itte  a szót, a m enyecske é lén ­
k en  figyelve m ellé lap ú lt s a fé rjnek  öröme 
te l t  benne.
— Ú g y  ni, k a p itá n y  ú r ! u g y an  ölelje 
m ár m eg azt az a ssz o n y t!
- M aun tb rand t m egcsóko lta  a  m enyecske 
hom lokát.
— L ejebb  is veheti, k ap itán y  ú r!  — 
Tudom  én kivel van  dolgom  ; én is a 
tengerésze iné l szo lgáltam , ta lá lkoztam  is ön­
nel. — É n a P a u r f a u l o n  voltam , k ap i­
tán y  ú r a V  é n u s freg a ttán  ; vizet v ittü n k  
hajóinkra. — Ön ak k o r m ásodhadnagy  v o lt; 
m ondták  legényei, hogy  é rti a m este rség e t s 
ism eri a szelek já r á s á t ;  az t is m ondták , h o g y  
jó hazafi j n ek ü n k  m eg volt m ár a k k o r  
V ik tó ria  k irá ly n é , nem  k e lle tt ró la  g o ndo l­
kodni. — A  kö te lek  az árbocokon feszesen 
á llo ttak , a fedélzet tisz tára  volt súro lva, a  g ép  
jó l m egolajozva, kőszenünk volt e lég , vizünk 
is bőven, mi hazafelé v ito rláz tu n k , önök 
C h ilib e ; mi jö ttünk , önök m entek. — L ássa, 
jó l em lékezem  rá  m ég m a i s !
A  mi em berünkben  m eg ered t a  b e s z é d ; 
lá ttu k , jól esik  nek i elm esélni é lm ényeit, 
figyeltünk  rá. h a g y tu k  hadd  beszélje ki m agát.
— A k k o r m entém  keresztü l m ásodszor 
az e g y e n l í t ő n  (equator). — Ú g y  hozta 
m agával a szolgálatom  sora, ho g y  m indig 
o lyan  hajókon m atrózkodtam , am ely ek  hosszú 
u ta t tesznek ; ez a  szerencse dolga. — V an 
olyan, az is tenad ta , am ely ik  alig  m egy  ki a
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sou tham pton i k ikö tőből, s a W e it szigettő l a  
T hem séig  k itö lti id e jé t ; én m egkerü ltem  
három szor a földet, já rtam  a jeg es  tengeren , 
É jszak- és D él A m erikában , C hinában, Ja p á n ­
b an , A u sz trá liáb an , szigeteken , szárazföldön. 
— K ezd tem  m int m o u s ,  11 éves korom ban, 
bevégeztem  m int ács-korm ányos, k iszolgálván 
időm et és azonfelül m ég három  k ap itu lác ió t; 
a vége is az le tt, hogy  m egkap tam  a  
f ö l d i  b e teg ség e t, s m ost gondom at viseli 
i t t  ez az asszony. .
— H o v á való k e g y e d ?  — kérdém  az 
asszonytól.
— M essze fö ld rő l! — V á g o tt közbe a  
férj, — G r a n v i l l e b ő l ;  te tsz ik  tudni 
hol v an ?
— Igen .
— S o k a t u tazo tt ő i s ; elhoztam  G ran ­
villeből id á ig ; hét egész ó rá t jö ttü n k . Az 
igaz, nem  fú jt kedvező szél, az az, hogy  a 
szél jó  irán y b an  fújt, de nagyon  habzo tt a 
ten g er.
— B eteg  v o lt úgy-e ? — k érd é  M aunt- 
b ran d t.
— J a j ! k ap itán y  ú r, ne hozza elő ; 
m ert m ár is ém elyed ik  a gyom rom
— U g y an  m ondja csak , szép asszony, 
ho g y  vo lt ? — kérdém  tőle, v ág y v án  látn i 
g y ö n g y so r fogait.
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— M ondjad na asszouy, ■— de kezdd  e lö l­
ről ; — b iz ta tta  a férj.
A  m enyecske m egigazgatá  fejkendőjét, 
s kedves b iza lm asság g al húzódva férje  m ellé, 
rá k e z d é :
— H á t kérem  — — én halászem ber 
leánya vagyok . — A pám  míg jó l b ír ta  m agát, 
saját hajóján já r t  T e r r e - N e u v e b e ,  tok-hal 
h a lá sz a tra ; ebből készítik  a b a k a l á t ,  a 
s t o k f i s c h t ,  me g  a h a l - m á j  o l a j a t ;  
egypárszo r az a szerencse is é rte , hogy  c e t­
h a la t fogott, s jó l m eg rak o d v a  té r t haza. D e 
ő is g yengü ln i kezdett, úgy  lá tása  i s ; a 
köszvény  — a tengerész  e llensége — nem 
m arad t el, a sok n y u g ta lan  n ap p a lt, n y u g ta lan  
éjek v á lták  fel, e lad ta  hajóját, s az á rán  egy  
h a lászb árk á t és nég y  teh en e t vett. — A  b á r ­
káva l k ijá rt halászni, én m eg M arg ó t testv érem  
k ész íte ttü k  az iró sv a ja t; te tsz ik  tudni, az t a 
szép sá rg a  g ranv ille i vajat, m elyet csak  nálunk  
N orm andiában csinálnak  . . . .  N incsen abban  
sáfrány , kérem , egy  sószem nyi sem és m égis 
olyan sá rg a  az, m int a b ék a n y á l v irág  ; — a 
mi tejünk, kérem , k iv á lt a B r u n e t t á é ,  
olyan, hogy m egáll a kaná l benne, a harm inc 
és n eg y v en ed ik  fo rd ításra  m ár hallatszik , h o g y  
válik  el a vaj az Írótól, s m ár k o ty o g  . . . .  
n ek ü n k  is van itt  egy  tehenünk , de nem  é r 
fel az egy  norm andi k ecsk év el sem. — Mori-
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dom  is az u ram nak , hogy  ad juk  el, s vegyünk  
h e ly e tte  eg y  k ecsk é t, de az aztán  kecske 
legyen , o lyan  m int R o q u e f o r t  v id é k é n ; 
tudom  én  a roquefo rti sa jto t is készíteni, 
az tán  itt  a kőszik lák  közt épen ú g y  m eg­
érik , m in t a roquefo rti b a rlan g o k b an , csak  nem  
tudom  : m egkap ja -e  azt a  penészt, am i e lvég re  
is, h ig y je  el a k a p itá n y  úr, nem  penész. — 
U g y -e  e m b e r e m  (mon hőmmé), eladjuk a 
teh en e t ?
—- A z a  te  dolgod, édes asszonyom .
— Ig e n  ! — A  kecsk én é l hag y tam  el . . . 
m ost m ár azt m ondom  el, hogyan  ism erk ed ­
tem  m eg ev v e l az em berre l, s hogyan  u taz­
tam  ide.
— N ag y  ú t ! — jeg y zé  m eg m osolyogva 
a  férj.
— N ekem  n ag y , m ert e lhagy tam  szülői­
met, s nem  é lek  hazám ban. — M arg ó t te s t­
vérem  s ira t engem  és én  ő te t siratom , m ég 
a teh en ek  is érzik , ho g y  nem  v ag y o k  velők  
. . . .  de u g y -e  uraim , ne m ondjunk szom orú 
d o lg o k a t?  — S  a szép asszony  édes-bús mo- 
so ly ly a l néze tt reán k , s fo ly ta tá  bőbeszédű 
k ed v es c s e v e g é s é t:
— A p ám  ten g e ren  volt, h arm adm agával, 
— s o l- ra  m ent, s t u r b o - t  is rem élt. — D él­
u tán  volt, épen  v a ja t fo rg a ttu n k  M a rg o tta l; 
eg y  szá llítm ány t k e lle tt  k ü ld en ü n k  Londonba,
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F e l i c i t é  a n y ó  ren d e lte  m eg. — T etszik  
ism erni F e lic ité  an y ó t?  — A zt a kövér, v a s ­
ta g  asszonyt, ak i Je rse y b e  is viszi a halat, de 
inkább  v a j b a n  d o l g o z i k ;  S e g n i e u r e  
veszi m eg tő le s kü ld i eg y en esen  Londonba. 
•— Az is o lyan, m int az u r a k ; tud ja  o lyan  
. . . ejnye, hogy  is m ondják? . . . ak in ek  nem  
szabad hazam enni . . . .
— S zám ű zö tt; — seg íté  M aun tb rand t.
— Nem úgy, m áskép  hív ják .
— E m igráns ?
— Az a ! — D e h á t ez nem  tartoz ik  
ide . . . . am in t leg jav áb an  köpü ljük  a  vajat, 
le lkendezve szalad  felfelé, — m ert a  mi házunk 
szik la te tőn  áll — Jean-C laud  a fé lkegyelm ű, 
(l’im becile), — ez am ilyen b u ta  szegény , o lyan  
e r ő s ; apám  gőz h e ly e tt használja  az evező 
rúdnál, s m essziről k iá l to z :
— M a rg o tt! G eo rg e tté  ! — E ngem  Geor- 
g e ttn ek  h ív n a k ; s m ódosán m eg h ajtá  m ag át. 
— Szaporán, n ag y  baj v a n ; jaj, ja j, j a j !
— E  ja jveszékelésre  nagyon  m egijed tünk , 
s testvérem  rem egve k é r d é : mi baj, az is te ­
n é r t?
— Jaj, jaj, j a j ! — fo ly ta tá  a  ripők , — 
nem  lehet azt elm ondani, o lyan  szörnyű  dolog.
— De h á t m i? Az isten  k eg y e lm é é rt!
. . . tán  édes ap án k n ak  van  ba ja  ?! — K é rd ­
jü k  egyszerre  m indaketten .
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— H m ! — S e lkezdett bu tán  röhögni — 
van  ám  a  b á rk á n a k !
— M icsoda ? — kérdém .
— H át . . . öhöhöhő . . . .  t e l e  v a n  
h a l l a l .
— S z a m á r!
— Igen , — azért jö ttem , hogy  jö jjenek 
le k o sarak k a l, s ho rd ják  fel a tem érd ek  halat, 
— van s o l ,  t u r b o t ,  m a q u e r a u t ,  r o u ­
g e  t, az tán  m eg h e r i n g  ; — ja ja ja j ! De m ennyi 
h e r in g !
— M argó t a vaj verővel h á tb a  üté, én 
n y ak o n  kap tam , s m indaketten , az öröm től 
n ev e tv e , m ondók neki ú jbó l: óh te  r ip ő k !
— L efelé  in du ltunk  a sziklán a k o s a ra k - . 
kai. B ám ulatos volt lá tn i azt a tem érd ek  hala t, 
m ely ly e l a b á rk a  töm ve volt, m ajdnem  - lesü- 
ly e d t a teh e r a la tt.
— S zaporán  édes le á n y a im ! — m ondá 
apám , — ra k já to k  a p o rondra  a halaka t. — 
H erin g -m en e tre  b u k k an tu n k , s m egyek  rög tön  
u tán o k , s ha u tó lérhe tem , kicsinálom  belőle 
násza jándékoda t G eo rg ette , m ert te  v ag y  az 
idősebb . — S édes jó apám  jó l m egjósolta és 
az nekem  szerencsé t hozott.
— K ira k tu k  a b á rk áb ó l a h a lak a t, apám  
táv o zo tt jó délkele ti széllel, mi m eg h o rd tu k  
a ha laka t. M ikor harm adszor v innők felfelé, 
szem ben  jön John, eg y  m atró z tá rsáv a l . . . .
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de ezt m ár m ondja el m aga John, én  m egyek, 
s addig- m egszoptatom  a p i c i k é t  (petitotte).
John n ag y o t k o rty a n to tt a g roogos p o h á r­
ból, s fo ly ta tá :
— V ígan tiv o rn y áz tu n k  egy  lebujbán. — 
En be voltam  . . . tud ja  k ap itán y  ú r :  k ö d ö s  
voltam . — Ez az asszony, it t  né, m ost fe lesé­
gem , szem közt jö tt velem  ; k o sár vo lt a 
fején, te le  hallal. — R eám  néz, s úg y  m eg­
nézett, hogy kijózanodtam , de én is ú g y  m eg ­
néztem, hogy a k o sár m eg b illen t a fején, s 
nehány  hal k ihu llo tt a kosárból. P a trick , a 
pajtásom , egy  veszett, részeges, veres orrú  
irlandi, fe lv e tte  a leg n ag y o b b ik á t s e lak a rta  
vinni. Ez az asszony, itt né, m ost feleségem , 
újból rám  n é z e t t ; én  P a tr ic k ra  k iá l té k : te, 
add  vissza azt a h a la t!  — De ö sebesen  
iram lo tt lefelé, én u tána, u tó lérem , ő m eg- 
fordúl s b o x b a  áll. — É n is nek i ru g aszk o ­
dom, s egész erővel ( f o u l  l a e s t )  o lyat 
p ingálok  a k é t szem én alól, épen a veres 
o rrá ra , hogy  az összelapult, m int a  földhöz 
v ág o tt fő tt krum pli. — P a tr ic k n a k  nem  k e l­
le tt  több  ennél az eg y n é l; m eg indu lt az 
o rra  vére, v isszaad ta a  h a la t s azt m ondta:
— John, m a r a d j u n k  j ó  b a r á t s á g ­
b a n !  — T e vo ltá l a  keresz tap ám  az eq u a to r 
a la tt, s ilyesm it nem  könnyen  fe le jt az em ber.
— T udod  m i t : seg ítsü n k  a k isasszonyoknak  a 
h a la t felhordani.
L á ttu k  a p a r to n  a h a l- ra k á s t ; G eo rg e tte  
m eg in t reám  nézett. —  Ú g y  te tszék , m intha 
m eg b o csá to tt volna P a trick n a k , ezért, a gondo­
la táé rt. — Nem volt nehéz elhatározni m aga­
m at. — F e lk ísé r tü k  a  k é t leány t, o tt k o sa ra t 
ad tak , s mi k e tten  P a trick k a l, fe lho rd tuk  a 
h a lak a t.
* * *
E  közben  bejö tt háziasszonyunk, k arja i 
közt ta rtv a , em lőin szo p ta tv a  édes g yerm ekét.
N incsen  festö ibb, m agasztosabb  látvány , 
m int édes an y á t látn i, szo p ta tv a  édes gyer- 
m egét, adván  nek i — a k ed v esn ek  — szere­
te tte l é le te t. A l m a  m a t e r .
L á tn i R a p h a e l, T izián, Sasso F e ra to  
n ag y szerű  M adonna-képeit m egelevenülve, az 
anya i sze re te t leg fenségesebb  m eg testesü lésé t, 
az an y án ak  s z ű z i e s s é g é t .
B eü lt az asszony a  kandalló  mögé, á r ­
n y ék b an , m ajdnem  sö té tb en  egész alak ja , k o ­
ro n k én t a fe llángoló  kőszén-gáz m egvilág itá  
a  csecsem ő a rcá t, s az édes an y a  em lőit; 
m elle hu llám zott, a  g y e rm ek  m osolygva fel­
tek in te tt, az édes an y a  v ég te len  sze re te tte l
nézett bele az á r ta t la n  szem ekbe, s üdvözült 
öröm m el m oso lygo tt ő is, m in t g y erm ek e .
H a G eraldo  de la N ő tte  le n n é k : e k é p e t 
festeném  le a l e l e n c h á z  k ápo lná jába .
* **
— M ost m ár én fo ly ta to m ! — m ondá az
anya.
— K ö zeled ett az este, én v ac so rá t főz­
tem  nekik , h a la t m orm and szószra, eg y  ü rü - 
com bot fokhagym áson, M arg ó t a lm abor u tán  
m ent, sá rg a  v a ja t te ttem  az asz ta lra  és édes 
sajto t. M ikor az utolsó k o sá r h a lla l fe ljö ttek , 
így  szóltam  hozzájok : köszönjük a fá rad ság o t 
és becsü le tes m unkájokat! — H a  nem  u tá lják  
az én fö z te m e t: leg y en  szerencsénk  eg y  k is  
v a c s o rá ra ; a h ad i-ten g erész  ú gy  is r itk á n  
eszik friss halat.
John P a tr ic k ra  n é z e t t , P a tr ic k  m eg 
Johnra.
— De váljon e lfo g ad h atju k -e?  — k érd é
John.
— B á tran  uraim  ! — K öszönöm  e g y ö n ­
gédséget, becsü le tes jószívűség re  m u ta t; de a 
Jean -Jaq u es  D usol halászm ester leányai, m ind­
k e tten  rózsákkal vo ltak  m ár m egkoronázva, 
s a rágalm on felül á llanak . K ü lö n b en  M ar­
gót, ki almabor. u tán  m ent, beszó lo tt a p le-
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b án iá ra , s je len te tte , hogy önök nálunk v acso ­
rá in ak .
— John lesü tö tte  a fejét s m élyen el­
gondo lkozo tt ; nem  tudom  m iért, de én is úgy  
m egszom orodtam . M arg ó t m egjö tt egy  gallon 
c i d e r r e l ,  vacsorához ü ltünk . John  nézett 
engem  s nem  igen  ev e tt, én néztem John t, s 
a fa la t nehezen c s ú s z o tt; P a tr ic k  nézte Mar- 
g o to t s csak  v á jk á lt az é te lb e n ; csak is M ar­
g ó in ak  volt jó é tv ág y a . V acso ra  u tán  aztán 
becsü le tesen  köszön tek  s távozának .
— M ásnap  fe ljö tt John  hozzánk. — K i  
v o l t  ö l t ö z v e  és n agyon  jól nézett ki. J o b b ­
já t  n y u jtá  fejém, m egszorítá kezem et, s így 
sz ó lt :
— A  b á rk a  jelezve van , nehezen jöhet, 
m ert a szél e llen irányban  fú, s így  cotoyirozni 
kell. Ú g y  látszik , szerencsés vo lt a halászat, 
m ert a b á rk a  sok vizet fo g : eg y  ó ra a la tt itt 
lesznek, ső t ha a szél fo rdu l a k an y aru la tn á l, 
m ég előbb  is. — N em  m ennénk eleibe ? Az 
u tón  egy  k is m ondanivalóm  is le n n e ; P a trick  
a p a r to n  vár, ő is seg ítn i fog.
M e n jü n k ! — m ondám , s leindulánk  k e t­
ten , M argo t o tthon  m aradt. A hom okra érve, 
leü ltü n k  eg y  szik lára. John  m egfog ta k e ­
zem et s íg y  s z ó l t : G eorgette , én szertem  
m ag át 1 — É n h á ta t ford íto ttam  neki. — A kar-e 
fe leségem  lenni ? — k érd é  g y ö n g é d e n ; én
i6o
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hallgattam . S  az tán  beszélt m indenféle bo lon ­
dokat, de o lyan szépen, o ly an  behízelgőleg, 
hogy  én könyeztem  bele, s v ég re  azt m ond­
tam  n ek i: beszéljen  az édes apám m al.
— Ez a la tt  a b á rk a  m eg érk eze tt, töm ve 
heringgel, s k ik ö tö ttek . A pám  el vo lt fá rad v a , 
de ö rv en d ett a dús h a lásza tn ak  s jó k ed v v e l 
m o n d á :
— Jó  hogy  i t t  v a g y ! — É n  m egyek  h o r­
d ók  u t á n ; i t t  a p a r to n  sózzuk be a h a lak a t, 
— ügyelj lányom , m íg k irak o d n ak , a h a lak a t 
rak já to k  v ito r lá k ra ! — A zzal távozo tt, mi p e ­
d ig  m unkához lá ttu n k .
A  k is lán y k a  sírn i kezdett, az an y a  r in ­
g a t ta  karja in , s egy  b re to n  bö lcsődalt k e z ­
d e tt dúdolni.
— John m ondja el a  többit, -— én le fe k te ­
tem  a k icsikét, — s azzal távozott.
H ázigazdánk  látható  ked v te lé sse l h a llg a tó  
csinos nejének  előadását, k o ro n k én t m oso­
ly o g v a  b ó lin to tt helyeslő leg  fejével, s jóked- 
vü leg  v e tte  á t tő le  a  s z ó t :
— Elm ondom  p á r  szóval, m ert én nem  
tu d o k  olyan  szépen beszélni, m int G eo rg ette . 
S ok  verset, m eg n ó tá t tu d  ez az én  asszo­
nyom , azért m egy nek i o lyan  jól a  szó, azok­
b ó l veszi. — H á t egész n ap  sóztunk. É n  
m ondtam  az ö re g n e k : m enjen fel, s fek ü d jék
Teleki Sándor, l l .  xi
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le, m ajd én elvégzem , — telehold  van, fo ly­
ta tju k  az éjjel is.
— D e hát ön vo ltaképen  kicsoda ? — 
k é rd é  az ö reg  tőlem .
— M ajd m egm ondom  reggel, most n incs 
időm rá ;  — felelém.
— M ennyi napszám ot k ér, vagy  inkább  
á ta láb an  vállalja  fe l?  — m ondá újból az ö re g ; 
a r ra  az tán  m eg alk u v án k  eg y  csekély  összeg­
ben. — R e g g e lre  be vo lt végezve a m u n k a ; 
az ö reg  m eg volt e légedve a besózással, k i 
a k a r t  fizetni, de én íg y  szóltam  e k k o r :
— M eg á lljo n ! — Elm ondom  előbb ki v a ­
gyok , s mi ke ll tu la jdonképen  nekem . — É n 
a D erb ich er W illiam  fia vag y o k , Jersey b ő l.
— Óh, a D erb icher W illiam  fia ? — H a g y ­
jon csak  k issé  gondo lkoznom ! — m ondá szí­
vé ly esen  az öreg . — N em de eg y  m agas, iz­
mos, erős em ber ? — fo ly ta tá , — stokfischra 
já r t  éjszakra, S t.-C lem entban  lak ik  Sam arez 
m elle tt . . . jól ism erem , m o n d h a tn ám : b a rá ­
tom. — S ok  tokhalnak  v ág tu k  mi m ár le eg y ü tt 
a  fejét, m eg eg y n éh án y  ce tn ek  is, — hát 
m ondja c s a k :  hogy  m egy  n ek i?  — huzza-e 
m ég a  h á ló t?
— A zt m ár csak  r i tk á n ;  te jben  vajban  
és zöldségben dolgozik A n g lián ak , — m eg 
w a r e c k r e  já r ;  h á t csak  ú g y  zökög-zökögj
a m indennapi csak  k ik erü l s m arad  is egy  
kevés.
— H á t ön mi já ra tb a n  van n á lu n k ?  — 
k érd é  az öreg.
— D usol h alászm ester úr ! — feleltem  
én n ag y  zavaro d o ttan  — jó, ho g y  ism eri ön 
apám at, s tud ja , h o g y  nem  v ag y o k  sehonnai, 
s m unka m elle tt m egélhe tek . — E gész é le te ­
m et a vizen tö ltö ttem  eddig, — ácsk o r rnányos 
voltam  a hadi ten g erésze tn é l, m ost szab ad sá­
g o lt vagyok , ime, it t  van  obsitom , három  k a ­
p itu lációval; — s á tn y u jtám  nek i b izo n y ítv á­
nyaim at. ,— Az ö reg  á to lv as ta  s keze t n y ú jtv a  
s z ó l t :
— E rre  büszke le h e t ! — szeretném , ha  
ilyen fiam lenne, — ám b ár leányaim m al is 
m eg v ag y o k  e légedve.
— Ejnye, de jó t em elt a  dolgom on ! — 
m ondám  örömmel,
— H o g y an  ?
— H á t épen  az ak a ro k  lenni.
— M i?
— H á t a f i  a.
— A z én fiam ?
— I g e n ! — s n ag y  lön zavarom , s csak  
úgy  hebegtem , akadoztam  tovább .
— Ig e n  . . . h á t G eo rg e tte  . . . tud ja , 
G eo rg e tte , halászm ester u ram  leán y a  . . . .  
az tán  az édes apám , m eg az édes anyám  . . .
az tán  a  v en d ég lő t k ib é re lté k  S erk b en  a b á ­
ty á m n a k , az m eghalt, az özvegye nem  ak a r 
o d a  m enni e g y e d ü l ; m it is csinálna o tt ? . . . 
édes szülőim  azt m ondták, nősüljek  m eg és 
m enjek  én, én m egszöktem  hazulról, m ert fé ­
lek  az asszonyfélétő l, afféle nincsen a  vizen, 
és  én  edd ig  csak  o lyanokkal beszéltem , 
a k ik  igazabban  nem  is érdem lik  m eg a szó t; 
tud ja , ú g y  a  k ikö tőkben . . . . T eg n ap  m eg ­
lá ttam  G eo rg e tte t, — m egvertem  P a trick o t,
—  fe lh o rd tu k  a h a lak a t . . .  az éjjel sóztunk
— — az tán  tu d ja  m á r ! — — halászm ester 
uram , adja nekem  a le á n y á t !
— Ilyen fo rm án  beszéltem , k eg y e tlen  
zav arb an  és elfogulva. — Az ö reg  u r eg y  k i­
csit gondolkozott, s az tán  leánya i u tán  k i­
á lto tt  .
— G eo rg e tte , M a rg o t! jö jje tek  b e ! — A  
leán y o k  b e jö ttek , s az ö reg  ú r ü n nepé lyes k o ­
m o ly ság g a l fo rdu lt h o zzá jo k :
Ez a tengerész-ácskorm ányos m egm u­
ta t ta  b iz o n y ítv án y a it; o lyan  az m ind, m int 
a  sim a ten g er. — A ty já t jó l ism erem , b ecsü ­
le tes  jó  em ber, s o lyan  halász m int a  fó k a ; 
G e o rg e tte  leányom , m eg k é rte  kezedet tőlem, 
m it m ondasz hozzá?
— K érdezze  m eg édes apám  M argotot.
— D e i t t  ró lad , és nem  M argó iró l van
szó !
— É pen  azért. — M argo t nem  ú g y  nézi 
őt, m int én , azért okosabban  beszélhet.
— V a g y  ú g y ! — Na m ondjad h á t te , 
M argó t le á n y o m ! — M arg ó t az tán  íg y  s z ó l t :
— G eo rg e tte  szereti Jo h n  ácsk o rm án y o s 
u ra t  s elfogadja kezét. — D e az t k íván ja  
G eorgette , m eg én, m eg édes apám  is, h o g y  
John  ú rn ak  édes ap ja  v ag y  an y ja  jöjjön el 
hozzánk, nézzék m eg ez t a v id ék e t, G ranv ille  
városát, a mi házunkat, azo k at am ik b en n e  
v a n n a k ; m enjenek el a m a  i r  e úrhoz, a  
p lébán iára , a halászok chefjéhez, s tu d ják  m eg, 
hogy  m ilyen  erkö lcse  van  D usol G eo rg e tte - 
nek. — A ztán  a  több i az édes jó  apám  dolga.
— Jó l m ondod M argó t, leg y en  ú g y ! — 
szólott az öreg. — S ok  szó nem  dagasztja  a  
v ito rlá t . . . .  beleeg y eze l?  — k é rd é  tőlem .
— É des ö rö m e s t! — fe le lé m ; s az tán  . . , 
m inden ak k ép en  tö rtén t.
G eo rg e tte  bejö tt, férje  v á llá ra  h a jtá  fejét, 
s m osolyogva h a llg a tá  beszédét, és m időn 
odaért, ho g y  az esküvő  u tán  három  n ap ra  el­
h a g y tá k  G ran  viliét, s » u t a z t a k «  S erk b e , a  
v en d ég lő t á tvenn i, közbe szólt s fo ly ta tó :
— B eszá lltunk  a b á rk á b a . A pám  á llt a 
korm ánynál, Jean-C loud  a h o rg o n y t húzta fel, 
John m ellettem  ü lt. A pám  f o r d í t o t t  s k ü n n  
v alánk  a  ^ikötőböl.
— E l voltam  lan k ad v a , b ág y ad v a , k i ­
m e rü lv e ; fá jt a  szivem  és m indenem ; és 
m égis . . . bo ldog , n agyon  boldog  v o lta m ! — 
N éztem  Jo h n t és a  te n g e r t ;  John  szeliden, 
n y u g o d tan  n éze tt rám , a te n g e r  hullám zott, a 
b á rk a  h ánykódo tt, fejem  szédülni kezdett. — 
L ehajtám  fejem et a John  ö lé b e ; ő levevé 
fe jkö tőm et, a szél k ib o n tá  hajam at, ő össze­
szedte s leszú rta  a fésűvel, s ez nekem  olyan 
jó l e s e tt!  . . . E reztem , hogy  van e m  b  e r  e m 
ak i szeret, k it szeretek , k i m eg tud  védni, k it 
én  áp o lh a to k  . . p á r ja  le ttem  a  k o r m o r á n -  
n a k, m elyek  soha nem  h ag y ják  el egym ást, 
s ha az eg y ik  m eghal, a  m ásik u tán a  vész. 
— A  nap  rám  sü tö tt, érzém  m e le g é t; a  szél 
fújt, s fáztam  tő le ; — szivem te lve  öröm től, 
m e rt v e l e  m egyek , s cso rdu ltig  volt a fáj- , 
dalom tól, m ert o tt hagyom  hazám at, , apám at, 
M argo to t, a  teh en ek et, s azon p a rto k a t, m e­
ly ek en  csig ák a t, k ag y ló k a t, w a r e c k e t  szed­
tem  . . .  k i fog  a  s z ű z a n y a  lám pájába 
m inden harm ad ik  szom baton o lajat tö lteni ? — 
A  S e rk e n  n incsen  tem plom , hol az o ltá r e lő tt 
té rd e lv e  e lm ondhassam : » Ü d v ö z l é g y  M á ­
r i a ,  m a l a s z t t a l  t e l j e s ! «  . . . F ejem  szé­
dü lt, gyom rom  ém ely g e tt, ereim  k idagad tak , 
szivem  dobogva v ert, szem eim ben könny fa ­
k a d t, s éreztem , ho g y  ajkaim  m oso lyganak  . . .  
és  én  o ly an  boldog  . . .  és én olyan  sze ren ­
csé tlen  v o lta m !
— E lszenderü ltera , e lalud tam  . . . s m e g ­
á l m o d t a m  e z t  a k i s  m a j m o t ,  i t t  n é !
— s k im ondhatatlan  sze re te tte l és g y ö n g éd ­
ségge l csóko lta  m eg alvó  kis leán y k á já t.
— M ikor fe lébred tem  : S e rk  a la tt  vo ltunk  ;
— és ime, ez az én  »utazásom « k ap itán y  ú r !
— szólt, ked v esen  m eghajtva  m ag át.
. . . .  O lvastam  » A n a c h a r s i s  u t a ­
z á s  á«-t, és so k a t ásíto ttam  ra jta . — N é g y ­
szer m egjártam  G ö rö g o rszág o t; s m eg u tá l­
tam  a gö rögöket.
. . . .  G eo rg e tte  » u t a z á s a *  su g a llo tt 
m eg írn i:
» U t a z á s o m a t  a K i s - S z a m o s t ó l  a 
N a g y - S z a m o s i  g.«
II
Szüreten  voltunk  a p eé ri h eg y en  az É r- 
m elléken.
U nalm as, ködös, ny irkos, perm ete lő  idő 
vo lt, p ed ig  n incsen  unalm asabb  m u la tság  m int 
rósz időben szüreteln i. A  szőlő vízízű, a  m ust 
zavaros, a szedők lu cskosak , a taposók  undo­
rító k , nem  leh e t künn  lac i-k o n y h át ütni, a 
m ustos pecsenye tö b b n y ire  odaég, a szűk k e ­
m encén a bőrös p ec sen y é t m eg v erte  az isten,
nem  sül az a  nyárso n , a  m ustár-főzés alszik, 
a  lev e len -sü ltn ek  h íre-ham va sincsen.
É n  elá tkoztam  azt is, a  k i a  s p a a r h e r -  
d e t fö l ta lá l ta ; nálam  e t a k a r é k o n y  in téz­
m ényben  an n y i fa elég , m int eg y  gőz-szesz­
g y á rb a n  s becsü le tes, em b erség es sü lte t m ég 
sem  eszem  soha olyat, m int a rég i időben. 
M ikor k im ondják  elő ttem  az t a s z ó t : » r h e r n «  
a vesém be n y ila llik  s átkozódom , m int a róm ai 
p áp a , ho g y  legyen  a föld nehéz fölötte ! nőj- 
jön  k i a  fű  a k ü szö b é n ! h o g y  . . . hogy  n y e r­
jen  eg y  a m b ó t ,  a  ki  a  s p a r h e r d e t  föl­
ta lá lta .
A  tap o só k  m elancholiával tán co ltak , ú gy  
n éz tek  k i , m int D ü re r A lb e rt m a c k h a -  
b e u s i  c s á r d á s t  j á r ó i ; az eg y  szál csim- 
p o ly a  szólt, de nem  le lk esíte tt, nem  volt szava 
a  tán cn ak , el vo lt k edv te lenedve  a m agyar.
B esö té tü lt, este le tt  — jó l te tte  ; tüzet 
csin á ltu n k  a  h an g á rb a , sá to ros c igányok  m ód­
já ra  k ö rü lü ltü k , az eső sű rűn  perm eté lt, a p i­
p á k  füstö ltek .
L uzsenszky  L ajos bará to m  m esélni kez­
d e tt  s m ondott szép do lgokat, tan u ltu n k  tőle 
s ép ü ltü n k  r a j t a ; elm ondta azt a m e s é t : 
» H á l a  i s t e n n e k  k é s z  a k o s á r ! «
F ogadom , nem  tu d ják  ezt a h istó riá t, 
u g y -e?  — Elm ondom .
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A  kosárkö tő  b ev ég ze tt e g y  n ag y  k o sa ­
ra t  ; sok időt, n ag y  fe jtö rést, tü re lm es szor­
g a lm at v e tt  az ig én y b e , de h á t v ég re  is k é ­
szen v o lt s azt m ondja a  fe le sé g é n e k :
— Na fiam, kész a k o sá r ; m ondjad te  
i s , le lk e m : h á l a  i s t e n n e k  k é s z  a 
k o s á r !
— D e h á t m inek m ondanám  én  az t?  — 
bánom  is én.
— Nem bánod  ? . . . tudod  te  jó l, hogy  
az u tán  élünk, hogy  ne b án n ád ?
— Nem  é n ; de h á t m inek is b ánnám ?
— H á t csak  annak , ho g y  nekem  is csi­
nálj vele eg y  k is öröm et, g y ö n g y ö m !
— Ö rvend kend  e leg e t a ko rcsm áb an !
— Te, h á t m egbodolondultá l ? já ro k  is 
én a korcsm ába ? !
— Igen , de já rh a tn a  én m iattam  !
— Mi a fészkes fene le lt m a tég ed e t?  
elm ent az eszed, asszony ? !
— Jó l v an ! a fenével é te t  k en d ? ! . . . 
dejszen nem  ülök  én i t t  e g y  tap o d ta t sem  to ­
vább  ! M egyek  én rög tön  haza az édes szü­
lőimhez, it t  tö rh e ti k en d e t a nehéz n y av a ly a  
íté le tnap já ig  !
A s asszonyt e lfu to tta  a p u ly k am éreg , se 
lá to tt, se ha llo tt csak  é r th e te tlen  szav ak at 
kodácsolt, m int a g y ö n g y ty ú k , m ikor esőt 
érez, s a kezében levő h ab a rló t a földhöz vág ta .
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A  férj erre  nek im ent s hevenyében  jól 
e lpáholta.
A z asszony sza lad t n ag y  sírv a  biró 
u ram ékhoz pan asz t tenni. B író úram  nem  volt 
o tthon , m ásodszor k a p á lt a  ten g erib en  ; bíróné 
asszonyom  m ag a v itte  k i nek i a délebédet, 
c sak h o g y  m inél h am aráb b , m ég m elegében 
elm ondhassa a szörnyű  ú jságo t s m ár messzi­
rő l kezdte m ondani, n ag y  p erlek ed n i készülő 
h a n g o n :
— N a hiszen v o lt d rá g a  dolog a he ly ­
ségben  ! . . . M ig k eg y e lm ed  itt hever, addig  
eg y m ást ölik  az em b erek  a  faluban.
— H ev erek  ?! h á t nem  látod , hogy  itt  
k ap á lu n k  ?! . . . H á t mi a baj ? m ondd csak  
szaporán.
— Ja j, de nem  lehet ám  azt csak  ú gy  
szap o rázn i! A  k o sárk ö tő  agyba-főbe v erte  a 
fe le s é g é t; v érb e  köpü lve szalad t hozzánk az 
is ten te rem te tte , tö rv én y t a k a r  lá tn i a  bíró 
elő tt.
— H á t m inek az o k á é rt verte  ag y b a  
főbe?
— C sak azért, ho g y  nem  ak a rta  azt m on­
dani : h á l a  i s t e n n e k ,  k é s z  a  k o s á r !
— Tudom , az a n ag y  kosár, a min olyan 
ré g es-ré g en  dolgozik . . . hm, hm, nagyon  m eg­
v e rte  az asszo n y t?
— Meg- azt úgy, hogy  soha se fog tö b ­
b e t k en y e re t dagasztani.
— U g y an  úgy-e?
— Ú g y  a z t !
— M enjünk n á l o k !  — E jnye, ejnye, 
ped ig  az a kosárkö tő  nem  valam i házsárto s 
e m b e r! . . . D e tán  csak  nem  hal bele ?
— N em  leh e t akt tudni.
A  m int a  helységházához é rn ek , a  n a g y -  
u tcán  lá tják  a k o sárk ö tő n é t az u rával, n ag y  
vidám an, hazatérő  u tjokban.
— M egálljának  csak  k e lm etek  eg y  s z ó ra ! 
— m ondja a b író  — h á t hova sie tn ek  o lyan  
szaporán ?
— M együnk  haza, b író  j i r a m ; az ö re ­
gem nek fizettem  egy  p in t édes b o rt az id e i­
ből s viszem haza, m ég u tó i nem  é r n é ; édes 
anyám  ad ta  a b o rrav a ló t s azt m ondta ő kelm e, 
hogy aztán  csak  feküd jünk  le.
— Jó, j ó ; — h á t a m int látom , szen t a 
békesség.
— Nem ta rtu n k  h arag o t, b író  uram , hosz- 
szú h arag  nag y  k á r ra l  j á r ; szegény  em ber 
ham ar k ib ék ü l a m aga kenyerén .
S h a lad tak  tovább  ellenkező irányban .
A  bíró  h azaért s szem rehányó lag  m ondja 
fe le ség én ek :
— No lá to d ; m ért te tté l ló v á?  O tt h a ­
g y a tta d  velem  a m unkát, ped ig  tudod, a n a p ­
szám os c sa k  ak k o r dolgozik, m ikor szem elő tt 
v a n ; m ég a délebédem et sem kö lthettem  el.
— M ajd eszik k igyelm ed  e s te l i t ; — fe le lt 
d u rc á san  a  m enyecske.
— D e nem  ad d ig  ám  az, a ssz o n y ! ízibe 
nekem  valam it, m ég  p ed ig  a ja v á b ó l!
A  k ed é ly e k  föl v o ltak  ingere lve .
B iróné asszonyom  hozott valam i é te lfé lé t 
s le te tte  a te ríte tlen  asz ta lra .
— H á t az abrosz? aki an g y a la  v an ! — 
k iá ltá  a bíró.
A z asszony n ag y  ke lle tlenü l m egteríté  
az asz ta lt.
E v és közben h am ar csillapul az em ber. 
B iró  uram  m eg b án ta  kem ény  szavait, jóvá 
a k a r ta  tenn i a do lgo t s egész nyájasan  kérd i 
a  fe le s é g é tő l :
— M ondd csak , any juk , m iért is v erte  
m eg a k o sá rk ö tő  a fe le ség ét?
H a  az em b er az asszony  u tán  s kedvébe 
já r ,  ő fordul el tőle. B iróné asszonyom  is 
É v a  leán y a  volt, nem  ta g a d h a tta  m eg a tér. 
m észetét.
— M i köze hozzá k igyelm ednek  ? V issza­
h ú z tá k  a panaszt, nem  ta rto z ik  m ár az bíró 
eleibe. O szténg, ha m égis ú g y  firtatja, m eg 
tu d n i v ág y ak o d ik , h á t azért, hogy  a felesége 
nem  a k a r ta  m ondani, hogy  : h á l a  i s t e n n e k ,  
k é s z  a  k o s á r !
— E lég  rosszúl te tte . T udom , ha  én  té ­
g ed  m eg k érn é lek , te  m ondanád.
— D e h á t m ár m iért m ondanám  ?
— A zért, m ert jó  asszony v ag y , — én 
m eg u ra d  v ag y o k  s parancso lom .
— H m , de e lk a p ta  k ig y e lm ed e t a  ló, 
am ióta b írá s k o d ik ! — A  b ak te ro k n ak , m eg a 
csőszöknek parancso ljon , de velem  beszéljen  
m ó d o sán ; érti-e  ?
— N a m ár m ost az tán  azt m ondom , csak  
azért is, ho g y  m ondjad szap o rán : h á l a  
i s t e n n e k  k é s z  a k o s á r !  M ert kü lö n b en  
ü t le k !
— É n  m eg csak  azért- se mondom, ha 
m egöl i s ! V erje  m eg az is ten  k ende t, m eg 
az t az ó rá t is, am ikor k í n l á t á s r a  ide ho ­
zott ! . . .
B író  u ram n ak  fejébe tódu lt a vér, m eg­
m ark o lta  a  fe lesége kendőjét, m egráz ta  a hajá t, 
s  k itasz íto tta  az ajtón.
B íróné asszonyom  lelkendezve, zokogva, 
n ag y  csuk lások  között sza lad t a  paphoz.
T iszte le tes u ram  épen  t e x t u s t  k e rese tt. 
E g y  n a g y  h a lo tt vo lt a h elységben , m eg k e l­
le tt  r ík a tn i a  fam íliát. — A  nyo lcvan  eszten­
dős T a r  M ihály uram  költözött el ez á rn y ék  
v ilágból, — unokái is m ár legényszám ban  
v o l ta k ; a  T a r  nem zetség a tyafiságban , sógor- 
ságban , kom aságban  v an  a h e ly ség  n ag y  részé­
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vei, azok tó l m ind el k e lle tt b ú c s ú z t a t n i .  
A  tisz te le tes ú r a rra , hogy  hívei jóízűen k i­
s írhassák  m agukat, nagyon  sokat a d o t t ; s 
e részb en  eg y  jól v á lasz to tt tex tu s  nem utolsó 
dolog.
E  kom oly fog la la tossága  közepette  h á ­
b o rg a ttá k  ; — a tisz te le tes asszony kezénél 
fogva vezette  szobájába a sirdogáló  b írónét.
— M ely borzasztó  esem ény tö rtén t, bíróné 
asszonyom , hogy ilye ténképen  perm eteznek  
könnyei és sír n ag y  zokogással ? — k érd é  
m élyen  elcsodálkozva, k en e tte ljes  hangon  a 
tisz te le tes úr.
A  bíróné elm ondá azon szerint, hűsége­
sen, a csú f kázust.
A  tisz te le tes ú r fö lem elkedett ülő helyé­
ből, eg y en esre  állt, m eg ro p o g ta tá  k é t oldal­
ró l n y ak á t, k e ttő t köh in te tt, m egsím itá g ég é­
jé t, v ég ig  vonta hom lokán jobb  kezét, k ifú jta 
o r r á t ; s ezen nag y  e lőkészü letek  u tán  lassú, 
ü n n ep é ly es , m ély hangon  rá k e z d é :
— S ebők  Ján o s b íróné asszonyom  ! — 
M egállt, ú jra  gondolkozott. — H a a családba 
befészkeli m ag át a viszály, onnan az isten 
á ldása  elszáll. Sodorna és G om orha átokfész­
k év é  válik  a család i tűzhely , a béke fehér 
galam bja  az olajfa ág áv a l elrepül, s megvaló- 
súl József á lm ának  hét sovány tehene. — 
S eb ő k  János bíró u ram  hely te lenü l cseleke­
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d e tt vala, m ért e lh ag y ta  m ag á t ra g ad ta tn i a 
h a rag , az em beri szenvedély  ezen fattyúkinö- 
vése á lta l. — Óh a h arag , de sok  rossznak  
fundam entum a, m ely nem  ism er h a tá r t, csak  
a nem telen  k itö ré sb e n ! — K ím életlenü l, hogy  
ne m o n d jam : gorom bán  b án t k igyelm eddel, 
m egtépázván  hajait,, a nőnek ezen fő ék essé ­
gét. — M ár az Írás is beszél a  hajró l . . . .  
Ju d ith  hajánál fogva v itte  H olofernes lev ág o tt 
fejét. — D elila S ám sonnak  v á g ta  le haját, 
m egfosztván őt ily e tén k ép en  férfiúságának  
erejétől. És m it m ondjak A bso lonró l ? — 
Csakis anny it, ho g y  u tó lérvén  őt az ú rn ak  
igazságos bün tetése , hajánál fogva akasztódo tt 
fel a fá ra  . . . .  De — bíróné asszonyom  is 
hely telenü l cselekvők vala, nem  m ondván : 
h á l a  i s t e n n e k  k é s z  a k o s á r !  — H á lá t 
adni az istennek , m inden időben, m inden k o r­
ban , m inden p illanatban , tisz tességes dolog és 
kedves az ú r előtt, a m ennyeknek  országában . 
— H a bíróné asszonyom  azt m ondta vo lna : 
h á l a  i s t e n n e k  k é s z a k o s á r !  — bizony­
ságo t te tt  volna férje  irán ti engedelm ességé­
ről, m ert a tö rv én y  azt m o n d ja : az asszony 
engedelm ességgel ta rto z ik  az ő u rának . — 
Nem h áb o ríto tta  volna fel a házi bék esség e t, 
s nyugod tan , csendesen  é ltek  volna. — ím e, 
té rjen  vissza tö rv én y es férjéhez, családjához, 
gyerm ekei k ö ré b e ; szem e lő tt ta r tv a  m indig
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és m indenkoron , h o g y  az elö ljáróságnak  
m indenekben  fén y es p é ld áv a l kell előljárnia. 
— É n  is p é ld á t m u ta to k  annak  ok áért, s fel­
k érem  az én  tisz te le tes feleségem et, m ondja 
e l b író n é  asszonyom  h a lla tá ra  am az szav ak a t: 
h á l a  i s t e n n e k  k é s z  a  k o s á r !
— É n  b izony  nem  m on d o m ! — De h á t 
m inek  is m ondanám  ? — v ág a  közbe a papné.
— M it h a llan ak  füleim  ? — E s z te r ! m aga 
nem  m ondja ?
— N em  én ! —  M inek  hálálkodjam  olyan 
d o logért, am it nem  én cselekedtem .
— A  jó p é ld án ak  o k á é r t !
— Sohase példázgatózom  biz’ é n !
Szóból szó, v itáb ó l v ita, v itából veszeke­
dés, veszekedésbő l gorom báskodás l e t t ; a pap  
dúlt, az asszony  fúlt, v ég re  — am i áoha nem  . 
tö r té n t m ég  — a  p ap  p á lcá ja  u tán  nyúlt, de 
rö g tö n  k ie jté  az t kezéből, s érzékenyen  
m o n d á :
— E l én  tő lem  sá rg a  m é re g ! — Nem 
bán tom  a  g y e n g e  asszonyi á lla to t;  m egyek  
m éh eim h ez! — s fe lsóhajtva, nem es ind igná- 
cióval tév é  u tán a  — és m a . . . nem  vacso­
rá to k  !
B iróné asszonyom  k ib ék ü lt férjével, e l­
b eszé lte  a  tö r té n te k e t;  a  h e ly ség b en  hire 
szá rn y alt, h o g y  a  tisz te le tes ú r is m egverte  
a  fe leségét. —  E  m ánia ra g á ly ly á  vált, s o k
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férj m egverte  nejét, sok nő m eg v erte  férjét, 
am ié rt azok nem  a k a r tá k  m ondani, h o g y : 
h á l a  i s t e n n e k  k é s z  a k o s á r !  . . . .
* **
Az elm ondott m ese te tsze tt; sü lt g e sz te ­
n y é t hoztak  be, s édes m usto t m e l lé ; jó 
an n ak  ak i szereti, én nem  élek  vele.
— Mondj m ég eg y e t L ajo s; de t a k a ­
rosá t ám ; o ly a t m int az előbbi volt.
— M ondom én, ha k e ll reg g elig , bá tyám  ! 
— T izenegy  n ap p a l fia ta labb  nálam nál, de 
azé rt hűségesen  b  á c s i z.
— N a g y ú jts  r á !
— H ol szü le tté l te, kedves b á ty ám  ?
— K o lo zsv á rit, a  bel-szén-utcában.
— E lég  s z é g y e n !
— M iért?
— M ert ú r  nem  születik  s z í n  a la t t ;  
azért is v ag y  te o lyan s z í n  bo lond ; de c sak  
a kontyossát, ú g y -e?
— Te, ha ilyen rossz v iccek et m ondasz, 
m eglövetlek  F e rd in án d  császárra l, v ag y  k i­
neveztetlek  tan fe lügyelőnek .
— S i n e  c u r a ,  c u m  o t i o .
— D e diákos az ú r!
— T elik  tő lem : te ,  le ,  k i !
— M ost m ár m ind járt szem élyesen lő lek  
m e g ! — de halljuk  a szép s z ó t !
Teleki Sándor. II. 12
i ?8
P ip á já t k iv erte , újból m egtö ltö tte, parázs­
szenet te t t  r á ;  k é t  kezé t n ad rág ja  zsebébe 
m élyeszté , s kezdé ily e tén k ép en  :
» M i é r t  h í v j á k  K o l o z s v á r t  » k i n ­
c s e s  K o l o z s v á r « - n a k ? i
. . . V én földön új em berek  v ag y u n k ; 
rég i v ilágból rég i m esét m o n d o k ; ha m egtör­
t é n t : igaz do lgot, ha nem:  l e g e n d á t ,  a 
m últak  á rn y ék áb ó l.
K ín lá to tt föld ez ; hazá ja : i s t e n  o s t o ­
r á n a k ,  m elyet később  ellene fo rd íto tt ször­
n yű  h arag jáb an  ; lak o itu n k  s lakóiunk , m ert 
nem  v ag y u n k  e g y g y e k ;  s példa legyen 
az, am it m ost m esélek.
01)’an ez a mi országunk , m int a tenger 
közepén  álló  kőszikla, minden hullám  bele 
ütődik, v ag y  v isszaverődik , vag y  keresztü l­
csap  ra jta . A ll a vén kőszikla s á llunk m ég 
mi i s ; hányszor csap o tt m ár keresztü l ra j­
t u n k ? ! . . .
M ost csendes a ten g e r s nyugszunk nag y  
b o ld o g sá g b a n ; a k it fizetnek, m eg van elé­
gedve , » k ö n y ö k i g  t e j f e l ! «  m ondja m a­
g áb a n  s Írja is, ha f i z e t i k .  T ávo lban  a fel- 
leg  és az m indinkább  te r je d ; váljon mit re jt 
m agában  ? S zivárvány  lesz-e az, v ag y  az úr 
h a ra g ja ?  . . . V áljon nem  veszedelm et jósol e, 
m int B oldizsár lakom áján  az égő szavak ? s a
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negyedik , ism eretlen  égő szó nem  jelenti-e 
azt, hogy  m o s z k o w ? ! . . .
R é g e n  volt, de h á t volt. A z idő kezet 
fo g o tt a gazda em berre l s eg y ü tte sen  gazd ál­
k o d tak  ; az isten jó te rm ést a d o tt;  őszi, tavaszi 
eg y a rán t ereszte tt, a szőlőből is csu rg o tt, a  
lábas-jószág k ö v érré  h ízott, legelő, tak a rm án y  
volt elég, a m éhek so k a t ra jzo ttak , a m ajor­
ság  sűrűén tojt, m akk  is vo lt a m ennyi csak  
kellett. Az ősz kezdete g y ö n y ö rű  ; v irra d a tk o r 
m egszám lálhatatlan  ö k ö rn y á l-p ó k h á ló  úszott a  
légben , állandó lesz a jó idő ; a h o rd ás szárazon 
tö rtén t, asztagolni, kazlani szűk volt a h e ly ; 
csárda, csapszék , korcsm a m ég kevés, zsidó 
is szin tazonképen.
Szólott a csép  hadaró ja , ro p o g o tt a szalm a 
a szérűn a lovak  lábai a la tt ;  ez az esztendő 
beütö tt. V elünk  az is ten ! . . . De ki veszi m ajd 
hasznát ?! . . .
E gyszerre , m int fényes tisz ta  égbő l a le ­
csapó villám, hangzik  a  v észk iá ltá s : » n y a ­
k u n k o n  a t a t á r ! «  s lecsap , m int k á n y a  a  
csibékre. Ol, gy ilko l, rabo l, pusztít tűzzel és 
fe g y v e rre l; de m int a  fo rgószél: fö lk e rek e ­
dik , elvonul, e ltűn ik  s csak  vérnyom a m a­
rad  hátra .
H íre já r :  » j ö n  a t ö r  ö k !« B ará t-e  v ag y  
ellenség ? Nem lehet tudni. H a m egfizetjük a 
h a r á c s o t ,  k ib ékü lünk  vele, ha öl is, rabo l
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is, de e lm egy  s já ra ta  csak  szórványos, mint 
a  jégesőé , e lpusztítja  az eg y ik  h a tá rt, m eg­
m arad  a m ásik. S  aztán  van hazája, m e r n i e -  
k  e t  i, v ág y ik  o d a ; isten  do lgába nem e le ­
g y ed ik , k ik i d icsérheti az u ra t  te tszése s hite 
sze rin t.
» J ö n  a  n é m e t ! «  Éz m indig ellenség, 
k am ato s  pénz vele egy  tá lbó l enni. M int el­
len ség  öl, gy ilko l, rabol, u tonáll és k ivégez­
te t  ; m int b a r á t : cselekszik  épen  úgy. N incsen 
en n ek  nem zete, de,két hazája  van, m int a g ó ly a­
m ad árn ak  ; eg y ik n ek  n e v e : c a m a r i l l a ,  a 
m ás ik é : s o l d a t e s k a .
E zek k el nem  leh e t k ib é k ü ln i ; ha ingedet 
nyú jtod  . . . g a ty á d a t is viszi s rá a d á s ú l: le­
lehúzza m ég a bő rödet is. A  hol jól : o tt van 
o tthon. T elh e te tlen , m int a ké tfen ek ü  zsák. 
kapzsi, m in t az uzsorás, nem  vérszipó, mely 
h a  te lesz ív ja  m ag á t le h u ll , hanem  tengeri 
p i e u v r e ,  n y á lk ás , hústa lan , undorító, u tá ­
la to s  te re m tm é n y ; beléd  szívja m agát, ben ­
ned  fészkel, o lyan  m int a p o l o s k a ,  ha a fa l­
b an  nem, ú g y  az ágy fád b an , ajtó fe ledben  szapo­
ro d ik  s nem  leh e t k iirtan i, csíp és büdös. 
Is te n  d o lg áb a  e leg y ed ik  s abból tő k é t csinál 
m ag án ak , az eg y h áz ra  táb láz ta tja  b e  m agát s 
a  vallásbó l uzsoráskod ik , m arty ro k a t terem t 
c sak  azért, hogy  a konfiskált b ir to k ra  p o ty á ra  
árv erezh essen . N em  hiszik? T essék  m egkér-
dezni P erichoff Ig n ác  j e z s o v i t á t ,  a nápo ly i 
g á ly ák o n  e lro th ad t p ro te s tán s  p ap o k a t, C araffa 
v é r m e n y e g z ő j é t  E p e r je s e n !
K olozsvár felé jö tt  a tö rök , N ag y v árad  
felől jö tt a n é m e t; k é t  tűz között o tt á llt a 
város. — » O r d í t s  k a p u ,  k i á l t s  v á r o s ! «
N i s i  D o m i n u s  c u s t o d i e r i t  c i v i ­
t a t e m !  . . .
A llah  g y ő zed elm esk ed e tt Jézus fölött. A  
m u s i r  b a s a  bevonult K o lo z sv á rra ; volt 
nag y  rém ület, sirás-rívás és fo g ak n ak  csikor- 
gatása . A városi e lö ljáróság  elébe m ent a 
basának ; m int Groisz, kom isz U rb án  e léb e ; 
nem tudom  — a m ese h a llg a t ró la  — k in e­
vezték-e a b asá t is d i s z p o l g á r n a k ?
S ok  hajlongások , sok s z e l  á m  o k  u tán  
szólt a b asa :
— Ez a város k incses város, s gazd ag  
m indennem ű föld a la tt  term ő k in c sek k e l; 
pénz nem  kell ; a p a d i s a h  nem  szoru lt a 
ti nyom orult p á r á t o k r a ;  hanem  hozzá­
tok  el a város leg d rág áb b  kincseit, m ert a 
r a b  n ő  f i a  azokat a v a l i d e h  s u l t á n  á -  
n a k  Ígérte. — H a huszonnégy ó ra a la tt  nem  
lesznek itt, beszélek  a hóh éro k k al. — E lm e­
h ettek  !
A k ü ld ö ttség  rém ülten  távozo tt ; eg y ik  
kö té lle l, m ásik k e rék k e l, h arm ad ik  n y árssa l, 
neg y ed ik  pálossal álm odott ; de a h ó h ért
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o tt  lá t ta  a  n y ak a  k ö rü l m in d en ik ; m ert hát 
k incs nem  vo lt ; e lv itte  a t a t á r , e lv itte  a 
tö rö k , s leg tö b b e t e lv itt a ném et.
A tan ács  a községgel összeült, sehogy 
sem  tu d ta k  ered m én y re  ju tn i:  h ogyan  en ­
g esz te ljék  ki a b asá t ; m ert m indenki tud ta , 
h o g y : » k i n c s :  n i n c s ! «
V ég re  m egszólalt a város ő r á  t o r  a. 
A g g  férfi, hófehér, hosszúra n ő tt hajfürtökkel, 
m ely ek e t k e re k  fésű ta r to tt  h á tra fe lé  sim ítva, 
— sárgás-fehér bajusz a szájra lap ítva  ; ép fo ­
g a k  sá rg á ra  p ipázva, v ilágoskék  szemek, 
m elyekbő l érte lem , jó ság  és becsü le tesség  
c s illá m lo tt; erős köpcös alak , igazi ősi ere- 
d etiségü  k é k b e l i  - e m b e r .
— T ek én te tes  nem es m a g i s t r á t u s !  
nem zetes c o m m u n i t á s !  A zt hallo ttám  m on­
dani, h o g y : k i n c s ,  n i n c s !  — én a mondó 
v a g y o k , hogy  v a n ;  szépséges, jóságos d rág a  
k incs. — O tt van az én hű tés társam , k é t 
g y erm ek em  édes anyja, hűséges jó  feleségem . 
O tven  esztendeje élünk  eg y ü tt, s ötven rossz 
szót nem  váltánk . M os és v a rr  rám , megfőzi 
az ételem  s m egsü ti a m indennapi k en y e re ­
m et. — A m it szerzek m eg tak arítja , a  mit 
hozok m egkím éli, a  m it adok m egbecsüli, 
szegény  nem  m egy  el házunk tó l ü res kézzel, 
ju tta t,  de m arad  is. Im ádja az u ra t és az is ­
ten  gondo t visel ránk . H a b e teg  vagyok, ápol,
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ha bús vagyok , v igaszta l, ha  haragszom , en ­
gesztel, ha zsém belek, nem  dorom bol, ha k ed ­
vem kél, rá  is elragad, — L áttam  sírn i g y e r ­
m eke felett, lá ttam  v áro su n k ért, h azánkért, 
de elégedetlen , rósz k ed v b en  nem  lá ttam  soha. 
Szamos vizével m ossa le m ag áró l a gondot, 
házunk tiszta, á lla ta in k  kö v érek , fiait jól n e ­
veli, leánya it jó l szoktatja , s z a p u l ó - p a d  
nincsen házunk előtt, m ert a p  1 e t y  k  á t nem 
állhatja  ; szem ben dicsér, h á tam eg e tt nem  mond 
rosszat, szolgálónk csak  férjjel m egy el a  h áz­
tól, cseléd m ég nem  h ag y o tt oda s o h a ; — 
á rv ák a t nevelt, ö zvegyeket v igaszta lt, e lh a ­
g y a to ttak a t seg íte tt s m ezíteleneket ruházo tt.
Im é. tek én te te s  nem es m agistrá tu s, nem - 
zetes com m unitás! e z  a z  é n  d r á g a  k i n ­
c s e m !  — S ha én gyarló , tudatlan , v é n e m ­
b er b írhatok  ilyennel, hogyne b írnának  a te ­
k én te te s  m ag istrá tu s és a nem zetes com m u­
n itás belső em berei ?!
A zért azt mondom, ho lnap  déli h a ran ­
gozáskor v igyük  fel ezeket a mi leg d rág áb b  
k incseinket s já ru lju n k  a  b a sá h o z ; — beszél­
jen ek  vele fe leségeink .
D ictum , factum , deliberatum  est.
A  dolog m e g tö r té n t ; a b asa  azt m o n d á :
— A llah az isten, s M ahom ed az ő p ró ­
fé tá ja! — így  van ez m eg írva az A lkoránban . 
— K ele tné l kél, ny u g o tn á l száll a lá  a nap ,
azon felül, azon a lu l : m inden az ő ak a ra ta . 
A l l a h  k é r i m ,  A l l a h  a k b á r !  I n s  
A l l a h ,  m á s  A l l a h !  — A  gondo lat sebes, 
m in t A lb o rák , a p ró fé ta  lo v a ; a rosszat a 
S e j t é n ,  a jót  G h e b i l  an g y a l szüli. G hebil 
a n g y a l k ö nyörü lt ra jta to k  s m egszállta esze­
te k e t ; en g ed e lm esk ed te tek  s elhozátok k in ­
cse itek e t. M a m ár én is tudom , hogy  eg y e­
b e te k  n incsen, e lv itte  az ellenség  és jó b a ­
rá ta ito k , — M entsen  m eg A llah  b en n e tek e t 
azoktól, k ik  jó t Ígérnek , de rosszat adnak  f 
A  k a r a g ü z  fek e téb en  já r, de m eg n ev e tte t; 
a  m irig y  d e rv is-ru h á t ö lt és m e g ö l; á la rc  
az a rcon , ké tsz ín ű ség  a szívben s álnokság  
a  gondo la tban . — M enjetek  a p ró féta  n ev é­
b en , b ék év e l haza, s nevezzétek e várost 
k i n c s e s  K o l o z s v á r n a k !
. . . H o g y  épen íg y  m ondta-e a m esélő, 
v a g y  sem ? — azt m ár nem  tudom ; de tu ­
la jdonképen  m égis csak  í g y  k e l l e t t ,  hogy  
m ondja.
* **
V annak-e  m ég kincsei K o lo zsv á rn ak ? !?  
. . . E rrő l beszélünk  m áskor.
M ost m ár ideje lesz ú tra  kelni.
H a g y ju k  el teh á t k incses K o lozsvárt, s 
u tazzunk  a K is-S zam ostó l a N agy-Szam osig.
IBS
T éli idő, p itym ala tko r. — E g y e tlen  eg y  
árv a  lélek  a piacon : a fő -várdánál silbakoló  
katona, h an g o sak a t ásítva  já rk á l fel s a lá  a 
deszkán ; de szeretne m ásu tt lenni, s g o n ­
dolja : be jó do lga van otthon  a kuvasz k u ­
ty án ak  a s u tb a n !
H o sszú -közép-u tcán  v ég ig  — senki. — 
E gy  h o 's  t á t i  gazda készül hat szép teh en é ­
vel az erdőre , f á z n i ,  — három  lánc van  
szekerére  téve, fe lrak  az eg y  ö reg  ölet.
E g y  csapszékből cigány-zene szól, já r ­
ják  a k u t y a k o p o g ó s t .  — H irte len  fe l­
ny ílik  a csapszék  ajtaja , eg y  u r a t  löknek  
k i ;  az ú r n y e l e :  hátu lró l eg y  n ag y  lapos 
láb, k ö z e p é r e  alkalm azva. A z ú r belefet- 
ren g  a havas sárba, m egism er engem  a k o ­
csin, h irte len  fe lugrik , k iegyenesü l, ka tonásan  
szalutál, s e lo rd itja  m ag á t borízű  . . .  az az, 
hogy  p á l i n k a í z ü  h a n g o n : é l j e n  a z  e z ­
r e d e s !
M egism erem  és ö rvendek  a szeren ­
csének.
— Jó  re g g e lt D énes ! m ag át it t  k é n y e z ­
t e t i k ?
I I I .
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— K u ty a  a világ, uram  ! s haladunk  
tovább .
S igm ond E lek  jégverm ei s m arhahízlalói 
m elle tt visz el az út. — T ulajdonosuk  ügyes, 
szorgalm as, élelm es, becsü le tes, vállalkozó 
szellemű, vendégszerető , jó rava ló  em ber vo lt ; 
fia s a j á t  m ű v ein ek ; fiai nyom ában j á r ­
nak . — S ok  ilyen  kellene n e k ü n k !
O tt unalm askod ik  városunk  á rv a  gó lyája. 
— az a m it c u k o r g y á r n a k  neveznek. 
Szegény  é p ü le t! tán  jobb  so rsra  le tt volna 
é rd em es; selyem  p ap lan  a la tt szü lete tt, fé 
n y es bö lcsőben  rin g a tták , vo ltak  dicső n ap ­
ja i is. B enne szü le te tt K o s s u t h n a k  r e ­
g i m e n t j e ,  M ikes K elem en  o tt parancso lt, 
B eth len  G erg e ly  o tt veszekedett, S zerdahely i 
K á lm án  lovat v a k a rt benne, EszterháZy K á l ­
m án csu tak o lt, Szabó A di ak k o r m ár bús m a­
g y a r  volt, s V ájná S án d o r közhuszár, és h á ­
nyán , m ennyien m ég! — fonnyadozó sirv irága i 
a n a g y  n a p o k n a k ,  v ag y  m ár sírv irágok  
m aguk  is.
V an n ak  e lá tk o zo tt helyek , e lá tkozo tt 
épü le tek , e lá tkozo tt p o rték ák  ; a F e rtő  és a 
S zt.-A nna tav án a k  ingoványai, a  budetin i vár, 
K om árom y G y u ri d rapszín -kabátja . Ez is 
o ly a n ; b á rm it kezd jenek  benne, m egbukik , 
b á rm it teg y en e k  belé , elpusztul, tönkrem egy .
K ezdete  a » m a g y a r  k e l e t i  v a s ú t « -
i S;
nak . Szép dolog ! — A  legolcsóbb  ( ? ! ) . . .  a 
legállandóbb  ( ? ! ) . . .  a legjövedelm ezőbb (? !) 
. . . pá ly a  a fö ldtekén, s ezzel mi d icseked­
h e tü n k ! — A ngliusok  é p íte tté k  — f a e r s t  
q u a l i t é !  — ném etek  m eg k o ro n ázták  — 
E n d e  g u t ,  A l l e s  g u t !  — D e itt  benn, mi- 
nálunk épült. C sodával h a tá ro s! — M indenki 
n y e rt b en n e ; egész k is C alifornia! — csakis 
egy  em ber v a llo tta  k á rá t, s e szánalom ra 
m éltó, tö n k re ju to tt férfi n ev e : — — B o t t -  
1 i k ú r !
S z a m o s f a l v a .  N evezetes hely, l á t ­
szik, hogy a főváros i m m e d i á t  k ö ze lé­
ben van, s e lárasztja  fényével . . . B efásíto tt 
dom bokon nyara lók , villák , co ttag e -o k , ripo- 
zok, ru h ék  és lusztok . . . sző lőhegyei tér- 
mik a h íres » c h a t e a u  d e  Vinkót«, m elyet 
V ajda, az itt  lak o tt h íres k ö l t ő  ö rö k íte tt 
m eg hexam eteres-alexandrinus v e rsek b en . — 
H anem  az » á á t k o s  k a u r r m á n y i  cselszö- 
vényei ide is e lh a to ttak , s é rez te tik  pusztító , 
hogy  ne m ondjam  : rom boló h a tá su k a t . . . . 
a » B i k a «  bezárva, g a z d á tlan u l; az an g o l 
k u ty a-fa lk a  a nég y  szélrózsának eresztve. 
H iába, m inden m úlandó ezen a v ilág o n !
A  » c s o n t h e g y «  e lm arad  jo b b ra ;  
v á rk asté ly , sasfészek, ősi család  ősi tan y á ja  
az A njouk idejéből, m ost is ö reg  » b u r g -  
g r a f «  honol benne.
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Az a p a h i d a i  állom ás, — e n  f a c e  
H o t e l  d e  B i a s i n i !  — ezt leh e t leg inkább  
a főváros k ik ö tő jén ek  m ondani; — » P a r i s  
p o r t  d e  m e r e , «  — » R o m a  p o r t o  d e l  
m a r e , «  — » K o l o z s v á r i  k i k ö t ő ; «  nagy 
vállalat. — A  m e z ő s é g  K o lozsvárnak , — 
m int hajdan S ard in ia  R ó m án ak  — a g  r a ­
n á  r i  u m  a. A  kalo taszeg i borsó, a to rdai bő­
rö sp ecsen y e  és pogácsa, a szilágyi szőlő és 
b irsalm a, a szék ely  vászon és fenyővíz, a 
b rassó i tú ró  és kása, a szegedi szappan és 
p ap rik a , a zsoboki m árv án y  és perecsenyi 
h ag y m a: ez m ég m ind nem p o s i c i ó .  H a ­
nem  ezen a  vonalon jön a b án y a i gesztenye, a 
b esz te rce i hagym a, a borgói deszka, a  deési
— — s e m m i s e m ,  a szam osujvári kecskebőr 
és b á rán y b ő r, a kend ilónai sajt, s a Válaszúd 
d in n y e ; — az apah ida i vízválasztó h egy lán ­
co la t m ögül, a m e z ö s é g r ő l  j ö n  a hús, 
m indenféle nem ben, az ökörtő l kezdve le egész 
a  cs irk é ig  ; a gabna , a nehéz tiszta búzá­
tó l a zabig, a méz és viasz, a legnem esebb 
bor, a cégéi, g yeke i, katonai tav ak  "halai és 
vízi vadai, csoportja  a lib ák n ak  és serege
— az oláh d iákoknak .
De — m ost veszem  észre m agam  ! . . . 
bocsánat, e kom oly nem zetgazdászati e lté ­
ré sé r t !
A p a h i d a •, e lőőrsü l a » C s a p . «  Mi  a
jelszó? — kérd ik . E g y  p o h ár szilvorium . — 
— S a tábori je l ? —- In t az em ber, hogy hoz­
zanak egy  porció  p á lin k á t a  kocsisnak .
A pah ida  m á r  nem  a r a b  - d u á r ,  de 
m é g  nem  falu. H a  elkészül a szam osvölgyi 
vasút, s egy  p e tro leu m -fo rrá s t fedeznek  fel 
b e n n e : m ég azzá is válhatik . — M ondják, k ő ­
szén is lap p an g  a la tta  . . .  A jövendő az is ­
ten t i t k a !
A p ah id á tó l V álaszu tig  : az ú t eg y  n a g y  
á s i tá s ; o lybá képzelem , m int D ü re r A lb e rt 
»M elancholia« k ép én  a k ap ty u s  juhot, m ert e 
képen a halálfő  a juh  m e l le t t : m osolygó ope- 
re tte -énekesnő , ledér k acérság g a l.
* **
V á l a s z ú t .  R é g i róm ai telep , abbó l az 
időből, m ikor K e rk á p o ly n a k  az ősapja m ég 
majom volt. A  bennszü lö tteken  m eg van  a  ró ­
mai jelleg , a  nők m ost is h a tá r ta la n  n a g y ­
ságú  veres csizm át v iselnek  — c o t h u r n u s  
r u b e r  — oláhul a bo tan ikus neve : c s i z- 
m i l e d e z e c s e  z l o t c .
R ég eb b e n  az t á llíto tták , hogy  H erk u les  
e lválasztván  A ch y la  h e g y é t C alpé hegyé tő l, 
m elyek  közül az első A frikában , a  m ásik 
S panyo lo rszágban  le tt volna, a g ib ra ltá r i  te n ­
gerszorosnál, oda ü té  föl a  k é t oszlopot, ezen
je l ira tta l:  » n e c  p l u s  u l t r a ! «  A zonban az 
ú jabb  időben, a Schliem an ása tása i s a h ír­
neves a rcheo lóg  M olnár G y ö rg y  m űvezető 
k u ta tá sa i fo ly tán , napnál világosabb, hogy ez az 
oszlop V álaszúton volt s az eg y ik  o tt állt, a 
hol m ost a zsandár-kaszárnya, a m ásik m eg 
ott, a hol a  Sm ila zsidó m észárszéke s a fö l­
ira t sem a fentebbi, h an e m : » v i r i b u s  u n i ­
t i s ! «  S ő t a b u v árla ta ib an  és f ö l f e d e z é ­
s e i b e n  csa lh a ta tlan n ak  bizonyult M olnár, — 
m űvezető, — h a táro zo ttan  állítja , hogy  e s z ó : 
V á l a s z ú t  » v i a  s e p a r a t  a«-tól ered , a mi 
an n y it tesz t u d ó s  F e l e k i  G á s p á r  u r a m  
érte lm ezése  szerint, h o g y : » f ö l  i s  út ,  a l á  
i s  ú t ! «  N em  tu d v án  d iákul, M olnár úrtó l 
m indezeket készpénz és tiszta igazság g y a ­
n án t veszem.
Ezen a nevezetes helyen, 1848. novem ­
b e r  havában , a kolozsvári nem zetőrök egy  
szörnyű  összeesküvésnek  és eg y  undok haza­
á ru lá sn ak  jö ttek  nyom ába. Az á ru lá s t Bal- 
dacci vezénylő táb o rn o k  k ö v ette  e l , nem 
szo lgálta tván  a b ő rse reg  szám ára — a mi 
ha lla tlan  visszaélés a hadászat tö r té n e té b e n ! 
— reg g e len k in t a t e j e s - k á v é  re g g e l i t ! . . .
D e halad junk  az erény  útján — ez szo­
kásom  — H erk u les  útján, V á laszú ton  előre.
E g y  jó barátom  lak ik  itt, á llítsunk  be 
hozzá. G y é r szó m ellett n ag y  sz ív e ssé g ; ma-
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ra sz ta lg a tás , k in á lg a tás  nélkü l szives fogad­
ta tás, a v en d ég  o tthon  v a n ; nem  főznek o tt 
szám unkra c u k i - k á s á t .
A  h á z i a s s z o n y . . .  bajos dolog m os­
tan  asszonyró l Írni v a la m it; nem  tud ja  az 
e m b e r : hogyan  kezdje. A m ióta m inden b á l­
anya, m inden o ltá reg y le ti elnöknő, m inden 
jó tékony  nö eg y le ti tag  — és hála is tennek  
ezek szép szám m al van n ak  — m inden óvoda, 
kóroda, zenede, k ép ezd e , aggház, fegyház, 
színház, árvaház, lelencház, szerete tház és az 
isten tudná, hogy  m ég m ire nem  kéregetőnő , 
m inden ara, m inden m enyasszony, m inden tö rök ­
seb esü ltek -jav ára -tép ést készítő-gyüjtőnő, m in­
den táncoló  asszony és kisasszony, m in d : »bá­
jos«, »kecses«, »kedves«, »igéző« »szellem- és 
kellem dús« et cae te ra  . . . igazán nem  tudja az 
em ber, hogy  m i t  m o n d j o n  a r r ó l ,  a k i  
v a l ó j á b a n  a l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  
a z ?  L eg jobb  hallgatn i, a b ám ula tnak  hódo lat­
teljes ném aságával.
A  h á z i ú r  közép term etű , sovány, b arn a  
fiatal férfi, sű rű  fek e te  hajjal, fek e te  bajusz 
és szakállal, szépen íveze tt szem öldökkel, csil­
lám ló n ag y  szem ekkel, m elyek  a m ű v é s z t  
m utatják  ki b e lő le ; a szem ek a lé lek  ab lak a i 
— m ondá a bölcs — s k icsiny  kezekkel és 
lábakkal. V an benne valam i a c i g á n y b ó l ;
ó n  n ’e s t  p a s  i n p u n e m e n t :  B á n f f y !  — 
több  az ú r b ó l  s leg tö b b  a m ű v é s z b ő l .
Ez az em ber, az ö ig én y te len  sze rénysé­
g éb en  egyszerűen  eg y  1 á n g  é s z. H a  nem 
volna v a g y o n a : n é g y s z e r e s e n  kereshetné 
m eg k e n y e ré t. H án y án  m ondhatjuk  ezt el 
egyes szám  első szem élyben  ? !
A  c i m b a l m o n  — m int M okány B erci 
m o n d an á : a m a g y a r  k l a v i r o n  — úgy 
játszik , m int B e rtó k  S ándor.
P  o r  c e 11 á n-f e s t ő o lyan, hogy  M eisen- 
ben, S év resb en , G inorinál, P o rtlan d b an  r it­
kítom  p árjá t.
M ü a s z t a l o s j a  F au b o u rg - St.-A ntone-i 
asztalos-m űvészek bám uló e lism erésse l nézhe­
tik  m üveit.
F a z e k a s  s m int ilyen  m egm érkőzött 
P a llisy  B ern árd d al, L u cca  de la R o b b iáv a l 
és m aestro  G eorg ioval.
* **
» F a z e k a s ! « . . .
A  földön a leg ré g ib b  m este rség ; a világ 
te rem tésén ek  hatod ik  n ap ján  s z ü le te tt ; az 
a ty a  ú ris ten  vo lt az első, a lk o tv án  Á dám ot 
a g’ y a g b ó l .  É va m ár csontból van s in­
nen  a pé ld aszó : »a rossz asszony f e n e  
c s o n t ! «
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(F u rc sa  érte lm ezést adnak  e szónak : 
f e n e !  K im ondani m ajdnem  ille tlen , leírn i 
p lan e  szörnyűség . P ed ig  a dolog egyszerűen  
á rta tla n . E szót a tö rökbő l v e ttü k  á t ;  » f e n a «  
o tt  azt te s z i : » r o s s z «  s í gy : f e n a  á d á m  =  
rósz em ber).
E g y  angol s ta tisz tik u s az t Írja : a nem zet 
v ag y  nép c iv ilisa tió já t leg jo b b an  jellem zi a 
s z a p p a n f o g y a s z t á s  — s m űvésze­
té t, teszi hozzá eg y  francia  — c s e r é p e d é ­
n y e i n e k  g y á r t á s a .  É s ez ig a z ! A  szap ­
p an  tisz taság , a  tisz taság  jó lét, a jó lét m ű­
v e ltség , a  m űveltség  előrehaladás, az e lő re­
h a lad ás m űvészet, a  m űvészet tudom ány , a 
tudom ány  v ilágosság, a v ilágosság  szabadság, 
a szabadság  .■. m i n d e n !  — a szabad  nép  b o l­
dog  nép.
R é g i k o rban  A ssy ria , B abilónia, E gyp- 
tom b an  a P h a ra o k  a la tt a fazekasság  előhalad t 
m este rség  volt, a görögöknél m ár m űvészet, 
az e tru sk o k n á l tökéletesség .
B ám ulatos lá tn i azokat a  több  ezer éves 
v ázák a t, házi ed én y ek et, m ely ek n ek  form ája, 
an y ag a , máza, rajzai, hang ja  ma is m ajdnem  
u tánozhatlan  s ha végig  m eg y ü n k  a  nápolyi, 
florenci, róm ai m úzeum ok ed én y -g y ű jtem é­
nyein, m eggyőződünk, hogy  a fazekasság  volt 
a  m esterségek  m estersége, a m űvészet anyja.
Teleki Sándor. II. *3
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Ez szülte a ceram ik  m űvésze te t, a te rra -  
co ttá t, a m ajo liká t, w edgw odot, a p o rce llán t; 
s  m int a  szobrászatban  o tt á llan ak  az ó r iá so k : 
P h y d ias , P rax ite le s , M ichel A ngelo, Thor- 
w aldsen , P r a d ie r ; a festészetben  : G iotto, L eo­
n ard o  da V inci, R ap h ae l, M ichel A ngelo, 
C orreggio , T izian, D om inichino, A ndrea  del 
S arto , R em b ran d t, V an  D ick, D ü re r A lb ert, 
R ib e ra , M urillo, V elasquez, A lonzo C a n o ; 
(az ú jab b ak ró l ha llga tok , ped ig  itt  m ár lehetne 
beszéln i m a g y a r  em bernek  is) úgy áll 
a c e ra m ik b a n : P a llisy  B ern árd , L ucca de la  
R o b b ia  és m aestro  G eorgio.
És B ánffy Á dám  barátom  igen jó  tan ít­
v á n y u k  s m aholnap  m ester e m esterek  között.
D e m enjünk be hozzá. B éke a bejövének, 
üdv  a távozónak.
A z ép ü le t eg-y s ty ln é lk ü li k as té ly  ; ép í­
tő je, ú g y  látszik , e llensége vo lt a kényelem ­
n ek  s a fo rm ára  nem  ad o tt sem m it, de o tt 
áll. H án y  k o rm ány  á llt és áll m ég mai nap 
is, csak  azért, m ert h á t --------o t t  á l l .
A z e lőcsarnoko t, a p a s p e r d u é t ,  a v o r -  
h a l l é t ,  nevezzük p itv a rn ak . Ezen á t belé­
p ő k  az ebéd lőbe . C s á k ó  a b !
A  bem enő a jtó v a l szem ben egy  n ag y  
üvega jtó , szép k ilá tá ssa l a  tó ra, m ely telve 
vízi m a d a ra k k a l; az ajtó  m elle tt a cim balom , 
b e te r ítv e  c ifrán  sző tt paraszt-abroszszal.
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E s i t t  szabad  leg y en  eg y  kis k ité ré s t  
tennem . — V eh e tte  m ár észre olvasóm  m ás­
kor is, hogy  ebben  van  az én  — m inek  is 
nevezzük? — nevezzük e n g e d e lm ö k k e l: a z  
é n  g y e n g e  o l d a l a m n a k .  A k i heti m eg  
országos v ásá ro k b a  já r  — én dongom  a v á ­
sá rt — észrevehette  azo k a t az á lta lv e tö k e t, 
p á rn ah éjak a t, fe jkendőket, in g m ellek e t és újja- 
kat, k a trin cák a t, m ely ek e t n á lu n k  a r ó m a i  
nép  visel. — M ilyen m űvészette l van n ak  azok  
szőve, v ag y  v a r rv a ;  a  ra jzn ak  k o rrek tség e , s 
a s ty l tisz taság a  m ily bám ulatos szép ra jto k ; 
lá ttam  én m ár o lyan  p á rn a -té r ítő t, m ely en  
több a rch itek tú ra  vo lt, m in t a felső -bányai 
tem plom on, m ely  százezerekbe k e r ü l t ; m eg 
lehet azért, m ert azt F első -B ányán  cs in á lták  
— B écsben. —  É s ha  elgondoljuk , ho g y  azo k ­
n ak  az asszonyoknak , k ik  azo k at szövik, 
v a rrják  fogalm ok sincsen a rajzról, s a lig
tudnak  s z á m lá ln i ............. S o k  t i t o k s z e r ü
v a n  a v i l á g o n ,  H o r a t i o  b a r á t o m !
F a l k ö rü l tá lasok , nem zeti s ty lb en  ta r tv a , 
m egrakva tá lak k a l, tán y éro k k a l, k an csó k k al, 
k u p ák k a l, fénylő, csillogó, rag y o g ó , k irívó  
színvegyü letben , szem kápráz ta tó  v ilág o sság ­
ban ; s az én  b ará to m  m ajdnem  m indre oda 
Í rh a tn á : e g o  f  e c i.
A  szoba szögletébe állítva  — m int ahogy  
a fejedelm ek k o ráb an  nevezték  — eg y  n ag y
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p o h á r ta r tó  k r e d e n c ,  diófából, a leg tisz tább  
re n a issan ce  styľben ; a h á tté rb e n  porcellán  
tá lak , C hinának és Jap á n n ak  szörnyeivel és 
ö rd ö g e iv e l; m ad arak , sá rk án y o k , m elyeket 
c sak is  a  tú lcsig ázo tt k épzele t a lk o th a t, pazar 
fény- és színáram latta l.
A  falon csoportozatokban  fe laggatva tá ­
lak , tá n y é ro k ; m ely ek n ek  m inden eg y es cso- 
p o rto za ta  eg y  külön d íszlet-egésze t k é p e z ; 
eg y ik é n  m adarak , m ásikán  v irág o k  és így  
to v áb b . R é g i sax , ré g i bécsi, sevresi, he­
rendi, chinai, jap án i u tá n z á so k ; mind Bánffy 
Á dám tó l festve.
A  b ú to rza t eg y  sty lben , összhangzásban 
a  n ag y  p o h árta rtó  k re d e n c c e l; több darab  
fé lb en h ag y v a , m ég készülőben.
A  szom széd szobában van  fe lállítva a 
g y ö n y ö rű  n ag y  k e m e n c e ; indulóban  a székes- 
feh érv á ri o rszágos m ükiállításra .
. . . Sem m in sem  bám ulok  inkább , mint 
azon, ha valak i m egközelíti a t ö k é l e t e s t .  
T ö k é le te s t csak  a te rm észe t terem t, em beri 
m ű nem  é rh e t odáig .
G y erm ek k o ro m b an  hallo ttam  m ég azt a 
m esét, h o g y  eg y  em ber, az a jtózár k u lcs ly u ­
k án  k eresz tü l ha jig á lta  táv o lró l a lencsesze­
m eket. A  császár v ag y  k irá ly , khed ive vag y  
hospodár — m ár nem  em lékszem  mi volt, de e 
fa jtábó l való v o l t ------- látn i óhajtá e p ára tlan
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ügyességű  em bert. Az em ber m egjelent, b e ­
m u ta tta  m űvészetét, m indenki bám ulta  azt. A z 
előadás végeztével k é rd ik  a  császárt v ag y  
k irá ly t, khed iv é t vag y  hospodárt, h o g y : m i t  
a d j a n a k ,  m i v e l  j u t a l m a z z á k  m e g  a  
m ű v é s z t ?  — A d j a t o k  e g y  v é k a  l e n ­
c s é t  n e k i !  — p aran cso lá  ez. — — O stoba 
ité lé t és fe le le t! — V ag y  m eg k e lle tt volna 
hogy  büntesse, m iért p ré d á lta  ilyen haszo n ta­
lan do logra a d rág a  idő t és teh e tség ét, — 
vag y  m eg k e lle tt volna illően ju ta lm azn ia  
tö rekvését, szorgalm át, k ita rtá sá t, g y a k o r la ­
tát, bám ulatos ügyességét.
Én az u t á n o z h a t a t l a n t ,  legyen  az 
bárm iben, bám ulom . A  m űvész n e to v áb b ja : 
m inden k a rtá rsa in  fe lü lem elkedni, tö k é le tes- 
bíteni szakm áját, a m agasba röpülni, honnan  
a v ilágosság  jön, s v ilágítani.
A válasz to tt p á ly a  lehet különböző, e g y ik  
m agasabb, m ásik a lacsonyabb , eg y ik  neme-, 
sebb, a m ásik nem te len ; de a m űvészt, az 
e g y é n i s é g e t  a lk o tása  u tán  ítélem .
M alibrán éneké, vag y  F ran cesco  M ontes 
to rreád o r spádé szúrása, A uriol bukfencei, v ag y  
T alm a d ek lam ác ió ja : egy  m agasla ton  á ll : 
u t á n o z h a t a t l a n .
’ Az an y ag  nem határoz. A  K e le t m inden  
ék k ö v é v e l k ira k o tt zom áncos aranyváza, nem  
közelíti m eg B envenuto  C ellin inek a g y a g b ó l
m in tázo tt s ó ta r tó já t ; B a rab ás  n ag y  képe i 
e llap u ln ak  G av arn in ak  eg y  p ap irsze le tre  három  
vonássa l ra jzo lt to rza lak ja i m ellett. — H a  a 
B ánffy  Á dám  kem encéje c a rra ra i m á rv á n y ­
bó l v o ln a : tö b b e t é rn e , de azért koránsem  
lenne tö b b  m űvészi becse .
D e lássu k  m ár a m edvét!
F azekas-m unka, ré g i m ag y ar sty lben  
ta r tv a , n y ito tt kem ence, zöld m ázas c se rep ek ­
ből, a  d íszletek  ra jta  különböző színben és 
n ag y  összhangzásban. S ok  sz ín t vegy íten i, úgy, 
h o g y  k irívó  ne le g y e n : az a  nehézség.
A  m o n u m e n t u m  k é t lábon és eg y  
griffen  nyugszik . (Szerintem  a  griff, a  m ásik 
k é t lábhoz k ép e s t nem  e lég  vaskos.) A  k á ly h á ­
tó l jo b b ra -b a lra  ü lő-padka, zöld-m ázos cse re­
p ek b ő l, — ú t i  o l i m !  — eg y -eg y cse rep en g riff , 
rózsákkal fe lvá ltva . A  kem ence te te je  k é t 
zöld c a r y a t i d o n  nyugszik , m elyek m a s c a -  
ro n  a rcu ak . A  baloldalon, a nagy , szabad  
n y ilá s  m elle tt, az Á rp ád , Lehel, B ethlen 
G á b o r s W e sse lén y i F e re n c  dom bor a rc k é ­
pei. A  középen  a v é r s z e r z ő d é s  a  h é t 
v ezérre l, b ám u la to san  szép  k iv ite lle l, m inden 
ré sz le t b en ed ik tin u s i szorgalom m al, g y ö n y ö ­
rű e n  k id o lg o z v a ; a szem élyek — m eglepő 
sz é p  p la s tik a i csoportozatban  — igazán t a b ­
l e a u x !  — A  feg y v erek , a  ru h ák  szövete, a 
leg k iseb b  rész le tek ig , ezer színben, ezer váltó-
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za tban  be leégetve . A la tta  eg y  c sa ta je len e t. 
T etőzetén  a  p á rk á n y z a t — á  la  L u cca  de la  
R o b b ia  — cserlevél-fűzér m akkokkal.
Ez h a lv án y  le írása  e rem ekm űnek .
E g y  h íres olasz festő  e szav ak k a l m u­
ta tta  be eg y szer m a g á t : a n c h e  i o  s o n o  
p i t t o r e !  — B ánffy  Á dám  a k á r  a  berlin i 
kongresszus e lő tt is büszkén  e lm o n d h a tn á : é n 
i s  f a z e k a s  v a g y o k !
* **
M enjünk  a  m űhelybe. — S zere tném  o l­
d a lb a  lökn i az t az ép ítész t, ak i a  fe ljáró  lépcső- 
ze te t f u n d á l t a .  —  S ö té t, tek erv én y es , 
m eredek , lépcsői szükek, eg y en e tlen ek . Be- 
b o to rk á z u n k ; » p e n n á s  e m b e r e m «  ak k o ­
rá t  zökken, tudom  m egérzi a hé ten .
T ágas, nagy , v ilágos terem , m űvészi 
ren d e tlen ség b en  össze-vissza h án y v a  benne 
m inden, m int vándor-szinésznő szobájában , — 
ü dv  és te s tv é riség  a r itk a  k iv é te le k n e k ! — 
asz ta los-padok , v a s tag  dió- és tö lg y fa -d a rab o k  
és deszkák  ; c ig án y p u rd én ak  ö ltö z te te tt m in ta­
báb, m adárijesztő  k a lap p a l a fején, ro ngyos 
ingben , ly u k as tarisznyával, eg y ik  lábán  bocs- 
k o r, a m ásikon e g y  rósz b ak k an cs, valóságos 
ág ró l-szak ad t m óré; m egkezdett, v ag y  m ár 
b ev ég ze tt P a llisy - tá lak , k íg y ó v al, b ékával,
rá k k a l, g y ík o k k a l, c sigákka l, k ag y ló k k a l, vízi 
növények  levelein  és v irága in .
E g y ik  tá la t m egpillan tva, bám ulatom  
k i tö r t :
M aga tú ltesz P a llisy  B ernárdon  !
— H árom száz esztendővel vagyok  fiata­
labb  nála.
. . . .  D e sok van e szavakkal m o n d v a! 
— H árom száz évi tö rekvés, háromszáz] évi 
e lőhaladás, küzdelm ek, ta lá lm ányok , fö lfede­
zések, tudom ányok  századai. — S h ak sp eare , 
M ichel A ngelo, P a llisy , C rom well, V oltaire , 
D escart, . W ash in g to n , F ran k lin , M irabeau, 
R o b esp ie rre , S ch ille r, F ou lton , W a tt  és H ugo  
V ic to r ! . . . a P ro testan tism us, a conventió , a 
jú liusi napok , 1848 ! — az olasz eg y ség , 4. 
szep tem ber, R o m a  c a p i t a l e ,  a Commune 
és B ism arck , ó ra-to lva j ném etéivel, P lev n a  és 
A n d rá ssy ; Loris-M elikoff és a » f e k e t e  a s z -  
á z o n y !«
M ag y a r k upák , k id o m b o ru lt k ü rtö s  L e­
hellel, az utolsó  n ó tá t fújva —  n é m e t n e k ,  
s buzogányos Á rp ád d a l a  m á s ik ; nü rnberg i 
m ázos-edények, a c ig án y p u rd é  a fenti m intá­
zat szerint. M eg k ezd ett m üaszta losi m unkák, 
fa rag v án y o s k arszék ek , tám la- és ülőszékek, 
óriási u rn ák  és vázák t e r r a  c o t t á b ó l ,  s  
eg y  re tre k  mű, m ely Á rp ád o t ábrázolja, am int
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Zalán kö v ete it fogadja A lp á r m ezején, a nag y  
kem ence m ásik k ö zép -b e té teü l szánva.
C sillár h e ly e tt eg y  » r o m l á s n a k  i n ­
d u l t *  óriási sas csüng  a lá  a bo ltozatró l, — 
nagyon em lékeztet a r ra  a b i z o n y o s  k é t ­
fejűre. A  pondró benne, m olyoktó l m eg k o p - 
pasztva, szá rn y to lla i hu llanak  . . . m int L om ­
bardia, V elence, F ra n k fu rt am  M ain, R a s ta d t  
ésM ain tz ;‘d e » é l  B o s z n i a ,  á l l  A n d r á s s y  
m é g ! «  » F e l i x  A u s t r i a  n u b e ! «  »A.  E.  
I O.  U.« A  u s t r i a  e s t  i m p e r a t o r  o r b i s  
u n i v e r s a e !  — V ag y  ha a m ásik varia tió ja  
te ts z ik : A u s t r i a  e r i t  i n  o r b e  u l t i m a !  . . .
* **
K ö n n y ű  v o lt B envenu to  C ellin in inek , m el­
le tte  vo lt A s c a n io ; R a p h a e l m elle tt G iu lio  
R om an o . A n d rea  de S alerno  ; T iziannak  le g ­
k ö n n y eb b , P ao lo  V eronesevel, T in to re tto v a l.
L ássuk  k ik k e l do lgoztat B á n ífy !
L en g y e l úr zsidó nélkül, m ag y ar ú r  n é ­
m et nélkül, falun r itk án  van e l; s ha k érd i 
az em b e r: honnét jö tt ? — ren d esen  az t m ond­
já k  r á :  k e r ü l t !  — m int m ikor a b e ty á r t  v a l­
la tták , hol v e tte  a  lovát, azt f e le l te : h á t  — 
a k a d t !
L e o p o l d  K a f f e r ,  szü le téshe lye á lta ­
lam  nem  tudatik . K i tu d n á  m indazon he ly ek e t,
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ahol n ém et szü le tik  ?! M űvészetre nem  asp i­
rá l, a  h írn ev e t m egveti, közönséges » t i s c h -  
l e r  g ’s e l l e c - n e k  ta r t ja  m a g á t; a szót d rá ­
g án  adja, tán  n ag y a p ja  C arthausi volt. N a p ­
hosszat o tt van  pad ja  m e lle tt ; fűrész, g y a lu  a 
kezében , b a g ó  a szá jában , szívében pedig 
m eg lehet szerelem , valam i te le ta lp u  G re tch en  
irán t, o tt valaho l P om erán iáb an , a krum pli 
h azájában . A  ren d ő rség i kö rözvényekben  
g y a k ra n  m int főbűn, ez á l l : » Í r n i ,  o l v a s n i  
t u d . *  K affer ú r  a  m űhely  p e n n á s  e m b e r e ,  
m ivelhogy  k  o n  y  í t  az Íráshoz.
V an n ak  kivételes ta la jok , ahol k ü l ö n ­
l e g e s s é g e k  terem nek . C setneken  a  m us­
k o tá lydohány , G álócson u g y an az ; A ngorában , 
em ber, á l l a t : k o n d o r ; a sza thm árm egyei sváb 
g y a lo g b o d za -g y ü m ö lcs-lek v á rt eszik, (na, ez 
u g y an  épen ú g y  p  á s z o 1 ide, m int szem re az 
ököl) D eésfalván  m indenki fazekas és, nem es 
em ber, n o b i l i s  e t  f i g u l u s .
N em es és nem zetes L a k a t o s  E s t á n  
uram  deésfalv i nem es ú r és fazekas. A  sárga- 
fÖld ag y a g o s  lévén , azé rt issza le m agát g y a k ­
ran  a  sárgafö ld ig . H a  k a p a t o s ,  k érk ed ik , 
m int K a k ask a . .K akaska az a k i ! . . .  K ak ask a  
így, K a k a sk a  ú g y ! . . . K a k a sk á n a k  van 
pénze ! . . . L ak a to s  E stán  — ily en k o r P  e s t a 
— h u z a tja : »A c s a p  u t c á n  v é g e s ,  v é ­
g e s  v é g i g ! «  az t az á rv án  keservest. Szűk
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az u tca, tá g  a  to ro k , c ig án y o k  elől, P e s ta  — 
p a tto g ta tv a : u j j u  h j u  h ! — u tán o k , n ag y  a 
v íg ság  V álaszú ton  végig , c sa k  a  n ó tá t huzza 
k ese rv esen  a boncidai banda. H a  k i á b r á n ­
d u l :  f a i t  a c c o m p l i - n a k  veszi a dolgot, 
m intha sem m i sem  tö r té n t volna, s g y ú rja , t a ­
possa az ag y ag o t. N ag y  m este re  a  m edvés 
d o h án y tartó k n ak  s a síp fa rk ú  m ad arak n ak . 
M ikor u tó léri az i n s p i r a t i o :  tízv ed res  fa ­
zekat csinál, s bám ulja  az t, de jo b b an  ö n m a­
gát. Sok  ám  az eg y  e m b e r tő l! Bölcs, m int 
D iogenes, c sak h o g y  fén y es n ap p a l nem  k e ­
resi lám pással az e m b e r t .  T udja, ho g y  ú g y  
sem Jcapna, s nem  vesz tege ti rá  az id e jé t;  
nem  n ag y rav ág y ó , s k ev és ig én y ű  a  m ag a  
egyszerűségében . B ölcsészeti ren d szerén ek  
a lap e lv e  ez : m íg az o láhnak  — leg y en  b á r 
r ó m a i  — eg y  k u p a  f u s z u j k á j a  van, azt 
a  m arkában  m eg nem  főzheti, an n ak  fazék 
kell. A hol nem zetes L ak a to s  E s tá n : o tt a  fa ­
zék  ; gajdosán  v ag y  jó z a n o n : m egélek  én a 
jé g  hátán  is. M iért ne  innám  hát, ha  jól e s ik ? ! 
Igaza v a n !
K im pián  Juon , alias M e z e i j á n o s ,  » v i r  
f o r t i s s i m u s « ,  a m űhely gy ö n g y e , az a te lie r 
elefán tcsontból való to rn y a ; p ro to ty p u sa  a 
m ag y ar c s i s  z l i k n e k .  S h ak sp ea re  m észá­
rosságon  kezd te  s végezte  a h a lh a ta tlan sá g ­
nál. M ichelet nyom dász vo lt s ír ta  ö rö k b ecsű
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m ü v eit; M ura t k u k ta  volt, s a »két Sicilia« 
k irá ly a  le tt  . . . K im p ián  Juon  lovász volt 
D rá g b an , m a m üasztalos V á la szú to n ; g y a lu lt 
m ag án ak  egy  p á r  házat D rág b an , m ost — 
m int m ondja — n a t u r a l i s t a .  Mezei ú r fe ­
jén hálósipka, lábain  pántofli, keb lében  ön­
érze t és büszkeség . O lvasni nem tud, az Írást 
mellőzi ; se szüksége, se ideje rá  ; egész nap  
kopácsol, m int a h a rk á ly , s beszél ha van 
k inek . B eszéde ékes és válo g ato tt, napok ig  
elhallgatnám . K ité te le it jól alkalm azza, m ű­
szav ak a t terem t, kü lön  szó tára van a m aga 
használa tá ra , m int vo lt a francia  tró n ö rö k ö s­
n ek , — a d  u s  u m  D e l p h i n i .
De — m in th o g y  tö b b e t ér eg y  példa, 
m int tíz m ag y aráza t, — álljon itt a h ires fé r­
fiúnak eg y  rövid  m ü i s m e r t e t é s e ,  saját 
szavai u tán  feljegyezve.
— M ikor a m éltsás báró  ú r a  n ag y  k e ­
m encéhez fogott, nölinbelgák (N orinbergá)-ból 
h o za tta  a m u s t r á t ; lá tja  az úr, chen e’ . . . . 
de b izony  e lein tén  sehogysem  in term ált, (??) 
de bezzeg azu tán . L á tta  az ú r a  n ag y  kem en­
cét, u g y -e ?  na  ! — m icsoda krúpiák (G ruppe) 
v an n ak  azon ! Ez a nőlinbelgákból való m ustra, 
csak  v á ly o g v e té s  ahhoz képest. (Na, hiszen 
eb b en  igaza is van!) A z tán  lá tta  a közepén 
azt a k ru p ié t . . .
— U g y an  kérem , nem  tu d n á  m egm on-
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d a n i : m icsoda csa ta  van o tt áb rázo lva ? — 
v ág  közbe eg y  kérdés.
— A  p o z s o n y i  k e r e s z t e s - h á ­
b o r ú  ( ?! ?)  — felel rá  zav arb a  hozhatlan  bi 
zonyossággal és p h leg m áv a l a m ü-vész úr, s 
fo ly ta t ja : na h á t kérem , o tt m inden figurának  
tisztán  k i van áb rázo lva a m ilikája (m im ika). 
Hanem  a káriákal (carya tid ) m e g já r tu k ; elein 
tén  az se soniperdált, (?  ? !) de azu tán  csak 
k ita p o g a ttu k  an n ak  is a fo rté ly á t. H á t ilyen 
m ájorikát (m ajolica) lá to tt-e  m ár az ú r ? m eg 
o ttén g  azt a nag y  úrnak  való t (urna) lá tja  ? 
na h á t nem  n ag y szerű  ?
P ersze, az illető  nem  lá to tt, nem  h a llo tt 
sem m it és d icsért m indent, am ire különben 
ta lá lt is e lég  o k o t ; közben bám uló csodála t­
ta l és elism erésének  hízelgő kifejezésével né­
zett a tudós m agyarázóra .
— U g y an  kérem , h á t ez mi lesz? — k é r­
d ik  v ég ü l M ezey u ra t, eg y  n ag y  ajtó-hom lok­
zat a lap já ra  m utatva.
— Hm, ez lesz a nag y  ajtón a pápalika (?!) 
(po rta le  ?)
K ö rü lv eze t a terem ben , a p ró ra  m egm a­
g yaráz  m in d en t; persze , az ő sa já t ren d szere  
sz e r in t; m egm utogatja  a szerszám okat, m it m i­
vel, hogyan  kell csinálni és sű rűn  v eg y íti 
közbe talen tum os m egjegyzéseit.
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V ég ü l m egm utatja  a  m űterem ben  levő 
k is ré g i k ö n y v tá r t és e g y  ré g i fuvolát, m int 
a B á n f f y  g u b e r n á t o r  tá r g y a i t ; am iről 
az tán  u tó b b  k isü l, ho g y  eg y e tlen  eg y  d arab  
sem  vo lt soha a jó g u b ern á to ré .
S  aztán  m ikor jó l k ibeszé lte  m ag át és a 
h a llg a tó  nem  á llh a tja  m eg, h o g y  csodálva ne 
nézzen  a n ag y  n a t u r a l i s t á r a  és b ám ulatá t 
ú jó lag  m ég é lén k eb b en  ki ne fejezze, ak k o r 
a d e rék  férfiú, szerényen , de önérzettel csak  
an n y it f e le l !
— Szó am i szó, a m éltsás báró  rim onéját 
(renom m é) é n  s z e r e z t e m .
F én y k ép e z te tte  m ag á t a B ánffy á lta l k é ­
sz íte tt k a ro sszék en  té rd ep e lv e , a h íres szek­
rényhez  könyökölve. — A zt szok ta  rá  m on­
dan i : ha  m eghalok  is, leg a láb b  ez a lin im en­
tu m  (m onum entum ) m e g m a r a d ! --------
S oha nem  beszé lhe tek  ú g y  vele, hogy 
eszem be ne jusson  G oethe »F a u s t«-jának 
eg y  je lene te . F a u s t bús m élaság g al eltöpren- 
ked ik , e lő szám lá lja : m it és m ennyit tanu lt, 
m eleg  fáradozással, k ita rtó  tü relem m el, éveken  
keresz tü l, é jt n ap p á  téve, örökös tanulás, fo ly ­
tonos küzdelem m el, szorgalom m al, olvasás, irás, 
gondolkozás, k u ta tá s  közt, s v ég re  k é tség b e ­
esve k iá lt f e l :
L á t o m ,  h o g y t u d n u n k  sem m it n e m  
l e h e t !
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E  közben jön W a g n e r , a  fam ulus, a 
filiszter, a n y á rsp o lg á r, a tu d ák o s  szolga, s 
azt m ondja önm agának , büszke ö n h ittség g el, 
k é rk ed ő  m e g e lé g e d é s se l:
— Sokat tudok, a z  i g a z ;  d e  h á t  m é g  
a s o k  s e  m i n d e n !
M ilyen igaz a  F a u s t tö p ren g ése  ; m inél 
többet tanu lunk , annál in k áb b  b e lá tju k , hogy  
s e m m i t  s e m  t u d u n k .  — B oldogok  a 
„W agnerek“, k ik n ek  szám a — l é g i ó !
He *•it
K ülönös, hogy  en n ek  az én B ánify  b a ­
rá tom nak  m inden sikerü l, k iv év én  a nyú l- 
te n y é sz té s t; ebben  B  e r  t ó k  volt a c s í k b a n .
G yönyörű  m éhészete, n ag y szerű  dinnyé- 
szete, jó faj m énese van.
M éhei deszkabódékba v an n ak  bezárva, 
a m éhek szabadon, k én y ö k -k ed v ö k  szerin t 
já rh a tn ak  k i s be, szedhetik  a  m ézet, viaszról 
gazdájok gondoskodik , m esterségesen  készü lt 
lép e t rak v án  k ap tá r ja ik b a , s így  — tudom á­
nyos k iszám ítással csalja az á r ta tla n  szárnyas 
b o g arak at. A  m éhek ellenségei, v ag y  — jo b ­
ban  m ondva — a méz b a rá tja i, nem  h a th a t­
nak  be, s ők do lgozhatnak  m unkás szo rg a­
lom m al ; az eg e rek  kü n n  cincognak , a ró k a  
m egkerü li a m éhest s lek o n y u lt fa rk k a l el-
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som fordálva d ü n n y ö g i: s a v a n y u  a z  Á d á m  
ú r  m é z e !
. . . M ajdnem  m inden állam nak, minden 
d y n as tián ak  m eg v o ltak  je lk ép es  á l la ta i ; az 
ango l oroszlán és un icornis, e g y s z a rv ú ; a 
velencei k ö z tá rsaság  szárnyas oroszlán ja ; a 
m uszka sas, szen t G y ö rg y g y e l a hasában  ; az 
o sz trák  kétfe jű  sas, több  g y o m o rra l; a n á ­
polyi szabadon száguldó ló, m ígnem  a spanyol 
zab lá t s k a n tá r t  te t t  fe jére, m elyeket aztán 
M asaniello  le rá n to tt ;  az E g y esü lt Á llam ok 
s á s s á ;  In d iák n ak  fehér e le fán tja ; Chinának 
s á r k á n y a ; s a m onakkói h erceg ség n ek  forogva 
repü lő  b í r  b  i c s e s vészm adara.
E lső N apoleon az összetördelt fehér 
liliom okra h ev e rt, ő a méheket. válasz tá  á lla t­
jául, s koronázási p a lá s tjá ra  a ran y  tnéheket 
h ím ezte te tt ; — jö tt a m ásik, a k i c s i, a se- 
dáni tö rp e , s fe le levenité  az e l s ő  m éheit; -— 
ezekről m ondja H ugo  V ic to r m egvető  sarcas- 
m u s s a l : » r e p ü l j e t e k  e l  e k ö p ö n y e g ­
r ő l ! «
T izennyolc ho ldas dinnyeföld, a c h n e -  
b a t h  és p r e s c o u t  can ta lo u p  dinnyével 
b e v e tv e ; m int óriási m alac-csorda, oly sűrűén 
hevernek  nyáron  a d innyék  a frissen tö rt 
fek e te  hom ok-gyepen.
A  pozsonyi o rszággyű lésen  az á rv av á rm e­
gyei k ö v e t hencegő  k é rk ed ésse l beszéli, hogy
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m ekkora  terjedelm es fö ldb irtokok  te rü ln ek  el 
eg y  tag b an  az ő m eg y éjéb en ; v á r ta  a m e g ­
lepetés álm élkodó k i tö r é s é t ; a b iharo rszág i 
követ azt k é rd i :
— M ennyi az a b irto k  ?
— Á jáj 1 sok áz n ág y o n  !
— D e m égis hán y  hold lehet ?
— Bizon, h á r á m s z á z á n  i z s  f é j ü l !
— Hm , T iszának  B iharban  harm incezer 
holdja van !
A  tó t sv ihák  flegm ával azt feleli e rre  :
— N á , h i s z  á z t  i s  válám it!
T izennyolc hold d in n y efö ld ! . . . á z t  i s
v á l á m i t  !
E g y  kele ti költő  azt m ond ja: »az isten 
k é t tökéle tes szép ség e t a lk o to tt az á lla to k  
közt, a s z é p  a s s z o n y t  és a s z é p  l o v a t ,  
de én m ég nem  lá ttam  tökéle test.«  — M eg­
lehet, kö ltőnk  fiatalon h a lt el, és k ifo g y o tt 
az id ő b ő l; az tán  kü lönben  is a  fogalom tól 
fü g g  m inden. A  társadalom  c o n v e n t i o n  a- 
1 i s szabályokon  alapszik , minden tö rv én y n ek  
helyszínezete van  ; az aesth e tik án ak , a fe s té ­
szetnek és szo b rásza tn ak  p ed ig  különösen.
A m i n á lu n k  rag y o g ó  szép, az a zulu- 
kaffereknél leh e t hogy  ocsm ány. M iss P a s ­
tran a  a m ajm ok közt b á lk irá ly n é  le tt  volna. 
— M aga a szépség  fogalm a is változik  az
Teleki Sándor. II. *4
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idővel; így  v ag y u n k  a lo v ak ra  nézve is. A. 
d ivat dönt, s an n ak  nincsen logikája.
N agyapám , a T r e n c u m b l á n  kosfejü 
spanyo l lovat szerette , gyerm ek k o ro m b an  hal­
lo ttam  e ló já rá sá t d icsérve m o n d an i: úgy  
szedte és em elte  a lábait, hogy  K o lozsvárit 
a középu tcán  eg y  órá ig  m ent vég ig  ! — 
A pám  m ár fé lvér ango l lo v ak at ten y ész te tt 
s m agam  is bom lottam  a zsibói m énes u t á n ; 
m ikor suhanc korom ban  a B ru tu s te tejére  
k ap h a ttam , szűk volt nekem  a világ. M ost 
— kaszáspók  ló kell s versenyfu tó  ló a n ­
n ak  is, k i té rd ig  érő  sárb an  szalad a csőd elől.
A  válaszu ti m énesben azt szeretem , hogy 
a középuton  já r  s a kaszáspók-lovat keresztezi 
keresztespók-lóval. T es te t ád  s láb ak a t rövidit.
D e — nekem  is be van m ár fo g v a ; 
ideje, hogy  halad junk  tovább.
Á ld ja m eg az isten e ház la k ó i t !
* **
B o n c i k a  e lm arad  a K is-Szam oson túl.
A zt m o n d já k : >a közm ondások, pé ld a­
beszédek  és je les m ondatok : a nem zetek bö l­
csessége.« Az én kedves jó ö reg  D ugonics 
A ndrásom  könyvébő l ta n u lta m : » B o n c i d á -  
t ó l  H e n c i d á i g  m i n d  l e v e s . «  H ogy  mi 
k o r volt ez a leves-ár?  a rró l h a llg a t az Írás ;
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de jó. hogy a Szam os nincsen s z a b á l y o z v a ,  
elv itte  volna Deést a c o n s o m m é  -á rad a t.
T ö rtén e tileg  nevezetes hely, szom orú em ­
lék ek  a m últak  hom ályából. T e lek i M ihály  
uram  p r a k t i k á i  és B ánffy D énes uram  
i n t r  i g  á i közt, a részeges A paffy  M ihály 
ő n ag y ság a , a lkudozva ném ettel, tö rö k k e l, 
franciával, fe tren g v e  a sá rg a  földön, h e n te ­
regve a szégyen g y alázatjában . » N o l i t e  
c r e d e r e  p r i n c i p i b u s ,  n o n  e s t  f i d e s  
i n  i l l i s ! «
A  legszebb p a r k ,  E rd é ly n e k  o rszág á ­
b a n ; fenývesek , a m e z ő s  é g  A n tilibanon ján .
Itassu n k  m eg a » S á to r« -b a n .
» E i n  t r e u e r  K n e c h t  w a r  F r i d o ­
l i n « !  — nincsen  tö b b é : o tt van  ö a F rid o li- 
nok közt, a hűséges cselédek  pan theon jában .
E rrő l ju t eg y  adom a az eszem be.
A szta l k ö rü l ü lt a  család, g y e rm e k ek , 
unokák , rokonok  és b ará to k , a tisz te le tes, a 
re k ť  uram  és a f a m i l i a r e s e k .  László 
nap já t ü lték . A  gazdái — rég i jó  táb lab iró  a 
ré g i jó időkből —- az asztalfőn. M alac sü lte t 
h o rd tak  m akarón ival s p u ly k ap ec sen y é t vö rös­
káposztával, közben tö ltö g e tté k  az i n f u s o -  
r i u m o t ;  a pohárköszön tés n ag y b a n  fo ly t ; 
hiába, m ag y ar em berek  v ag y u n k . János, a 
vén huszár szo lgált s tip eg e tt- to p o g o tt az
m ’
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asz ta l kö rü l. Szóba jö tt a m ai v ilág , s panasz 
a  m ai rósz cse lédekre .
— V ájjon k ed v es u ram bátyám , hol vannak  
m ost azok a r é g i  j ó  c s e l é d e k ?  — kérdi 
László u ra t  a  tá rsa sá g  egy  fia ta labb  tagja.
— B izony nem  tudom  én azt, kedves 
öcsém .
— M egm ondhatom -e én tek in te tes  u ram  ? 
—  k é rd i egész confidentiával az ö reg  János.
— L e h e t ! — m ondja nek i László úr.
— H át, k é rem  alássan , m ind o tt vannak
azok  a rég i jó cselédek , ahol azok a r é g i  
j ó  u r a k ;  csak  mi k e tten  v ag y u n k  m ég m eg 
a  tek in te te s  ú r r a l .............
— Ily en  cseléd je vo lt F r i d o l i n ,  a 
Jó s ik ák n ak . M int cseh jág er, hűségesen  szol­
g á lta  n em csak  gazdájá t, de egész p e re p u ty já t ; 
g azd áján ak  kom orny ik ja , vadászpajtása, g y e r ­
m ek ein ek  szárazdajkája  volt. E redeti, typ ikus 
a lak , ro p p a n t to rzonborz szakállal és bajusz- 
s z a l ; eg y  kis összeget ta k a r íto tt  m eg m agá­
n ak , e lv e tte  a ném et szobaleány t s beá llt 
v en d ég lő sn ek  a » S á to r « - b a .
S zenvedélyes vadász v o l t ; az étterem  
fa la i ra k v a  v o ltak  v ad ászk ép ek k el, szarvas-, 
dám vad- s őz-agancsokkal s a Jósika  nem zet­
ség  fiú- és leán y -a rck ép e iv e l. Ú g y  beleélte  
m ag á t gazdája csa lád jába, hogy  v ég re  elh i­
te t te  m agával, hogy  ő is tag ja  s kiegészítő
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része a fa m ílián ak ; a g ró fn é t csak  ú g y  h ív ta , 
h o g y : Adél, a b á r ó t : Lajos, a k a n c e l lá r t : 
Sam u s a tá b o rn o k o t: Ján k e rli.
R itk á n  m entem  el a rra , hogy  be ne 
nézzek h o zzá ; engem  kü lönben  n agyon  sze­
re te tt.
S zenvedélyes ty ú k -ten y ész tő  v o l t ; azo k a t 
a kopaszfejü m ajo rság o k a t ő te lep íte tte  m e g ; s 
e rre  nagyon  büszke volt. K a k asa in ak  ism ert 
n ev ek et adott.
E gyszer Jókaival szálltam  be hozzá s 
reggeli u tán  mondom :
— Te, M óric! kérdezd  m eg az ö reg tő l, 
hogy h ív ják  azt a nag y  fehér k ak ast.
M eg k é rd ő ; F rido lin  e lk ezd ett n ev e tn i s 
végre röhögésbe m enve, az t fe le lte  :
— T elek i S ándornak .
— M iért?
— H á t nem  lá tn i : m eg van épen  o lyan  
fehér, o lyan veres, o lyan k o p a s z ; csupa 
f o t o g r a p h i e  — k a k a s b a n .
Az o rszágú itó l b a lra  esik K e n d i -  
L ó n a .
Lovaim  be a k a rn ak  csapni az o rszág ú i­
ról, oda vannak  m ár szokva. De m ost nem  
hajtok  be, m ert ü res a h á z ; az an y a  K olozs­
v á r it  van s b e te g  anyám at áp o lja ; á ld ja  m eg 
az isten é r t t é ! — A tü n d érleán y o k , tü n d é r­
újakkal, tü n d érd o lg o k a t m űvelnek  P á risb an .
— V árju k  a tavasz t s visszahozza ő k e t is a 
k ik e le t, m eg a fecskem adár.
N a g y - I k l ó d ,  posta-á llom ás. A zt hin­
néd  Jeruzsálem ben  v ag y  M árm arosban  vagy , 
ú g y  hem zseg benne az — i z r a e l i  to . A 
p o sta  is k ó s e r  s szom baton a levelek  is sá -  
b e s z e l n e k .  I t t  székel — a K h e p e s -  
c s a l á d .
D e  n g e l e g ,  ennek  a fa lunak  az a jó tu ­
la jd o n ság a  van, hogy  nem  k e ll ra jta  k e resz tü l­
m enni ; csak érin ti az em ber, m int suhogó az 
o sto rh eg y es lovat.
A  k é r ő i  f ü r d ő  B aden - Badenje, a 
» C s e r e p e s «  m eg T ivolija S zam os-U jvárnak.
* **
S z a m o s-U  j v á r. H a E rzsébetváros M e­
dinája, ú gy  S zam os-Ú jvár okvetlenü l M ek­
k á ja  az E rd é ly b en  lakó  ö rm ényeknek .
G yerm ekségem  óta szeretem  az örm é­
n y ek e t, an n y ira , hogy  b á tra n  m egválasz tha t­
n án ak  d í s z - ö r m é n y n e k .
A pám  g azd aság áb an  szenvedély lyel fog­
la lk o zo tt az á lla ttenyész tésse l. Lovai, juhai 
k itű n ő ek  v o ltak ; g u ly á ja  m ég a k k o r  E r­
délyben  az e g y e d ü li ; az á lla ttá rla to n  a s á r -  
m á s i  sza rvasm arha nem  v e rsen y ezh e te tt díjra, 
o k lev é lle l volt elism erve fölénye. Á lla tte ­
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nyésztés m elle tt m arh ak e re sk ed és t is fo ly ta ­
to tt, v ásá ro k ra  já rt, szedte az ö k röke t, teh e ­
n ek e t s k ih izlalva h a jta tta  N ag y  - K á tá ra , 
P es tre , B écsbe s g y a k ra n  m aga is k isé rte  a 
sérű  f a lk á t ; gondviselői m indig ö r m  é n y e k  
voltak.
De jól em lékszem  D á jb u k á t K a je tá n ra  
s K o rb u ly  K a rá c so n ra !  M ennyi sok jó  ó rá t 
szereztek  ezek nekem , gyerm eknek .
K a je tán  bácsi zömök, tö rpe, v a s tag  a lak , 
k u rta  láb ak k a l, izmos szőrös kezekkel, k i­
dom borult m ellel, széles vá llakka l, valóságos 
e m b e r - p e c e k .
K arácso n  bácsi hosszú, vékony , száraz 
em ber, b ee se tt m ellel, hosszúra h a g y o tt h a j­
jal, vastag , eg y b e n ő tt szem öldökkel, n y íro tt 
szakállal, képm ása a b o l y g ó  z s i d ó n a k .
Soha nem jö ttek  be k ú rián k b a  a nélkül, 
hogy nekem  valam it ne hoztak  volna ; p o g á ­
csát, gyüm ölcsöt, o s to r t , já ték sze rt, szóval 
m indenféle vásárfiát. H a k im en tünk  a h o- 
d á j b a  m egnézni v ag y  sózni a jószágo t, t i t ­
kolózva lo p tak  valam it a m arkom ba, ha 
eg y eb e t n e m : eg y  d arab  m á ié t ; a g y e rm ek  
m indig éhes s m ilyen jól esik  a tilto tt g y ü ­
mölcs, ha m indjárt csak  k u k o rica -k en y é r is. 
H a  m egszökhettem  szem elöl, bem entem  a 
p a jtáb a , k ikö tö ttem  valam ely ikő jöknek  a lo­
v á t s szőrén vágtatt.im  ra jta  a gyepen , h eg y re
föl, lejtőn  le  ; ha  é sz rev e tték  apám  vag y  ne­
velőm  s d o rg á ln i k ezd tek  váso ttságom ért, ők 
in te rv e n iá lta k  s m eg volt a pardon . Nem volt 
nekem  tö b b  o lyan  k é t em berem , m int K aje- 
tá n  és K a rác so n  b á c s i ! A pám  fo lyvást beszélt 
ö rm ényül, engem  is o k ta to tt  K arácso n  bácsi 
s tán  so k ra  v ittem  volna, de k iü tö tt a n ag y  
k o lera  s b ek ö ltö z tü n k  K o lozsvárra . I s t e n  
veled  sérü , garám , akol, t i  z ö l d  h e g y e k ,  
hu ru b a , p u t r i ; i s t e n  v e l e d  k u k o ricak en y ér 
és ö rm ény  nyelv  ! . . .
S zeretem  az ö rm ény fajt, m ert szívvel- 
lé lek k e l m ag y ar. R a jo n g  a fö ldért s szereti 
a hazát, — m inden nem zetiségek  közül az 
egyedü li, m ely él velünk  s m eghalna é r tü n k ; 
szorgalm atos, tak a rék o s , vállalkozó, vendég- 
szerető  nép, — p árto ló ja  irodalm unknak , m ű­
v észe tünknek , — b á to r katona. — Szabadság- 
h a rcu n k  tö rtén e téb en  o tt á llan a k : K iss .E rn ő , 
Czecz János, G orove A n ta l, H ankovics G y ö rg y  
és m ég  hányán . — Az 1848—49-iki erdély i 
h a d já ra tb a n  m inden nem zetiségből k e rü lt ki 
e llen ü n k  kém , de ö rm ény egysem  ! — B írunk  
közülök állam férfiaka t, m agas h ivatalnokokat, 
je les  Írókat, nyelvünk  az ő nyelvök, szo k á­
sa ik  ugyanazok , nem tek in ten ek  E r z e  r u m  
felé — s »e f ö l d ö n  k í v ü l  n i n c s e n  s z á ­
m u k r a  h e l y ! «
Sohasem  fogom  feledni azt a fo g ad ta tást,
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m elyben  1848 végén  S zam os-U jvártt részesü l­
tünk . A  ra jo n g ás ő rjöngésbe m ent á t  s lá ttam  
örm ényt, ak i a M átyás-huszár lovának  a láb á t 
csókolta.
Ezen fo g ad ta tás  n ag y  b efo lyássa l volt 
Bem v ezérünkre . D eésen jövénk  keresztü l, 
o tt m eglehetős h idegen  fo g ad tak  ben n ü n k e t ; 
em lékökben v o ltak  m ég K a t o n a  M iklós 
g y á s z m a g y a r j a i ,  a  lándsások  h e tí­
š i  r  á j a, az ezer sváb  lovas v e s d -  e 1- 
m a g a d j a  s az a g y o r s v o n a t ,  m ely 
em berlábon  D eéstő l N a g y b án y á ig  12 m értfö l­
det rep ü lt eg y  nap  a latt.
Szam os-U jvár nem lá tta  e cs illag h u llás t 
és b izott csillagunkban  s fo g ad tak  b ennünke t, 
m int az Írásbeli ap a  m eg té r t tékozló fiát, le­
ölvén szám unkra a h ízott — kecskét.
— E zek jó em berek  ! *— m ondá az ö reg  
vezér C zecznek— köszönje m eg nevem ben egy  
napi - p aran csb an  szíves vend ég szere te tö k et. 
H a az ö rm ények  így  fogadnak  benn ü n k e t, mi 
lesz m ég m ajd a Székelyfö ldön  !
A m ag y arn ak  jellem ében  van eg y  saját- 
szerű v o n ás: eg y  nem zetbeli sem  tu d  a k ü l­
földön honfitársával való ta lá lkozásán  ann y ira  
örülni, m int a m agyar. F o g ad n i m ernék , ho g y  
ahányszor C sanády  S án d o r T isza K á lm án n a l 
a  külföldön találkozik  : anny iszor ö lelik  e g y ­
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m ást agyon . S ez m egvan a m ag y ar örm ény­
ben  is.
E rre  is m ondhatok  egy  példát.
V elencében  voltam . Ú g y  szerettem  én 
az t a vizen alvó váro st, A dria  gyöngyét, a 
d o g ék  hazáját, ragyogva , a m últak  fényétől, 
á rn y é k b a n  a je len  m o sto h aság áb a n ; város, 
m elyben  vizen-szárazon m indenhova el lehet 
ju tn i, s b á rh o v a  m égy, m indenü tt u tad a t állja 
eg y  tö rtén e ti em lék. E l l e n t é t e k  földje, 
szü le téshe lye F a llíe rin ek  s a. k é t F oscarinak , 
a  k ö zép k o r fénylő  nap ja  a g y an ak o d ás éje­
ié b e n ; a t í z e k  tan ácsa  a s ó h a j o k  h i d  j a  
m ögött, s M anin zászlója a szárnyas orosz­
lánon.
O laszország függe tlen  le tt és szabad, csak 
k é t város n y ö g ö tt m ég : R ó m a és V elence; 
R ó m a  h itt, V elence re m é lt;  de eljö tt a sza­
b ad u lás  napja, a rem én y ség  sz ivárványának  
ívezetén s én is V e lencébe  m ehettem .
I t t  élveztem  eg y  té len  á t a d o l c e  f a r  
n i e  n t e  g o n d ta lan ság á t, e lm erengék  a sem ­
m ittevésben . V elence a tö rténelem  ny ito tt 
k ö n y v e ; nem  kell azt lapozni, az em ber á l­
m odozva tan u l belőle s ez álom  fö lébred  em ­
lékeze tünkben  és m egfogam zik agyunkban .
E g y  h ires utazó azt ta n á c so lja : ha ide­
gen  váro sb a  érsz s a helyszínét akarod  is­
m erni, menj föl eg y  m agas to ronyba, nézz
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körü l s em lékedbe vésődik  a váro s s a v idék  
egész té rk ép e . V elencében  én g y a k ra n  te ­
vék így.
— M iféle kis sziget az o ttan  ? — kérdém  
eg y szer ciceroném tól.
— S an t Lazzaro, az örm ény p ap o k  k o ­
lostora.
— M enjünk oda !
F ek e te  gondo lánk  hasítá  a  k ék  vizet 
s k ik ö tén k  a szigeten. Nem  v alánk  V e len cé ­
ben, nem valánk  V elence kö rn y ék én . A  n e ­
g y ed ó rá i út á tv arázso lt K e l e t r e ,  K is- 
Á zsiának ' valam ely  oázisába, a Z acbaria  vize 
mellé. S ugár, m agas cyprus-fák- m élabús szo- 
m orgássa l hajlong tak , dam askusi rózsák  vi­
rítv a  illa toztak , m inden fén y le tt a tisz taság tó l 
s  az egész bizonyos o r i e n t á l i s  je lleg e t 
ho rdo tt m agán.
i 8 i 6 b a n  M e l c h i s a r  ö rm én y b ará t ala- 
p ítá  a ko lostort, m elyben  n ag y szerű  nyom da 
van o rien tá lis  b e tű k k el, k ö n y v tá ra  ra k v a  ö r­
m ény kéz ira tokkal, b ib liák  m inden korból, 
m inden nyelven , im akönyvek  32 nyelven , egy  
valóságos k itűnő  kis o rien tá lis  muzeum. L ord  
B y r o n  i t t  tan u lta  a kele ti n y e lv ek e t s k ü ­
lönösen épen az örm ény nyelvet.
. . . H a egy  lángésznek, vagy  e g y  n ag y  
em bernek  a neve toliam  h eg y ére  jön, neh e­
zen állom m eg, h o g y  ne v ág jak  eg y  v a r g a ­
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b e t ű t ;  k ité rek , s ez az én  nagy  hibám ; de 
szolgáljon m entségem ül az, am it m ár m ás 
alkalom m al is k ije len te ttem , hogy  — s o r a i m  
n e m  k ö v e t e l ő z ő k ;  csevegek , s adom  m a­
g am at és p rózám at úgy, am ilyen v a g y o k ; 
csak is ujn a l m a s n a k  lenni irtózom .
B y r o n  G yörgy , e fan tasztikus, m ese­
szerű, legendái a lak , te lve szívvel, szerete tte l, 
g y ű lö le tte l és g ú nynyal, költő je a szerelem ­
nek , a k icsapongó  kéjnek , Írója » D o n  J u a n « -  
nak  s m aga is D on J u a n ; szám űzve m agát 
hazájából, m ely e t sze re te tt és u t á l t ; e lh ag y ­
ván  nejét, leán y k á já t, k ik e t im ádott, s nem  
tu d o tt velők élni, u tazva a v ilágban , k a la n ­
d o k a t hajhászva, s m egpihenni a szőke olasznő 
p a ty o la t-k a rja i k ö z t ; lo rd n ak  születve, arisz­
to k ra tik u s  e lv ek k e l és hajlam m al, s m eghalni 
M issolonghi fa la i közt a  görög  szab ad ság é rt; 
»M a n f  r  é d i-e t írva, k i f e l e j t e n i  akar, fe ­
lejteni m indent, m it em berszív  érez, m it em ­
berfő  gondol, s m égis : vadászni a szerelm et, 
m ely  cso rdu ltig  tö lti a  szívet s m ám orba 
ejti az a g y a t;  »C h i 1 d - H  a r  o 1 d« » L a r a « ,  a 
» K o r z á r « ,  a » G i a u r <  költője, o tt a v i a -  
r e g g i o i  hom okon S helley  hu lláját ég e tv e ; 
apollói te rm e tte l, antoniusi arcca l és — ferde, 
sán ta  lá b a k k a l !! . . . . . . .
E g y  fiatal pap  előzékeny készséggel 
m u to g atá  m eg a sz igetke  nevezetésségeit. —
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M ikor távozni készültem , egy  k ö n y v e t te tt  
elém , s k é r t,  írnám  be nevem et. B eírtam . O 
eg y  futó p illa n tá s t v e te tt  a lap ra , m elyen n e­
vem  s állapotom  m a g y a r u l  v o lt í r v a ; sze­
m ei k ig y u lad tak , arca  k ip iru lt s lán g o lt az 
^örömtől.
— Ön m ag y ar ? — k érd é  b ám u la tta l s 
szem eiben k ö nycsepp  c s il lo g o tt; é n  i s  m a ­
g y a r  v a g y o k !  s ism erem  ön t h íréből.
Ú g y  ö rvendett, m intha éd esa ty ja  k a r ja i­
ban le tt  volna. F e lv itt  ce llá já b a ; b em u ta to tt 
a kolostor főnökének, eg y en k in t m inden p a p ­
n ak  ; m egvendégeltek , m egem bereltek , szállást 
.a ján lo ttak  fel, nem  a k a r ta k  e le resz ten i.
— C saládom m al v ag y o k  V elencében  ; — 
m ondám , s csak is  ezen o k ad a to lá sn ak  en g ed ­
tek , elhalm oztak  szívességgel, c sem eg ék k el s 
n y o m ta tv án y o k k a l . . . .
M a köszönöm  m eg önnek, főtisztelendő 
C s i k y  L u k á c s  úr,  E r z s é b e t v á r o s b a n .
# **
A z országú t nem  visz be  S zam osu jvárra  
s a város e lm arad  jobbra . — Mi az oka e 
k ik erü lésn ek  ?
S o k at v a r ty o g n a k  a rósz nyelvek , de ki 
adna h ite lt a rá g a lo m n ak ?  — E m berszó lás 
nem  kenyerem .
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A zt m ondják : S zam osu jvártt sok szép 
asszony  v a n ; és ez igaz ! — S azt m ondják : 
e város lakó i v ásá ro k b a  já ró  k ereskedő  nép, 
k ik n ek  so k a t k e ll u ta z n i; és ez is ig a z ! — 
A ki so k a t u tazik , k ev ese t van o tth o n ; ez is 
szen t ig a z ! — A  csa lád  egyedül, a férj távol, 
vásá rban , v ag y  künn  a h o d á j b a n a  gőböly- 
nél, v ag y  hajtóban  felfelé a láb as jó szág g a l;
— — a  k a t o n a s á g  o rszágúton  já r  s g y a k -
ran  állom ásozik is. — E g y  francia  példaszó 
azt m ondja: » t á v o l  t ő l e m :  m e s s z e  s z i ­
v e m t ő l ! «  — eg y  d iák  m eg azt, hogy  » a l k a ­
l o m  c s i n á l j a  a t o l v a j t ! « ................A zért
nem  visz be az o rszág ú t Szam osujvárra.
— — N em  rnondtam  sem m it!
* **
B elizár vakon  k o ld u lt : » d a t e o b u l u m ! «
— B éla k irá ly  ín ségben , hazátlanu l b u jd o so tt; 
» p u s z t a  B é l a  u d v a r a ! «  — S zapáry  húzta 
az ekét, s írva  szán tván  hazája fö ldét; T hököly  
ko rcsm áro s volt B y th in iában , N ikom ediában, 
hol A rian u s szü le te tt s H ann iba l m eg h a lt; 
L ajos F ü lö p  leck ead ásb ó l élt H e lv e tiáb an ; 
hány  dúsgazdag  zsidó és k eresz tén y  b an k ár 
ju to tt  m ár v ég n y o m o rra?  . . . .  R ám  is nehe­
zülhet a sors keze, s ha valaha bek ö v e tk ez­
nék  — m itől isten  m e n tse n ! — m eg nem
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állnék  Szam osujvárig . E l fognak  o tt engem  
tartan i, s nem  fogok éhezni, am ig h u r u t ­
l e v e s ,  a n g a d z s a b u r ,  b o z s o n y i c a ,  
p i l á f ,  d a l a u z i  lesz. — M ár p ed ig  ezek 
add ig  fognak ta r ta n i :  » m i g  a z  é g e n  e g y  
r a g y o g ó  c s i l l a g  l e s z ! «
:S: *
*
K özeledünk a k itűzö tt cél felé. — A. te ­
tőrő l lá tszanak  m ár a N agy-Szam os v ö lg y é ­
n ek  h e g y lá n c o la ta i; nem érü n k  fa lv ak a t, nem  
m együnk  h e ly ség ek en  k e re s z tü l ; az érdekes 
helyek  jobbra-ba lra  m aradnak .
M i k o l a ,  búcsú járó  hely, székhelye az 
o láh szentek fesztészeti isk o lá já n a k ; m it P isa , 
B ologna, F irenze, V enetia , D ü sse ld o rf: — 
» s k u o l a  d i  M i k o l a . «
S z e n t  - B e n e d e k ,  h eg y re  építve, e lszi­
g e te lt tem plom ával s ré g i to rnyos k a s té ly ly a l.
B alra  D e é s a k n a ,  sóbányáival.
F e lh a jtu n k  a hágó orm ára, s e lő ttünk  
te rü l el a N agy-Szam os völgye.
* **
V an E urópában  egy n éh án y  h ires, n e v e ­
zetes hely, m elynek lá th a tá sa  u tán  m inden 
u tas  v á g y ó d ik ; az utazási kalauz-könyvek
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te lv e  vannak  velők, szépségűk  m eglepő s lá ­
tá su k  b ám u la tta l tö lt el.
Ily en  N a b r e s i n a ,  A d ria  k é k  ten g ere  
fölött, e lénk  tá ru lv a  a L i t o r a l e  és a v e ­
lencei ta rto m án y . I ly en  L i s s a b o n ,  hegyen, 
am ph ithea trum ban  építve, a h eg y ek  orm ain 
ezer szám ban a forgó szélm alm ok, s a lan t a 
T ájó  folyam . — Ily en  C i n t r a ,  kőszirtek  a ljá ­
ban, m elyekbő l dús fo rráso k  om lan ak ; n ö ­
vényzete  oly  n agyszerűen  gazdag , hogy  aki 
eg y szer lá tta , nem  fogja feledni többé ; s az 
óriás sz irt-te tőn  P a e n a ,  a B r a g a n z á k  
sasfészke. — Ily en  G e n u a ,  a K özép-tenger 
csodája, m árv án y p alo tá iv a l, a D o r i á k  és 
C o l u m b u s  hazája. — Ily en  K o n s t a n t i ­
n á p o l y ,  három ezer m inaretjével, S tam bul, 
P e ra , G ala tha , S cu tta ri városrészeivel, egy 
város, k é t v ilág részen  építve, óriás kötjel 
E urópa és Á zsia közt, e lő ttü n k  a M á r v á n y ­
t e n g e r ,  a z  A r a n y s z a r v ,  a P h á n á r  
b  a k  c s i, a B osporus és S cu tta ri hegyei, m éla­
bús c ip ru s-e rd ő k k e l. — D e m indezeknél m eg­
lepőbb, az A p p en in en  keresztü lveze tő  tunel, 
az a lexandria-genuai úton, P o n t e  d e c i m o  
á llo m á sn á l; innen felől té l van, a hó m agasan 
áll és fagy , az ég  szürkén  ködös s a fellegek 
já rn ak , a n ö v én y é le t észako t jelez, a levele t- 
len cser-, tö lgy - és b ü k k erd ő k  aljain, a hó 
fe le tt, leh u llo tt száraz, sá rg a  levelek  bo rítják
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a  földet, ny írfák  fehérlenek  a sz irtek  közül, 
s az em ber d idereg  . . . .  eg y szer csak  a gőz- 
m ozdony e lfü ttyen ti m agát, a kőszén füst b e ­
csapód ik  a w agg o n o k b a , sö té t éj lesz, s ro ­
hanunk n ag y  sebesen  ; n eh án y  p e rce t haladva , 
kezd világosodni, a füst eloszlik, a g ő z  b i ­
v a l y n a k  m ég k é t u g rás , s e lő ttü n k  eg y  el­
bűvölő lá tv án y  . . . H á tté rb e n  a ten g er, am ed ­
d ig  csak  em beri szem e llá th a t ; v irágzó és 
gyüm ölcscsel ra k o tt n a ran cs- és c itrom fák  
ezrei, m yrthus, rhododendron , kam élia , m ag ­
nolia és babérfák , pom pás sz ínvegyü le tben  5 
palo ták , kasté ly o k , v illák, egyes gunyhók, 
népes falvak, és k is városok  a té r s é g e n ; a 
nap fényesen  rag y o g , su g ara i k ékes-szü rkén  
v ilág ítják  az e lragadó  szép tá jék o t, az üde 
levegőt tele tüdővel szívjuk m agunkba. Ö t perc  
a la tt, a télbő l a itav aszb a  u tazánk .
............. E lő ttü n k  fekszik  D e é s v áro sa  !
* **
E g y  útjelző tu d tu n k ra  adja, hogy  nem es 
» D e é s ,  r e n d e z e t t  t a n á c s ú  v á r o s «  
e x t r a  m u r o s - á b a n  vag y u n k . — A  zsidó 
p u b l i k á ^  u s  m egvám ol a  k ö v eze té rt s azon 
e lőnyért, hogy kocsink  n a g y o k a t zö k k en h et 
a  h ab a rék o s k á ty ú k b an .
T e lek i  S án d o r .  II. 15
»A n e m z e t  m i n d e n  k í v á n s á g a  
t e l j e s ü l t ! «  . . . A  k in cstá ri m éntelep  épü­
le te in ek  kapu i, ajtói, de sőt k e ríté se i is — 
n e m z e t i  s z í n r e  v an n ak  fe stv e ! - -  L elke­
sü lhe t a m agyar, a zöld, fehér és » k é k «  
trik o lo r lá tásán  ; im itt-am o tt u g y an  ki-kikacsin- 
g a t a s á r g a - f e k e t e ,  em lékül a múltból, 
s in tő  p é ld áu l a jövőre.
U nalm as fészek e város, m intha csak  — 
v e z é r c i k k  lenne — — H e g e d ű s  S á n ­
d o r t ó l .
K ü lö n b en  van k é t nevezetessége is : egy  
ré g i ősi szokás, m eg  egy  történelm i hazugság.
B olondulok a rég i szokások u t á n ! — s 
bám ulom  A ng liá t, m ely  ebben  nagyon erős. 
A lo rdok  házának  elnöke ma is gyap júzsá­
kon  ü l;  G u y - F a x ,  több  század élő tt légbe 
a k a rta  röp íten i a p a rlam en te t, s ez irtózatos 
m erén y le t évforduló  n ap ján  m a is kü ldö ttség  
m egy  le az országház p incéjébe, m egnézni: 
vájjon valam i mai G u y - F a x  nem  rak o tt-e  
le d y n a m i t o t ?  — A » b í r á k o k «  hosszú 
p rém es p a lá s to t v iselnek, s nagy  fehér paróka 
alól íté ln ek  e lev en ek e t és h o ltakat. A lord- 
m ayor e lő tt h a ta lm án ak  je lv én y e it és a hóhér- 
b á rd o t viszik. A sk ó t n ag y  u rak n á l a nadrág- 
ta lan  csim polyás dudál, m íg asztalhoz ülnek. 
A  k irá ly n é  nem  m ehet be L o n d o n - C y  t i b e ,  
a  lo rd  m ayor engedelm e nélkül, aki a
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T e m p l e - B a r  k u lcsa it hozza e lé b e ; k u lcsait 
azon k ap u n ak , m elynek  a jta it m ár ré g esrég e n  
m egette az idő és a szú.
D eésnek  is van ilynem ű ősrég i s z o k á sa : 
a polgári capistrák . R e g g e l és este  a to ro n y ­
ban m egverik  a dobot, fö lkelten i vagy  le fek ­
te tn i — D e é s  v á r á n a k  ő r s é g é t  (?!)
V ájjon nem  szárm aznak  e p e r f i d  Al -  
b i o n b ó l ? !  . . . .
* **
V an nekem  eg y  igen k edves bará tom , 
ak it lelkem ből tisz te lek  és sze re te k : S z a b ó  
K á r o l y ,  ko lozsvári egye tem i tanár. Sohasem  
lehet az em ber ú g y  vele, h o g y  valam it ne 
tanu lna tő le ; s az a m egnyerő  m odor, az a 
sa já tságos eleven  színezet, m ely lyel valam it 
előad, a k a th ed rán  v ag y  a vendéglő  asz ta la  
m ellett, eg y a rán t m agához vonzza hallgató it, 
t isz te lő it; szép k é k  szemei csillognak  s sz ik ­
ráznak  az észtöl és sze llem tő l; k é rd ése in k re  
gyöngéd  k észség g el felel, s é lce ivel v ilág ít, 
fe lderít.
— U gyan K á ro ly  b á c s i! — m ondám  
egyszer n e k i ,— m aga ir ta  a » V e z é r e k  k o ­
r á t « ,  s azt az idő t senki nem  ism eri m agá­
nál jobban, m ondja csak  kérem  : h o g y an  volt 
az, m ikor m ag y ar eleink b ejö ttek , m eg á lla ­
»5:
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p o d tak  D eésnél, s m eg lep e tv e  a hely  szép­
ség é tő l (?!) a v id ék  n ag y szerű ség é tő l, a k í­
gyózó Szam os fo lyásátó l, bám u la tu k b an  fel- 
k iá ltán ak , m ég p ed ig  h árom szor: D e u s !  
D e u s !  D e u s !  — — és innen lön : D e é s.
— H á t az tán  hiszi ön ez t a bolondot!
— H isz ép en  azért kérdem , hogy 
h igy jem -e ?
K á ro ly  bácsi m egcsóválja  egyszer-két- 
sze r a fe jé t, am i n ála  a tü re lm etlen ség n ek  a 
jele, s szinte b elem elegedve m o n d ja :
— E zt a m esét b izonyosan valam i obs­
curus b a r á t  ta lá lta  k i a k ö z é p k o rb a n ! — 
M ert u g y an  kérem , fel lehet-e azt józan ész­
szel tenni, hogy  azok az Á zsiából bevándoro lt 
vad  m ag y aro k , scy th ák , hunnok, avarok , az 
a  v án d o ro lv a  bujdosó, v e rek ed v e  foglaló h a r­
cias nép , k ik  n y e rg ö k  a la tt p u h íto tták  a nyers 
húst, k ik n ek  m ythologiájok  a lig  volt, — hogy 
azok o tt valam i vallásos érzelem be tö rjenek  
ki, m int a za rán d o k o k  Jeruzsálem , v ag y  a 
h  a d  z s i k  M ek k a  lá tásak o r. — A zután  m eg 
buzogányos Á rp ád , k ü rtö s  Lehel, kacagányos 
T u h u t és a többi, h onnét tu d tak  volna d e á ­
k u l ? !  M eg m it is k e re s tek  volna ők D eés­
n él?  — H o n n é t jö tte k  o d a ? — B ukovinából? 
—  H á t o tt m it k e re s te k  ?
— T alán  v a s f ü v e t ,  K á ro ly  bácsi!
— Jó l m ondja ! — ha c sak  azt nem  ?! —
Az én vélem ényem  szerint, őseink  M unkács­
nál á llap o d tak  m eg először; azé rt én — h a  
egyedü l is ! — de M unkácsra  m egyek , m eg­
ünnepeln i a honfoglalás ezred ik  évének  jub i- 
laeum át.
— V igyen  el m agáva l! —  Én is oda 
m egyek.
— De az tán  hogyan  m eg y ü n k ?  — k érd é  
k ed é ly esen  Szabó K áro ly .
— M in d en ese tre : m o r e  p a t r i o ,  azaz 
lóháton, m int a p e leske i n ó tá r iu s ; én leszek 
majd a K á ro ly  bácsi B a c z u r  G a z s i j a .  
E nged je ' m eg, hogy  előre m egcsináljam  a  
» m a r s c h r u t á t « .  — V alah o g y  e lv erg ő d ik  
hozzám K o h ó ra , itt aztán  ló ra  ü lünk  ; K á ro ly  
bácsi m indenesetre  szürke lovon, ró k ab ő rö s 
k u rta  m entében ; van nekem  tarso ly o s kardom  
az i n s u r r e c t i o  idejéből, az t felköti. É n 
hegyes-orrú , ta lléros-pengő  sa rk an ty ú s  csiz­
m ában, bőrös r a j t h u z l i ,  ten y é rn y i széles 
veres posztó-paszom ánttal, rézgom bok  ra jta  
sűrűn, vereslájb li, zsinórral k ite re m te ttéz v e , 
hegyes ezüst p ity k ék k e l, v ilágoskék  p  r u s z li ,  
n ag y  hólyagos ezüstgom bokkal, k an ász -k a lap  
hószín á rvalányhajja l, dúsan  k iv a rro tt  sa llan - 
gos kostök , acéllal, m eg p ip aszu rk á ló v al, kis- 
zacskó ra jta , telve k o v áv a l m eg zsidóbör- 
tap lóval ; tu lip iros kendő  a g o m b ly u k b an , 
ezüst-ro jtos vadgalam bszín  n y ak rav a ló , böször­
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m ényi fokos a  kézben, a pruszli p anyókára  
vetve , a p a ty o la tin g  bő ú jjá szélnek e re sz tv e ; 
h e ty k én , n y a lk án , kényesen .
N ag y b án y án  á t S z ínyérváralján  keresz­
tü l nek i T isza-Ú jlak n ak , egyenesen  B ereg ­
szászra, s onnan be M unkácsra.
K á ro ly  bácsi b a rá tság o s  kézszorítással 
h a g y ta  helyben.
Sfc 'ť-*
D eés v árosában  tö rtén t egy  o lyan  história, 
m ely ta lán  u n i k u m o t  képez a » k á r t y a ­
t a n «  tö rténe lm ében . N ekem  eg y  szava b e ­
vehető , szem m el lá to tt tanú  beszélte  el, aki 
m ég ma is él, s kész, a tö rtén tek  igazságáró l 
a k á r  közjegyző e lő tt e sk ü t tenni.
A  tén y  így  á l l :
K u r ta  k o rcsm a asz ta la  m ellett, békés 
adófizető p o lg á ro k  k á r ty á z ta k ; » f r i s  f e r b l i «  
v o lt a j á t é k ; öten vo ltak  hozzá (ez az 
» a r a n y  s z á m «  a fe rb liben«); a k á r ty á k  ki 
v o ltak  o sz tv a ; k e ttő  b e m e n t ,  három  p á- 
s z o l t ,  s e ldob ta  a k á r ty á t ; az e l s ő  előtt 
k é t  k irá ly , az u t o l s ó  elő tt k é t ász k i ­
v e t v e ;  n ag y b a n  fo ly t a n i x  v i z i ,  sűrűn  a 
h e r a  u  s z o l á s .  Az első g u s z t á l  s kiszo­
r ítja  a m ásik k é t k irá ly t. — N é g y  k i r á l y !
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— kiált, fe jé t fe lkapva, s i  C h e r r e  f o g v á n  
a kasszát. — A  m ásik felveszi a k é t a b 
i n v i s i s  k á r ty á t, gusztá l . . . . h a r m a d i k  
á s z !  . . . szünet . . . .  g u sz tá l;  ú g y  m int 
» L á z á r  a p á s z t ó  r«-ban S a l v e a t  i, midőn 
a  lám pa fényével adandó je lt  lesi. — H om lo­
káró l, arcáró l k itö r az izzadság, kezei re sz ­
ketnek , képe elvörösül, m inden tag ja  idegesen  
rem eg, lehellete  fennkad , szíve dobogva ver, 
ü tere i k id ag ad n ak  . . . .  m eg látja  a v e r e s  
á s z n a k  eg y ik  » s z ív « -é t  . . . . N é g y  á s z !
— fe lk iá lt — s ö sszerogy ik  . . .  M e g  v o l t  
h a l v a .  -
H a szenvedélyes k á r ty á s  o lvassa ezt a 
tö rtén e te t, bizonyosan azt fogja k é rd e z n i: k i  é 
l e t t  a k a s s z a ?  -— Nem  szo lgálha tok  vele. 
T essék  m egkérdezni D eésen.
* " *
*
S panyolország  h ires h i d a 1 g  ó i-ról, P o r ­
tu g á lia  f  i d a 1 g ó  i-r<Jl, S kócia  c la n - ja i r ó l ,  
P o lyákország  g  r  ó f-jairól, O láhország  b o j á r -  
jairól, G örögország  p  á 1 i k  á r  jairó l, N ém et­
ország b á r ó  i-ról, (ott ezeken kezdődik  az 
em ber, s m int egy  jó  barátom  jellem zőleg 
m o n d á : »voltaképen nem  is n é m e t ,  hanem  
b á r ó ! « )  — A rábia c h e f  fje irő l, Ind ia n á b o b -
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ja iró l, B u lg á ria  a b e y  e k ,  B osznia a c s o r ­
b a  d z s i k  h a z á j a ..............D eés és vidékén
azonszerin t v irág z ik  a „m élcsás ú r.“
Nem  m ondom  én, hogy  bérces k ies k is 
hazán k b an  m ásu tt is nem  terem  ez a k ényes 
p l á n t a  szórványosan , m ert hiszen akadnak  
széles e hazában  m áshol is e fa jta  leven ték  . . .
D e itt  ú jból eszem be ju to tt  valam i.
B o csán a t e g y ak o ri k i té r é s é r t !
. . .  Ú r  i s z é k  b írásk o d o tt S á to ra lja ­
ú jh e ly e n , S c h ö n b o r n  grófnál. H íres B or­
bé ly  M ihály  volt az eg y ik  táb lab iró , első 
k o rtes  a T isza m entén, első pohárköszöntő  
szónok n ag y  m esszeföldön, azzal a j ó i z ü  
m ag y a r e red e tiség g e l, m elynek  z a m a t j a  
u tánozhatlan , m int a jó m usko tály  dohánynak.
S áto ra lja -Ú jh ely  h íres k u r u c  város volt, 
v á rá b a  nem fészkelhette  be m ag át a l a b a n c ;  
ha b e v e tte  is, c sak h am ar k iv e rté k  b e lő le ; s 
példaszóvá v á lt, ho g y  : » S á t o r a l j a - Ü j h c l y  
n e m  á l l j a  a  n é m e t e t ! «
S chönborn  g ró fn ak  nem  volt gyerm eke, 
k ihaló fé lben  volt a család.
A szta ln á l ü ltek  d é leb éd n él; az alispán 
in t a szem ével jó B orb ély  M ihálynak , hogy  
— tú l v ag y u n k  m ár a tö ltö tt-káposz tán , h á t 
halljuk  a szép s z ó t !
M ihály  úr, p o h á rra l a kezében  felm aga- 
súl s r á k e z d i:
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— U ram , uram  ! T ek in te te s  első alispán  
uram  ! szállók az úrhoz !
— Á llok  elébe ! — feleli rá  az alispán
szerényen.
— Im e, e p ohár legyen  köszöntve szíves 
h áz ig a zd án k ra ! A djon az isten  nek i hosszú, 
szerencsés é le te t, bo ldogságot, m inden jó v a l; 
leg y en  öröm e, leg y en  kedv telése , ak a ra tja  
sz e r in t! K ivánom  nek i fö ldnek  m inden jav á t, 
le lkének  üdvösségét, k iv á ló k ép en  p ed ig  azt 
az egyet, hogy  g y a rap o d jék  és szaporodjék 
az ő nem zetsége, s ne fo rd ítsák  m eg holta 
u tán  ősi c ím eré t; m ert kü lönben  — isten  
ú g y se’ bete ljesü l a példaszó, hogy » S á t o r -  
a l j a - Ü j h e l y  n e m  á l l j a  a n é m e t e t ! « . . .
D eés és v idéke á l l j a  a »m é l e s  á s  
u r«-at.
* * *
E g y  tá rsask ö rb en  a rró l vo lt szó, h o g y : 
m i k  E r d é l y n e k  a k i v á l ó  k ü l ö n l e ­
g e s s é g e i ?
E g y  gonosz, csúnya rósz lelkű , rósz 
nyelvű  em ber az m ondta rá  :
A  v á l ó p e r ,  a f e j ő s  b i v a l y  s a 
m é l c s á s  úr .
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Nem  tőlem  van, nem vállalok é r tté  fele­
lő s s é g e t ............. G y a k ran  kell D eésen  keresz­
tülm ennem .
* *.*
Á ttek in tém  fu tó lag  tá rcac ik k -so ro za to ­
m at, m elyet tö b b n y ire  n ap ró l-n ap ra  Írtam  
sajtó  a l á ; s m agam  is m egdöbbentem  e zag y v a­
lékon.
H iszen ez nem  c ikk-sorozat, — ez egy 
szétszedett, ö sszekevert m ozaik-halom ; ez egy  
ap ró  d arabokbó l készült dákó ; egy  valóságos 
sp an y o l puchero , eg y  olla p o tr id a ! . . .
— De h á t az mi? — kérd i eg y  olvasóm .
— Nem v ag y o k  én sem szám adó boj­
tá rja , sem felelős m inisztere az ú rn ak !
D e eg y  szép nő is k é rd é : m i a z  a 
p uchero  ?
— H a p arancso lja  nagyságod , szívesen 
elm ondom  ; csókolom  k e z e it!
* **
A p u c h e r o .  vag y  o l l a  p o t r i d a  — a 
spanyo l nem zet büszkesége, kedvenc e le d e le ; 
kész ítési m ódja a következő  :
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V égy  eg y  szép fe lsárt, a velős konccal, 
eg y  h izlalt k ap p an t, eg y  k ö v ér ru cá t, k é t 
fogo lym adarat, szép füstö lt d isznó-oldalast, 
fü lé t v ag y  o rrá t, k é t bo rn y ú láb a t, fü stö lt k o l­
bászt, h u r k á t ; to v áb b á  n ég y  olasz káposz tá t, 
bu rg o n y á t, jó ad ag  m urko t, petrezselym et, 
zellert, k a ra láb é t, v e resh ag y m ák a t szegfűszeg­
gel spékelve és 20 c ik k ely  fo g h a g y m á t; aztán  
v ég y  nagyszem ü paszu ly t, csicseri borsót, 
lencsé t és többnem ű k ásá t, ezeket tedd  eg y - 
eg y  tiszta ro n g y b a , s ugyanazon  fazékban  
főzd m eg ; ha a víz fo rrn i kezd, szedd le a 
hab já t, s ak k o r  eg y m ásu tán  ted d  a forró 
vízbe, a paszuly , lencse, borsó  és kásákhoz — 
a fe lsá rt a velős konccal, a hizlalt k ap p an t, a 
k ö v ér rucát, a k é t fogo lym adarat, a füstölt 
disznó-oldalast, a fü lét v ag y  o rrá t, a k é t bor- 
nyu lábat, a füstö lt ko lbászt és h u rk á t, az 
o laszkáposztákat, b u rg o n y á t, m urkot, p e tre ­
zselym et, zellert, k a ra láb é t, a yereshagym át 
és fo g h a g y m á t; h in ts reá jo k  e legendő sót. 
p ap rik á t, bo rso t, s h ag y jad  főni. — H a m eg­
fő tt, levé t használd  fel levesnek , a több it 
tá la ld  k i egy n ag y  tá lba , — a hú so k at a k ö ­
zépre, a v e tem én y ek et kö rü lö tte , » k ö l t ő i  
á b r á n d  é s  e s z m é n y i e s s é g g e l . «
B rilla t-S avarin  azt m o n d ja : ak i eg y  új 
tá l-é te lt fe lta lá l, tö b b  hasznot tesz az em b eri­
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ség n ek , m int ak i egy  b o l y g ó - c s i l l a g o t  
felfedez.
T eh á t ha nem is ú j a t ,  de v a l a m i t  
m égis csak  tan u lt tőlem  is, olvasónőm .
* **
É s m ár m ost én m ondom , h o g y : » h á l a  
i s t e n n e k ,  k é s z  a k o s á r ! «
B ár leg a láb b  olvasóim  is azt n e m onda­
n ák  ! . . .
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P IÓ C A  É S  N A D Á L Y .
Az idősebb  D um as — h a  jól em lékszem  
— a »S p  e r  o n  a r  e*-jában ezek e t m ondja:
»H ajdan a zsiványok, haram iák , rab lók , 
ú tonállók, fö lfegyverkezve, festő i ö ltözetben 
v ag y  egészen rongyosan , elrejtőzve az e rd ő k ­
ben, v ag y  a s ík ság  nádasaiban , ó lá lkodva egy  
kőszirt m ögött, m egbújva egy  vén fa törzse 
m ellett, v ag y  az o rszágú t k an y a ru la tán a k  á r ­
k áb an  hasa lva  les ték  az , u ta s o k a t ; orozva 
v ag y  n y iltan  tám ad tak , s az em ber v éd te  m a­
g á t feg y v erre l, szaladással, v ag y  ú g y  am in t 
leh e te tt, m ert tu d ta , hogy  rab ló k  v an n a k  az 
ú t hosszában. A  tám ad ásra  szólt a t r o m -  
b i o n ,  beszélt a t r á b u c o s ,  fe le lt a  p u sk a  
és a p iszto ly . H a valam ely ik e t e lfog ták , az 
hu ro k ra  k e r ü l t ; akasztófa, nyárs, k e ré k b e ­
törés, fe lnégyelés, lóvali szé tszag g a tás  bizo­
nyos volt.
K éső b b  ezen u ra k n ak  nem zedékei igen  
k énye lm etlennek  ta lá ltá k  így  a m e s t e r s é ­
g e t ,  s m ás ren d et hoztak  az ü z l e t b e .  N agy 
h ázak a t b é re ltek  a n ag y o b b  városokban, azo­
k a t b eren d ez ték  fényűzéssel, kényelem m el; 
fek e te  frak k o t, fehér nyakkendő t, keztyüt, 
lak k c ip ő t ö ltö ttek  fel, s k ap u jo k  a la tt  hajadon 
fővel, m osolygó arcca l v á r ta k  az ö n kény t jövő 
u ta so k ra , s azo k at kényök-kedvök  szerin t, bü n ­
te tlen ü l, tö rv én y es szín a la tt  fo sz to tták  ki 
v e n d é g l ő i  szobáikban.« — E ddig Dum as.
H anem  azu tán  fe lta lá lták  az á r j e g y ­
z é k e t ,  k iszegezték  azo k at a fo lyosókra , a te r ­
m ekben, m inden eg y es szo b áb an ; a k ö z s é g -  
b e lee leg y ed e tt do lgukba, szabályozta az á ra ­
k a t ; a v e r s e n y z é s  — ez a nag y  e l l e n ő r  
— ügyelt, s  a m este rség  ezen m ódosíto tt faja 
is h an y a tlan i kezdett.
M ost — zsiványok, haram iák , rab lók , 
u tonállók , egész kényelem m el, csendesen, nyu­
god tan , m ajdnem  erén y esen  fo ly ta tják  m ester­
ségüket, m ely m an ap ság  m ár m űvészetté fej­
lődött.
E g y  tisztességes, jó kinézésű ú riem ber 
szá llást bére l, v ag y  p láne sa já t házában la ­
kik . Jó csa ládapa, g y erm ek e it im ádásig , sze­
re ti, e ljá r a tem plom ba, zsinagógába, lá to g a tja  
a színházat, m egfordul a k ávéházakban , a 
t ő z s d é n  (ahol ilyen nincsen, p riv á t k á p o l ­
n á k a t  ép íten ek  a kávéház elő tt, vagy  az 
u tca  szegletén). E le tp á rja  épen  olyan kedves,
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kellem etes, sze re te trem éltó , jó háziasszony, 
gondos a n y a ; — szóval: e g y  n e m e s  p á r .
Szerényen, gondosan, m ajdnem  re jté ly e ­
sen űzik m esterségüket, m ű v észe tö k e t; m unka­
eszközük, beru h ázásu k  kevés, — m int a sza­
bónak, — nem  kell n ag y  üzleti tő k é t fek te tn i 
b e l e ; m indössze is eg y  n ag y  veres bugyel- 
láris, abban  eg y ' p á r ezer fo rin t s egy  csom ó 
k itö lte tlen  v á l t ó .
A m egszoru lt em ber o lyan, m int az éhező 
á lla t:  m aga jön a c sa lé te k re ; fizet bőrével, 
tollával, m egnyúzva vag y  m egkoppasz tva  esik 
áldozatul, s az orv-vadász hízik u tána. *
*
A  v é r s z i p o l y n a k  (hirudo) k é t nem e 
van, — ú gy  ta r tju k  mi, szán tóvető  fa lusiak .
Az egy ik , a h i r u d o  s a n g u i s u g a ,  
m a g y a ru l: p i ó c a .  Ez szívja a vért, te le  szi­
vattyúzza m ag át vérre l, m egdagad  a vértő l, s 
ha m ár nem  fé r tö b b  b e le : lehu ll m agátó l.
A  m ásik, a h i r u d o  h e m o p i d e .  m a­
g y aru l : n a d á 1 y. Ez is szívja a vért, te le  
szivattyúzza m ag á t v é rre l, m eg d ag ad  a v é r ­
től, de m ár ebbe 1 m indig  fér, s nem  hull le 
m agától.
Az első sebe t ejt, de csípése ham ar g y ó ­
g y u l; nem  szaggatja  a húst, jó llak ik  vérre l,
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s ha k ifeji az em ber, m eg in t el leh e t tenni 
friss vízbe és sok  m egm arad  belőlök.
A  m ásik m ély  seb e t fúr, csípése nyom ot 
h ág y , s nehezen g y ó g y íth a tó  a  seb, m ert a 
húst is s z a g g a tja ; ezt nem  kell kifejni, k iad ja 
önm aga a  v ért, s m ind m egm arad .
. . . A  p i ó c a  a  v á r o s i ,  a n a d á l y  a 
f a l u s i  u z s o r á s .
* *
*
A  m unka pang , de élni k e ll s az adót 
fize tn i; a leg én y ek  is csak  szom batig  várnak . 
A m i é r té k e s  volt, o tt k o to l m ár a zálogház­
b a n ; kö lcsön  k e ll venni, — fo rin t u tán  h e ten ­
k é n t öt k ra jc á r , m ég azt e lb irja  az em ber, hat 
h é t a la tt  tán  csak  fordul a v ilág  . . s a lá ­
írja  a  váltó t.
A z urfi eldorbézol, eltivornyáz, e ljátsza a 
p é n z é t; F l ó r á n a k  is ke llene  adni valam it, 
cipője m ár k o p o tt s fesleni kezd, s o lyan epedő 
szem ekkel nézte  a m inap is azt a  k é k  ru h a­
k e lm ét a  k ira k a tb a n  ; szegényke , m ek k o rák a t 
sóhajt, m ikor a b o lt e lő tt e lm egy  . . . száz 
forin ttó l h av o n k én t c s a k  öt fo rin t . . . eg y  
hónap  a la tt  ö rökö lhet is az e m b e r ; tavasz  van, 
s azt írják  h a z u lró l: az ö reg  ú r n agyon  kö ­
hög  ; ki tud ja  ? . . . . nem  é lhet az em ber 
ö rö k k é  . . . s a lá írja  a  váltó t.
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A  színházban új d a rab o t adnak , a  m ű ­
vésznőnek az uj darabhoz ú j s c h l e p p  k e ll;  
az t a  d e r é k o t  is köny v n élk ü l tud ja , ism eri 
m ár a közönség. E lm últ az az idő, m időn a 
J e a n  d’A rc  p án cé lin g é t a ran y o s  pap iro sb ó l 
c s in á l tá k ! . . . száz fo rin ttó l c s a k  tíz forint. 
A  k am ato t u g y an  e lő re lehúzzák három  hóra, 
s  száz h e ly e tt tu la jd o n k ép en  csak  h e tv en  fo­
rin to t k ap  kézhez. M indegy , k ite lik  m ajd a 
ju ta lom já tékbó l, s vannak  nem eskeb lü  m ű v é­
szet-párto lók  . . . s a lá írja  a  váltó t.
B eállít az ü g y v éd  a bo ltba , a szeg le tb e  
k é r i  a főnököt, és su tto g v a  m ondja: »U ram ! 
lev e le t k ap tam  B écsből E ise rle  és B eiserie  
n ag y k e resk ed ő k tő l, m elyben  az áll, hogy  ha 
e  hó utolsó n ap já ig  nem  fizet u raság o d , k é n y ­
te len ek  lesznek b ep e resíten i a  cé g e t s csődöt 
kérnek !«  A  k e resk ed ő  e lsáp ad  a  h írre  s 
eget-fö ldet igér. A  pén z in téze tek n é l m ár m eg ­
in g o tt a  hitel, de az uzsorás k o c k á z ta t ; je l­
szava: » r e s z k i r t  k u c s é b e r ! «  s ád  — 
ezer p e r c e n tr e ; nincs m ás m enekvés . . . s 
a lá ír ja  a  váltó t.
É s íg y  tovább , tovább.
S  ak i egyszer m egindul e ten g eren , m ely­
n ek  fe lü le te  lá tszó lag  oly sim a, m int eg y  r  ó- 
z s á s m e z ő ,  ha oly  á r ta tla n  is, m int eg y  
b a b o s  b é k e - g a l a m b ,  el fo g ják  tem etn i a 
ha b ö k  t á n  f i  a ta lo n  m ég, m ert a  s í p o s -
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H a j ó s  n é m ár nem  jö h e t se g é ly é re ; s bírjon 
b á r  t a l i s  m ánnal, m égis v e s z t  e m i á n  n é- 
ha, fő leg  b ecsü le téb en . — É s m ég szerencse, 
Ka a  k a ta s tro p h a  elől ide jekorán  valam i biz­
tos, fé lreeső  hely re , p é ld áu l Z á  g  r  á b ba me­
n ek ü lh e t, m ert e lőbb-u tóbb  oly  p o l t z r a  ké- 
rü l, honnan  m aga ere jébő l az tán  le nem  száll­
h a t, v ag y  p ed ig  az an y ag i tö n k re ju tás  és až  
e rk ö lcsi h a lá l áldozata  lesz, — ped ig  m int tu d ­
ju k , a h a lá lbó l L á z á r  ó ta  nem  tám ad t fel 
senki. *
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* **
B űnvád i k e re se t v ég tá rg y a lá sán  voltam  
e g y  alkalom m al.
A  vádlott, eg y  ha lvány , sápad t, h ep tik u s  
k inézésű b e teg es  fiatal em ber volt, kopo tt, 
v ise ltes, rongyos ruhában . K ö n y ö k e i k iv illog­
ta k  szü rke k a b á tja  ujjaiból, n y ak á n  nem  volt 
kendő, p iszkos in g érő l foszlányok függőitek,, 
szakadozo tt n ad rág ján  h e ly en k é n t k ilá tszo tt a 
bőre , s posztószéllel v o lt derekához övezve, 
m ezítlábain  v arg a in as-p án to flit viselt, kezében 
eg y  ócska szü rk e  k a lap o t szorongato tt. A rca. 
sá rg a  volt, szemei b eesv ék  s különös lázas 
fényben  csillog tak , m elle h ö rgö tt, s tom pám
* Szójáték egy tucat kolozsvári hires uzsorás nevéből.
k ö h é c se lt; u jjai hosszúk éš so v án y ak  v o ltak , 
s körm ei k ék e lle ttek , a  t u b e r k ú l o s i s  csal­
h a ta tlan  je lé ü l ; s o lyan  érdekes, o lyan  b ec sü ­
letes jó  a rca  vo lt a szánni való te rem tésn ek .
K ezd ő d ö tt a tá rg y a lás , az elnök  fe lte tte  
a szokásos k érd ések e t.
— H ogy  h ív ják ?
M egm ondá a nevét.
— H án y  éves ?
— H uszonnyolc.
— H ol szü le te tt?
— Nem tudom . — Z ab i-gyerek  v a g y o k ; 
sem  apám , sem  anyám .
— V allása?
— P áp is ta .
— Nős-e ?
— Ö zvegy  vagyok .
— V annak-e  g y e rm ek e i?
A  v ád lo ttn ak  k é t n ag y  nehéz k ö n y csep p  
szökött szem eibe, s p e rg e t t  v ég ig  az a r c á n ; 
fe lsohajto tt s fo jto tt hangon, köhécselve m ondá :
— V an  h á ro m : eg y  fiú és k é t  leán y .
— Ön h á z b e t ö r é s s e l  és  r a b l á s s a l  
van vádolva !
A  szerencsé tlennek  egész te s tén  id eg es  
rángatózás fu to tt vég ig , ö sszeh arap ta  a jk á t s  
hallgato tt,
— Jan u á r 18-án este  hol v o lt?
— T ek in te tes  elnök ú r! E nged je  m eg,
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kérem , h o g y  m ondjam  én  el az egész dolgot, 
ú g y  am in t tö rtén t, h am arab b  á tesü n k  ra jta  s 
nek em  sem  k e ll o ly an  hosszasan pirulnom  az 
u ra k  e lő tt.
— M ondja h á t!
— G épész-lakatos leg én y  vag y o k , m es­
te re k n e k  dolgozom  s őszszel a csép lőgép  
m elle tt. A  m unka lassan  m egy, a  k en y e re t is 
a lig  leh e t belő le  m egszerezni. M íg a  szegény 
fe le ség em  egészséges volt, összekö tö ttük  a 
d o lo g  k é t  v ég é t s  szegényesen  b ár, de m égis 
k ijö ttü n k . H anem  ő is m eg k ap ta  tőlem  a  szá­
ra z  b e te g sé g e t s a  k is  le á n y t szop tatn i k e l­
le tt .  B eá llt az a ra tá s , nekem  el k e lle tt m en­
nem  a  g ép p e l. E g ész  k e rese tem et haza kü l­
döztem , m ert nekem  v o lt kosztom , kvárté lyom , 
szeszes ita lt  nem  iszom, m ég  csak  nem  is 
dohányozom . V a sá rn ap  is d o lg o z tam , hol 
e g y e t, hol m ást. H anem  eg y szer csak  egy  
borzasztó  sze ren csé tlen ség  é r t ! . . . Jo b b  k a ­
ro m at o d ak a p ta  a  gépszíj s öklöm ön felül 
e ltö rt. E lnyom orod tam  ; im e ! — S fölm utatá 
csonka , cson tváz k a rjá t. — L őrinci M ihály 
úr, ak in ek  részére  dolgoztam , m egszánt s szí­
ves vo lt bek ü ld en i a  kórházba.
L őrinci M ihály  k ö zb eszó l:
— Soha nem  v o lt ennél becsü le tesebb  
em b erre l dolgom , u raim  !
Az elnök k ö te lesség szerü leg  re n d re  
u ta s í t ja :
— K é r e m , a  tá rg y a lá sb a  bele  nem  
szólani.
— T an ú  vagyok , tek in te te s  elnök ú r!  — 
m enti m ag át a jó  em ber.
— É pen  a z é r t ; an n ak  a so rján  m ajd k i­
h a llg a tju k . — F o ly ta s s a !
A  vád lo tt lázas fényben  égő szem eit r é ­
vedezve hord ja k ö rü l b irá in  s fu llasztó  köhö­
g ésé t leküzdve, m ondja to v áb b  :
— A  kórházban  k é t hónap ig  feküdtem  ; 
m u n k ára  u g y an  m ég m ost sem v ag y o k  jó, de 
v ég re  k ie re sz te ttek . A za la tt fö lm ondták szál­
lásu n k a t ; m indenünk eladva v ag y  zálogba 
téve, fe leségem  b etegen  feküdt, gyerm ekeim  
éheztek. A  ko rsóban  m eg fag y o tt a víz s fánk  
nem  v o l t ; — ág y n em ű n k  eg y  szalm azsák s 
egy  rongyos pokrócbó l állt, ez a la tt fek ü d tü n k  
s m elengettük  egym ást, ah o g y  lehete tt. — É d e s  
jó istenem , m it tév ő  leg y ek  ? . . . E lm entem  
a  csép lőgép  g azd á jáh o z ; k é r te m , m in t az 
isten t, seg ítene m eg valam ivel, m ajd ledo lgo­
zom ! . . . A  szívtelen em ber az t m ondta rá  : 
» n e m  é l  m a g a  ő s z i g ! «  s e le resz te tt se­
g é ly  nélkül. E ljö ttem  n ag y  szom orún, k é t­
ségbeesve . . . A m in t az alsó folyosón jövök , 
egy  n y ito tt ab lak o n  á t  fris m eleg k e n y é rn e k  
a  szaga ü tö tte  m eg orrom at. E szem be ju to tt
fe leségem , éhező gyerm ekeim , én m agam  is 
éh es vo ltam  . . .  a  fris k en y é r szaga e lvette  
eszem et . . . bem ásztam  az ab lak o n  á t a k a ­
m aráb a  s ellop tam  eg y  n ag y  verth a jú  k en y e­
re t ,  m eg  eg y  sonkát. A m int az ab lak  fájára 
föl a k a ro k  mászni, fö lb illen tek  egy  nyújtó- 
d eszk á t, az ráesik  valam i ecetes ü v eg re ; a 
csöröm pölésre, lá rm ára  k ijönnek  a házbeliek, 
a  cse léd ek  m egfognak , a gép tu la jdonos m eg­
v e r t  s az tán  fö lk isé rte te tt a városházához . . . 
I t t  van  az e g é s z ! — —
A  vég e  az le tt, hogy  a  szerencsétlen  
em b ert e lité lték  egy  év i börtönre . A  p a r a ­
g r a f u s  k é r le lh e tle n !
F e le ség e  m eghalt a nyom orban  m ár 
előbb  — s mi tö r té n h e te tt  az á rv a  gy erm e­
k e k k e l ?! — —
* **
. . . O tt á lln ak  p a t i b u l a r i s  pofá- 
jo k k a l a  k áv éh áz  e lő tt, kényelm esen , m elegen 
öltözve, szivar a szájokban, k ezeiket bem é- 
ly e sz tik  a  hosszú b é le lt k ab á t-zseb ek b e , ön­
é rd ek , haszonlesés, önzés, kapzsiság , h irtelen  
m eg g azd ag o d ás v ág y á n ak  piszokjában  fet- 
re n g v e  s fú jják  a  követ, m int a m esebeli 
k íg y ó k  s k o to lják  a sá rk án y  to jást, m elyben 
em b ern y o m o r r e j l ik ; beszélnek eg y  a r g o t
nyelvet, m elyet c sak  ök é r te n e k  s m elyben  
a  szám ok s u b s t a n t i v u m  o k  s a z  enyém ,, 
tied, ö v é : a p r e d i c a t u m .  B efon ják  a/ 
könnyelm ű suhancot, behálózzák  a  m egszo ru lt 
férfit, begom bolják  a  s ik e rte len  m unkának , 
véres v ere jték é t, csa lják  az állam ot, e lta g a d ­
ván k iszám íth a ta tlan  jövedelm ök adó ját — s 
lop ják  a  nyom ort.
A  k é tség b eesés , a  tö n k re ju tá s , a  ham i­
s íto tt a lá írás, a  ham is eskü , az öngy ilkosság  
já r  nyom aikban  s te rem tik  az an y a  fá jdalm át, 
a  nó k ö n y e it, a g y e rm e k  rom lását, a  csa lád  
szégyengyaláza tá t.
H ajdan  a szelíd Jézus k o rb á cscsa l v e r te  
k i ők e t a tem plom ból, m a : — e l l e n ö k  
n i n c s e n  p a r a g r a f u s .
E zek a p i ó c á k .  — L ássu k  a  n a d á -  
1 y  o k  a t.
* **
A m iket e lm o n d o k : té n y e k , szóról szóra, 
b e tű rő l b e tű re  igazak , ak á rm ely  p ercb en  be 
tudom  eg y e n k én t b iz o n y íta n i; eg y é b irán t 
m egvesz tege the tlen  tanúim  : m ag a  a  m inden­
n ap i élet s a h írlap o k  b ű n ü g y i rovata i.
E g y  jóm ódú p a rasz tem b ern ek  — a rra  mi 
nálunk , K ő v árv id ék én  — eljegyzik  a  lányát, 
s  a kézfogóra m egvesz eg y  v ed e r p álinkát. 
A  kézfogó v ígan  foly, a p á lin k a  elfogy, de
a  jó  k ed v  a k k o r kezd  leg jav áb an  u ra lkodn i.
— K ellen e  m ég v ag y  nég y  k u p a  p á l in k a ! — 
h an g z ik  a  közóhajtás. A  p a rasz t hóna alá 
vesz n ég y  ü re s  ü v eg e t, s m eg tö lte ti a  zsidónál
— h i t e l b e n .  A z adósság  felcsigázott á rb an  
160 k ra jc á r , s a g e :  1 fr t 60 k r . H anem  h á t 
ezt sem  tu d ta  k if iz e tn i; s tizenegy  hónapra 
rá  e lá rv erez ik  a g azd a  külső  és b e lső ség é t, 
h a t s z á z  f o r i n t é r t ,  s m ég m a is tartoz ik  
azé rt a  zsidónak  k é tszáz  fo rin tta l. E z  l e t t  
a z  á r a  n é g y  k u p a  p á l i n k á n a k ! . . .  
T essé k  m egkérdezn i F ö ld v á ry  Józsefet, k i 
a k k o r fő k a p itá n y u n k  volt.
M enjünk  á t a  szom széd M árm arosba. — 
S ok  h e ly t a feszab ad u lt p a rasz t nem  jo b b ág y  
tö b b é , hanem  ra b s z o lg a ; s tán  az egész v ilá­
g o n  csak  i t t  van n ak  fehér rabszo lgák . A  ház, 
a  te lek , a  föld, a  szántó, a kaszáló , a legelő, 
m ind az uzsorásé s az em ber is az ö v é ; ád  
n ek i enni, s fe lró jja  a ro v ásra , s m in t hajdan 
a  te le p ítv é n y e s : do lgozta tja  az o l á h - n é ­
g e r t .  R u h á z a t k e llen e  a fehér-szerecsennek  : 
a  d e ré k  ú r jószívű s m egengedi, hogy a 
m u g i k  eg y  p á r  h ó n ap ra  lem enjen az A l­
fö ldre , kaszáln i, kapá ln i, a ra tn i, ásni és tu r­
k á ln i a földet, hanem  — a b e v é t e l b ő l  o s z ­
t o z n a k  . . . . T essék  m egkérdezn i L ónyay  
Jánostó l, M árm arosm egye fő ispánjátó l.
* *
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»A l e g i r t ó z a t o s a b b j a  a z  i r t ó z a ­
t o s n a k :  a z  e m b e r ,  a z  ő ő r j ö n g é s é ­
b e n ! *  — m ondja Schiller.
N á lu n k , R é v -K ö rtv é ly e sen  tö rtén t, ez­
e lő tt n éh án y  évvel. — E g y  uzsorás — F  ü 1 ö p 
L a j o s n a k  h ív ják  — tö n k re  nad á ly o z ta  az 
egész k ö z sé g e t; a  fö ld b irto k n ak  n ag y o b b  része 
uzsora-árban  az övé le tt, ak i tőle kölcsönzött, 
az m ár b u k o tt em ber v o lt; szóval, h ihetetlen  
do lgokat m üveit. A d ó sa in ak  e g y  része össze­
e sk ü d t ellene, s é je len k én t eg y  özvegyasz- 
szonynál g y ű lésez tek  és m időn a  te rv  készen 
volt, egy éjjel házához m entek , a p a p p a l é lü ­
k ö n ; a ház e lő tt le té rd ep e ltek , a p ap  elől, 
ők u tán a  elm ondták  a » M i a t y á n k « - o t ,  a 
p a p  fo ly ta tta  az im ádságo t s m eg áld á  őket,
S m ost kezdődik  eg y  irtóza tos rém tö r­
ténet.
A z uzsorás-zsidó  n eg y ed m ag áv a l h á lt a 
szo b áb an ; neje, fia, leán y k á ja  és ő. Az e lv a ­
dult csoport bo tokkal, k ések k el, fe jszékkel 
m eg ro h an ta  az alvó családot. Az első tám adás 
az uzsorásra t ö r t é n t ; ag y b a-fő b e  v erték , s 
m ikor m ár lá tták , hogy  nem  m ozdul, k e g y e t­
lenül leg y ilk o lták  az asszonyt. E  közben a 
fiú kiszalad  az u tcá ra , a k ü n n á lló k  re á  ro ­
hannak , késeln i k e z d ik ; ez o rd íto tt, v isíto tt, 
ja jveszékelt, o ly  iszonyú m ódon, hogy  a S za­
moson tú l levő K o n k o ly fa lv a  k özségben  az
a lv ó k  fe léb red tek , s az em b erek  k ifu to ttak  
az u tcá ra , m egtudni, hogy  mi tö rtén ik . A 
k is  le án y k a  elbú jt m eg g y ilk o lt an y ján ak  ágya  
a l á ; a  k é t  cseléd  v a lah o g y  m eg m en e k ü lt; a 
fiút n ag y  k ínok  közt leö lték . — Na, m ondá 
az egy ik , a  disznó m eg van ölve, hozzatok 
szalm át, perzseljük  'm e g ! — S  csak  a pap  
közbeszó lására á lltak  el e vandal gondolat 
k iv ite lé tő l. — V isszam entek  a szobába. — 
M ég él! — k iá lta  eg y ik , fü lé t az uzsorás szi­
v ére  téve, s azzal ú jbó l e lk ezd ték  ütni, v e rn i ; 
m ég  sem  h a lt m eg. V é g re  ág y n em ü ek e t h án y ­
ta k  rá, azok  fölé eg y  n ag y  asz ta lt te tte k  s 
e rre  r á ü l te k ; s midőn az t h ivék , hogy  áldo- 
zatjok m ár b izonyára  k iad ta  le lkét, ak k o r 
hazam entek .
É s az a szerencsétlen , h o ltra  kínzott, 
v é rb e  k ö p ü lt em ber n e m  h a l t  m e g ,  é l t ;  
összetörve, összepo tyo lva lá tta , nézte, hogyan 
g y ilk o lják  csa lád já t, s h a l lg a to t t ; érezte  a 
halálos ü té sek e t s nem  m ozdult.
M időn m ár b iztos volt, ho g y  a szobában 
n incsen  senk i a gy ilk o so k  közül, k idug ta  
fe jé t az ág y n em ü k  s az asz ta l alól, n ag y  k ínok  
közt fö lkelt, fö lv án sz o rg o tt; k a r ja  el volt 
tö rv e , feje tö b b  h e ly t b eszag g a tv a , o ldalbo r­
dája  bezúzva és élt, — és é l  m a  is .
A k is  le án y k a  rángatózó  g ö rcsö k et k a ­
p o tt  az ijedség tő l s hónapokon  keresz tü l é le t­
h a lá l  közt csüggö tt.
A  n ag y b án y a i tö rvényszék  a  te tte sek  
közül g y ilk o ssá g é rt e lité it tiz e n n y o lc a t; a p a ­
po t, az özvegyasszonyt, s m ég eg y n éh án y a t 
húsz évi b ö rtö n re  ; o tt b ű nhődnek  M unkácson  
ez idő szerint.
E g y ik  ü g y v éd , védbeszédében  ezek et 
m ondá a több i k ö z t :
— Igaz, ho g y  bűnösök, g y ilk o so k ; ön­
m aguk  bev a llják  te t tö k e t ; hisz azt tagadn i 
nem  is lehet, o ly  v ilá g o s ; teh á t szenvedniük, 
büohödniök , javu ln iok  kell. — D e szolgáljon 
m en tségükü l és eny h ítő  kö rü lm én y  gy an án t, 
h o g y  védenceim et, eg y n éh án y  fo rin t kö lcsönért 
ju tta tá  nyom orba, k o ldusbo tra , s a k é tsé g b e ­
esés ő rü lt m erén y le té re , e z  a l e l k e t l e n  
u z s o r á s !  — —
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. . . E nyém  v o lt ő, a le lk e m ! szívem nek 
em bere . — M ost is  v á ltig  sajnálom , hogy nem  
b irh a to k  em lékü l hajábó l e g y  tincse t. M ár jó  
ideje, h o g y  an g y a l, o tt  fenn az égben , s v a la ­
m ely ik  cso p o rto za tb an  zengi a d ic s é n e k e t: 
a v e  m o n e t a !
M iért is ho g y  nem  élt m ár, m időn haza 
jö ttem , — s m iért is hogy  nem  b o ru lh a tán k  
eg y m ás ölelő k arja i közé ?! — N em  birom  
u g y a n  — fá jd a lo m ! — m ég csak  a rck ép é t 
sem, óh  de azé rt híven él és látom  őt képze­
letem ben.
D e hiszen — m inden sebnek  van g y ó g y ít- 
g a tó  balzsam a, m inden b án a tn ak  m eg van 
enyh ítő  v igasza , íg y  bennem  is él a rem én y : 
ta lá lk o zu n k  mi m ég majd ism ét — o d a  
f e n n !  . . . *
* * *
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1847. őszén P á risb a  k e lle tt  m ennem . Nem 
v o lt pénzem , pénz n é lk ü l p ed ig  P á ris  szörnyű  
unalm as város, s én m indig  ú n ta m : m agam at 
ú n n i; h ajtóvadászato t ta rto ttam  te h á t eg y  
» n e m z e t i  k ö l c s ö n e  eszközlésére. T öbb  
hajtások  u tán  s ik e rü lt is eg y  3000 pengő  fo­
rin tos n ag y  v ad a t a F r a n c k  F e r e n c  ú r 
becses szem élyében  elejten i. A  ha jtás  sokba  
k e rü lt, s a  k ip u fák o lt tö lté sek  d rá g á k  v o ltak  
ugyan , de e lv ég re  is — a  v ad  m eg  vo lt lőve.
A z időben nem  v o lt m ég a  v á l t ó  
an n y ira  » in  f l o r i b u s « ,  m int m anapság , 
ak k o rib an  m ég a c o n t r a c t u s  — m in t Me- 
zey János, az ism ert n a t u r a l i s t a  m o n d a n á : 
s o n i p e r d á l t .  M eg te ttü k  a  kellő  fo rm alitá ­
so k at, tan u k  e lő tt a lá írtam  a  k ö tv én y t, r á ­
nyom tam  a v ad k ecsk és  cím eres p ec sé te t, — 
» n e c  a  11 a,  n e c p  r  o f  u n d a  m e h o  r r  e n  t !« 
— » S e m  a  m a g a s s á g ,  s e m  a  m é l y s é g  
n e m  r e t t e n t ! «  — ez nem zetségem  je l­
m ondata. — A  k ö v érre  hízott k am ato t e lő re 
leh ú zták  eg y  év re , — s én  m ehettem  : » i s t e n  
v e l e d  u t a z ó ! «
S w eitzban  utazván egyszer, a g iessbach i 
vízesésnél k iszálltam  a cso lnakból. A  h eg y rő l 
lefelé, v e lü n k  szem ben jö t t  á tö le lkezve eg y  
szerelm es p á r ;  szőke hajokró l, n ag y  lapos 
lábaik ró l, s különösen  arró l, h o g y  vajjal k en t 
k en y e re t e ttek , rög tö n  felism ertem , hogy
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B orussiábó l v a ló k  s g y an ak o d tam , hogy  váj­
jon  nem  » H e r r m a n n  é s  D o r o t h e a « - ©  
b o ldog  á llap o tb an  ? — E g y m ást á tk a ro lv a , 
m eg á lltak  a  m agasró l zuhanó p a tak  e lő tt, 
m ely  esésében  szinte porzott.
— A h, be  s z é p ! — m óndá a  te le ta lp ú  
tü n d é r ; ah, be  szép! — Csókolj m eg! — 
cup, cup , c u p ! . . . M ég e g y s z e r ! . . . cup, 
cup, c u p !
S  ezt r e p e t á i t  á k  többször, o tt e lő t­
tü n k , a  n ép  elő tt.
— S zen t isten , m ikor lesz m ár en n ek  
vége  ? ! — gondolám .
—  h je n jü n k ! m o n d áv ég re  » H e r r m a n n « ,  
— m ert lek ésü n k  a  gőzösről.
» D o r o t h e a «  m ég eg y  m élán anda lgd  
p illa n tá s t, eg y  szendén gerjedező  te k in te te t 
v e te tt  a  v ízesésre, k ivevé g y an ú s színű kendő­
jé t  zsebéből, s búcsú  g y a n á n t in te tt  a zuhand 
p a ta k n a k  és tu rb ék o lv a  tö rde lé  :
— Adjé G ie s s b a c h !
. . .  É n is e lm ondhatám : ádjé F ra n c k !
* **
K i vo lt F ra n c k ;  az én  uzsorásom ?
B esztercei szü le tésű  szász és conc ip ista , 
az »excelsum  reg ium  g u b ern iu m «-nál. M agas 
a la k  s ú gy  s z a l m á j á r a  m ég m u ta to tt is,
m int az ü res  rozs"; csinosan öltözött s g lacé- 
k ez ty ü t v is e l t , zsebkendő jét o ldalzsebében  
h o rd ta , ezüst gom bú p á lcá jáv a l cs in á lta  a 
m o l i n ó t ,  ha ja  középen  vo lt e lvá lasz tva  s 
felső k ab á tjá t a k a r ján  h o rd ta ; k a rja i hosz- 
szúak  valának , lábai szin tazonképen , n y ak a  
bem élyed t válla i közé, bors m en ta  cu k ro csk á- 
k a t rág o tt, m ert n ag y o n  fé lt a ko lerá tó l. Ő 
m ondta azt a nevezetes m edicinális axióm át, 
h o g y : »a k o l e r a  o l y a n  b e t e g s é g ,  a  
m e l y b e n  m e g h a l  a z  e m b e r ,  v a g y  — 
k i g y ó g y u l . «
S zorga lm asan  fogalm azo tt a  gubernium - 
b an  s ü re s  ó rá ib an  m u la tta  m ag á t és c i n- 
q u i s t á s k o d o t t .  M it tesz ez a szó : c i n ­
q u i s  t a ?  — F o rin t u tán  ö t  k ra jc á r hav o n ­
kén t, v ag y  h e ten k én t, m ár a  m int jön.
A  nap  a la tt  sem m i sem  u j ! — m ondja 
a bölcs. — A z o k  a z  u r a k ,  o t t  a k á v é ­
h á z  e l ő t t ,  nem  ta lá ltak  föl sem m i újat, 
csak is tö k é le te s íte tték  a  n  y  ú  z á  s m este rsé ­
g é t. ő k  m ár pom pás, m űvészi s i n t é r e k .
M inden üzletben, válla la tb an , ipar- v ag y  
kereskedelm i fog lalkozásban  fő d o lo g : a m unka 
és a tőke helyes fö losztása; ak i ebben  téved , 
az előre b ead h a tja  a  ku lcso t.
F ran c k  ú r  k itünően  é r te tte  a  m es te r­
séget. — Id e jé t k é tfe lé  o s z to t ta : a  guber- 
nium ba és az u z s o rá b a ; tőké jé t is hason-
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ló lag  k é tfe lé : a k i s  n ag y -k am at és a n a g y  
n ag y -k am atra . É rtsü k  m eg eg y m ást 1 K is  tő ­
k é k e t n ag y  k am a to k ra  és nag y  tő k é k e t szin­
tén  n ag y  k a m a to k ra  ado tt. A  k is tő k ék e t k  e- 
z e l t e t t e  s csak is  zálogra, m in t: ezüst óra, 
a ra n y  lánc, a ran y  óra, ezüst lánc, gyűrű , fül­
bevaló , k a rp e re c , nyak- és főékszer, ezüst­
nem ű, fehérnem ű, ruhanem ű és m inden, ami 
leg a láb b  h a tszo r an n y it é r t, m int a  kölcsön­
zött összeg. A  n ag y  tő k ék e t » i n p e r s o n a m «  
v ég ezte , re n d ith e tlen  a lap ra , b iztosítva m agát 
jégeső , tűz, árv íz  és m inden kalam itás ellen ; 
» m e g h a l t  a z  a d ó s ,  d e  a f ö l d  é l ! «  Vesz­
ten ie  nem  leh e te tt, m ert az uzsorások a lap ­
elve : » h a n y e r e k :  n y e r e k ,  h a  v e s z t e k :  
— t u d o m ,  h o g y  n e m  v e s z t e k ! «  m inden 
k ö rü lm én y ek  közö tt szent vo lt előtte.
* **
H azajö ttem  P árisb ó l.
E u ró p a  bom lani kezdett.
P á risb a n  lakom áztak , B erlinben  lev é te t­
té k  a k irá ly ly a l a  s ip k ájá t, F ran k fu rtb an  én e ­
k e l té k :  » W a s  i s t  d e s  D e u t s c h e n  V a ­
t e r l a n d ? ! «  D rezdában  B aconin p réd ik á lt, 
M adrid , B arcellona, S arag o ssa , Sevilla , Car- 
th ag en a , G ran ad a  » p r o n u n c i a m e n t o « - z o t t ,  
M ilanóban  a h á r o m  n a p ,  V elencében  Ma-
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n in  és » k i a z  i d e g e n n e l ! «  R ó m áb an  P i o  
n o n o  és R ossi, késő b b  M azzini és G aribald i, 
F iren zéb en  M ontanelli, P a lerm o b an  R u g e rio  
S ettim o  és M ieroslaw sky, T u rin b an  C arlo  A l­
berto , B écsben T ausenau , B ach  ú r és az 
a u l a ,  P es ten  » T a l p r a  m a g y a r ! «  P o ­
zsonyban  »a j o b b á g y  s z a b a  d!« szóval 
m eg volt bom olva a világ.
R á n k  erő szak o lták  a harco t. E le in tén  
sza lad tunk  — S ch w ech átn á l és m ásu tt — én 
is D eéstő l N ag y b án y á ig  eg y h u z o m b a n ; k é ­
sőbb  rá k én y sze ríte ttek  benn ü n k e t, hogy  le ­
g y ü n k  h ő s ö k .  K e lle tt-e  az n ek ik ?
V ég re  lev e rtek  u g y an  b en n ü n k e t s »M a- 
g y a r o r s z á g  a z  o r o s z  c á r  l á b a i n á l  
f e k ü d t «  . . . M ég m a is fizetik az á r á t !
É n  is elm entem  » ö n k é n y e s e n « ,  m int 
ah o g y  a c ig án y  honvéd m ondta.
K áp o ln án á l ü tö ttük , D eésnél v e r tü k  ő k e t ; 
b ev íg ad tu n k  S zam o su jv á rra ; K o lo zsv á rit d ia ­
dalm enet ; B eth len n él c s e te p a té ; L ek en cén é l 
» f l a n k e n b e w e g u n g « ;  T ih u cán á l kom isz 
U rb án  kinn a h ó b ó l; G á lfa lvánál nem  győz­
tü k  fogni őket. N ag y -S zeb en n é l fo rd u lt a 
kocka, M ikes K elem en  e lese tt, s m egsza lad t 
a  honvéd.
Jan u ár 21-dike! . . . É ltem  eg y ik  leg ­
k eservesebb  n a p ja ! L eg jobb  pajtásom  m elle t­
tem  ese tt el, a honvéd szaladt, h item  m egin-
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g o tt, k é tk ed n i kezdtem  vezérem ben. G rubiczy  
ő rn ag y n ak  sa rk áb an  halá los seb, E szterházy  
K á lm án n a k  k a r ja  ellőve, Czecz e lk ése tt, Sze- 
ben  k irep ü lt a m ark u n k b ó l, leg jobb  csa ta lo ­
vam  k ilőve alólam  ; féltem , g y áv á n ak  éreztem  
m agam , m eg v ete ttem  önönm agam at. S  m ég 
hozzá szülőim ről is m ár ré g ó ta  semmi hír, s 
epedve sóvárog tam  b izonyost tudni felölök. 
A z é te l nem  k elle tt, az ita l nem  ese tt j ó l ; — 
fek e téb en  lá ttam  a v ilágot.
» A z  é j  t a n á c s o t  h o z ! «  — m ondja a 
közm ondás, — lefeküd tem , de az álom k erü lt, 
lid ércn y o m ást éreztem , s k e rg e tő  b iva ly lya l 
phan tasiroz tam  ; a lig  v ártam  a hajnalt, s oly 
nehezen p ity m allo tt, m íg v ég re  rém ség es so­
k á ra  m egvirrad t.
É hes voltam , huszonnégy  ó rá ja  nem  e t­
tem  m ár sem m it.
— A d ja to k  valam it e n n i ! — mondám 
ord ináncom nak.
— Ne eg y é l! — m ondja P á lífy  ő rnagy , 
— eg y  pom pás verő m alacom  v a n ; rögtön 
p ö rk ö lte t csinálnak  belőle. Ú g y  élünk, cim bo­
ráim , m int egy  p ü s p ö k !
K i h ag y tam  v é te tn i m agam at szép 
eszemből.
A m alac-pö rkö lt elkészült, körü l ü ltük  
az asz ta lt, s am in t az első fa la to t lenyelem , s 
m ártan i ak aro k , b eá llít K iss Sándor.
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— A  táb o rn o k  k é re ti az ő rn ag y  u ra t, 
jöjjön rö g tö n  hozzá.
— E nged je  m eg, hogy  leg a láb b  ezt a fa ­
la to t nyeljem  le.
— A m int tetszik , — de azt m ondta, ho g y  
rö g tö n ; nem  tudván  a k v á r té ly á t, m ár ré g  
keresem  az ő rn ag y  urat.-
— M enjünk h á t ! — S  elszántan  le te ttem  
a villát.
K ev és idő m úlva a  táb o rn o k  e lő tt á lltam .
— A  táb o rn o k  ú r h ívatn i m éltó z ta to tt, 
p a ran cso ljo n !
— Jó  ú jságo t m ondok ö n n e k !
B ám ultam , s m eg nem  foghattam , ho g y
szerencsétlen  kö rü lm ényeink  közt h o g y an  le ­
het jó  ú jságo t m ondani.
— A  p o sta  m egjö tt K o lo z sv á rró l; tudom  
ré g  v á r tudósítást szülőitől, ime, itt a levél.
Idegesen  szakítám  fel a  pecsé te t, m ohón 
bontám  fel a lev e le t . . .
F r a n c k  ú r  a h á t r a l e v ő  k a m a t o t  
k é r i !
* *
*
M egbuktunk . — Nem v e r te k  le, de e l­
á ru lta k  b e n n ü n k e t; nem  te k e r té k  ki, de k i­
csa lták  a fe g y v e rt kezeinkből. A  n ém et szö­
v e tk eze tt a m uszkával, mi az á rm án y  és az
>7’
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á ru lá ssa l. A  v ilág o si augusz tus 13-ára  az 
a ra d i o k t ó b e r  6 - i k a  vo lt a válasz. — Az 
orosz c á r  k eg y e lm e t k é r t  szám unkra, ad tak  
is  szépen  A rad o n , P es ten , K o lo zsv á rit, T e ­
m e sv á r it  ! — A k a d t m a g y a r ,  ak i beh ív ta  a 
m uszkát, s o lyan  is, ak i vezette , s a k o zák o k ­
k a l e g y  són és k en y e ren  v o lt . . . m a : nag y  
u r a k  s köztisz te le tben  álló  férfiak. — D e 
v essü n k  fá ty o lt a  m ú lta k ra ! . . . . » N i n c s  
t ö b b é  k o p a s z  f e j ! «  — » n i n c s  t ö b b é  
t y ú k s z e m ! «
Én is b ek e rü ltem  A rad ra . H o b i n g e r  
áp o lt s d r. E r n s t ,  s t a b s - a u d i t o r  g y ó g y ­
k e z e l t ;  az o rv o sság  k ö t é l l e l  volt lekötve, 
de  c sa k  sü rg ö n y ileg  a d tá k  be. — H anem  én 
sze ren csésen  k ig y ó g y u ltam , s m ég m a is élek.
H o b in g e r lég b e  rö p ü lt s g y ep  a lá  k e ­
rü lt  ; g ró f  T hun  táb o rn o k  jö tt helyébe. A  hó­
h é r t  a táb o rn o k , a  k o m i s z  K n o p f o t a z  
úr, a p o rk o láb o t a  lo v ag  v á lto tta  fel. A z eg y ik  
sú jto tt, a  m ásik  k ö n n y í te t t ; am az elfogult 
szen v ed é ly ly e l nyom ott, ez, igazsággal v i­
g asz ta lt.
A  haza vesz tével e lveszett m in d en ! A  
szív  ü re sen  m arad t, s a  fő nem  gondolkozott. 
A  m últ sö té t hom ályban, a jövő á tlá th a tlan  
ködben , a je len  irtó za to s v alóságban . L elkem  
eltom pu lt, érzelm eim  a közönyösség , a rész- 
v t le n s é g  p o sv án y áb an  fu ldoko ltak , s ezen
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elbutító  három  szó: » b á n o m  i s  é n ! «  fo g o tt 
körül.
A  leg irtóza tosabb , a leg k é tség b ee jtö b b , 
am it v a lah a  em ber m ondott, D an ten ek  e sza­
vai : »T i, k i k  b e j ö t t ö k ,  h a g y j a t o k  f e l  
m i n d e n  r e m é n y n y e l ! «
. . .  F e lh ag y n i m inden rem ény  n y e l ! . . . 
az nem  le h e t ! — A z összeom lott b án y a  t á r ­
nájában  élve e ltem ete tt b án y ász  r e m é l ; az  
örökös fo g ság ra  Íté lt ra b  re m é l; a  befalazo tt 
em ber r e m é l ; B lanqu i n eg y v en  év es b ö rtö n é ­
ben  re m é l; M ikes K e lem en  a  rodostó i te n g e r  
p artján  rem élt. B ennem  is fe l-fe lp islogo tt a 
rem énynek  eg y -eg y  h a lv án y an  derertgö lá n ­
gocskája .
F a-fa rag ássa l csa ltu k  a  hosszú n ap o k a t 
s unalm as ó rá inkat. E g y  pajtásom  lev é l-n y o m ­
ta tó t fa rag o tt, s k ö rü lte  e szav ak a t v é s te : 
» L e s z  m é g  s z ő l l ö  s l á g y  k e n y é r ! «  
É n  is hasonló t k é s z íté k ; íz le tt a  s z ő l l ö  s 
l á g y  k e n y é r .
R em én y em  nő ttön  nőtt, s vele m ás é r ­
zelm ek lo p ó z tak  vissza szívem be. G ondola­
taim  nem  vo ltak  többé elzsibbadva, k ezd e tt 
a  v ilág  ú jra  érdekeln i, vág y tam  k iszabadu ln i, 
s vág y tam  lá tn i ő t .  — H uszonnyolc éves k o ­
ráb an  m indenkinek  v a n  »Ő«-je. N em  tu d tam  
felőle sem m it; írtam  u g y a n  n ek i többször, de 
tő le  nem  k ap tam  választ. G y a k o rta  eszem be
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ju to tt, s elgondolkoztam  ró la, elm erengtem  
sze re lm em b en ; hisz szeretn i nem  szégyen ; ez 
szívünk  rag y o g ó  napja, lioldvilágos éjjele, sok ­
szor csók  a le lken , néha p ók  az a r c o n ; bol 
d o g ság u n k  m ennyországa, s szerencsé tlensé­
g ü n k  k loákája .
A  profosz — c ifrán : f  o g l  á r-n ak  m ond­
ják , mi » H e r r  U r t i c k á « - n a k  h ív tuk , — 
k azam átán k b a  jön s m eg szó lít:
— H e r r  G r a f !  — n ála  borozgattam  s 
azé rt grófozott, — a táb o rn o k  ú rh o z !
— M iért?  — kérdém  bizalm asan, -— s a 
fü lem be su g á  :
— L evele  van !
N a g y o t lé lekzettem . V ég re  teh á t!  . . . . 
B izonyosan  »0 « tőle van.
S ie ttem  a p aran csn o k h o z ; U rtick a  úr 
tra p p b a  jö tt  utánam .
A  jó, becsü le tes, hum ánus T hun  tá b o r­
n o k  eg y  b ep ecsé te lt lev e le t n y u jta  át.
— E x ce llen tiád  nem  o l v a s t a t j a  e l ?
— Nem  nekem  van  cím ezve, s látom , 
ho g y  n ő - í r  á  s.
C sak u g y an  az vo lt. D e női kéz á lta l írva 
az, h o g y :
F r a n c k  ú r  a h á t r a l e v ő  k a m a t o t  
k é r i !
P á r is b a  m enekültem , egy  nem esle lkü  
an g o l m a g y a rb a rá t  jó ték o n y ság a  fo lytán ,
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ak i B eth len  G e rg e ly t, B e rn á th  A lb e r te t és 
engem  p á rtfo g ásáb a  v e tt  s gondozott, áp o lt, 
v igaszta lt, m int édes ap a  g y e rm e k é t; azzal 
a  finom gyö n g éd ség g el, m ely csak is  n ag y  
ú rnak , nag y  észnek és n ag y  szívnek  sajátja.
A  szám űzetésnek a kezd ete  a legnehezebb . 
Idegen  em berek , idegen  viszonyok közt, el­
h ag y a to ttan  és a hazán  kívül, g y ö tö rte tv e  a 
m ostoha an y ag i v iszonyok által, s k ín o zta tv a  
a  honvágytó l, lebegve , ingadozva szüntelen , 
szak ad atlan u l a  tú lságos rem én y  és a leverő  
e lcsü g g ed és közt, m időn rózsaszínből m inden 
á tm en e t nélkül eg y szerre  csak  g y ász fek e te  
m ezt ölt m ag ára  k ed é ly ü n k , — eg y  jó  h ír :  s 
m ár tá rv a  lá tju k  e lő ttünk  a h aza té rés  k ap u já t, 
s  egy  rósz h í r : és ö rök re  bezárva  lenni hisz- 
szük. É tv ág y u n k  e lh ag y  s k ihu ll a fa la t a 
szánkból, — az ital nem  oltja  szom juságunkat7 
lassú  láz em észt, á lm osak  v ag y u n k  s m égis 
kerü l az álom, gondolkozásunk  eltom pul, s 
ködben ábrándozunk , hom ályos szü rke fe lle­
g e k  közt rep d es képzelődésünk , m int m eg ­
an n y i denevér az e s t h o m á ly á b a n ; sziveink­
ben  m élabús k ese rv es  b án a t, s m indezek fö­
lö tt egy  k io lth a ta tlan , eg y  legyőzhete tlen  
fo lyvást ta rtó  sóvárgás, epedés, sorvasztó  v á ­
gyódás oda, hova nem  szabad  m enni . . . . 
D e jól ism erlek, óh h o n v á g y !
Ilyen k ed é ly á llap o tb an  voltam .
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A  levélhordó  b ek o p o g ta t, s á tad  e g y  
av iso t, eg y  t e r h e l t  l e v é l r ő l .
H onnan  ? — kitő l ? — s m ennyi leh e t 
b e n n e ? — M ind k é r d é s e k  k é r d é s e .
N ag y  m eleg volt, — a  n ap  fo rró  hévvel 
sü tö tte  P á r is  városá t, csak is  azok já r ta k  az 
u tcán , k ik n ek  so rsu k  nem  engedé, hogy  hűvös 
á rn y ék b an  p ihenjenek. Összes vagyonom  : e g y  
f r a n k ,  —  s az a  csom ag o tt az asztalon k i­
készítve, épen  evezendő a  zálogház felé, ten g e ­
rén  a könnyelm ű elszán tságnak .
M egm ásztam  eg y  om nibusz tete jé t, s ta- 
lá lg a tám  a r é b u s z t ,  azt a  n ag y  ta lá n y t : k i 
k ü ld h e t nekem  p én z t?  — M ert hiszen — te r ­
h e lt lev e le t csak is  pénz te rh e lh e t, v ag y  olyan 
é r té k , m ely  a pénzzel ik e rte s tv é r. T a r  ko p o ­
nyám on az izzadság  gyöngyözö tt, a  k é t p e r ­
c h  e r  o n szürke m én h ab zo tt a  hőségtől, s 
k e lle tlen ü l húzta azt a sá rg a  és k ék  színre 
fe s te tt  a lk o tm án y t. — A  M onthion-utca a 
Jean -Jaq u es  R o u sseau -u tcáb ó l egész k is u ta ­
zás ; v ég re  m egérkezénk  baj nélkül, kifizettem  
az ú tik ö ltség e t és bem entem  a p o stá ra .
— K érem  uram , eg y  te rh e lt levelem  
v an ! — m ondám , szinte e lb izak o d o ttság g a l; 
m egnevezve m agam at.
A  p o stah iv a ta ln o k  átnéz eg y  csomó le ­
vele t, s tü re lm etlenü l m o n d ja :
— N incsen !
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— B ocsána t uram , de i t t  az aviso .
— M ondja h á t k i az ú r tisztán , h o g y : 
T e l e k i  és nem D e l e g i ;  tán  ném et az ú r  ?
E rre  a g o ro m b aság ra  nem  tu d tam  v á la ­
szolni, a  n ag y  m eleg  d ac á ra  to rk o m b a  fa g y o tt 
a  szó.
— A z ú t le v e lé t!
M ost ju to tt  eszem be, h o g y  sa já t nevem re 
nincs ú tlevelem , s nem  v ag y u n k  a szász föl­
dön, hogy  C harles F isch ert, v a g y  Jea n  W ol- 
fot, A lex an d re  T e lek in ek  olvassak , m int 
» s o l d a t « - o t  > m o s e r « - n e k .
— Ú tlevelem  nincsen.
— Idegen  az ú r ?
— A z vagyok .
— H á t az tán  hogy  nincs ú tleve le  ? — 
k érd é  kellem etlenü l.
— K érem , a dolog eg y sz e rű ; szám űzött 
vagyok, s mi rendesen  i n k o g n i t o  u ta z u n k ; 
m ert h á t kérem  tetszik  tudni, a ren d ő rség g e l 
mi nem  á llunk  épen  a legb iza lm asabb  lábon, 
aztán  . . . .
— E lég  u r a m ! N incsen  v esz teg e tn i való 
id ő m ; m enjen ön a rendőrfőnökséghez s 
hozzon b izo n y ítv án y t i d e n t i t á s á r ó l .
— K itő l?
— A zt m ajd m egm ondják  o t t ; s azzal 
b ecsap ta  orrom  elől az ab lak o t, s o tt h a g y o tt 
a  faképnél.
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H ejh, de m egráználak , gondolám  m agam ­
ban , ha valam i szűk hely t, m agányosan  ta lá l­
koznánk  a hold fé n y é n é l!
* **
A  n a g y  p o s ta  a rendőrfőnökség tő l távol 
van, — vo lt m ég  épen  annyi pénzem , hogy  
m eg in t om nibuszon pályázhassam .
F elm entem  a s z á m ü z ö t t e k  b u r e a u -  
j á  b  a,  hol  L o p e z  ú r u ra lkodo tt.
L opez ú r a  legkellem etlenebb  egyén iség , 
ak it életem ben ism ertem . A vval a penészes 
sá rg a  b ü ro k ra tik u s  pofájával, hosszú kopo tt 
kávészín  k ab á tjáb an , k u rta  fekete  m ellényé­
ben, jo b b  k arján  k önyök ig  felhúzott fekete 
kanavász  k arm an ty ú v al, füle m ellett vörös 
plajbász, bago ly -o rrán  a ran y o s  fog la la tú  szem ­
üveg , v a ran g y o s-b ék a  szájjal, n ag y  sárga  
g y é r, ló-fogakkal, kopasz  fejére hátu lró l egybe- 
g e reb e lt hajszálak , to jásfehéréve l leragasztva, 
k ab á tja  g a llé r já ra  feje k o rp á ja  havazott, hosszú 
vékony  görcsös újjain körm ei vérig  rágva, 
szem ei könyeztek , s l á t h a t ó  n y o m o k a t  
h a g y ta k  a szem gödör k é t belső s z e g le té n ; 
p i n c s e r n e k  szép le tt  volna.
— M ivel szo lgá lha tok  ? — k érd é  édeskés 
n y á ja s s á g g a l; s ilyenkor volt a leg u tá la to ­
sabb.
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Elm ondám  ü gyem et.
— K érem  szíveskedjék elm enni város- 
n eg y ed je  rendőri kom isszáriusához, k é t tan ú ­
val, k ik  önt ism erik  és k ilé té t b izonyítják , — 
az o tt k iá llíto tt ok m án y t szíveskedjék  hozzám 
hozni, én aláírom  s m inden rendben  le s z ; és 
é n  nagyon  fogok örvendeni, hogy  ha önnek, 
uram , szo lgála tá ra  lehetek .
— D e hiszen kérem , a főnök ú r  ism er 
engem  ?! — m ondám  hüledezve.
— Ig az ; van  szerencsém  a g ró f u ra t is­
m erni, s igen  m egtisztelve . érzem  m agam at, 
ily  nevezetes férfiú ism ere tség év el d icseked­
h e tn i;  én az em ig ráns u ra k a t m ind n ag y ra  
becsülöm , s különösen L á s z l ó  gró fo t, kivel, 
m in t a m ag y ar em igráció elnökével g y a k ra n  
érin tkezem  . . . .  De kérem , ennek  íg y  kell 
tö rténni, — így  k íván ja  a h iva ta los ü g y k ez e ­
lés rendje.
K ik isé r t egész a lépcsőzetig , gőgös a lá ­
za tossággal m élyen m eghajtá  m agát, — lá ttam  
szem eiből, hogy lenéz, s m ily kev ésre  becsül, 
m ert hű  m arad tam  elveim hez. — O csm ány 
lélek , undok testben .
— N agy  m eleg van ma, — tro p ik u s  hő­
ség , u g y eb á r?  — m ondá g únyoros hangon. 
A jánlom  m a g a m a t! — s ú jra  bókolt.
D e szerettem  volna ezt is jól m egrázn i!
* **
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K ifá rad v a , e ltik k ad v a , éhesen  tértem  
lakásom ra .
— V an  valam i eb éd re?  — kérdém  a 
szakácsnő t.
— A zt te tsz e tt  m ondani, ho g y  nem  lesz­
n ek  itth o n  ebéden .
— M eg g o n d o ltam ! — V igye el e csom a­
g o t a zálogházba.
— A zt te tsz e tt  m ondani, nem  lesz szük­
ség  rá .
— M ásképen  g o n d o lk o z tam !
— M ajd m egettem  m érgem ben  m agam at
* **
M ásnap  elvégeztem  dolgom at. A  rendör- 
kom isszárius, a k é t  tan ú  s a kellem etes Lopez 
a lá ír tá k  az ugyanazonosságom at b izonyító  o k ­
m ány t, v ég re  n ag y  m unka, sok izzadás, já rá s ­
kelés, ló tás-fu tás u tán , kezem  közt a  t e r h e l t  
l e v é l !
T a rta lm a  ? ! . . .
M á s o l a t j a  e r e d e t i  k ö t v é n y e m ­
n e k .  — F r a n c k  ú r  f e l m o n d j a  a k ö l ­
c s ö n t ,  k ö v e t e l i  a t ö k é t  s a h á t r a ­
l e v ő  k a m a t o k a t  s f e n y e g e t ,  h o g y  
b e p e r e l !
* *
*
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M inden b irtokom  elkobozva. O tthon  cs i­
n á lt  ad ó sság é rt h a t h ó n ap o t ü ltem  P árisb an , 
a  C l i c h y - b e n ,  az adósok  börtönében . S zü ­
lőim  k i a k a r tá k  fizetni ta r to z á s o m a t; nem  
fogad tam  el. — G ró f Z ichy M anóné kifizette 
az összeget; hálás köszönette l v isszakü ld tem .
—  A  p á ris i összes m ag y ar em igráció  töm e­
gesen  a k a r t  jó tá llan i é r te m ; m egköszöntem  
bajtá rsa im  jó a k a ra tá t s v isszaháritám  m ag am ­
tól. — A r a g o  E m a n u e l  — m a szenáto r — 
in te rp e llá lta  ü g yem ben  az igazságügym inisz- 
te rt, a ház e lő t t ;  L a n d r i n ,  az időben a leg- 
tö rv én y tu d ó b b , leg h írn ev eseb b  ü g y v éd  v é d e t t ; 
m égis rám  o lv asták  a tö rv én y t. K iü ltem  a 
fé lévet, eg y  n ap  sem  h ián y zo tt belőle. — H a ­
nem  F  r a n c k  u ra t nem  tud tam  m egem észteni.
G ondolkoztam , mi tévő  leg y ek  vele  ? . . .
L eü ltem , s irám  neki a következő  le v e le t :
»Tisztelt b a r á t o m  és e l v r o k o n !
Ö nnek becses t u d ó s í t á s á t ,  ille tő leg
j e l  é n t  é s é t v e ttem . K özölni fogom  K ........ tá l
K .............-ban. (K o ssu th  a k k o r K u ta h iá b a
vo lt in terná lva .)
K öszönöm  önnek  buzga lm át s szent 
ü g y ü n k  irá n t való nem es á ld o z a tk é sz sé g é t!
—  De kérem , jövőben  az á lta lu n k  ism ert 
c h i f f e r e k e t  h a s z n á l ja :a  k u l c s k ö n y v ­
b e n  ném i változás tö r té n t ; b iztos kezek  á lta l 
m ajd önhöz ju tta to m .
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A z eredm ény  bizonyos, csak  önök n e  
csügged jenek! V elence, M ilano készen  v a n ;  
V eronában , de különösen M antuában  ren d b en  
v ag y u n k , s m ég jo b b an  leszünk.
Ön szám olhat r e á n k ,  m int mi s z á m o ­
l u n k  Ö n r e !
A  bővebb  szóbeli je len tés t és u t a s í ­
t á s t  fog vinni önnek.
Is ten  á ld ja ! Ü d v  és te s tv é r is é g !
E lv b a rá tja  és hü tá rsa  
T elek i Sándor,
ezredes.«
M eg c ím eztem : F r a n c k  F e r e n c  ú r ­
n a k ,  K o lo z sv á rit  stb. — R án y o m tam  a le­
v élre  a T elek i-cím eres pecséte t, s fö ltettem  a 
p o s tá ra  té rti-v ev én y  m ellett.
* **
H azán k b an  az időben dühöngött leg jo b ­
ban  a  k a m a r i l l a .  S ch w artzen b erg  volt a  
gazda, B ach  uram  a szám adó-bojtár, a zsan- 
d á r a  m indenható  s az ország  a g arám , m ely­
ben  n y írták , n y ú zták  ez e m b e r-jószágot.
A  tan y a i gazdánál n y e rg e t k ap tak , s 
m ivel a n y e reg n ek  nem volt p a s s u s a :  a 
szegény  em b ert lő tték  agyon. — M eg vo lt 
parancso lva , hogy  este  k ilenc ó rak o r m inden 
k ap u  ajta ja  zárva le g y e n ; K o lozsvártt. a
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k ü lsö szén -u tca i g azd án ak  n e m  v o l t  k a ­
p u j a ,  s íg y  nem  zá rh a tta  b e :  huszonöt b o to t 
v e re te tt rá  c igány  K ristó f. Az é tk ező  te rm e k ­
ben , a tak aro d ó  u tán  szuronyszegezve ro h an t 
a zsandár a v endégekre , s haza k e rg e tte  őket. 
— F első -B ányán  eg y  m észárost, m in t  veszett 
ebet lő tt le eg y  zsan d ár az u tcán , m ert m ind­
k e tten  egy  leányhoz j á r t a k ; a d erék  v itézt 
e lő lép te tték  f ü h r e r n e k .  — A k i kü lfö ld re  
m enekü ltte l levelezett, ha felfedezték , 16 évi 
várfo g ság o t k a p o tt . . . .  T e lek i B lanka, L övey  
K lára . — H a em isszárius, k é z re k e rü lt:  h úzták  
fel . . . V árad y , P a ta k y . — H a k o n s p irá l t : 
ak asz to tták  . . . .  T örök , G álfy, H orvá th . — 
Ilyen  idők já r ta k  a k k o r ! . . .
A  k ö v e tk ező k e t hallom ás u tán  tudom .
Az én levelem  m eg érk eze tt B écsbe. — 
M ind járt g y an ú sn ak  látszo tt, fe lk ü ld ték  a pos­
tá ró l a rendőrfőnökséghez. F e lb o n to tták , s 
n y om ára jö ttek  egy  s z ö r n y ű  ö s s z e e s k ü ­
v é s n e k .  — M ent a rendele t K olozsvárra : 
F r a n c k o t  e l  k e l l  f o g n i !  — É jjel k i­
h úzták  ágyábó l, k é t zsandár közt a m a l e -  
postán  h u rco lták  S zolnokra, onnan vasú ton  
fel B écsbe, o tt a K r i m  i n  á l b a .  Ö r az ajtó  
elő tt, — i n q u i s i t i o ,  m int M adridban . H a t 
h é tig  v a lla tták . P ersze , nem  v a llo tt sem m it. 
A z aud ito r tö rte  a fejét, a fu rfangos k é rd é ­
sek fe lté te lév e l, c sak h o g y  k ivehessen  belőle
valam it. V ég re  m eg m u ta tták  nek i levelem et, 
s  te rm észe tesen  a k k o r sem  é r te t t  az egész 
dologból sem m it. — L ek ü ld ték  k é t m egbíz­
ha tó  s z a g l á r t  K o lo zsv á rra  n y o m o z n i .  — 
A zok az tán  v issza té rtek  azzal a b iztos tudo­
m ással, h o g y  F r a n c k  ú r  a l e h e t ő  l e g -  
s w a r t z g e l b e b b  h a z a f i  a z  o r s z á g b a n .  
E rre  az tán  persze  k ieresz te tték .
B ánatpénzü l, e lkobzo tt b irtoka im  jöve­
delm éből k ifize tték  n ek i a  tőkét, a  k ö v ér k a ­
m ato k  k am atjáv a l eg y ü tt.
V ég re  is c sa k  én  vallo ttam  k árá t.
F r a n c k  ú r  d i a d a l m a s k o d o t t !
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L E V É L
B a r t ó k  L a j o s h o z .  *
K ed v es ö c sé m !
Köszönöm , hogy  m e g é n e k e lté l; de k á r  
rám  vesz tegetn i a n ó t á t .  V o lt tán  eg y  idő, 
o t t  B em  m ellett, v ag y  G arib a ld i körü l, m ikor 
engem  is é r in th e te tt volna a rhy tm us. T e m p i  
p a s s a t i !  . . . M ost ? — it t  fe le jte tt v e te ­
rá n  a m últak  dicsőségéből, eg y  d arab  ro n g y  
a  szabadság  véres zászlójáról, eg y  élő em lék  
a  nag y  és véres n a p o k b ó l; m int k iaszo tt, 
fé lig  e lszá rad t kóró  a hom okbuckán , sínylem  
az idők m ostohaságát, iparkodom  feledni, de 
nem  tu d o k  felejteni.
N e hidd, ho g y  m ind édes a m ú ltak  em ­
léke  ! S o k  abban  a fa n y a r s van benne k e ­
serű  i s ; de k ese rű ség éb en  is van  n ag y sze rű ­
ség. F ö n n á lltu n k  s nem  v alán k  m eggörnyedve,
* Válasz Bartók Lajosnak a »Vasárnapi Újság« f. 
évi 2I-ik számában megjelent » L e v é l  K o l t ó r a ,  T e ­
l e k i  S á n d o r n a k «  című költeményére.
Teleki Sándor. II. 18
fölülrő l jö tt a csapás s nem  alu lró l a — p ro ­
tek c ió ; ü ldöztek  bennünket, de nem  n y a la ttak  
v e lü n k  t á n y é r t ; elszed ték  feg y v ere in k e t, de 
nem  te tte k  hónaljunk  alá a sz ta lk e n d ő t; fog­
lyok , szám üzöttek  valánk , de nem  k ellnerek  
és lakájok .
S zere ttü k  a fö ldet s sze re ttü k  ra jta  az 
em b ert s ha k e l le t t : v é rü n k k e l trág y áz tu k  
p a ria g á t, so k n ak  hullája  is o tt m aradt.
M a m ár fe ledve v an n ak  azok, kik halni 
tu d tak  é rte  s ak ik  é ln e k : fe le jtve  m ég jobban 
s p iru ln ak  a be nem  v á lto tt nem zeti becsü le t­
szó m iatt.
S eg esv á rn á l o tt van S k aria tin  em léke. 
A rad n á l ki lá tja  őket ? H en tzy  szobrának  n a­
p o n ta  k a lap o t em elnek  azok, k ik  k eg y  u tán  
k u n y o rá ln i já rn a k  U j-B uda v á rá b a ; az új­
ép ü le t u d v ara  tiszta  B atth y án y itó l, C sán y itó l; 
P ető fi szobrát nem  tu d ta  összehegedülni R e ­
m ényi, S zen t-G ellert heg y én  a » b i z a l o m «  
honol.
F ú ró  csizm adiának itt  nálunk  K oltón , 
m ind a k é t láb á t e lv itte  a forradalom ban a  
ném et ág y ú g o ly ó  s tíz g y erm ek év el kop la lv a  
ten g ő d ik  . . . H án y  k an ce llá rt h izlalunk ? — 
S köztök N ádasdy  u ram at.
Igaz, a csizm adia nem  v a rr a lábáva l s  
nem  lévén lába, csizm ára sincs szüksége, ez 
az e lő n y e ; de N ádasdy  ú r is legalább  itthon
költhetné el a nyugd ijá t, m ert ez aztán  az 
ország  há tránya .
K om olyan , szépen, m agasztosan  Írtá l 
hozzám ; h it te d : m egértem . Igen. b a rá to m ! 
éreztem . Csakis eg y b en  té v e d té l : hősöd 
gyarló , de ruhája  pom pás, te  v a lá l a  szabó. 
Én m egkisértem  v ígan  válaszo ln i; küldöm  ne­
ked  H am let k acag ásá t.
Ú jból küldöm  arck ép em  és Írok n ek ed . 
Ez m ár nem  a fehér szakállú , ta rfe jü , é le tú n t, 
tisztességes öreg  úr, hanem  a rem én y n y e l 
telt, h itte l spéke lt, m eggyőződéssel szarvas- 
gom bázótt katona, az ő h iúságában , k isu jtá - 
sozva, fö lcsillagkeresztezve, m ajdnem  lá tsz ik  
ra jta , hogy »könyökig  tejfel.«
B a rá to m ! Nem ism erte  m ég  a k k o r a 
perlek ed és h ináros m ocsárait, az in g o v án y t a 
p a rag ra fu so k  sü p p e d é k e ib e n ; nem  a v é g re ­
hajtó t, k i jó llak ik  nálad  s elviszi p á rn á d a t, 
ezt a szende u ra t, k i édeskés m oso ly lya l 
húzza le ág y ad ró l a lepedő t s belefú jja  az 
o r r á t ; nem  a finánc u ra t, k i lepecsé te li h o r­
dódat, m egakcizol, szűz d o hány t p ip á l s ének li 
a »S z ó z a t« -o t; nem  az adót, e 107 hasú  
h y d rá t, azokkal a fene libellu sokkal, m elyek  
m indenike a csörgő  k íg y ó n ak  trillázó n y e lv e , 
s m ikor kifizetted, a k k o r  jönnek , ho g y  m ég 
h á tra  van a java ; az uzsorás zsidót, ö rm én y t 
és k eresz tén y t, k an b an  és szukában , k ik n é l
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a  k am a t tő k e  s a tő k e  nem  e lég  kam at, mely 
to k h a llá  szá rasztja  a m a g y a r t;  a  föld árjá t, 
m ely  ellep i a fé l országot, a  v ízárt, mely 
S zegedbő l V e len cé t csinál ro m o k b a n ; a  szom­
b a to t, m ikor jön  a  jegyző  s kü ldi be  esk ü d t 
u ram tó l a  vev én y t, m ely  m ind ig  vesz és soha­
sem  ád, ro szabb  C araffa in g y en  gazdálkodó 
labancainál, ro szabb  M u sta fa  b asa  harácsoló  
k u rd ja i, v ag y  tú r  kom án jainál, m ert ezek k i­
p u sz tu ltak  idővel az o rszágból, de ez örökké 
é l és b e léd  p o lo sk álja  m a g á t ; az esőzést, mi­
k o r  elkezd  perm etezn i lassan , szép csendesen, 
szitál, m int a  p itlis  m alom  s ta r t  u jholdtól uj- 
ho ld ig , a  v izet nem  ereszti á t az anyag , az 
é le t sá rg u l s a  jó szágnak  szőre fölborzasodik, 
az t e llep i a rozsda, ez m eg lesoványu l, a b irk a  
k a p ja  a m éte ly t, a  szarvas á lla t a szőrférget, 
csak  b ő rév e l fizet s á rá t  elviszi a szolgabíró 
adóban .
Ez a rc k é p  é ltem  m ásodik  fölvonásából 
v an , m elyben  é rd ek es  és hatásos je lene tek  
v o ltak  s az egész fö lvonás O laszországban 
fo ly t. M ost m ár c sak  em lékek  és ködfátyol- 
k é p e k  a  m ú ltb ó l; e loszlo ttak , m int a délibáb, 
m ely  csak is  eg y  kevés n y irk o t hagy  m aga 
u tán .
M ek k o ra  rem én y n y e l valánk  e lte lve  s 
m e k k o rá t csa lódánk  ! M agen tá t, S o lferinó t S a ­
dova k ö v e tte , a zsan d ár szám unkra tisz títo tta
feg y v eré t, a B ezirk er ú tra  fűzte b o csk o rá t, 
az adó t d rag o n y o so k k a l k e lle tt  fö lhajtan i, a  
m ag y ar e g y e té r te tt . S  m időn azt h ittü k , ho g y  
m egfogtuk  a  v ilág o t . . . k a p tu k  azo k at az 
u ra k a t o tt a vörös karosszékben , a  d e leg ác ió t, 
a m ag y a r R e ich sra th o t, a qu o tá t, e g y  csom ó 
consortium ot, csikm ászos (zsákutca) v asu ta ­
kat, sok  schw indelt, tö b b  sv ih ák o t s leg tö b b  
a d ó s s á g o t!!
K oltón , N ag y b án y a  m ellett, 1879. m ájus 22.
T elek i Sándor.
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F R A  P A N T A L E O N E .
M últak  em lékei, m int fe llegek  az égen, 
tű n n ek  el. — F e lh ő k e t m ás felhők vá ltanak  
fel, s a firm am ent változik , m int a tenger, 
m int az asszony, m int az em beri szív.
M últak  em lékei idővel kim osódnak ag y u n k ­
ból, sz iv ü n k b ő l s fe ledünk  n ap ró l-n a p ra ; az 
a g y  fe le jt  s a szív örül.
M ú ltak  em lékei e ltűnnek , m int b é rcek ­
rő l a hó, m int p u sz ták ró l a  d é lib á b ; fölváltja 
a zo k a t a tav asz  s a n ap n ak  rag y o g ása , vagy  
a  v ihar és a sö tétség .
D e a m últak  em lék e it fö leleveníti egy- 
e g y  esem ény, elevenen  visszahozza ag y u n k b a , 
s  ez az ész t r a n s s u b s t a n t i a t i  ó - ja ; vissza­
hozza k ebe lünkbe , s ez a szív r e s s u r r e c -  
t i ó j  a.
S o k a t feledék , m ert so k a t ism ertem ; 
sem  eszünk, sem szivünk nem  D an aid ák  ro s­
tá ja , hogy  m egtö lten i ne le h e s se n ; de midőn 
v a lam ely ik n ek  halá la  h íré t h a llo m : fö le leve­
n ü l em lékem ben a lak ja  s lá tom  k ép zele tem ­
ben úgy, m int a m ilyennek  ism ertem , egéáž 
form ájában , jó  és rósz tu la jd o n a iv a l; felujul- 
n ak  elő ttem  az esem ények , a viszonyok, m e­
ly ek b en  vele éltem , s o tt v ag y o k  a m últban, 
ö röm eivel s bánataival,.
...........A  lapokból olvasom , hogy  F  r  a
P a n t a l e o n e  m e g h a lt!
K i v o lt F ra  P an ta leo n e  ? . . . .
* **
A zt hiszem, szo lgála to t teszek  o lvasóm ­
n ak , ha  a m agam  prózája  h e ly e tt, az ö reg  
D um as-ét idézem :
— —------»Salerni elő tt, am in t a táb o rn o k
eg y  kú tnál lovát ita tn á , eg y  b a rá t  — a r e ­
fo rm ált szent F e re n c  rendből, érte lm es a r c ­
cal, é lénk szem ekkel, k u r ta  kon d o r h a jak k a l 
ú ta t tö r m agának  s a táb o rn o k ig  hatol.
Ez a b a rá t a salem i-í S a n t a  M a r i a  
d e i  a n g e l i  k lastrom bán  bölcsészeti ta n á r 
v o l t ; öröm ét ny ilván ítja  a táb o rn o k n ak , hogy 
lá th a tja , s bám ula tá t, h o g y  o lyan egyszerű .
S  az tán  té rd re  ro g y o tt.
— U ram , én  istenem  ! köszönöm  neked , 
hogy  azon időben é lte té l, m elyben  a  s z a ­
b a d s á g  m e g v á l t ó j a  m egjelen t mi k ö ­
zö ttünk . — Esküszöm , e p illan a ttó l fogva
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ü g y é t szolgálom , s h a  k e l l : m egöletem  m a­
g am at é r tté  és S ic iliáé rt!
T ü rr  rög tö n  á tlá tja , m ilyen n ag y  hasz­
n á t leh e t venni e babonás, e lő ítéletes, b ig o tt 
n ép  közt, eg y  fiatal, ék esen  szóló s hazafias 
p ap n ak .
— A k a r  ön v elünk  jönn i ? — k érd i a b a ­
rá ttó l.
— E gyedüli k ívánságom  ! — feleié.
— Jöjjön te h á t!  — m ondá G arib a ld i, 
e g y e t só h a jtv a ; ön lesz a mi U go-B assink t 
— S  á ta d a  nek i eg y  k iá ltv án y t, m ely  előre 
k i v o lt nyom tatva.
A jó papokhoz.
»A p ap sá g  k ö zö s-ü g y e t vív ellenünk el­
len ség e in k k e l ; idegen  b é ren ce k e t fizet, hogy  
olaszok ellen  v erek ed jen ek . — B árm i tö rtén ­
jé k  is, b árm it végezzen  a  sors O laszország 
fe le tt, m inden nem zedék á lta l m eg lesz á tkozva.
A m i v igasztal, s am i hinni engedi, hogy  
K risz tu s  igaz v a llása  m ég nem  veszett e l : az, 
ho g y  S ic iliában  a  p apok , a nép  élén  vezetik  
a  népe t, elnyom óik  ellen.
A z U go-B assik , a  V e ritak , a  G usm arol- 
lik  nem  h a lta k  m ég  m ind m eg, és az napon, 
m elyen  p é ld á jo k a t követik  e m arty ro k n ak , a
nem zeti ü g y  e hőseinek  : az idegen  nem  fog já  
többé tap o d n i hazánk  földjét, s nem  lesz k o r­
lá tlan  u ra  fia inknak , asszonyainknak , jav a in k ­
nak  és n e k ü n k !
G arib a ld id
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— Ez a  k iá ltv án y  nem  nekem  szól, — 
m ondá a b a rá t — én ezt a h ite t v a llo m ; de 
á t  fogom  adni azoknak , a k ik n ek  h itö k  in g a­
dozik.
Az ebédnél, T o rre  A lta  m arquisnál, ahol 
a főhadiszállás volt, G arib a ld i jo b b já ra  ü lte tte  
János frá te rt.
G aribald inak  nem  m inden tisztje  volt 
teljesen o r th o d o x ; tré fásan  in g e rk ed n i k ezd tek  
János b ará tta l.
E g y ik  tiszt azt m ondá :
— P á te r  J á n o s ! M ineku tána ön a mi 
k áp lánunk , lökje csuhájá t a csa lánba, s veg y e  
a  m uskétát.
D e Ján o s b a rá t tag ad ó lag  ráz ta  fejét.
— N incsen szükség  r á ! — É n  az igével 
és a keresztte l fogok  harcolni, s az, ak i a  
K risz tu s  k é p é t a m ellén hordja, nem  hord­
ha tja  a p u sk á t a vállán .
G aribald i rög tön  á tlá tta , ho g y  érte lm es
em b erre l van dolga,: s in te tt fejével és b e ­
szü n te tte  a  tré fá t. •
E b éd  u tán , János b a rá t  C astel-V eteranoba 
m ent, szülőföldjére, s m ásnap  százötven fel­
fe g y v erk e ze tt p a ra sz tta l jö tt vissza.
A kiátkozottnak m egáldása.
Palermo, i860, junius 16.
— jó k o r reg g e l m eg érk ez tek  A lcam oba.
A lcam ohoz közeledve, János barát, ki a 
táb o rn o k  m elle tt lovago lt, hozzá hajo lt s azt 
su g á  fü lé b e :
— T á b o rn o k ! ne feledje el, hogy k  i 
v a n á t k o z v a .
— Nem  feledem , p á te r  János. De hát 
m it ak a r, h o g y  te g y e k ?
— S zeretném , tábornokom , hogy k é ré ­
sem et teljesítse . — Mi eg y  vallásos, sőt tö b ­
b e t m o n d o k : egy  vakbuzgó, babonás n ép es­
ség  közt élünk, m ely az egyház dolgaira n a ­
gy o n  so k a t á d ; teh á t azt szeretném , hogy 
m időn az alcam ói tem plom  e lő tt elm együnk, 
ön jöjjön be  s á ldássá  m eg m agát.
G aribald i egy  d a rab ig  gondolkozott, aztán 
igen lő leg  in te  fejével s m o n d á :
— Jól van ! K ív án sá g a  szerin t fogok  cse­
lekedni.
János b a rá t m eg sark an ty ú z ta  lo v á t s 
e lő re  v á g ta to tt  a tem plom  felé, o tt leszálla 
lováró l s bem ent, e lrendezvén  a táb o rn o k  
imegáldásához szükséges e lő k észü le tek e t, az 
o ltá rra l szem ben eg y  té rd e p lő t s a lá  p á rn á t 
helyezve, v á r t a tem plom  elő tt.
A zonban  — feledékem ységből ta lán , v a g y  
m ert Íg é re té t m eg b án ta  s a ttó l m eneküln i 
a k a r t ,  e lég  az hozzá: G a rib a ld i e llovago lt a 
tem plom  előtt, a né lkü l, hogy  m eg állt volna.
P á te r  Ján o s ész rev e tte  a táb o rn o k  m ene­
k ü lés i szándékát, s ez épen  nem volt szám í­
tá sa  szerint.
M inden pap , a rhem si pü sp ö k tő l kezdve, 
k i  C lovist m egkeresztelte , le eg ész  Ján o s  b a ­
rá tig , k i G arib a ld it m egáld ja , n e m  a z  i s ­
t e n t  ak a rja  a k irá ly , a vezér, a táb o rn o k n a k  
fölébe helyezni, h a n e m  a p a p o t .
S tó lá jában , k e resz tte l kezében, G ariba ld i 
u tán  szalad, fe lta rtja  lovát, m egfogja a tá b o r ­
nok  k a rjá t s r á k iá l t :
— Mi a k a r  ez lenn i?  — íg y  tartja, öh 
m eg  íg é re té t ?!
G ariba ld i elm osolyodott.
— Igaza van, János te s tv é r, — m ondá, — 
s  nekem  nincs igazam . M egyek , s kész v a ­
g y o k  önnek á ld ásá t elfogadni.
— Jöjjön t e h á t !
— M egyek , Ján o s tes tv ér.
É s az az irtózatos em ber, k i — mint a  
náp o ly i lap o k  Ír tá k  — »azon h a ta lm a t n y e rte  
az ördögtő l, ho g y  tüze t szór szem eiből s szá­
jából« , nem csak  h a g y ta  m ag á t vezette tn i, m in t 
eg y  g y erm ek , a pap tó l, hanem  elfogulva m int 
eg y  kö ltő  — m ert ő az — a  vallásos érzelem ­
től, m elyet sohasem  ta g a d h a t m eg  az em ber 
égészen, m indenek  lá ttá ra , a n ép ség  elő tt, a  
p a rasz to k  elő tt, h ad sereg e  előtt, té rd re  h u llt 
a  tem plom  külső lépcsőzetén.
Ez tö b b  volt, m int am it p á te r  Ján o sn ak  
íg é rt. L á tv án  ő a jó  o ld a lá t annak , am it G ari­
bald i nek i csinált, azzal az olasz im petuozi- 
tássa l, m elyet m ég a  p ap i ék ru h a  sem  m ódo­
sít, b e ro h an t a tem plom ba, fe lrag ad ta  az o l­
tá r i  szen tséget, m ag asra  em elé azt s m eg h a­
to t t  le lk esü ltség g e l m o n d á :
— N ézzék m in d n y á jan ! — I t t  a győze­
delm eskedő, ak i m eghajlik  az előtt, k i a  g yő­
zelm et adja.
É s büszkén  a  d iadal fe le tt, m elyet a  val­
lás  a  fe g y v erek  fölött k iv ívo tt, m egáldá G a­
rib a ld it az isten , O laszország és a szabadság  
nevében.«  --------
E dd ig  D um as.
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F e g y v e r t  nem  v i s e l t ; jo b b jáb an  t a r tá  a 
m egváltó  feszü letét, k e re s te  a  veszély t s ro ­
h an t a  h a lá l elébe, vezetvén  v éres  c sa tá k b a  
a fiatal p  i c i o 11 i n é p e t ; a  nép  nézé a  k e ­
reszte t, s k ö v eté  F ra  G iovanit.
Bő b ará tsz ín  suba fedé te s té t, d e rek á t 
fehér k ö té l övezé, m elyrő l hosszú k eresz te s  
olvasó csüngö tt, sa ru it m ezítelen láb án  ho rdá , 
n a g y  k áp á jáb an  volt m indennapi k en y e re , 
m ely lyel m ag á t táp lá lta .
K e v ese t beszélt, so k a t im ádkozott.
Nem  igen  ism ertem  n álán á l é rd ek eseb b  
alako t. T öm ött, sűrű , göndör sö té tv eres  színbe 
m enő haj, m elyet bo rzasán  viselt, hosszú kon­
d o r szakáll, -hajánál valam ivel v ilágosabb , v é ­
k ony , g y é r  bajusz, m ely  m ár m ajdnem  szőke 
volt, e színvegyülék , m elynek  alapszíne — 
ho g y  ú g y  m o n d jam : p e j  volt, a  színtöm ört 
változékony  v ilág ítá sb an  tü n te tte  elő, s árnyé- 
k o la ta  néha egészen a sö té tb e  m ent át. — 
Szem eiből az áb rán d , ra jongás és h itbuzgalom  
su g árzo tt; szájában  szép, apró , sű rű  fogai fe­
h érle ttek . C sak m osolyában volt valam i a la t­
tom os, ké tkedő , gyanúsító , pap ias. — M ellén 
v as tag  veres posztóból k iv ág o tt m álta i k e ­
reszte t v iselt, s k áp á ján  elől k é t  feh ér csil­
lag o t ; m indig hajadon  fővel j á r t ; te rm e te  kö- 
zépm agasságu  volt, de jó l m eg terem ve.
É lete  pé ld ás v o l t ; d an d á rá t soha el nem
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h a g y ta . A  p i c i o  t  t i k k a l  eve tt, a táb o rb an  
h á lt, s nem  volt semmie. T öbbször m ondá:
— P odgyászom  e k e r e s z t ,  m elyet g y ő ­
zelem re ta r to k  az ég  felé, s e k o r d a ,  m ely- 
ly e l a g y á v á k a t o sto ro zo m ; házam  o tt fenn 
az égben , tan y ám  itt lenn  a földön, az is ten  
szabad  ege a la tt. Nem  keresem  a halált, de  
ak i u tánam  jön, az nem  fog hátrá ln i. I t a l i a  
u n a !  — A v a n t i !
É kesen  tu d o tt beszélni, azzal a sa já tsá ­
gos siciliai tá jk ie jtésse l, m ely a la tin t leg in ­
k áb b  m egközeliti.
T áb o rn o k u n k  n agyon  m egszerette , s a 
se reg b en  n ag y o n  népszerű  volt. Engem  kü lö ­
nösen sze re te tt, s o k ta to tt az olasz n y e lv b e n ; 
én  az u jab b k o ri irodalom ról beszéltem  nek i, 
m elyről fogalm a sem  v o lt;  az eg y h áz-a ty ák a t, 
eg y  p á r  k lasszikus Írót, s tan k ö n y v e it k ivéve, 
eg y eb e t nem  olvasott.
* **
Siciliából á teveztünk  C alabriába. A h íres 
m e s s i n a i  v ilág ító  to ronynál, a hajdani S i ­
c u l u m  f r e t u m  a la tt, ü ltü n k  la d ik o k ra ; a 
S cy lla  és C haribd is közt cso lnakáztunk  s k í­
váncsian  nézők, ho g y  szigonyozzák az óriás 
s p  a  d a hala t, m elynek  o rra  : feg y v er s ha-
sbnlatos a toledői spádéhoz. A  C a p  d e l l '  
A rm i-n á l  k ö tö ttü n k  ki.
R eg g io n á l c sa tá t győ zö tt vezérünk , az 
e llenseregnek  n ag y o b b  részé t fo go ly lyá  tévé. 
Ez volt első ü tköze tünk  n ápo ly i földön. D ia ­
dalm enetünk  N ápo ly  on keresz tü l C apuáig  ta r ­
to tt  s szinte m eseszerű  az, hogyan  ju tá n k  oda.
F ra  G iovani m indig velünk  gyalogo lt, 
d e  m á r  p u s k a  v o l t  a v á l l á n .
* **
C apua v áráb a  vonu ltak  vissza a k i r á ­
l y i a k .  C apua és G aeta vo lt utolsó men- 
helyök . O stro m ág y ú k  né lkü l bevenni a V  a  u- 
b  a n á lta l e rő síte tt v á r a t : k em ény  fa la t volt. 
C sakis G aribald i gon d o lh a to tt i ly e n t; de ak i 
S an t-E lm ot b ev e tte  e g y e d ü l ,  nem  k e lle tt  
an n ak  ágyú , hogy  b ev eg y e  C apuát, m elyet 
V e r r e s  légióival nem  tu d o tt elfoglalni.
H íres hely  C apua V oltu rno  m elle tt s k ü ­
lönösen h íresek  a ssz o n y a i, anny ira , ho g y  
példaszóvá v á lt szépségök. H ann iba l se reg e  
m egad ta  ennek  az á rá t.
1501-ben B org ia  C aesar — nem  rósz név  
a tö rténe lem ben  — a X II . L ajos franc ia  k i­
rá ly  eg y esü lt seregéve l g a rázd á lk o d o tt ben n e  ; 
meglepvéiV a v á ra t  — b ev e tte , a v á ro s t k ira ­
b o lta tta  s leg y ilk o lta to tt 7000 lakost. E g y
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n a g y  to ro n y  szo lgált a  n ő k n ek  m enhelyül, 
de v ég re  az is fö lad ta  m agát. B org ia Caesar 
k ivá lasz tá  a  n eg y v en  legszebbet közülök s 
e lkü ldé ő k e t róm ai p a lo tá jáb a  . . .
» P o n t i f i c a n t e  A l e x a n d r o  VLto.«
E zt a  h is tó riá t Ján o s b a rá ttó l hallottam , 
k i a k ró n ik ák b ó l o lv a s ta ss  a k i  m á r  a k k o r  
k a r d o t  v i s e l t .
*  **
C aserta  vo lt főhadiszállásunk.
A  vezény le t és tá b o rk a ra  (Sirtori), a 
15-ik hadosztá ly  (T ürr) és táb o rk a ra , mi, T ürr 
tá b o rk a ra , a v ilág h írű  k irá ly i p a lo tán ak  a 
p a rk ra  néző részében  la k tu n k  s m ind a pél­
daszó m ondja : s z e g é n y e s e n  é l t ü n k ,  d e  
— j ó l .  M indazon tisztek , k ik n ek  a  vezény­
le tn é l és osztá lyunknál ü g y ö k  volt, m ár tud­
tá k ’ a szokást s h iv a tlan u l is n á lu n k  ebédel­
tek . É n  T ü rrn é l v en d ég szere tő b b  em bert nem 
ism erek.
F ra  G iovani — János b a rá t  — is g y a k ­
ra n  m egfo rdu lt nálunk . C aserta  N ápo ly tó l p á r 
ó rá n y ira  fekszik , vasú ti összeköttetéssel. A  
p a lo ta  és p a rk ja  n ap o n ta  te le  vo lt lá to g a tó k ­
k a l s különösen  k iváncsi n őkkel . . .  A  csi­
nos b a rá t  szem et szúrt s b e leh a rap o tt Éva 
alm ájába.
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Ján o s  bará tb ó l F r a  P a n t a l e o n e  — 
ez volt v ilág i neve — le tt. K ezein  kez tyű , 
lábain  fénym ázas cipő, szak állá t fésülte, b a ju ­
szát k ip ö d ö rte , h a já t kenőcsö lte , a veres 
posztó k eresz t m elléről e ltűn t, a k eresztes ol­
vasófa' e lpáro lgo tt, csuhája finom kávészín- 
posztó, kis k e rek d ed  k áp áv al, k o r d a  h e ly e tt 
aran y o s kardkö tő , m elyről fényesre  csiszolt 
a c é lk a rd  csüngö tt, fején kis m ag y ar pörge 
kalap , m ilyent a tábo rnok  is viselt, vékony  
veres flam ingótollal ; csak is a k é t csillag  m a­
rad t m eg k ápáján , de m ár ez is ezüst volt.
T óskánai k iejtéssel beszélt sokat és — 
kev ese t im ádkozott.
E g y  este, szü rk ü le tk o r, a p a rk b an , a 
n ag y  vízesés a la tt, a táb o rn o k  k ö rü l ü ltü n k  s 
beszéltünk  össze-vissza m indent. A  tábo rnok  
jó kedvében  volt s É b e rre l v ita tkozo tt a k rim i 
h ad jára tró l s Sebasztopolról.
E  közben érkez ik  n ag y  h e ty k én , k a rd ­
csö rte tv e  s ka to n ásan  sa lu tá l F ra  P an taleone .
A z ö reg  ú r elm osolyodik lá tásán  s azo k ­
kal a vidám , szelíd szem eivel, m elyek  nevetn i 
is tu d tak , ránéz a b a rá tra  s sa ty rik u s  hangon  
azt m ondja n ek i:
— D e m egváltozo tt ön !
A  b a rá t kezd te  kényelm etlenü l érezni 
m agát.
19Teleki Sándor. II.
É n jó kedvem ben  voltam  s feleltem  h e ­
ly e tte  :
— A  csim m aszhól p i l l a n g ó  le tt, tá ­
bornokom . H a  a c a p u a i  d e l i c i á k  dem o­
ra lizá ln i tu d ták  H ann iba l se reg é t, m it k ív án ­
h a t ön egy  b a rá t tó l?  — A  k í g y ó  i n c s e l -  
k e d é s e  ez, u ra m ! . . .
F ra  P an ta leo n e  so k áig  nem  tu d ta  ezt 
nekem  m egbocsájtani.
. . . íg y  csinálok én m agam nak  ellensé­
g e k e t !
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